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TOWN OF CUMBERLAND 
B o o k N o . 6 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d 
w a i n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y l a w t o 
v o t e i n t o w n a f f a i r s t o m e e t a t t h e t o w n h o u s e i n s a i d t o w n o n t h e 
s e c o n d d a y o f M a r c h A . D. 1 9 2 6 a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t o a c t 
u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t i c l e 1 . T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d M e e t i n g . 
A r t i c l e 2 . T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 3 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e p o o r . 
A r t i c l e h- T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t i c l e 5 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e 
A r t i c l e 6 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f 
C r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 7 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
A r t i c l e 8 . T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a r y t o w n o f f i c e r s . 
A r t i c l e 9. T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 1 0 . T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l - h o u s e r e p a i r s . 
A r t i c l e 1 1 . T o r a i s e m o n e y f o r t e x t b o o k s a n d s u p p l i e s . 
A r t i c l e 1 2 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f f r e e h i g h s c h o o l o n C h e b e a g u e I s l a n d f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 1 3 . T o s e e w h a t d i s p o s i t i o n t h e t o w n w i l l m a k e o f m o n e y f o r a i d o f f r e e 
h i g h s c h o o l . 
A r t i c l e l U . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o m o n e y c a n i n g f r o m 
i n c o m e o f D r o w n f a r m . 
A r t i c l e 1 5 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f C r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 1 6 . T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f p o o r . 
A r t i c l e 1 7 . T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b r i d g e s a n d f i x p r i c e o f 
l a b o r . 
A r t i c l e 1 8 . T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e p a t r o l a n d S t a t e a i d m a i n t e n a n c e r o a d s . 
A r t i c l e 1 9 . T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 
A r t i c l e 2 0 . T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
A r t i c l e 2 1 . T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t i c l e 2 2 . T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 
A r t i c l e 2 3 . T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
2 
A r t i c l e 2h, T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t i c l e 2 5 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e q u e s t o f a n y C o l l e c t o r o f T a x e s f o r a b a t e m e n t . 
A r t i c l e 2 6 . T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e t o w n . 
A r t i c l e 2 7 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e a i d a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 1 9 o f C h a p t e r 2 5 o f t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 . 
A r t i c l e 2 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l a p p r o p r i a t e a n d r a i s e t h e s u m o f s e v e n h u n d r e d 
a n d n i n e t y - e i g h t d o l l a r s ( $ 7 9 8 . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n 
o f S t a t e a i d r o a d a s o u t l i n e d i n r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n g r j i n 
a d d i t i o n t o t h e a m o v i n t s r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s , h i g h w a y s 
a n d b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s 
a l l o w e d t o r a i s e u n d e r t h e p r o v i s i o n o f S e c t i o n 1 9 o f C h a p t e r 2 5 o f 
t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 . 
A r t i c l e 2 9 . T o s e e w h e t h e r t h e t o w n w i l l r a i s e a s u m o f m o n e y n o t t o e x c e e d s i x 
h u n d r e d d o l l a r s ( $ 6 0 0 . 0 0 ) a n d a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f 
H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l 
m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h , 
a n d a l s o t o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s 
u p o n t h e t o w n . 
A r t i c l e 3 0 . T o e l e c t F i r e C h i e f a n d F i r e W a r d e n s , f i x t h e i r c o m p e n s a t i o n , a l s o 
t h a t o f l a b o r f i g h t i n g f i r e , a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 3 1 * T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w 
m o n e y , i f n e c e s s a r y , f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e s a s s u f f i c i e n t 
f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y C o l l e c t o r o f T a x e s . 
A r t i c l e 3 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t 
a m o u n t o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e M a r c h 
t o w n m e e t i n g . 
A r t i c l e 3 3 . T o r a i s e t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 3 0 0 . 0 0 ) f o r t h e f o u r t h 
p a y m e n t o n t h e s t o n e w h a r f k n o w n a s H a m i l t o n ' s L a n d i n g a t C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t i c l e 3 U . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p o i n t a b u d g e t c o m m i t t e e f o r t h e 
e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 3 5 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o g r a n t a n d r a i s e t o b e 
e x p e n d e d a n d u s e d f o r a d v e r t i s i n g t h e n a t u r a l resources, a d v a n t a g e s 
a n d a t t r a c t i o n s o f t h e S t a t e o f M a i n e . 
A r t i c l e 3 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o d e s i g n a t e 
a s a t h i r d c l a s s h i g h w a y t h e f o l l o w i n g : T h a t p o r t i o n o f t h e R a n g e 
R o a d b e g i n n i n g a t t h e P o r t l a n d , C r a y a n d L e w i s t o n S t a t e H i g h w a y , a n d 
e x t e n d i n g t o t h e R i d g e R o a d , s o c a l l e d , t h e n c e b y t h e R i d g e R o a d a n d 
e x t e n d i n g t o t h e B l a n c h a r d R o a d a t F e r r i s C e m e t e r y , b e g i n n i n g c o n -
s t r u c t i o n o f s a i d h i g h w a y a t i t s j u n c t i o n w i t h t h e B l a n c h a r d R o a d 
a n d e x p e n d m o n i e s r e c e i v e d f r o m t h e S t a t e a s a p p o r t i o n e d f o r t h e 
c o n s t r u c t i o n o f t h i r d elas« h i g h w a y s . 
A r t i c l e 3 7 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f o n e h u n d r e d f i f t y 
d o l l a r s ( $ 1 5 0 . 0 0 ) f o r c l e a r i n g t h e u n i m p r o v e d s e c t i o n o f t h e M e t h o d i s t 
C e m e t e i y a t W e s t C u m b e r l a n d . 
A r t i c l e 3 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o b l a s t o u t l e d g e s i n B l a n c h a r d R o a d , 
o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e s o f 0 . S. T h o m e s , W a l t e r B a r t e r , 0 . Kemp, 
a n d E r n e s t F a r r , a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 3 9 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p r o p r i a t e a n d r i s e t h e s u m o f t w o 
h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 0 0 . 0 0 ) t o b e e x p e n d e d i n b l a s t i n g o u t l e d g e a n d 
i m p r o v i n g O l d C r a y R o a d n e a r r e s i d e n c e o f J a m e s B. A l d r i c h . 
A r t i c l e hO. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p r o p r i a t e a n d r a i s e f i v e h u n d r e d 
d o l l a r s ( $ 5 0 0 . 0 0 ) t o b e e x p e n d e d i n t h e i m p r o v e m e n t o f B l a n c h a r d R o a d 
b y h a u l i n g o n g r a v e l o n s e c t i o n s t h a t a r e n e a r l y i m p a s s a b l e i n t h e 
s p r i n g o f t h e y e a r . 
A r t i c l e U l . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d e x p e n d f o r 
w i d e n i n g a n d i m p r o v i n g a p i e c e o f I s l a n d r o a d . 
A r t i c l e U 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a c c e p t a n d e s t a b l i s h a s a p u b l i c s t r e e t 
o r w a y f o r t h e u s e o f s a i d T o w n o f C i u n b e r l a n d W i l d w o o d B o u l e v a r d w i t h 
t h e b o u n d a r i e s a n d a d m e a s x a - e m e n t s t h e r e o f t h e same a s l a i d a n d r e p o r t e d 
b y t h e M u n i c i p a l O f f i c e r s . 
A r t i c l e U 3 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o o r d e r t h e P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t t o 
e x t e n d i t s m a i n s a l o n g a n d u n d e r W i l d w o o d B o u l e v a r d i n s a i d t o w n , a n d 
l o c a t e a n d i n s t a l l t h e r e i n f o u r ( U ) i m p r o v e d t h r e e n o z z l e h y d r a n t s t o 
b e f u r n i s h e d w i t h a s u p p l y o f w a t e r f o r e x t i n g u i s h m e n t o f f i r e s , f o r 
w h i c h s a i d t o w n s h a l l p a y r e n t a l i n a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s a n d c o n -
d i t i o n s o f a c e r t a i n c o n t r a c t e n t e r e d i n t o b y a n d b e t w e e n s a i d t o w n 
a n d s a i d P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t u n d e r d a t e o f M a y 1 , 1 9 1 2 , a n d r a i s e 
o r a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e hh. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o o r d e r t h e P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t t o 
e x t e n d i t s m a i n a l o n g a n d x m d e r t h e T u t t l e R o a d , s o c a l l e d , f r o m t h e 
m a i n n o w t e r m i n a t i n g o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e o f H e n i y D, M a h a r a n d 
e x t e n d i n g a l o n g a n d u n d e r t h e T u t t l e R o a d a n d t h e B l a n c h a r d R o a d t o 
o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e o f G e o r g e W. J o r d a n ; a l s o f r o m t h e j u n c t i o n o f 
t h e T u t t l e R o a d a n d t h e r o a d l e a d i n g t o t h e M a i n e C e n t r a l R. R. s t a t i o n 
a l o n g a n d u n d e r s a i d r o a d t o M a i n e C e n t r a l R. R. t r a c k s a n d a l s o b e g i n -
n i n g a g a i n a t t h e j u n c t i o n o f t h e T u t t l e R o a d a n d s a i d r o a d a n d e x t e n d i n g 
n o r t h e r l y a l o n g a n d u n d e r s a i d r o a d , t o t h e N o r t h Y a r m o u t h l i n e a t t h a t 
s e c t i o n k n o w n a s W a l n u t H i l l a n d l o c a t e a n d i n s t a l l t h e r e i n ( 5 0 ) i m -
p r o v e d t h r e e n o z z l e h y d r a n t s t o b e f u r n i s h e d w i t h a s u p p l y o f w a t e r f o r 
t h e e x t i n g u i s h m e n t o f f i r e s , f o r w h i c h s a i d t o w n s h a l l p a y r e n t a l i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f a c e r t a i n c o n t r a c t e n t e r e d 
i n t o b y a n d b e t w e e n s a i d t o w n a n d s a i d P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t \ i n d e r 
d a t e o f M a y 1 , 1 9 1 2 , a n d r a i s e o r a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e hS, T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o o r d e r t h e P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t t o 
e x t e n d i t s m a i n f r o m n e a r t h e r e s i d e n c e o f C h a r l e s R. L e w i s a l o n g a n d 
v m d e r t h e M i d d l e R o a d , s o c a l l e d , t o o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e o f J o h n 
R. C a s h m a n , a n d l o c a t e a n d i n s t a l l t h e r e i n f i v e ( 5 ) i m p r o v e d t h r e e -
nozzl© h y d r a n t s t o b e f u r n i s h e d w i t h a s u p p l y o f w a t e r f o r t h e e x t i n -
g u i s h m e n t o f f i r e s , f o r w h i c h s a i d t o w n s h a l l p a y r e n t a l i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f a c e r t a i n c o n t r a c t e n t e r e d i n t o b y 
a n d b e t w e e n s a i d t o w n a n d s a i d P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t u n d e r d a t e o f 
M a y 1 , 1 9 1 2 , a n d r a i s e o r a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 1;6. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f f i v e h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 5 0 0 . 0 0 ) t o h e l p p a y f o r b l a s t i n g l e d g e o n s a i d e x t e n s i o n o f w a t e r 
m a i n a l o n g M i d d l e R o a d a s d e s c r i b e d i n A r t i c l e U 5 . 
A r t i c l e U ? . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o o r d e r t h e P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t t o 
e x t e n d i t s m a i n f r o m o p p o s i t e F l i n t ' s s t o r e a n d e x t e n d i n g a l o n g a n d 
v m d e r t h e M i d d l e R o a d n o r t h e r l y o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e o f L a r s L a r s e n , 
a l s o c o m m e n c i n g a t t h e j u n c t i o n o f t h e M i d d l e R o a d a n d C r e e l y R o a d , 
s o c a l l e d , a n d e x t e n d i n g i n a n o r t h - w e s t e r l y d i r e c t i o n a l o n g a n d v m d e r 
s a i d C r e e l y R o a d f i v e h u n d r e d f e e t ( 5 0 0 f t . ) a n d l o c a t e a n d i n s t a l l 
t h e r e i n e l e v e n ( 1 1 ) i m p r o v e d t h r e e - n o z z l e h y d r a n t s ( o n e o f s a i d h y d r a n t s 
t o b e i n s t a l l e d o n C r e e l y R o a d m a i n ) t o b e f u r n i s h e d w i t h a s u p p l y o f 
w a t e r f o r t h e e x t i n g u i s h m e n t o f f i r e s , f o r w h i c h s a i d t o w n s h a l l p a y 
r e n t a l i n a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f a c e r t a i n c o n t r a c t 
e n t e r e d i n t o b y a n d b e t w e e n s a i d t o w n a n d s a i d P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t 
u n d e r d a t e o f M a y 1 , 1 9 1 2 , a n d r a i s e o r a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e U 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o p u r c h a s e a t r a c t o r a n d s n o w p l o w a n d 
r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e same 
A r t i c l e U 9 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o b u i l d i n g a b a r n 
o n t h e D r o w n F a r m a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
h 
A r t i c l e 5 0 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a b a t e t h e t a x o n t h e New H i l l C r e s t 
H o t e l , C h a r l e s W. H a m i l t o n , p r o p r i e t o r , f o r t h e y e a r 1 9 2 5 o n l y . 
A r t i c l e 5 1 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f o n e h u n d r e d f i f t y 
d o l l a r s ( $ 1 5 0 . 0 0 ) o n e h u n d r e d d o l l a r s f o r C u m b e r l a n d a n d f i f t y d o l l a r s 
f o r C h e b e a g u e , f o r M e m o r i a l D a y s e r v i c e s a t C u m b e r l a n d a n d C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t i c l e 5 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f o n e h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 1 0 0 . 0 0 ) f o r t h e p u r c h a s e o f a h e a r s e f o r C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t i c l e 5 3 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f t w o h u n d r e d f i f t y 
d o l l a r s f o r b u i l d i n g a w o o d h o u s e a t t h e W e s t E n d S c h o o l o n C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t i c l e 5 U . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o c o n s t r u c t a h i g h w a y a s p e t i t i o n e d b y 
H. W, B o w e n a n d o t h e r s a n d a s l a i d o u t o n t h e t h i r t e e n t h d a y o f O c t o b e r , 
1 9 2 5 , b y t h e M v o n i c i p a l O f f i c e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , a s f o l l o w s : 
B e g i n n i n g a t a p o i n t o n t h e n o r t h s i d e o f t h e h i g h w a y k n o w n a s t h e 
S t e p h e n R i c k e r r o a d n e a r t h e r e s i d e n c e o f s a i d S t e p h e n R i c k e r a n d 
r u n n i n g i n a n o r t h e r l y d i r e c t i o n a c r o s s t h e l a n d o f J o h n F . S m a l l a n d 
M a r y C. C h a r l e s o n t o a p o i n t o n t h e s o u t h s i d e o f C h a r l e s o n R o a d , a 
t o t a l d i s t a n c e o f 2 9 0 0 f e e t m o r e o r l e s s , a n d t o r a i s e m o n e y f o r t h e 
s a m e . 
A r t i c l e 5 5 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o c o n s t r u c t a h i g h w a y a s p e t i t i o n e d b y 
H. W. B o w e n a n d o t h e r s a n d a s l a i d o u t o n t h e t h i r t e e n t h d a y o f O c t o b e r , 
1 9 2 5 , b y t h e M u n i c i p a l O f f i c e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , a s f o l l o w s : 
B e g i n n i n g a t a p o i n t o n t h e s o u t h s i d e o f t h e h i g h w a y k n o w n a s t h e 
N e w e l l R o a d n e a r t h e s u m m e r r e s i d e n c e o f Wm. G. N e w e l l a n d r u n n i n g i n 
a s o u t h w e s t e r l y d i r e c t i o n t o a p o i n t n e a r t h e s u m m e r r e s i d e n c e o f M r s . 
F l e r a m i n g , t h e n c e i n a s o u t h w e s t e r l y d i r e c t i o n t o a p o i n t n e a r t h e 
s u m m e r r e s i d e n c e o f S. R. C a p p s , t h e n c e i n a s o u t h w e s t e r l y d i r e c t i o n 
t o a p o i n t o n t h e n o r t h s i d e o f t h e h i g h w a y k n o w n a s t h e C h a n d l e r R o a d 
n e a r t h e s u m m e r r e s i d e n c e o f S t e p h e n A d a m s , a t o t a l d i s t a n c e o f 8 6 0 f e e t 
m o r e o r l e s s , a n d t o r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 5 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o h a v e a l l 
h i g h w a y s s u r v e y e d a n d m a r k e r s e r e c t e d w h e r e v e r b o u n d a r i e s o n same a r e 
u n c e r t a i n a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 5 7 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r e b u i l d c u l v e r t o n R a n g e R o a d n e a r 
residence o f M o s e s L e i g h t o n a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 5 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o i n s t a l l 
s t r e e t l i ^ t s o n B l a n c h a r d R o a d b e g i n n i n g a t w h e r e l i g h t s n o w s t o p a n d 
e x t e n d i n g i n a n o r t h w e s t e r l y d i r e c t i o n t o o p p o s i t e t h e W e s t C u m b e r l a n d 
F a i r G r o u n d s a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 5 9 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o i n s t a l l 
t w e l v e ( 1 2 ) f o r t y - c a n d l e - p o w e r s t r e e t l i g h t s t o e x t e n d f r o m B e n s o n ' s 
S t o r e o n M o r r i s o n ' s H i l l t o o p p o s i t e t h e O l d L e i g h t o n T a v e r n o n 
P o r t l a n d , G r a y a n d L e w i s t o n H i g h w a y , a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 6 0 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e s e l e c t m e n t o h a v e i n s t a l l e d 
o n e ( 1 ) e l e c t r i c s t r e e t l i g h t t o b e l o c a t e d o n t h e h i g h w a y a t t h e i n t e r -
s e c t i o n o f t h e h i g h w a y s o p p o s i t e D e p o t B r i c k S c h o o l h o u s e , s o - c a l l e d . 
A r t i c l e 6 1 . T o s e e i f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e T o w n o f 
F a l m o u t h , w i l l a p p r o p r i a t e a n d r a i s e f o u r t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s 
( $ U , 5 0 0 . 0 0 ) b e i n g o n e - h a l f o f t h e n i n e t h o u s a n d d o l l a r s n e c e s s a r y f o r 
t h e p u r c h a s e o f a p u m p e r a n d n e c e s s a r y a m o u n t o f h o s e t o e q u i p t h e s a m e 
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s p e c i f i c a t i o n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e N e w 
E n g l a n d I n s u r a n c e E x c h a n g e . 
A r t i c l e 6 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o d i r e c t a n d a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n 
t o e s t a b l i s h a p o l l i n g p l a c e o n t h e F o r e s i d e t o b e u s e d a t a l l N a t i o n a l 
a n d S t a t e e l e c t i o n s a n d t h i s s h a l l b e f o r t h e r e s i d e n t s o f t h e F o r e s i d e , 
t h e M i d d l e R o a d a n d t o a p o i n t t o b e d e c i d e d l a t e r o n t h e T u t t l e R o a d 
t o w a r d C u m b e r l a n d C e n t e r . 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n 
D. B. H a m i l t o n ) O f 
F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l , C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
' - ' o n s t a b l e ' s R e t u i m 
I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e l e g a l v o t e r s o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e m e n t i o n e d 
i n t h e w i t h i n w a r r a n t b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e same a t F l i n t ' s 
S t o r e , C u m b e r l a n d , B e n s o n ' s S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d 
C e n t e r , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e 
s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 2 0 t h 
d a y o f F e b r u a r y i n t h e y e a r o f o u r L o r d 1 9 2 6 . 
F e b . 2 3 , 1 9 2 6 E . L . F a r w e l l 
C o n s t a b l e o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d M a r c h 2 n d , 1 9 2 6 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n 
o f C u r a b e r l a n d _ , h o l d e n a t t h e T o w n H o u s e o n T u e s d a y , M a r c h 2 n d , A.D. 
1 9 2 6 a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n 
t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y t h e T o w n C l e r k a t n i n e o ' c l o c k a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t . 1 V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H e r m a n P. S w e e t s e r f o r 
M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
A r t . 2 . V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f T o w n f o r N e l l i e B. J o r d a n f o r T o w n 
C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r a n d s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y M o d e r a t o r . 
A r t . 3 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d C v e r s e e r s o f t h e 
P o o r , a s p r i n t e d . 
A r t . U. V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f C u m b e r l a n d 
S c h o o l F u n d , a s p r i n t e d 
A r t . 5 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e , a s 
p r i n t e d . 
A r t . 6. V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y I n s t i t u t e , 
a s p r i n t e d 
A r t . 7 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f C e m e t e r y C o m n i s s i o n , a s p r i n t e d , a l s o t h e 
v e r b a l r e p o r t o f M r . S m a l l . 
A r t . 8 . V o t e d t o d i s p e n s e w i t h c h e c k l i s t w h i l e v o t i n g f o r t o w n o f f i c e r s . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r 
V o t e s w e r e c a s t f o r 1 s t S e l e c t m e n . W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 7 0 , 
N e c e s s a r y f o r c h o i e e 3 6 . P. L . B l a n c h a r d h a d 1 , C. E . M e r r i l l h a d 1 , 
C. L . H u s t o n h a d 6 8 a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r D e n n i s B. H a m i l t o n f o r 
S e l e c t m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r F r a n k M. R i n e s f o r S e l e c t -
m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r F r e d L . R o b i n s o n f o r R o a d 
C o m i n i s s i o n e r , a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e s w e r e c a s t f o r 2 n d R o a d C o m i n i s s i o n e r . W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 1 2 0 , 
n e c e s s a r y f o r c h o i c e 6 1 . R. W. H o e y h a d 1 , C. E . M e r r i l l h a d 2 , S. W. 
H a m i l t o n h a d 5 U , B e n j F . D o u g h t y h a d 6 3 a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r M a r t i n B. H a m i l t o n f o r R o a d 
C o m m i s s i o n e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r E d m u n d R. N o r t o n f o r T o w n 
T r e a s u r e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . Q u a l i f i e d M a r c h 2 , 1 9 2 6 . N o t i f i e d 
S t a t e T r e a s . a n d S t a t e A u d i t o r M a r c h 5 > 1 9 2 6 . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r A n n a L . G r a m f o r M e m b e r o f 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y r . t e r m a n d s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n o f C. L . H u s t o n f o r T o w n A g e n t a n d 
h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t ^ a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o h a v e a n E x p e r t A c c o u n t a n t t o a u d i t 
t h e b o o k s a n d a c c o u n t s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r E d w a r d L F a r w e l l f o r C o n s t a b l e 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H a r l a n d B. W e b b e r f o r C o n s t a b l e 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n o f C h a r l e s W. S m a l l f o r M e m b e r 
C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y r . t e r m a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e s w e r e c a s t f o r I s l a n d M e m b e r o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y r . t e r m . 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 3 3 , N e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 ? . A d d i s o n B. 
H a m i l t o n h a d 1 3 , B e r t w e l l W. H a m i l t o n h a d 2 0 a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o a p p o i n t t h e M i n o r O f f i c e r s , s a i d 
a p p o i n t m e n t s t o b e m ade t h i s d a y . 
T h e S e l e c t m e n a p p o i n t e d t h e M i n o r O f f i c e r s a s f o l l o w s : 
M i n o r O f f i c e r s . 
S u r v e y o r s o f W o o d a n d B a r k A. W. D o u g h t y , W a l l a c e M e r r i l l , R u f u s L e g r o w 
a n d J . W. S e a b u r y . 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G. L . F a r w e l l , C h a r l e s R. M o u n t f o r t , C. W. L u f k i n 
a n d W. F . B e n n e t t . 
F e n c e V i e w e r s C. R. L e w i s , C. W. L u f k i n , W. F . B e n n e t t . 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s E d w a r d L . F a r w e l l 
C l a m W a r d e n s A . W. D o u g h t y , W. F . B e n n e t t 
F i r e W a r d e n s E d w a r d E . B r a g g , S u m n e r S. L o w e , F r e d L . R o b i n s o n a n d 
R o y H i l l . 
V o t e d t o r e c e i v e t h e r e p o r t o f t h e B u d g e t G o r a r a i t t e e . 
A r t . 9 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f N i n e T h o u s a n d d o l l a r s f o r s u p p o r t $ 9 0 0 0 . 0 0 
o f t o w n s c h o o l s , i n c l u d i n g f r e e h i g h s c h o o l o n C h e b e a g u e I s l a n d 
A r t . 1 0 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f E i g h t H u n d r e d d o l l a r s f o r S c h o o l 
h o u s e r e p a i r s 8 0 0 . 0 0 
A r t . 1 1 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F i v e H u n d r e d d o l l a r s f o r t e x t 
b o o k s a n d s u p p l i e s 5 0 0 . C O 
A r t . 1 2 V o t e d t o d i s m i s s A r t . a s i t w a s i n c l u d e d i n A r t . 9 . 
A r t . 1 3 V o t e d t o d i s m i s s A r t . 1 3 . 
A r t . l U V o t e d t h a t m o n e y r e c e i v e d f r o m i n c o m e o f D r o w n f a r m b e u s e d f o r 
s u p p o r t o f G r e e l y I n s t i t u t e 
A r t . 1 5 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e T h o u s a n d F i v e H&andred 
d o l l a r s f o r s u p p o r t o f G r e e l y I n s t i t u t e 3 5 0 0 . 0 0 
I 1 3 8 0 0 . 0 0 
7 
$ 1 3 8 0 0 . 0 0 
A r t . 1 6 V o t e d t o a p p r o p r i a t e a n d r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d 
d o l l a r s f o r s u p p o r t o f p o o r 3 0 0 . 0 0 
A r t . 1 7 V o t e d t o t a k e u p A r t . 3 8 a n d A r t . 1:0 a t t h i s t i m e 
H i g h w a y s a n d T o w n w a y s 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o j r b y - t h r e e H u n d r e d d o l l a r s w i t h 
t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t # 3 0 0 . o f s a i d a m o u n t i s t o a p p l y o n l e d g e w o r k , 
a s p e r A r t i c l e 3 8 , a n d $ 3 0 0 . o f s a i d a m o u n t i s t o a p p l y o n g r a v e l , 
a s p e r A r t i c l e hO. U 3 0 0 . 0 0 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f E i g h t H u n d r e d d o l l a r s f o r b r i d g e s 8 0 0 , 0 0 
V o t e d t o f i x p r i c e o f l a b o r t h e same a s l a s t y e a r , w i t h t h e a d d i t i o n 
o f u s i n g 1 t o n t r u c k s @ $ 1 . 2 5 p e r h r . M e n , 3 5 ^ p e r h r . D o u b l e 
t e a m s 8 0 ^ p e r h r . 1 t o n t r u c k s , $ 1 . 2 5 p e r h r . R o a d G o m ' r . 
$U»00 p e r d a y 
A r t . 1 8 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d f o r t y - o n e d o l l a r s 31 : 1.1 : 0 
a n d f o r t y c e n t s f o r S t a t e P a t r o l , a n d S i x t e e n H u n d r e d d o l l a r s f o r 1 6 0 0 . 0 0 
S t a t e a i d m a i n t e n a n c e r o a d s 
A r t . 1 9 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e T h o u s a n d d o l l a r s f o r 
p ^ n n e n t o f s n o w b i l l s 3 0 0 0 . 0 0 
A r t . 2 0 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o u r T h o u s a n d S i x h u n d r e d t h i r t y 
d o l l a r s f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t 1:630.00 
A r t . 2 1 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f N i n e h u n d r e d a n d s i x t y d o l l a r s 
f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s 9 6 O.OO 
A r t . 2 2 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w e n t y - f i v e h x i n d r e d d o l l a r s f o r 
s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s 2 5 0 0 . 0 0 
A r t . 2 3 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o u r h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s 
f o r t h e s u p p o r t o f t h e C e m e t e i y G o i i m i s s i o n 1 : 5 0 . 0 0 
A r t . 2 1 : V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w e n t y - f i v e h u n d r e d d o l l a r s 
f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s 2 5 0 0 . 0 0 
A r t . 2 5 N o r e q u e s t f o r a b a t e m e n t o f t a x e s b y C o l l e c t o r / 
A r t . 2 6 V o t e d n o a c t i o n n e c e s s a r y 
A r t . 2 7 V o t e d " y e s " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e 
t h e t o w n t o S t a t e a i d a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 1 9 o f C h a p t e r 2 5 o f t h e 
P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 
A r t . 2 8 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f S e v e n h u n d r e d n i n e t y - e i g h t d o l l a r s 
( $ 7 9 8 . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f S t a t e a i d r o a d §s 
o u t l i n e d i n r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n e r , j n a d d i t i o n t o t h e 
a m o u n t s r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s , h i g h w a y s a n d b r i d g e s , 7 9 8 . 0 0 
t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d t o 
r a i s e u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 1 9 o f C h a p t e r 2 5 o f t h e 
P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 . 
A r t . 2 9 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f S i x h u n d r e d d o l l a r s f o r t h e em-
p l o y m e n t o f a p h y s i c i a n w h o s h a l l e n f o r c e h e a l t h l a w s a n d a t t e n d 
t o w n c h a r g e s o n C h e b e a g u e I s l a n d . 6 0 0 . 0 0 
B o a r d o f H e a l t h a n d S e l e c t m e n t o e m p l o y p h y s i c i a n i n c o n f o r m i t y 
w i t h A r t . 2 9 
A r t . 3 0 V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r G i l b e r t L . S t r o u t f o r F i r e 
C h i e f a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F i f t y d o l l a r s f o r t h e p a y m e n t 
o f F i r e C h i e f 5 0 . 0 0 
V o t e d t h a t c o m p e n s a t i o n o f f i g h t i n g f i r e b e t h e s a m e a s t h a t o f 
l a b o r o n r o a d s , 3 5 ^ p e r h r . t o b e p a i d f r o m t h e c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 3 1 V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w m o n e y f o r p a y m e n t o f 
b i l l s u n t i l s u c h t i m e s a s s u f f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e 
T r e a s u r e r b y C o l l e c t o r o f T a x e s . 
$ 3 6 6 2 9 . 1 : 0 
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$ 3 6 6 2 9 . 1 : 0 
A r t . 3 2 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o r t y d o l l a r s f o r t r a n s p o r t a t i o n 
o f I s l a n d v o t e r s t o t h e M a r c h t o w n m e e t i n g . 1 : 0 . 0 0 
A r t . 3 3 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e h u n d r e d d o l l a r s f o r t h e 
f o u r t h send l a s t p a y m e n t o n t h e s t o n e w h a r f k n o w n a s H a m i l t o n ' s 
L a n d i n g a t C h e b e a g u e I s l a n d . 3 0 0 . 0 0 
A r t . 31: V o t e d t h a t a B u d g e t C o m m i t t e e b e a p p o i n t e d a c c o r d i n g t o t h e c u s t o m 
o f r e c e n t y e a r s . 
A r t . 3 5 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f One h u n d r e d d o l l a r s , t h e same t o b e u s e d 
f o r a d v e r t i s i n g t h e n a t u r a l r e s o u r c e s , a d v a n t a g e s a n d a t t r a c t i o n s 1 0 0 . 0 0 
o f t h e S t a t e o f M a i n e . 
A r t . 3 6 V o t e d t h a t A r t i c l e 3 6 b e g i v e n p a s s a g e , a s p r i n t e d i n t o w n report. 
A r t . 3 7 V o t e d t o a p p r o p r i a t e t h e s u m o f One h u n d r e d f i f t y d o l l a r s o f a m o u n t 
f o r t h e s u p p o r t o f C e m e t e i y G o n m i s s i o n , ( f o r c l e a r i n g t h e u n i m p r o v e d 
s e c t i o n o f t h e M e t h o d i s t C e m e t e i y a t W e s t C u m b e r l a n d ) . 
A r t . 3 8 V o t e d t h a t t h e R o a d C o i m i s s i o n e r b e i n s t r u c t e d t o a t t e n d t o t h e repairs 
o f h i ^ w a y s a s m e n t i o n e d i n A r t i c l e 3 8 . 
V o t e d t o a p p r o p r i a t e $ 3 0 0 . o o o f t h e a m o u n t t o b e r a i s e d f o r m a i n -
t e n a n c e o f r o a d s i n A r t . 1 7 t o a p p l y t o l e d g e w o r k . 
A r t . 3 9 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 3 9 . 
A r t . Uo V o t e d t o r a i s e T h r e e h u n d t r e d d o l l a r s i n m o n e y t o b e e x p e n d e d i n t h e 
i m p r o v e m e n t o f B l a n c h a r d R o a d b y h a u l i n g o n g r a v e l o n s e c t i o n s t h a t 
a r e n e a r l y i m p a s s a b l e i n t h e s p r i n g o f t h e y e a r , s a i d m o n e y t o b e 
t a k e n f r o m m o n e y r a i s e d i n A r t i c l e 1 7 . 
A r t . U l V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f One T h o u s a n d d o l l a r s t o b e e x p e n d e d 1 0 0 0 . 0 0 
f o r w i d e n i n g a n d i m p r o v i n g a p i e c e o f I s l a n d R o a d . 
V o t e d t o a d j o u r n u n t i l 1 . 3 0 o ' c l o c k P. M. 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r a t 1 . 3 0 o ' c l o c k b y M o d e r a t o r . 
A r t . U 2 V o t e d t o p a s s o v e r A r t . U 2 f o r t h e p r e s e n t . 
A r t . U 3 V o t e d t o p a s s o v e r A r t . U 3 f o r t h e p r e s e n t . 
A r t . UU V o t e d t h a t A r t i c l e UU a s a p p e a r i n g w a r r a n t b e g i v e n p a s s a g e w i t h t h e 
a m e n d m e n t t h a t t h e a b u t t e r s p a y f o r c o s t o f r e m o v a l o f l e d g e o n T u t t l e 
R o a d n e c e s s a i y f o r t h e l a y i n g o f w a t e r m a i n s . 
V o t e d t o r e t u r n t o A r t i c l e U 2 a n d A r t i c l e U 3 . 
A r t . U 2 V o t e d t o a c c e p t a s a p u b l i c s t r e e t f o r t h e u s e o f s a i d T o w n o f C m b e r l a n d 
W i l d w o o d B o u l e v a r d w i t h t h e b o u n d a r i e s a n d m e a s u r e m e n t s t h e r e o f a s 
l a i d a n d r e p o r t e d b y t h e M i n i c i p a l O f f i c e r s . 
A r t . U 3 V o t e d t h a t A r t i c l e U 3 b e g i v e n p a s s a g e a s p r i n t e d i n w a r r a n t o f t o w n 
r e p o r t . 
A r t . U 5 V o t e d t h a t A r t i c l e U 5 r e c e i v e p a s s a g e a s p r i n t e d i n w a r r a n t o f t o w n 
r e p o r t . 
A r t . U 6 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e U 6 . 
A r t . U 7 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e U ?. 
A r t . U 8 V o t e d t h a t A r t i c l e U 8 b e g i v e n p a s s a g e . 
V o t e d t h a t M r . R e d f e r n b e a s k e d t o s p e a k . 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e t h o u s a n d d o l l a r s t o p u r c h a s e 3 0 0 0 . 0 0 
a t r a c t o r a n d s n o w p l o w , t h e b a l a n c e o f c o s t o f t r a c t o r t o b e p a i d 
n e x t y e a r . 
V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o p u r c h a s e t r a c t o r . 
$ U 1 0 6 9 . U 0 
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$ U 1 0 6 9 . U 0 
A r t . U 9 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e U 9 . 
A r t . 5 0 V o t e d n o t t o a b a t e t a x o f C h a r l e s W. H a m i l t o n , p r o p r i e t o r o f t h e N e w 
H i l l C r e s t H o t e l o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 5 1 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f One h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s 
( o n e h u n d r e d d o l l a r s f o r C u m b e r l a n d a n d f i f t y d o l l a r s f o r C h e b e a g u e ) 1 5 0 . 0 0 
f o r M e m o r i a l d a y s e r v i c e s a t C u m b e r l a n d C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 5 2 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f One h u n d r e d d o l l a r s f o r t h e 
p u r c h a s e o f a h e a r s e f o r C h e b e a g u e I s l a n d . 1 0 0 . 0 0 
A r t . 5 3 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 3 . 
A r t . 5 U V o t e d n o t t o g i v e A r t i c l e Sh p a s s a g e . 
A r t . 5 5 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 5 -
. V o t e d t o r e t u r n t o A r t i c l e U 8 . 
A r t . 5 6 V o t e d t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o h a v e a l l h i g h w a y s s u r v e y e d a n d 
m a r k e r s e r e c t e d w h e r e v e r b o u n d a r i e s o n s a m e a r e u n c e r t a i n , a n d t h a t 
m o n e y f o r t h e s a m e b e t a k e n f r o m t h e c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 5 7 V o t e d n o t t o r e b u i l d c u l v e r t o n R a n g e R o a d n e a r t h e r e s i d e n c e o f M o s e s 
L e i g h t o n . 
A r t . 5 8 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 8 . 
A r t . 5 9 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 9 . 
A r t . 6 0 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 6 0 . 
A r t . 6 1 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 6 1 . 
A r t . 6 2 V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 6 2 . 
$ I 1 I 3 1 9.UO 
V o t e d t h a t c o m p e n s a t i o n o f M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k b e F i v e ( $ 5 . 0 0 ) 
d o l l a r s f o r t h e i r s e r v i c e s t h i s d a y . 
V o t e d t o a s s e s s t h e s u m o f F o r t y - o n e T h o u s a n d t h r e e h u n d r e d a n d 
n i n e t e e n d o l l a r s a n d f o r t y c e n t s ( $ U l , 3 1 9 . U O ) t o g e t h e r w i t h t h e 
C o l l e c t o r ' s p r e m i u m a n d o v e r l a y S t a t e a n d C o u n t y t a x o n t h e p o l l s 
a n d e s t a t e s o f r e s i d e n t s a n d o n e s t a t e s o f n o n - r e s i d e n t p r o p r i e t o r s . 
H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , a n d o f w hom a n 
o a t h i s b y l a w required, a n d t h e o f f i c e t o ^ i c h t h e y w e r e respectively 
c h o s e n . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r O s r o L . H u s t o n , D e r m i s B. 
H a m i l t o n . 
R o a d C o m m i s s i o n e r s F r e d L . R o b i n s o n a n d B e n j . F . D o u g h t y 
T o w n T r e a s u r e r E d m u n d R. N o r t o n 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y r . t e r m A n n a L . C r a m 
T o w n A g e n t O s r o L . H u s t o n 
C o n s t a b l e E d w a r d L . F a r w e l l 
F i r e C h i e f G i l b e r t L . S t r o u t 
C e m e t e r y C o m m i s s i o n M e m b e r f o r 3 y r s . C h a s . W. S m a l l 
S u r v e y o r s o f W o o d a n d B a r k A. W. D o u g h t y , W a l l a c e M e r r i l l , R i o f u s L e g r o w 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G o r h a m L . E a r w e i l , C h a s . R. M o u n t f o r t , 0. W. L e i g h t o n 
F e n c e V i e w e r s G. R. L e w i s , W i l b u r N . H u l i t 
F i r e W a r d e n s E . E . B r a g g , S u m n e r ^. L o w e , F r e d L . R o b i n s o n 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s E d w a r d L . F a r w e l l 
C l a m W a r d e n A. W. D o u g h t y 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f , t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o 
a p p e a r b e f o r e t h e T o w n C l e r k o f a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) 
d a y s f r o m t h e t i m e y o u s h a l l g i v e s u c h n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f o f f i c e 
b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
G i v e n u n d e r m y h a n d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 n d d a y o f M a r c h , A.D. 1 9 2 6 . 
N e l l i e B. J o r d a n , T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
E . L . F a r w e l l , C o n s t a b l e 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e 
T o H a r l a n d B . W e b b e r , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , a n d o f w h o m a n o a t h 
i s b y l a w r e q u i r e d , a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r F r a n k M. R i n e s 
R o a d C o m m i s s i o n e r M a r t i n B. H a n i l t o n 
C o n s t a b l e H a r l a n d B. W e b b e r 
S u r e e y o r o f W o o d a n d B a r k J . W. S e a b u r y 
S u r v e y o r o f L u m b e r W. F . B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r W. F . B e n n e t t 
C l a m W a r d e n W. F . B e n n e t t 
F i r e W a r d e n R o y H i l l 
M e m b e r o f C e m e t e r y Com. f o r 3 y r s . B e r t w e l l V/. H a m i l t o n 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e x - e i n n a m e d t o 
a p p e a r b e f o r e t h e Town C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) 
d a y s f r o m t h e t i m e y o u s h a l l g i v e s u c h n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f o f f i c e 
b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( l O ) 
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N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u n i 
By v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
H a r l a n d B. W e b b e r , C o n s t a b l e 
O a t h s o f T o w n O f f i c e r s f o r 1 9 2 6 
C u m b e r l a n d M a r c h 2 n d 1 9 2 6 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d m u n d R. N o r t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T r e a s u r e r o f t h e T o w n 
B e f 0 3 r e me N e l l i e B. J o r d s n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B. H a m i l t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o 
q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o n u n i s s i o n e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d H a r l a n d B. W e b b e r a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o 
q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d L . R o b i n s o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A n n a L . C r a m a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h e r 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y e a r t e r m . 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d O s r o L . H u s t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d D e n n i s B. H a m i l t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d B e n j a m i n F . D o u g h t y a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o 
q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d G i l b e r t L . S t r o u t a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e C h i e f . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a s . R. M o u n t f o r t a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f L u m b e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W i l l i a m F . B e n n e t t a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f L u m b e r . 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W i l l i a m F . B e n n e t t a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F e n c e V i e w e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W i l l i a m F . B e n n e t t a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C l a m W a r d e n . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d L . R o b i n s o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e W a r d e n . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r L o w e a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e W a r d e n . 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d G o r h a m L . F a r w e l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f L u m b e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C u m b e r l a n d , M a r c h S> 1 9 2 6 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l f r e d W. D o u g h t y a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n , T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l f r e d W. D o u g h t y a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
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A t t e s t N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
D. B. H a m i l t o n ) o f C u m b e r l a n d 
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o f t h e l a w s o f t h e S t a t e o f M a i n e h e r e b y a p p o i n t y o u a s a C o l l e c t o r o f T a x e s 
a n d C o n s t a b l e w i t h i n a n d f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
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O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n 
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S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S . S . M a r c h 9 t h , 1 9 2 6 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d t h e a b o v e n a m e d C h a r l e s W. S m a l l w h o h a d b e e n d u l y 
a p p o i n t e d b y t h e S e l e c t m e n a s a C o l l e c t o r o f T a x e s i n s a i d T o w n , a n d t o o k 
t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e s a i d d u t i e s f o r t h e e n s u i n g 
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p o l i t i c a l p a r t i e s e n t i t l e d b y l a w t o n o m i n a t e c a n d i d a t e s f o t t h e n e x t 
e l e c t i o n w i l l b e h e l d a t T o w n h o u s e , C u m b e r l a n d C e n t e r o n M o n d a y , J u n e 2 1 s t 
n e x t , f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s f o r t h e f o l l o w i n g o f f i c e s 
t o b e v o t e d f o r a t t h e e l e c t i o n t o b e h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y i n S e p -
t e m b e r n e x t , v i z : 
G o v e r n o r , S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , 
C o u n t y A t t o m e y , C l e r k o f C o u r t s , J u d g e o f P r o b a t e , R e g i s t e r o f D e e d s , 
S h e r i f f , C o v m t y C o m m i s s i o n e r , C o u n t y T r e a s u r e r , R e p r e s e n t a t i v e s t o t h e 
L e g i s l a t u r e . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t t w e l v e o ' c l o c k , n o o n , a n d c o n t i n u e o p e n u n t i l 
n i n e o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , w h e n t h e y w i l l c l o s e . 
V o t e r s n o t e n r o l l e d a s m e m b e r s o f a p o l i t i c a l p a r t y e n t i t l e d t o n o m i n a t e 
c a n d i d a t e s w i l l n o t b e p e r m i t t e d t o v o t e . V o t e r s e n t i t l e d t o e n r o l l m e n t 
m a y c a u s e t h e m s e l v e s t o b e e n r o l l e d a t t h e p o l l i n g p l a c e s d u r i n g t h e 
p r i m a i y e l e c t i o n o n t a k i n g a n d s u b s c r i b i n g t h e o a t h r e q u i r e d b y l a w , 
b u t s a i d v o t e r s s h a l l n o t b e a l l o w e d t o v o t e a t a n y p r i m a r y e l e c t i o n 
w i t h i n t h e n e x t s i x m o n t h s f o l l o w i n g s a i d e n r o l l m e n t u n l e s s a n e w v o t e r , 
o r a v o t e r e n r o l l i n g f o r t h e f i r s t t i m e i n t h a t m u n i c i p a l i t y . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n h o u s e C i m b e r l a n d C e n t e r o n 
M o n d a y J u n e 2 1 s t a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n S t a n d a r d T i m e f o r t h e 
p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s e i g h t h d a y o f J u n e , 1 9 2 6 . 
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E r n e s t L . M c L e a n , A u g u s t a h a d 3 2 5 
F o r S t a t e A u d i t o r 
B r a d f o r d C. R e d o n n e t t e , W i s c a s s e t 
M a i n I s l a n d T o t a l 
h a d 2 2 h 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
R i c h a r d E . H e r s o m , L e b a n o n 
F r e d W. A l l e n , 
F r e d e r i c k H. C o b b , 
E u g e n e L . H a r m o n , 
L e o n a r d A . P i e r c e , 
W i l l i a m H. R o w e , 
J o h n J . D e v i n e ; 
J e r o m e C. L e i g h t o n , 
E d g a r F . C a r s w e l l , 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
P o r t l a n d 
P o r t l a n d 
C a s c o 
P o r t l a n d 
Y a r m o u t h 
F o r J u d g e o f P r o b a t e 
S o . P o r t l a n d 
F o r R e g i s t e r o f D e e d s 
P o r t l a n d 
F o r C c t i n t y T r e a s u r e r 
G o r h a m 
F o r S h e r i f f 
S t a n w o o d C. W i t h i n g t o n , P o r t l a n d 
J a m e s H. D a v i d s o n , 
F r a n k M. L i b b y , 
J a m e s A . M e r r i l l , 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
P o r t l a n d 
P o r t l a n d 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
B r u n s w i c k 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e 
A l e x a n d e r S k i l l i n , F a l m o u t h 
D e f e c t i v e B a l l o t s 
A t t e s t : N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
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1 
1 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
D. B. H a m i l t o n ) t h e T o w n o f 
F r a n k M. R i n e s ) C v i m b e r l s n d 
C u m b e r l a n d , M a i n e , J u n e 2 8 t h , 1 9 2 6 
We, t h e S e l e c t m e n o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h e r e b y a p p o i n t R a l p h H. C l a r k , M. D. 
a s a m e m b e r o f t h e B o a r d o f H e a l t h o f C u m b e r l a n d t o s e r v e u n t i l A p r i l 1 s t , 1 9 2 9 , 
u n l e s s t e r m i s o t h e r w i s e t e r m i n a t e d b e f o r e . 
S i g n e d O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n 
D. B. H a m i l t o n ) o f 
F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
C h e b e a g u e I s l a n d , M a i n e , J u l y l i i t h , 1 9 2 6 
I , R a l p h H. C l a r k o f C h e b e a g u e I s l a n d , M a i n e , i n t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d , T o w n 
o f C u m b e r l a n d , d o ( s w e a r o r a f f i r m ) t h a t I w i l l f a i t h f u l l y d o my d u t y a s a m e m b e r 
o f t h e B o a r d o f H e a l t h f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d f o r t h e y e a r s 1 9 2 6 & 1 9 2 7 . 
S o h e l p me G o d . R a l p h H. C l a r k , M. D. 
C u m b e r l a n d , S . S. J u l y l i i t h , 1 9 2 6 
T h i s i s t o c e r t i f y t h a t o n t h e a b o v e d a t e D r . R a l p h H. C l a r k p e r s o n a l l y a p p e a r e d 
b e f o r e m e , a N o t a r y P u b l i c f o r M a i n e , a n d t o o k o a t h t o t h e a b o v e . 
H e n r y W. B o w e n 
Com. e x p i r e s M a r c h 2 8 , 1 9 3 1 . 
C u m b e r l a n d , Me., J u l y 1 2 t h , 1 9 2 6 
We, t h e M u n i c i p a l O f f i c e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , d o h e r e b y a p p o i r i t A u s t i n , 
W i n s l o w a S p e c i a l P o l i c e f o r d u t y a b o u t a n d i n c o n n e c t i o n w i t h g r o u n d s a n d 
p r o p e r t y o f t h e W e s t C u m b e r l a n d F a r m e r s C l u b s i t u a t e d a t W e s t C u m b e r l a n d . 
T h i s a p p o i n t m e n t f o r a p e r i o d o f o n e y e a r f r o m d a t e u n l e s s o t h e r w i s e r e c a l l e d , 
s a i d A u s t i n W i n s l o w t o s e j r v e w i t h o u t p a y . 
S i g n e d O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
D. B. H a m i l t o n ) C m b e r l a n d 
O f f i c e o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r 
T o w n o f C u m b e r l a n d , Me. 
C u m b e r l a n d C e n t e r , J u l y 1 6 t h , 1 9 2 6 
T o t h e H o n o r a b l e B o a r d o f C o u n t y C o m m i s s i o n e r s , C o u n t y o f C - u m b e r l a n d , M a i n e : 
P e t i t i o n : T h e t r e e b o u n d a r i e s o f a t o w n w a y l y i n g w i t h i n t h e T o w n o f Cum-
b e r l a n d a n d c o m m o n l y k n o w n a s t h e " T u t t l e R o a d " , i t s t e r m i n a l s b e i n g t h e 
A t l a n t i c S h o r e H i g h w a y a t C u m b e r l a n d F o r e s i d e a n d t h e v i l l a g e o f C u m b e r l a n d 
C e n t e r , a r e d o u b t f u l , u n c e r t a i n o r l o s t ; t h e r e f o r e , w e , t h e M u n i c i p a l 
O f f i c e r s o f t h e T o w n o f ^umherland, r e s p e c t f u l l y a s k t h a t y o u r H o n o r a b l e 
B o a r d m a y a p p o i n t a t i m e a n d p l a c e o f h e a r i n g w h e r e a l l p a r t i e s i n t e r e s t e d 
m a y a p p e a r a n d b e h e a r d a n d p r o c e e d t h a t t h e t r u e b o u n d a r i e s o f s a i d 
h i ^ w a y m a y b e d e t e r m i n e d a n d e s t a b l i s h e d . 
( S i g n e d ) O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
D. B. H a m i l t o n ) C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
L . S. 
C u m b e r l a n d , S S . 
A t t h e C o u r t o f C o u n t y C o m m i s s i o n e r s b e g u n a n d h o l d e n a t P o r t l a n d , w i t h i n 
a n d f o r t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d , o n t h e f i r s t T u e s d a y o f J u n e , A n n o 
D o m i n i 1 9 2 6 , t o w i t , a t a r e g u l a r s e s s i o n t h e r e o f o n t h e f i r s t T u e s d a y 
o f J u l y , A n n o D o m i n i 1 9 2 6 . 
On t h e f o r e g o i n g P e t i t i o n , i t b e i n g s a t i s f a c t o r i l y s h o w n t o t h e C o u r t t h a t 
t h e P e t i t i o n e r s a r e r e s p o n s i b l e a n d t h a t a n i n q u i r y i n t o t h e m e r i t s i s 
e x p e d i e n t , i t i s h e r e b y O r d e r e d , t h a t t h e C o u n t y C o m m i s s i o n e r s w i l l m e e t 
a t t h e j u n c t i o n o f t h e s a i d T u t t l e R o a d a n d t h e A t l a n t i c S h o r e H i g h w a y 
i n s a i d T o w n o f C m b e r l a n d , o n T u e s d a y , A u g u s t 3 1 s t , A.D. 1 9 2 6 , a t t e n 
o ' c l o c k i n "the f o r e n o o n a n d t h a t t h e P e t i t i o n e r s g i v e n o t i c e t o a l l p e r s o n s 
i n t e r e s t e d b y c a u s i n g a n a t t e s t e d c o p y o f s a i d P e t i t i o n a n d t h i s O r d e r 
o f C o u r t t h e r e o n , t o b e s e r v e d u p o n t h e T o w n C l e r k o f s a i d T o w n o f 
C u m b e r l a n d , a n d a l s o b y p o s t i n g u p c o p i e s o f t h e s ame i n t h r e e p u b l i c 
p l a c e s i n s a i d T o w n , a n d p u b l i s h i n g t h e s ame o n c e a w e e k f o r t h r e e w e e k s 
s u c c e s s i v e l y i n t h e P o r t l a n d P r e s s H e r a l d , a n e w s p a p e r p r i n t e d i n P o r t l a n d , 
i n s a i d C o u n t y , t h e f i r s t o f s a i d p u b l i c a t i o n s a n d e a c h o f t h e o t h e r 
n o t i c e s t o b e a t l e a s t t h i r t y d a y s b e f o r e t h e t i m e o f s a i d m e e t i n g ; a t 
w h i c h t i m e a n d p l a c e ( a f t e r i t h a s b e e n s a t i s f a c t o r i l y s h o w n t h a t t h e 
a b o v e n o t i c e h a s b e e n d u l y g i v e n ) , t h e C o m m i s s i o n e r s w i l l p r o c e e d t o v i e w 
t h e r o u t e s e t f o r t h i n s a i d p e t i t i o n , a n d o t h e r r o u t e s a n d r o a d s c o n -
n e c t e d t h e r e w i t h , a n d a f t e r s u c h v i e w t h e y w i l l g i v e a h e a r i n g t o t h e 
p a r t i e s a n d t h e i r w i t n e s s e s a t s e m e c o n v e n i e n t p l a c e i n t h e v i c i n i t y , 
w h e n a n d w h e r e a l l p e r s o n s a n d c o r p o r a t i o n s i n t e r e s t e d m a y a p p e a r a n d 
s h o w c a u s e , i f a r y t h e y h a v e , w h y t h e p r a y e r o f s a i d P e t i t i o n s h o u l d n o t 
b e g r a n t e d . 
A t t e s t : L i n w o o d F . C r o c k e t t , C l e r k 
C o p y o f t h e P e t i t i o n a n d O r d e r o f C o u r t t h e r e o n 
A t t e s t : L i n w o o d F . C r o c k e t t , C l e r k 
T o w n o f C u m b e r l a n d C l e r k ' s O f f i c e 
R e c e i v e d J u l y 2 8 t h , 1 9 2 6 , a t 1 1 H r . 3 0 M i n . A.M. a n d r e c o r d e d i n B o o k $ , 
P a g e s 3 1 a n d 3 2 . 
A t t e s t : N e l l i e B. J o r d a n , T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r S t a t e E l e c t i o n 
S t a t e o f M a i n e 
C o i m t y o f C u m b e r l a n d , S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f G i m i b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e , t o 
a s s e m b l e a t T o w n H o u s e o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , t h e s ame b e i n g 
t h e t h i r t e e n t h d a y o f s a i d m o n t h i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d 
n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x a t s i x o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e n a n d 
t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r G o v e r n o r , S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e 
t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , C o u n t y A t t o r n e y , C l e r k o f C o u r t s , J u d g e o f 
P r e b a t e , R e g i s t e r o f D e e d s , S h e r i f f , C o u n t y C o m m i s s i o n e r , C o u n t y 
T r e a s u r e r , R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e . 
A l s o t o g i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o w i n g p r o p o s e d C o n s t i t u t i o n a l 
A m e n d m e n t : 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e 
l e g i s l a t u r e p r o h i b i t i n g t h e u s e o f p u b l i c f u n d s f o r o t h e r t h a n p u b l i c 
i n s t i t u t i o n s a n d p u b l i c p u r p o s e s ? " 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t s i x o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d 
a t s i x o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t 
T o w n H o u s e o n M o n d a y S e p t . 1 3 t h a t s i x o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n f o r t h e 
p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d h a v e y o u there a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 3 0 t h d a y o f A u g u s t i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x . 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
D. B. H a m i l t o n ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t } E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
9 y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C \ m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t F l i n t ' s S t o r e , C i o m b e r l a n d , B e n s o n ' s S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , 
P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C t r . , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , 
C h e b e a g u e I s l a n d , t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d 
T o w n o n t h e t h i r d d a y o f S e p t e m b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d 
n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x , t h e same b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e 
t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s f o u r t h d a y o f S e p t e m b e r o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d 
a n d t w e n t y - s i x . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r S t a t e E l e c t i o n I s l a n d D i s t r i c t 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d t o v o t e , t o 
a s s e m b l e a t C h e b e a g u e I s l a n d H a l l o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , 
t h e s a m e b e i n g t h e t h i r t e e n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d 
o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , 
t h e n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r G o v e r n o r , S t a t e A u d i t o r , R e p r e -
s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , C o u n t y A t t o r n e y , C l e r k o f C o u r t s , 
J u d g e o f P r o b a t e , R e g i s t e r o f D e e d s , S h e r i f f , C o u n t y C o m m i s s i o n e r , C o u n t y 
T r e a s u r e r , R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e . 
A l s o t o g i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o w i n g p r o p o s e d C o n s t i t u t i o n a l 
A m e n d m e n t : 
" S h a l l t h e C o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e 
l e g i s l a t v i r e p r o h i b i t i n g t h e u s e o f p u b l i c f u n d s f o r o t h e r t h a n p u b l i c 
i n s t i t u t i o n s a n d p u b l i c p u r p o s e s ? " 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , a n d w i l l b e c l o s e d 
a t s i x o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t 
C h e b e a g u e I s l a n d H a l l o n M o n d a y S e p t . 1 3 t h a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n 
f o r t h e p u i j ) O s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
G i v e n u n d e r our h a n d s i n t h e T o w n o f C i i m b e r l a n d t h i s 3 0 t h d a y o f A u g u s t , i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h v t n d r e d a n d t w e n t y - s i x . 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
D. B . H a m i l t o n ^ t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A . t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
I s l a n d D i s t r i c t 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e f o r G o v e r n o r , S t a t e 
A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s S t a t e S e n a t o r s , J u d g e o f P r o b a t e , 
C l e r k o f C o u r t s , R e g i s t e r o f D e e d s , C o u n t y T r e a s u r e r , S h e r i f f , C o u n t y 
A t t o m e y , C o u n t y C o m m i s s i o n e r a n d R e p r e s e n t a t i v e s t o t h e L e g i s l a t u r e , 
h o l d e n o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g t h e t h i r t e e n t h d a y o f 
s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d 
t w e n t y - s i x 
S a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r G o v e r n o r , S t a t e A u d i t o r , R e p r e -
s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s a n d C o u n t y O f f i c e r s a n d R e p r e s e n -
t a t i v e s t o t h e L e g i s l a t u r e . 
T h e y a l s o g a v e i n t h e i r v o t e s u p o n a C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t p r o p o s e d b y 
a R e s o l v e o f t h e E i g h t y - s e c o n d L e g i s l a t u r e . 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n T o v m m e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n p r e s e n c e o f t h e W a r d C l e r k w h o f o r m e d 
a l i s t o f t h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n a n d o f t h e p e r s o n s v o t e d 
f o r , w i t h t h e n v i m b e r o f v o t e s f o r e a c h p e r s o n a g a i n s t h i s n a m e , a l s o f o r m e d 
a l i s t o f t h e q u e s t i o n s v o t e d u p o n , a n d made a r e c o r d t h e r e o f as f o l l o w s , 
t o w i t : 
F o r G o v e r n o r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n was 
The p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
R a l p h 0 . B r e w s t e r , P o r t l a n d h a d 3C 
E r n e s t L . M c L e a n , A u g u s t a " 1 3 
F o r S t a t e A u d i t o r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s kS 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
E l b e r t D. H a y f o r d , F a r m i n g d a l e h a d 3C 
B r a d f o r d C. R e d o m e t t , W i s c a s s e t " 1 3 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s US 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
C a r r o l l L . B e e d y , P o r t l a n d h a d 3 1 
R i c h a r d E . H e r s o m , L e b a n o n " 1 3 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s US 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
R a y m o n d S , O a k e s , P o r t l a n d II II 3C P a u l F r e d e r i c k S l o c u m , S t a n d i s h 3C 
A r t h u r G. S p e a r , P o r t l a n d It 3 0 
A l e x a n d e r S p e i r s , W e s t b r o o k M 3C 
F r e d W. A l l e n , P o w n a l It 1 3 
F r e d e r i c k H. C o b b , P o r t l a n d It 1 3 
E u g e n e L . H a r m o n , C a s c o II 1 3 
L e o n a r d A . P i e r c e , P o r t l a n d If 1 3 
F o r J u d g e o f P r o b a t e 
T h e w h o l e n i u n b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s U5 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
J o s e p h B . R e e d , P o r t l a n d h a d 3 2 
J o h n J . D e v i n e , S o . P o r t l a n d " 1 1 
F o r C l e r k o f C o u r t s 
T h e w h o l e n t u n b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s US 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n i u n b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
L i n w o o d F . C r o c k e t t , W e s t b r o o k h a d 2 9 
S i m o n M o u l t o n , P o r t l a n d " 1 3 
F o r R e g i s t e r o f D e e d s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s US 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
N o r m a n T r e e , P o r t l a n d h a d 2 9 
J e r o m e C. L e i g h t o n , P o r t l a n d " 1 3 
F o r C o u n t y T r e a s u r e r 
T h e w h o l e n x i m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s US 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
H a r i y S . J o r d a n , C a p e E l i z a b e t h h a d 2 9 
E d g a r F . C a r s w e l l G o r h a m " 1 3 
F o r S h e r i f f 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s kS 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n v i m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
K i n g F . G r a h a m , W e s t b r o o k h a d 2 9 
S t a n w o o d C. W i t h i n g t o n , P o r t l a n d 1 3 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s hS 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
R a l p h M. I n g a l l s , P o r t l a n d h a d 2 9 
F r a n k M. L i b b y , P o r t l a n d " 1 3 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s US 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
W i l l i a m H. C r a m , W i n d h a m h a d 2 9 
J a m e s A . M e r r i l l , B r u n s w i c k " 1 3 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s hS 
The p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
J o h n F . W i l l i a m s , F a l m o u t h h a d 2 9 
A l e x a n d e r S k i l l i n , F a l m o u t h " 1 3 
D e f e c t i v e b a l l o t s 1 
C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t 
" S h a l l t h e C o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e 
l e g i s l a t u r e p r o h i b i t i n g t h e u s e o f p u b l i c f u n d s f o r o t h e r t h a n p u b l i c 
i n s t i t u t i o n s a n d p u b l i c p u r p o s e s ? " 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s US 
N o h a d 1 8 
Y e s " 1 6 
F r a n k M. R i n e s 
B e r t w e l l W. H a m i l t o n 
W a r d e n 
W a r d C l e r k 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , n o t i n c l u d e d 
i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d b y t h e c o n s t i t u t i o n t o v o t e f o r G o v e r n o r , 
S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s a n d C o u n t y O f f i c e r s , 
h o l d e n o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g t h e t h i r t e e n t h d a y d f s a i d 
m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x . 
S a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r G o v e r n o r , S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n -
t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , J u d g e o f P r o b a t e , C l e r k o f C o u r t s , 
R e g i s t e r o f D e e d s , C o u n t y T r e a s u r e r , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y 
C o m m i s s i o n e r , a n d R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e . 
T h e y a l s o g a v e i n t h e i r v o t e s u p o n a C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t p r o p o s e d b y 
a R e s o l v e o f t h e E i g h t y - s e c o n d L e g i s l a t u r e . 
T h e s ame w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y 
o n e o f t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n p r e s e n c e o f t h e C l e r i c w h o f o r m e d 
a l i s t o f t h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n a n d o f t h e p e r s o n s v o t e d 
f o r w i t h t h e n u m b e r o f v o t e s f o r e a c h p e r s o n a g a i n s t h i s n a m e , a l s o f o r m e d 
a l i s t o f t h e q u e s t i o n s v o t e d u p o n , a n d made a r e c o r d t h e r e o f a s f o l l o w s , 
t o w i t : 
M a i n I s l a n d T o t a l 
F o r G o v e r n o r 
T h e w h o l e n i m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 2 0 1 p l u s US 2 U 6 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
R a l p h 0 . B r e w s t e r , P o r t l a n d h a d 1 3 1 3 0 l 6 l 
E r n e s t L . M c L e a n , A u g u s t a " 6 1 1 3 7 U 
2 2 
F o r S t a t e A u d i t o r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
E l b e r t D. H a y f o r d , F a r m i n g d a l e h a d 
B r a d f o r d C. R e d o n n e t t , W i s c a s s e t " 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
C a r r o l l L . B e e d y , P o r t l a n d h a d 
R i c h a r d E . H e r s o m , L e b a n o n " 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
R a y m o n d S. O a k e s , P o r t l a n d h a d 
P a u l F r e d e r i c k S l o c u m , S t a n d i s h 
A r t h u r G. S p e a r , P o r t l a n d 
A l e x a n d e r S p e l t s , W e s t b r o o k 
F r e d W. A l l e n , P o w n a l 
F r e d e r i c k H. C o b b , P o r t l a n d 
E u g e n e L . H a r m o n , C a s c o 
L e o n a r d A. P i e r c e , P o r t l a n d 
F o r J u d g e o f P r o b a t e 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
J o s e p h B. R e e d , P o r t l a n d h a d 
J o h n J . D e v i n e , S o . P o r t l a n d " 
F o r C l e r k o f C o u r t s 
The w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
L i n w o o d F . C r o c k e t t , W e s t b r o o k h a d 
S i m o n M o u l t o n , P o r t l a n d " 
F o r R e g i s t e r o f D e e d s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
N o r m a n T r u e , P o r t l a n d h a d 
J e r o m e C. L e i g h t o n , P o r t l a n d " 
F o r C o u n t y T r e a s u r e r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
H a r r y S. J o r d a n , C a p e E l i z a b e t h h a d 
E d g a r F . C a r s w e l l , G o r h a m " 
F o r S h e r i f f 
T h e - v d i o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
K i n g F . G r a h a m , W e s t b r o o k h a d 
S t a n w o o d C. W i t h i n g t o n , P o r t l a n d " 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
R a l p h M. I n g a l l s , P o r t l a n d h a d 
F r a n k M. L i b b y , P o r t l a n d " 
M a i n I s l a n d T o t a l 
2 0 1 p l u s hS 2 U 6 
1 3 7 3 0 1 6 7 
h9 1 3 6 2 
2 0 1 U 5 2 U 6 
11:5 3 1 1 7 6 
U l 1 3 5 U 
2 0 1 U 5 2 U 6 
1 3 8 3 0 1 6 8 
1 3 6 3 0 1 6 6 
1 3 8 3 0 1 6 8 
1 3 3 3 0 1 6 3 
U 5 1 3 5 8 
U l 1 3 5 U 
U l 1 3 5 U 
U 3 1 3 5 6 
2 0 1 U 5 2 U 6 
l U l 3 2 1 7 3 
U 2 1 1 53 
2 0 1 U 5 2 U 6 
1 3 7 2 9 1 6 6 
UU 1 3 5 7 
2 0 1 U 5 2 U 6 
1 3 7 2 9 1 6 6 
U 9 1 3 6 2 
2 0 1 U 5 2 U 6 
1 3 3 2 9 1 6 2 
U 3 1 3 5 6 
2 0 1 U 5 2 U 6 
1 3 1 2 9 1 6 0 
5 9 1 3 7 2 
2 0 1 U 5 2 U 6 
1 U 2 2 9 1 7 1 
U 3 1 3 5 6 
2 3 
M a i n I s l a n d T o t a l 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 2 0 1 kS 2 U 6 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
W i l l i a m H. C r a m , W i n d h a m h a d 1 3 8 2 9 1 6 7 
J a m e s A . M e r r i l l , B r u n s w i c k " h3 1 3 5 6 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 2 0 1 U 5 2 U 6 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r 
o f v o t e s f o l l o w i n g 
J o h n F . W i l U a m s , F a l m o u t h h a d l U O 2 9 1 6 9 
A l e x a n d e r S k i l l i n , F a l m o u t h " 146 1 3 5 9 
C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t 
" S h a l l t h e C o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e 
L e g i s l a t u r e p r o h i b i t i n g t h e u s e o f p u b l i c f u n d s f o r o t h e r t h a n p u b l i c 
i n s t i t u t i o n s a n d p u b l i c p u r p o s e s ? " 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 2 0 1 U 5 2 U 6 
N o h a d l i i 2 1 8 1 6 0 
Y e s " 5 7 1 6 7 3 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
t h e T o w n o f 
D. B. H a m i l t o n ) C u m b e r l a n d 
N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
O f f i c e o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r 
T o w n o f C u m b e r l a n d , Me. 
C u m b e r l a n d C e n t e r , S e p t e m b e r l U t h , 1 9 2 6 
T o t h e H o n o r a b l e B o a r d , t h e C o u n t y C o m m i s s i o n e r s , C o u n t y o f C u m b e r l a n d , M a i n e : 
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p e r s o n s v o t e d f o r a n d m a d e a r e c o r d o f t h e v o t e s r e c e i v e d b y e a c h 
c a n d i d a t e a s f o l l o w s , t o w i t ; 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r w a s T w o 2 
M a i n I s l a n d T o t a l 
F v d t o n J . R e d m a n E l l s w o r t h h a d 2 3 5 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n 
D. B. H a m i l t o n ) o f 
F r a n k M, R i n e s ) 
A t t e s t : N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
S t a t e o f M a i n e 
W a r r a n t f o r S p e c i a l E l e c t i o n 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e t o r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d t o v o t e , t o 
a s s e m b l e a t T o w n H o u s e C u m b e r l a n d C e n t e r o n t h e f i f t h M o n d a y o f N o v e m b e r , 
t h e s a m e b e i n g t h e t w e n t y - n i n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r 
L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x g,t Ten o ' c l o c k i n t h e 
f o r e n o o n , t h e n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r vow§ f o r a U n i t e d S t a t e s 
S e n a t o r . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t T e n o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d 
a t s i x o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t T o w n H o u s e a t 1 0 o ' c l o c k i n t h e f o r e -
n o o n o n M o n d a y , N o v e m b e r 2 9 t h , f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f 
v o t e r s . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s l 6 t h d a y o f N o v e m b e r 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x . 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
) t h e T o w n o f 
D. B. H a m i l t o n ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t , t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t F l i n t ' s S t o r e , C u m b e r l a n d , P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C t r . , H u s t o n ' s 
S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e 
I s l a n d , t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n , o n 
t h e 1 7 t h d a y o f N o v e m b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d 
a n d t w e n t y - s i x , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d 
f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d - a t C u m b e r l a n d t h i s e i g h t e e n t h d a y o f N o v e m b e r , o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d 
a n d t w e n t y - s i x . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d I s l a n d D i s t r i c t 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e t o w n 
o f C u m b e r l a n d i n t h e c o u n t y o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n 
t o v o t e f o r S t a t e , D i s t r i c t a n d C o u n t y O f f i c e r s , h e l d o n t h e f i f t h M o n d a y 
o f N o v e m b e r , t h e same b e i n g t h e t w e n t y - n i n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e 
y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s i x , t h e s a i d 
i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , -^he s a i d v o t e s 
w e r e received, s o r t e d , c o u n t e d a n d t h e r e s u l t d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y 
t h e S e l e c t m a n o r W a r d e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d C l e r k 
w h o f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a m a d e a r e c o r d t h e r e o f a s 
f o l l o w s , t o w i t : 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
T h e w h o l e n i x m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 2 1 
T h e p e r s o n s vo-bed f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
A r t h u r R. G o u l d P r e s q u e I s l e h a d 1 7 
F u l t o n J . R e d m a n E l l s w o r t h " U 
F r a n k M, R i n e s W a r d e n 
B e r t w e l l W . H a m i l t o n W a r d C l e r k 
2 7 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d N o v e m b e r 2 9 , 1 9 2 6 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , n o t i n c l u d e d i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d b y 
t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e f o r S t a t e , D i s t r i c t a n d C o u n t y O f f i c e r s , h e l d 
o n t h e f i f t h M o n d a y o f N o v e m b e r , t h e same b e i n g t h e t w n e t y - n i n t h d a y o f 
s a i d m o n t h i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y -
s i x , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r . 
T h e s a i d v o t e d w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d t h e r e s u l t d e c l a r e d i n 
o p e n m e e t i n g b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d , a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e 
T o w n C l e r k w h o f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d made a r e c o r d 
t h e r e o f a s f o l l o w s , t o w i t : 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
M a i n I s l a n d T o t a l 
T h e w h o l e n v m i b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s I I 4 . 6 p l u s 2 1 1 6 7 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e m m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g 
A r t h u r R. G o u l d P r e s q u e I s l e h a d 1 0 9 1 7 1 2 6 
F u l t o n J . R e d m a n E l l s w o r t h " 3 7 U U l 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
D. B. H a m i l t o n ) C v u n b e r l a n d 
N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 1 9 2 7 
T o w n o f C v u n b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e 
i n t o w n a f f a i r s t o m e e t a t t h e t o w n h o u s e i n s a i d t o w n o n T u e s d ^ t h e 
e i g h t h d a y o f M a r c h A. D. 1 9 2 7 a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t o a c t 
u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t i c l e 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 3. T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
A r t i c l e U. T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r , a n d T r e a s u r e r o f 
C v u n b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t i c l e $ . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
A r t i c l e 6 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r v i s t e e s o f 
G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 7 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y C o r a n i s s i o n . 
A r t i c l e 8. T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a i y t o w n o f f i c e r s . 
A r t i c l e 9. T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 1 0 . T o r a i s e m o n e y f o r t e x t - b o o k s a n d s u p p l i e s . 
A r t i c l e 1 1 . T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l - h o u s e r e p a i r s . 
A r t i c l e 1 2 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l r a i s e f o r t h e s u p p o r t o f f r e e 
h i g h s c h o o l o f C h e b e a g u e I s l a n d f o r t h e e r s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 1 3 . T o s e e w h a t d i s p o s i t i o n t h e t o w n w i l l m a k e o f m o n e y f o r a i d o f f r e e 
h i g h s c h o o l . 
A r t i c l e l i ; . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o t h e m o n e y c o m i n g 
f r c a u i n c o m e o f D r o w n f a r m . 
A r t i c l e 1 5 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o o f f e r a c o n t r a c t f o r t h e l a n d a n d 
b u i l d i n g s o f J o h n M a r s t o n f o r t h e u s e o f G r e e l y I n s t i t u t e ; t h e S e l e c t m e n 
a n d T r u s t e e s o f G r e e l y I n s t i t u t e t o be a u t h o r i z e d t o u s e t h e i r j u d g m e n t 
i n t h e c o n t r a c t a n d t h e S e l e c t m e n t o b e a u t h o r i z e d t o i s s u e a 
t o w n n o t e i n c a s e o f p u r c h a s e . 
A r t i c l e 1 6 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 1 7 . T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f t h e p o o r . 
A r t i c l e 1 8 . T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b r i d g e s , a n d f i x t h e p r i c e 
o f l a b o r . 
A r t i c l e 1 9 . T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e P a t r o l a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t i c l e 2 0 . T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 
A r t i c l e 2 1 . T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
A r t i c l e 2 2 . T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t i c l e 2 3 . T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 
A r t i c l e 2 l i . T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
A r t i c l e 2 5 . T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t i c l e 2 6 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e request o f a n y C o l l e c t o r o f t a x e s f o r 
a b a t e m e n t . 
A r t i c l e 2 7 . T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e t o w n . 
A r t i c l e 2 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f 
a p p r o p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e a i d a s 
p r o v i d e d i n S e c t i o n 1 9 o f C h a p t e r 2 5 o f t h e P u b l i c l a w s o f 1 9 1 6 . 
A r t i c l e 2 9 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l a p p r o p r i a t e a n d r a i s e t h e s u m o f s e v e n 
h u n d r e d n i n e t y - e i g h t d o l l a r s ( $ 7 9 8 . ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e 
s e c t i o n o f S t a t e a i d r o a d a s o u t l i n e d i n r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y 
C o m m i s s i o n , i n a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e 
c a r e o f w a y s a n d b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u n w h i c h 
t h e t o w n i s a l l o w e d u n d e r S e c t i o n 1 9 C h a p t e r 2 5 o f t h e P u b l i c L a w s 
o f 1 9 1 6 . 
A r t i c l e 3 C. T o s e e w h e t h e r t h e t o w n i d . l l r a i s e a s u m o f m o n e y n o t e x c e e d i n g 
s i x h u n d r e d d o l l a r s ( $ 6 0 C . ) a n d a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d 
o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a b u e I s l a n d t o a t t e n d t o 
a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g t o 
h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e 
c h a r g e s o f t h e t o w n . 
A r t i c l e 3 1 . T o e l e c t F i r e C h i e f a n d F i r e w a r d e n s , f i x t h e i r c o m p e n s a t i o n , a l s o 
t h a t o f l a b o r f i g h t i n g f i r e a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 3 2 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o r e p a i r s n e e d e d 
o n t h e t o w n h o u s e a n d b e t t e r i n g t h e a c c o m m o d a t i o n s w h e n h o l d i n g 
A n n u a l T o w n M e e t i n g s a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 3 3 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g h o u s i n g t h e t r a c t o r 
a n d s n o w p l o w f o r t h e c o i n i n g y e a r a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 3 U . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w 
m o n e y i f n e c e s s a r y f o r t h e p a y m e n t o f b i l l s v m t i l s u c h t i m e a s s u f -
f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d i n t o t h e T r e a s u r y b y C o l l e c t o r o f t a x e s . 
A r t i c l e 3 5 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l a p p r o p r i a t e o r r a i s e a s u f f i c i e n t a m o u n t o f 
m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e M a r c h m e e t i n g . 
A r t i c l e 3 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p o i n t a B u d g e t C o m m i t t e e f o r t h e 
e n s u i n g y e a r . 
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A r t i c l e 3 7 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o g r a n t a n d r a i s e t o 
e x p e n d a n d u s e f o r a d v e r t i s i n g t h e n a t u r a l r e s o u r c e s , a d v a n t a g e s 
a n d a t t r a c t i o n s o f t h e S t a t e o f M a i n e 
A r t i c l e 3 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a s u m o f m o n e y s u f f i c i e n t t o 
r e p a i r a n d p a i n t t h e h e a r s e h o u s e a n d C e m e t e r y f e n c e o n C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t i c l e 3 9 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a s u f f i c i e n t s u m o f m o n e y t o 
t o r e p a i r t h e R e c e i v i n g Tomb i n M o s s S i d e C e m e t e r y . 
A r t i c l e I 4 O . T o s e e i f t h e t o w n w i l l s p e n d o n e t h o u s a n d d o l l a r s ( $ 1 0 0 0 . ) o f t h e 
h i g h w a y m o n e y o n t h e G r e e l y r o a d a n d B a p t i s t r o a d w h i c h r u n s f r o m i t . 
A r t i c l e U l . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d 
d o l l a r s t o r e p a i r t h e r o a d b e g i n n i n g a t a p o i n t a b o u t T h r e e h u n d r e d 
f t . S o . w e s t o f t h e r e s i d e n c e o f E . E . G r e e r a n d e x t e n d i n g i n a 
S o u t h e r l y a n d s o u t h e a s t e r l y d i r e c t i o n o n s u c h r o a d t o n e a r a p o i n t 
m i d w a y b e t w e e n t h e " P a t " L e i g h t o n p l a c e s o c a l l e d a n d t h e r e s i d e n c e 
o f W. J . L u c a s . 
A r t i c l e U 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f t w o h u n d r e d f i f t y 
d o l l a r s t o b e e x p e n d e d t o r e m o v e t h e l e d g e f r o m t h e h i g h w a y n e a r t h e 
r e s i d e n c e o f G. R. M o u n t f o r t . 
A r t i c l e U 3 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a sura o f m o n e y 
t o b e e x p e n d e d i n w i d e n i n g a p i e c e o f r o a d a n d i m p r o v i n g s a m e o n 
C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t i c l e UU. T o s e e i f t h e t o x m x d l l v o t e t o p u r c h a s e a S e a l f o r t h e T o x m C l e r i c ' s 
O f f i c e a n d d e s i g n f o r s t a t i o n e r y a n d i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o 
p r o c u r e s a m e , t h e a m o u n t t o b e t a k e n f r o m t h e T o x m ' s C o n t i n g e n t F x i n d . 
A r t i c l e U 5 . T o s e e i f t h e t o x m x d l l v o t e t o r a i s e a n d e x p e n d a s u m o f m o n e y t o 
e r e c t a g u a r d r a i l w h e r e n e e d e d o n t h e r o a d f r o m t h e W e s t e r n L a n d i n g 
t o n e a r t h e r e s i d e n c e o f A. G. D y e r o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t i c l e U 6 . T o s e e i f t h e t o x m x d l l a p p r o p r i a t e a n d r a i s e t w o h x i n d r e d d o l l a r s 
t o e r e c t s n o w f e n c e s . 
A r t i c l e U 7 . T o s e e i f t h e t o x m w i l l v o t e t o a c c e p t a n d b u i l d a p i e c e o f h i g h x / a y 
o n C h e b e a g u e I s l a n d f o r a p u b l i c h i g h w a y , t h e t e r m i n a l s o f w h i c h a r e 
t h e s o - c a l l e d C h a r l e s o n r o a d a n d t h e s o - c a l l e d R i c k e r R o a d , a s l a i d 
o u t o n t h e 1 3 t h d a y o f O c t . 1 9 2 5 b y t h e M i n i c i p a l O f f i c e r s o f t h e 
T o x m o f C u m b e r l a n d a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e U 8 . T o s e e i f t h e t o x m w i l l v o t e t o a c c e p t a n d e s t a b l i s h a s P u b l i c S t r e e t 
o r w a y s f o r t h e u s e o f s a i d T o x m o f C v u n b e r l a n d a l l t h e s t r e e t s l y i n g 
n o r t h o f W i l d w o o d B o u l e v a r d i n W i l d w o o d P a r k , C u m b e r l a n d F o r e s i d e , 
t h e b o u n d a r i e s a n d m e a s u r e m e n t s t o t h e same a s l a i d o u t a n d r e p o r t e d 
b y t h e M u n i c i p a l O f f i c e r s F e b . 1 9 t h , 1 9 2 7 . 
A r t i c l e U 9 • T o r a i s e r a i s e t h e s u m o f t w e n t y - s i x h u i M r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 2 6 5 0 . ) 
t o p a y n o t e r e p r e s e n t i n g t h e b a l a n c e f r o m t h e p u r c h a s e o f s n o w p l o w 
a n d t r a c t o r . 
A r t i c l e 5 0 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o x m w i l l t a k e i n r e g a r d t o l e a s i n g o f t h e 
D r o x m f o r m . 
A r t i c l e 5 1 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o x m x r i . l l t a k e o n q u e s t i o n o f e x e m p t i n g f o r 
a t e i m o f y e a r s t h e p r o p e r t y o f t h e W e s t C u m b e r l a n d F a r m e r s C l u b 
f r o m t a x e s . 
A r t i c l e 5 2 . T o s e e i f t h e t o w n x r i l l a p p r o p r i a t e t h e svrni o f T w e n t y d o l l a r s ( $ 2 0 . ) 
f o r t h e p u r c h a s e o f f l a g s f o r d e c o r a t i n g s o l d i e r s g r a v e s . 
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A r t i c l e 5 3 . s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f o n e t h o u s a n d 
d o l l a r s t o b e a d d e d t o t h e s i n k i n g f u n d a l r e a d y e s t a b l i s h e d f o r 
t h e p a y m e n t o f t h e t o w n d e b t . 
A r t i c l e 5U. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t a l l a n d m a i n t a i n t h r e e s t r e e t 
l a m p s a t s u i t a b l e p o i n t s b e t w e e n t h e r e i s d e n c e o f W. A. M a n s f i e l d 
a n d E a s t e r n L a n d i n g C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t i c l e 5 5 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a s u m o f m o n e y f o r M e m o r i a l 
D a y s e r v i c e s . 
A r t i c l e 5 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o r e n e w t h e 
c o n t r a c t w i t h C u m b e r l a n d C o u n t y P o w e r & L i g h t C o m p a n y f o r f i v e y e a r s 
( 5 ) e x p i r i n g S e p t . 1 s t , 1 9 2 7 , f o r s t r e e t l i g h t s . 
A r t i c l e 5 7 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a s u m o f m o n e y f o r t h e 
p u r c h a s e o f b o o k s f o r t h e P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y . 
A r t i c l e 5 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l r e v i s e t h e j u r o r l i s t b y a d d i n g n a m e s p e r 
l i s t p r e p a r e d t j y M u n i c i p a l O f f i c e r s . 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n 
D. B. H a m i l t o n ) o f 
F r a n k M. R i n e s ) Q u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d 
p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f 
t h e w i t h i n w a r r a n t a t F l i n t ' s S t o r e , C u m b e r l a n d , H u s t o n ' s S t o r e , W e s t 
C u m b e r l a n d , P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t 
P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e same b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s 
p l a c e s w i t h i n s a i d t o w n o n t h e 2 8 t h d a y o f F e b r u a r y i n t h e y e a r o f o u r 
L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - s e v e n , t h e s ame b e i n g s e v e n 
d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d «t C u m b e r l a n d t h i s 2 8 t h d a y o f F e b r u a r y , 1 9 2 7 . 
A t t e s t : E . L . F r a w e l l C o n s t a b l e o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d M a r c h 2 8 t h 1 9 2 7 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d , o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e 
t o w n o f C u m b e r l a n d , h o l d e n a t t h e T o w n H o u s e o n T u e s d a y , I n a r c h 8 t h , 
A.D. 1 9 2 7 a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n 
t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r a t n i n e o ' c l o c k b y t h e T o w n C l e r k , a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t . 1 . V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H e i m a n P. S w e e t s e r f o r 
M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y 
T o w n C l e i i c . 
A r t , 2 V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r N e l l i e B. J o r d a n f o r 
T o w n C l e r k , a n d s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d 
b y M o d e r a t o r . 
A r t . 3 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f 
t h e P o o r , a s p r i n t e d . 
A r t . U. V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d , a s p r i n t e d . 
A r t . 5 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e , 
a s p r i n t e d , w i t h c o n g r a t u l a t i o n s f o r t h e b a l a n c e d u e t h e t o w n . 
A r t . 6 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y 
I n s t i t u t e , a s p r i n t e d . 
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A r t . 7 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n , a s p r i n t e d . 
A r t . 8. V o t e d t o d i s p e n s e w i t h c h e c k l i s t w h i l e v o t i n g f o r t o w n o f f i c e r s . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r 
V o t e s w e r e c a s t f o r F i r s t S e l e c t m a n . 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s e w e r e 1 7 7 . N e c e s s a r y f o r a c h o i c e 8 9 . 
S. W. H a m i l t o n h a d 1 , A. W. D o u g h t y h a d 1 , P. L . B l a n c h a r d h a d 2 , 
H o w a r d L . W i n s l o w h a d Sh, O s r o L . H u s t o n h a d 1 1 9 a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
V o t e s w e r e c a s t f o r S e c o n d S e l e c t m a n . 
W h o l e N o . v o t e s c a s t w e r e 1 6 1 . N e c e s s a r y f o r a c h o i c e 8 2 . 
S. W. H a m i l t o n h a d 1 , A l f r e d W. D o u g h t y h a d 3 8 , D e n n i s B. H a m i l t o n 
h a d 1 2 2 a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f r o m F r a n k M. R i n e s f o r I s l a n d 
S e l e c t m a n , a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r E d m u n d R. N o r t o n f o r T o w n 
T r e a s u r e r a n d h e w q s d e c l a r e d e l e c t e d . Q u a l i f i e d M a r c h 8 , 1 9 2 7 ; 
N o t i f i e d S t a t e T r e a s . a n d S t a t e A u d i t o r M a r . 9 , 1 9 2 7 -
V o t e d t h a t t h e T r e a s u r e r o f t h e T o w n b e p a i d a s a l a r y o f F i v e H u n d r e d 
D o l l a r s ( $ 5 0 0 . 0 0 ) . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r F r e d L . R o b i n s o n f o r R o a d 
C o m m i s s i o n e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d w e r e c a s t f o r 2 n d R o a d C o m m i s s i o n e r . 
W h o l e N o . V o t e s c a s t w e r e 1 8 8 . N e c e s s a r y f o r a c h o i c e 9 5 -
0 . L . H u s t o n h a d 1 , F r e d L . R o b i n s o n h a d 1 , B . F . D o u g h t y h a d 8 2 , 
S . W. H a m i l t o n h a d l O U a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r M a r t i n B. H a m i l t o n f o r R o a d 
C o m m i s s i o n e r f r o m t h e I s l a n d D i s t r i c t a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o x i n f o r H o w a r d C. B l a n c h a r d f o r M e m b e r 
o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y r . t e r m a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r O s r o L . H u s t o n f o r T o w n A g e n t 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e e m p o w e r e d t o e m p l o y a n A c c r e d i t e d A c c o u n t a n t 
t o a u d i t t h e b o o k s a n d a c c o u n t s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r E d w a r d L . F a r w e l l f o r C o n s t a b l e 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r J o h n W. S e a b u r y f o r I s l a n d 
C o n s t a b l e , a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t o t a k e u p e l e c t i o n o f F i r e C h i e f u n d e r A r t i c l e 3 1 . 
V o t e d t h a t C l e A c a s t v o t e o f t o w n f o r A r t h u r L . F a r w e l l f o r M e m b e r 
o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y r . t e r m a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o a p p o i n t t h e m i n o r o f f i c e r s , s a i d 
a p p o i n t m e n t s t o b e made t h i s d a y . 
M i n o r O f f i e r s a p p o i n t e d a s f o l l o w s : 
S u r v e y o r s o f W o o d & B a r k A . W. D o u g h t y , V7. L . M e r r i l l , R u f u s L e g r o w 
& J o h n W. S e a b u r y 
S u r v e y o r s o f L u m b e r C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. W i l s o n , & W. F . B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r s C h a s . R. L e w i s , H e n r y M. W i l s o n & W. F . B e n n e t t 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s E d w a r d L . F a r w e l l 
C l a m W a r d e n s A. W. D o u g h t y & J o h n W. S e a b u r y 
F i r e W a r d e n s E d w a r d E . B r a g g , S u m n e r S. L o w e , F . L . R o b i n s o n & 
L e r o y H. H i l l 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r C h a r l e s W. S m a l l f o r T a x C o l l e c t o r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
A r t . 9. V o t e d t o r a i s e i n m o n r y t h e s u m o f E i g h t T h o u s a n d F i v e H u n d r e d D o l l a r s 
f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s . | 8 5 0 0 . 0 0 
3 2 
$ 8 5 0 0 . 0 0 
A r t . 1 0 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h i r t e e n H u n d r e d F i f t y D o l l a r s 
f o r s c h o o l - h o u s e r e p a i r s 1 3 5 0 . 0 0 
A r t . 1 1 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f S i x H u n d r e d D o l l a r s f o r t e x t -
b o o k s a n d s u p p l i e s 6 0 0 . 0 0 
A r t . 1 2 . V o t e d t o d i s m i s s A r t . 1 2 , a s t h e a m o u n t o f m o n e y n e c e s s a r y f o r 
t h e s u p p o r t o f f r e e h i g h o n C h e b e a g u e w a s i n c l u d e d i n a m o u n t 
r a i s e d u n d e r A r t . 9. 
A r t . 1 3 . V o t e d t o p a s s o v e r A r t i c l e 1 3 . 
A r t . l U . V o t e d t h a t m o n e y r e c e i v e d f r o m i n c o m e o f D r o w n f a r m b e t u r n e d o v e r 
f o r s u p p o r t o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 1 5 . V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 1 5 . 
A r t . 1 6 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e T h o u s a n d D o l l a r s f o r s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e 3 0 0 0 . 0 0 
V o t e d t o a d j o u r n u n t i l 1 . 3 0 P.M. 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r a t 1 . 3 0 P.M. b y t h e M o d e r a t o r . 
A r t . 1 7 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d D o l l a r s f o r 
s u p p o r t o f P o o r 3 0 0 . 0 0 
A r t . 1 8 . V o t e d t o t a k e u p A r t i c l e I4.8 a t t h i s t i m e . 
V o t e d t o a c c e p t a n d e s t a b l i s h a s p u b l i c s t r e e t s o r w a y s f o r t h e 
u s e o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d a l l s t r e e t s l y i n g n o r t h o f W i l d -
w o o d B o u l e v a r d i n W i l d w o o d P a r k , C u m b e r l a n d F o r e s i d e , t h e 
b o u n d a r i e s a n d m e a s u r e m e n t s t h e s ame a s l a i d o u t a n d r e p o r t e d 
b y t h e M u n i c i p a l O f f i c e r s , F e b r u a r y 1 9 , 1 9 2 7 . 
V o t e d t o t a k e u p A r t i c l e 1:0 a t t h i s t i m e . 
V o t e d t o s p e n d $ 1 0 0 0 , 0 0 o f H i g h w a y m o n e y o n ^ r e e l y R o a d a n d t h e 
B a p t i s t R o a d w h i c h r u n s f r o m i t , w i t h t h e a m e n d m e n t t h a t t h e 
S e l e c t m e n be a u t h o r i z e d t o c o n f e r w i t h t h e S e l e c t m e n o f t h e t o w n 
o f Y a r m o u t h a n d a r r a n g e f o r a n e x c h a n g e o f w o r k o n t h e B a p t i s t 
R o a d w i t h t h e i r w o r k o n t h e G r e e l y R o a d 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o u r T h o u s a n d S e v e n H u n d r e d 
D o l l a r s f o r H i g h w a y s a n d T o w n w a y s 1 : 7 0 0 . 0 0 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f E i g h t H u n d r e d D o l l a r s f o r 
b r i d g e s a n d c u l v e r t s 8 0 0 . 0 0 
V o t e d t o f i x p r i c e o f l a b o r t h e same a s l a s t y e a r . 
M e n , 35<4 p e r h r . . D o u b l e t e a m s , 8 0 * p e r h r . , i t o n t r u c k , 
$ 1 . 2 5 p e r h r . . R o a d G o m ' r . , U.OO p e r d a y 
A r t . 1 9 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d F o r t y - o n e D o l l a r s 
a n d f o r t y c e n t s f o r S t a t e P a t r o l , 
a n d S i x t e e n H u n d r e d D o l l a r s f o r S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 31:1.1:0 
1 6 0 0 . 0 0 
A r t . 2 0 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w o T h o u s a n d D o l l a r s f o r 
p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 2 0 0 0 . 0 0 
A r t . 2 1 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f S e v e n T h o u s a n d F i v e H u n d r e d 
E i g h t y D o l l a r s f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 7 5 8 0 . 0 0 
S e e A r t i c l e 5 8 
A r t i c l e 2 2 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f One T h o u s a n d E i g h t y d o l l a r s 
f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . I O 8 O . O O 
A r t i c l e 2 3 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w e r x t y - f i v e H u n d r e d d o l l a r s 
f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s w i t h t h e a m e n d m e n t t h a t S e l e c t m e n 
b e a u t h o r i z e d t o m a k e b e t t e r a r r a n g e m e n t s f o r I s l a n d s t r e e t 
l i g h t s 2 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 2 1 : . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o u r H u n d r e d F i f t y d o l l a r s 
f o r t h e s u p p o r t o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 1 : 5 0 . 0 0 
$ 31 : 8 0 1.1 : 0 
3 3 
1 3 1 : 8 0 1 . 
A r t i c l e 2 5 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h i r t y - f i v e H u n d r e d 
d o l l a r s f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 3 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 2 6 . V o t e d t o g r a n t t h e C o l l e c t o r o f T a x e s C h a s . W. S m a l l f o r 
a b a t e m e n t o f t a x o f W i l l i a m R. A n t h o i n e t o t h e a m o u n t o f $ 2 5 1 : . 0 0 . 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w o H u n d r e d F i f t y - f o u r 
d o l l a r s t o o f f s e t t h e a b o v e v o t e . 2 5 1 : . 0 0 
V o t e d t o t a k e u p A r t i c l e 3 0 a n d o t h e r a r t i c l e s o f i n t e r e s t t o t h e 
I s l a n d v o t e r s a t t h i s t i m e . 
A r t . 3 0 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s\im o f S i x H u n d r e d d o l l a r s a n d 6 0 0 . 0 0 
a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e n p l o y a p h y s i c i a n 
o n D h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e 
e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h a n s a l s o a t t e n d a l l 
p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s o f t h e t o w n . 
A r t . 3 5 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o r t y d o l l a r s t o p r o v i d e UO.OO 
t r a n s p o r t a t i o n o f t h e I s l a n d v o t e r s t o t h e M a r c h t o w n m e e t i n g . 
A r t . 3 8 . V o t e d t o p a s s o v e r A r t i c l e 3 8 . 
A r t . 1 : 3 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f One T h o u s a n d d o l l a r s t o "oe 
e x p e n d e d i n w i d e n i n g a n d i m p r o v i n g a p i e c e o f I s l a n d R o a d . 1 0 0 0 . 0 0 
A r t . 1:5. V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w o H u n d r e d a n d F i f t y d o l l a r s 
a n d e x p e n d s a m e t o e r e c t a g u a r d r a i l w h e r e n e e d e d o n t h e r o a d 
f r o m W e s t e r n l a n d i n g t o n e a r t h e r e s i d e n c e o f A. 0 . D y e r o n 
C h e b e a g u e I s l a n d . 2 5 0 . 0 0 
A r t . 1 :7 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e T h o u s a n d D o l l a r s t o 3 0 0 0 . 0 0 
b u i l d a p i e c e o f h i g h w a y o n C h e b e a g u e I s l a n d f o r a p u b l i c w a y , 
t h e t e r m i n a l s o f w h i c h a r e t h e s o - c a l l e d C h a r l e s o n R o a d a n d 
t h e s o - c a l l e d R i c k e r R o a d , a s l a i d o u t o n t h e 1 3 t h d a y o f 
O c t o b e r , 1 9 2 5 , b y t h e M i n i c i p a l O f f i c e r s o f C u m b e r l a n d 
A r t . 5 I : . V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 1 : . 
A r t . 2 7 . V o t e d n o a c t i o n n e c e s s a r y . 
A r t . 2 8 . V o t e d " y e s " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o 
e n t i t l e t h e t o w n t o s t a t e a i d a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 1 9 o f 
C h a p t e r 2 5 o f t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 . 
A r t . 2 9 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f S e v e n H u n d r e d N i n e t y - e i g h t 
D o l l a r s ( $ 7 9 8 . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f S t a t e 7 9 8 . 0 0 
A i d R o a d a s o u t l i n e d i n r e p o r t o f S t a t e H i g h w ^ C o m m i s s i o n , i n 
a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s a n d 
b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s 
a l l o w e d t o r a i s e u n d e r S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 5 o f t h e P u b l i c L a w s o f 
1 9 1 6 . 
A r t . 3 1 . V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r G i l b e r t L . S t r o u t f o r F i r e 
C h i e f a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
, V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F i f t y d o l l a r s a s s a l a r y f o r 5 0 . 0 0 
F i r e C h i e f . 
V o t e d t h a t c o m p e n s a t i o n f o r f i g h t i n g f i r e b e 1:5(J p e r h r . t o b e 
t a k e n f r o m c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 3 2 . V o t e d t o t a k e u p A r t i c l e 3 3 a t t h i s t i m e . 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f E i g h t H u n d r e d f o r t h e m a k i n g o f 8 0 0 . 0 0 
r e p a i r s f o r h o u s i n g t h e t r a c t o r a n d s n o w p l o w a n d o t h e r t o w n 
i m p l e m e n t s . ^ 1:5093.1:0 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o m a k e t h e n e c e s s a r y a r r a n g e -
m e n t s t o c o m p l y w i t h A r t i c l e 3 2 i n r e g a r d t o b e t t e r i n g t h e a c c o m m o -
d a t i o n s w h e n h o l d i n g a n n u a l t o w n m e e t i n g s . 
A r t . 3h' V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w m o n e y i f n e c e s s a r y f o r 
p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s s u f f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d 
t o t h e T r e a s u r e r b y C o l l e c t o r o f T a x e s . 
A r t . 3 6 . V o t e d t h a t a B u d g e t C o m m i t t e e b e a p p o i n t e d b y t h e M o d e r a t o r t o s e r v e 
3 U 
# i i 5 0 9 3.UO 
f o r t h e e n s u i n g y e a r . T h e M o d e r a t o r r e - a p p o i n t e d t h e s ame 
C o m m i t t e e a s l a s t y e a r w i t h H o w a r d E , W i n s l o w i n p l a c e o f U r b a n 
E . C a r t e r . 
A r t . 3 7 . V o t e d t o d i s m i s s A r t . 3 7 
A r t . 3 9 . V o t e d t o d i s m i s s A r t . 3 9 a s i t w a s c o n s i d e r e d under A r t i c l e 2 U . 
A r t . Uo. V o t e d t o p a s s o v e r a s i t w a s t a k e n c a r e o f u n d e r A r t . 1 8 . 
A r t . U l . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d D o l l a r s t o r e p a i r 3 0 0 . 0 0 
t h e r o a d b e g i n n i n g a t a p o i n t a b o u t 3 0 0 f e e t s o u t h w e s t o f E . E . G r e e r ' s 
r e s i d e n c e a n d e x t e n d i n g t o n e a r a p o i n t m i d w a y b e t w e e n t h e " P a t " 
L e i g h t o n p l a c e s o - c a l l e d a n d r e s i d e n c e o f W. J . L u c a s . 
A r t . U 2 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w o H u n d r e d F i f t y D o l l a r s t o b e 2 5 0 . 0 0 
e x p e n d e d t o r e m o v e t h e l e d g e i n h i g h w a y n e a r t h e r e s i d e n c e o f C.R. 
M o u n t f o r t . 
A r t . UU. V o t e d 
t o w n 
A r t . U 6 . V o t e d 
A r t , U 8 . T a k e n 
A r t . h9. V o t e d 
A r t . 5 0 . V o t e d 
A r t . 5 1 . V o t e d 
s a i d 
V o t e d 
f o r a p e r i o d o f f i v e y e a r s . 
A r t . 5 2 . V o t e d t o a p p r o p r i a t e t h e s u m o f T w e n t y D o l l a r s f o r t h e p u r c h a s e o f 
f l a g s f o r d e c o r a t i n g S o l d i e r s ' g r a v e s , s a i d a m o u n t t o b e t a k e n 
f r o m C o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 5 3 . V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 3 . 
A r t . 5 5 . V o t e d t o a p p r o p r i a t e One H u n d r e d d o l l a r s w h i c h was l e f t f r o m l a s t y e a r 
f o r M e m o r i a l D a y s e r v i c e s . 
A r t . 5 6 . V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 6 . 
A r t . 5 7 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u r a o f T w o H u n d r e d d o l l a r s t o p u r c h a s e 2 0 0 . 0 0 
b o o k s f o r t h e P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y 
A r t . 5 8 . V o t e d t o a c c e p t t h e l i s t o f j u r o r s d u l y made a n d s u b m i t t e d a f t e r 
e x c u s i n g M r s . B e s s i e P. B u r n e l l f r o m s e r v i n g a n d s u b s t i t u t i n g 
V e r n o n E . W i l s o n i n h e r p l a c e . 
$ U 5 B U 3 . U o 
V o t e d t o r e c o n s i d e r A r t i c l e 2 1 . 
V o t e d t o r e d u c e t h e a m o u n t a l r e a d y r a i s e d u n d e r A r t i c l e 2 1 b y 
$ 2 5 0 0 . , m a k i n g t h e a m o u n t t o b e r a i s e d $ 5 0 8 0 . 0 0 2 5 0 0 . 0 0 
$ U 3 3 U 3.UO 
V o t e d t h e C l e r k be i n s t r u c t e d t o t h a n k M r . & M r s . T h e o d o r e J . 
B r o w n f o r t h e i r g i f t t o t h e t o w n o f a p i e c e o f l a n d t o b e u s e d 
f o r a p l a y g r o u n d f o r t h e c h i l d r e n w h o a t t e n d t h e p r i m a r y s c h o o l 
i n D i s t r i c t N o . 3. 
V o t e d t h a t c o m p e n s a t i o n o f M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k b e f i v e d o l l a r s 
( $ 5 . 0 0 ) f o r t h e i r s e r v i c e s t h i s d a y . 
V o t e d t o a s s e s s t h e s u m o f F o r t y - t h r e e T h o u s a n d T h e H u n d r e d F o r t y - t h r e e 
D o l l a r s , UO c e n t s ( $ U 3 > 3 U 3 . U O ) t o g e t h e r w i t h t h e C o l l e c t o r s p r e m i u m 
a n d o v e r l a y S t a t e a n d C o u n t y t a x o n t h e p o l l s a n d e s t a t e s o f r e s i d e n t s 
a n d o n e s t a t e s o f n o n - r e s i d e ; i t p r o p r i e t o r s . 
S i g n e d H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e M a i n l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d a n d o f w h om a n o a t h 
i s b y l a w r e q u i r e d , a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r O s r o L . H u s t o n a n d D e n n i s B, 
H a n i l t o n 
T o w n T r e a s u r e r E d m u n d R. N o r t o n 
R o a d C o m m i s s i o n e r s F r e d L . R o b i n s o n a n d S . W. H a m i l t o n 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o n m i t t e e f o r 3 y r s . H o w a r d G. B l a n c h a r d 
T o w n A g e n t O s r o L . H u s t o n 
C o n s t a b l e E d w a r d L . F a r w e l l 
F i r e C h i e f G i l b e r t L . S t r o u t 
C e m e t e r y Com. M e m b e r f o r 3 y r . t e r m A r t h u r L . F a r w e l l 
S x i r v e y o r s o f W o o d & B a r k A, VJ. D o u g h t y , W. L . M e r r i l l , R u f u s L e g r o w 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G o r h a m L . F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t a n d H e n r y M. 
W i l s o n 
F e n c e V i e w e r s C h a s . R. L e w i s , H e n r y M. V / i l s o n 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i ^ t s a n d M e a s u r e s E . L . F a r w e l l 
C l a m W a r d e n A. W, D o u g h t y 
F i r e W a r d e n s E . E . B r a g g , S u m n e r S. L o w e , F . L . R o b i n s o n 
T a x C o l l e c t o r C h a s . W. S m a l l 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f , t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o 
a p p e a r b e f o r e t h e 'K...u C l e n . o r a J u r t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) 
d a y s f r o m t h e t i m e y o u s h a l l g i v e s u c h n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f o f f i c e 
b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t r i r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
days f r o m t h i s d a t e . 
G i v e n u n d e r n y h a n d a t C u m b e r l a n d t h i s 8 t h d a y o f M a r c h A. D. 1 9 2 7 . 
N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e I s l a n d 
T o J o h n W. S e a b u r y , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u i r i b e r l a n d , a n d o f whom a n 
o a t h i s b y l a w r e q u i r e d , a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y 
c h o s e n . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s & O v e r s e e r s o f t h e P o o r F r a n k M. R i n e s 
R o a d C o m m i s s i o n e r M a r t i n B. H a m i l t o n 
C o n s t a b l e J o h n W. S e a b u r y 
S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k J o h n W. S e a b u r y 
S u r v e y o r o f L u m b e r W. F . B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r W. F . B e n n e t t 
C l a m W a r d e n J o h n V/. S e a b u r y 
F i r e W a r d e n L e r o y H. H i l l 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e , w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o 
a p p e a r b e f o r e t h e T o w n C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) 
d a y s f r o m t h e t i m e y o u s h a l l g i v e s u c h n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f o f f i c e 
b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
G i v e n u n d e r m y h a n d a t C u m b e r l a n d t h i s 8 t h d a y o f M a r c h A. D. 1 9 2 7 . 
N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
By v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
J o h n W. S e a b u r y , C o n s t a b l e 
C h e b e a g u e I s l a n d , M a i n e 
M a r c h 9 t h , 1 9 2 ? 
T h i s i s t o c e r t i f y t h a t o n t h e a b o v e d a t e J o h n W. S e a b u r y p e r s o n a l l y a p p e a r e d 
b e f o r e m e , a N o t a r y P u b l i c f o r M a i n e , a n d t o o k t h e O a t h f o r C o n s t a b l e o f 
C h e b e a g u e I s l a n d f o r 1 9 2 7 & 8. 
Henrj'- W. B o w e n 
R e c o r d e d b y N e l l i e B . J o i x i a n T o w n C l e r k 
M a r c h 1 2 t h , 1 9 2 7 
O a t h s o f T o w n O f f i c e r s f o r 1 9 2 7 
C u m b e r l a n d M a r c h 8 t h 1 9 2 7 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d m u n d R. N o r t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T r e a s u r e r o f t h e T o w n . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k W. R i n e s a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r & O v e r s e e r o f t h e P o o r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d D e n n i s B. H a m i l t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t c q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d O s r o L . H u s t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d O s r o L . H u s t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n A g e n t 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a r l e s R. L e w i s a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F e n c e V i e w e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l f r e d W. D o u g h t y a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l f r e d W. D o u g h t y a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C l a m W a r d e n 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d w a r d L . F a r w e l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d w a r d L , F a r w e l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d G o r h a m L . F a r w e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f L u m b e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a s . R. M o u n t f o r t a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a t g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f L u m b e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a s . V I . S m a l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o l l e c t o r o f T a x e s 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B. H a m i l t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r 
M a r c h 8 t h 1 9 2 ? 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d L . R o b i n s o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S. W o o d b u r y H a m i l t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o 
q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d L . R o b i n s o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e W a r d e n 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r S . L o w e a n d t o o k t h e o a t h n e c a s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e W a r d e n 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d R o y R. R u s s e l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r j ' t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S p e c i a l P o l i c e O f f i c e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C u m b e r l a n d , Me. M a r c h 1 0 , 1 9 2 7 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M i l l a r d W. B u r n e l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o 
q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f O f f i c i a l W e i g h e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C u m b e r l a n d , Me. M a r c h l U , 1 9 2 7 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A r t h u r L . F a r w e l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f M e m b e r C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y e a r t e r m 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
M a r c h 1 5 , 1 9 2 7 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W a l l a c e L . M e r r i l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o v m C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d G i l b e r t L . S t r o u t a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e C h i e f 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E . E . B r a g g a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e W a r d e n 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r S p e c i a l T o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L , F a x w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d 
I n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d 1 ^ l a w t o v o t e 
i n t o w n a f f a i r s t o m e e t a t t h e t o w n h o u s e i n s a i d t o w n o n S a t u r d a y t h e 
1 3 t h d a y o f A u g u s t a t 6 , 0 0 o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , A.D, 1 9 2 7 , t o a c t 
u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t i c l e 1 . T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 . T o s e e i f t h e t o w n v d . l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o r e m o v e 
f r o m i t s p r e s e n t l o c a t i o n a c e r t a i n b o u l d e r w h i c h w a s p l a c e d t h e r e o n 
i n c o m m e m o r a t i o n o f t h e C e n t e n n i a l A n n i v e r s a r y o f s a i d t o w n i n t h e 
y e a r 1 9 2 1 a n d t o l o c a t e a n d p l a c e t h e same o n a c e r t a i n s m a l l 
t r i a n g l e o f l a n d s i t u a t e d n o r t h e r l y o f p r e s e n t l o c a t i o n . 
A r t i c l e 3 * T o s e e i f t h e t o v m v r i - 1 1 v o t e t o a u t h o r i z e a n d a l l o w M r . E d v r i n R. 
M e r r i l l o f H a m i l t o n i n t h e S t a t e o f O h i o t o e r e c t , c o n s t r u c t a n d 
f o r e v e r m a i n t a i n a t h i s o w n c o s t a n d e x p e n s e a S o l d i e r s ' m o n u m e n t 
o f s u c h d i m e n s i o n s , m a t e r i a l a n d d e s i g n a n d v r i t h s u c h i n s c r i p t i o n s 
• t h e r e o n a s m a y s e e m t o h i m a d v i s a b l e , u p o n t h e h a y - s c a l e l o t , s o - c a l l e d , 
l o c a t e d a t C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d t o w n o f C u m b e r l a n d , s a i d m o n u -
m e n t t o b e e r e c t e d b y t h e s a i d E d w i n R. M e r r i l l i n p e r p e t u a l m e m o r y 
o f , a n d a t e x p r e s s e d w i s h o f , M r . W i l l i a m M e r r i l l , l a t e o f C u m b e r l a n d , 
d e c e a s e d . 
S i g n e d a t C u m b e r l a n d C e n t e r t h i s U t h d a y o f A u g u s t , A.D. 1 9 2 7 . 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n o f 
) T o w n o f 
D. B. H a m i l t o n ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C i m i b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m . e a n d 
p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f 
t h e w i t h i n w a r r a n t a t F l i n t ' s S t o r e , C u m b e r l a n d , H u s t o n ' s S t o r e , W e s t 
C u m b e r l a n d , P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d 
a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e same b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s 
p l a c e s w i t h i n s a i d t o w n , o n t h e U t h d a y o f A u g u s t , 1 9 2 7 , t h e same 
b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d , A u g u s t 6 , 1 9 2 7 
E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d A u g u s t 1 3 t h , 1 9 2 7 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a s p e c i a l t o w n m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d , o f t h e i n h a b i t a n t s 
o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , h o l d e n a t t h e T o w n h o u s e o n S a t u r d a y 
A u g . 1 3 t h , A.D. 1 9 2 7 , a t S i x ( 6 ) o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , t h e s a i d 
i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r a t s i x ( 6 ) o ' c l o c k b y t h e T o w n G l e i ^ , a n d 
w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t i c l e 1 . V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r G e o r g e W. J o r d a n f o r 
M o d e r a t o r , a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . C a t h o f o f f i c e a d m i n -
i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
A r t i c l e 2 . V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o r e m o v e t h e b o u l d e r f r o m 
i t s p r e s e n t l o c a t i o n w h i c h w a s p l a c e d t h e r e o n i n c o m m e m o r a t i o n o f 
t h e C e n t e n n i a l A n n i v e r s a r y o f t h e T o w n i n t h e y e a r 1 9 2 1 a n d p l a c e 
s a i d b o u l d e r o n a c e r t a i n s m a l l t r i a n g l e o f l a n d s i t u a t e d n o r t h e r l y 
o f i t s p r e s e n t l o c a t i o n a n d o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e o f F r e d L . A d a m s . 
A r t i c l e 3 . V o t e d t h a t A r t i c l e 3 r e c e i v e p a s s a g e t o a u t h o r i z e a n d a l l o w M r . 
E d w i n R. M e r r i l l o f H a m i l t o n , i n t h e S t a t e o f C h i o , t o e r e c t , 
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h u n d r e d s i x t y - f o u r d o l l a r s f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f 
S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i n r e p o r t o f t h e S t a t e H i g h w a y C o m r a i s -
s i o n , i n a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f 
w a y s a n d b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g a m a x i m u m w h i c h t h e t o w n 
i s a l l o w e d t o r a i s e u n d e r S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 5 o f t h e P u b l i c L a w s 
o f 1 9 1 6 . 
A r t i c l e 2 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a s u m o f m o n e y n o t e x c e e d i n g s i x 
h u n d r e d d o l l a r s ( | 6 0 0 . 0 0 ) a n d a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f 
H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l 
m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h 
a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e ^ o f 
t h e t o w n . 
A r t i c l e 2 9 . T o e l e c t a F i r e C h i e f a r i d F i r e W a r d e n s , f i x t h e i r c o m p e n s a t i o n s : 
a l s o t h a t f o r l a b o r f i g h t i n g f i r e , a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 3 C . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w 
m o n e y , i f n e c e s s a i y , f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s s u f -
f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y C o l l e c t o r o f 
T a x e s . 
A r t i c l e 3 1 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t 
a m o u n t o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e 
M a r c h t o w n m e e t i n g . 
A r t i c l e 3 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p o i n t a B u d g e t C o m m i t t e e f o r t h e 
e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 3 3 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l g r a n t a n d r a i s e t o be e x p e n d e d a n d u s e d a 
s u m o f m o n e y f o r a d v e r t i s i n g n a t u r a l , r e s o u r c e s , a d v a n t a g e s a n d 
a t t r a c t i o n s o f t h e S t a t e o f M a i n e . 
A r t i c l e 31;. T o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p r o p r i a t e a n d 
r a i s e t o b e e x p e n d e d i n w i d e n i n g a n d i m p r o v i n g a p i e c e o f I s l a n d r o a d . 
A r t i c l e 3 5 * '^o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o -
p r i a t e f o r e r e c t i n g s n o w f e n c e s . 
A r t i c l e 3 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a sum o f 
m o n e y t o b e u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f m e m o r i a l s e r v i c e s . 
A r t i c l e 3 7 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o m a i n t a i n n i n e s t r e e t l i g h t s 
i n s t a l l e d i n W i l d w o o d P a r k a n d r a i s e m o n e y f o r s a m e . 
A r t i c l e 3 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a c c e p t a n d m a i n t a i n a s a p u b l i c 
w a y a r o a d t o b e k n o w n a s H i g h l a n d A v e n u e , l o c a t e d i n D u m b e r l a n d 
H i g h l a n d s , a n d t e r m i n a l s o f w h i c h a r e t h e o l d G r a y r o a d a n d 
L e w i s t o n C e m e n t r o a d , s a i d t o b e 1 0 0 0 f e e t , m o r e o r l e s s , i n l e n g t h . 
A r t i c l e 3 9 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
t h r e e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 3 0 0 . 0 0 ) t o w i d e n a n d r e p a i r t h e S k i l l i n s 
r o a d f r o m L e w i s t o n I n t e r u r b a n t o t h e o l d G r a y r o a d . 
A r t i c l e UO. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
t h r e e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 3 0 0 . 0 0 ) t o b e u s e d t o r e m o v e l e d g e s o n R a n g e 
r o a d , s o c a l l e d , b e t w e e n t h e r e s i d e n c e s o f M. M. L e i g h t o n a n d 
W. D. S c o t t . 
A r t i c l e U l . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
o n e h u n d r e d f i f t y d o l l a r s ( $ 1 5 0 . 0 0 ) t o b e e x p e n d e d i n w i d e n i n g a n d 
g r a v e l i n g t h e r o a d f r o m O ' B r i e n ' s g r a v e l p i t a n d e x t e n d i n g t o 
G e o r g e E m e r y ' s r o a d . 
A r t i c l e U 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
t h r e e h u n d r e d f i f t y d o l l a r s ( $ 3 5 0 . 0 0 ) t o r e m o v e t h e l e d g e a n d 
s t r a i g h t e n h i g h w a y i n f r o n t o f t h e r e s i d e n c e o f W. H. B a r t e r o n 
A r t i c l e h 3 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
f i v e t h o u s a n d d o l l a r s ( $ 5 0 0 0 . 0 0 ) f o r t h e p u r c h a s e o f a " B e s t 3 0 " 
t r a c t o r e q u i p p e d w i t h W a n s a n p l o w , $ 2 0 0 0 . o f s a i d s u m t o b e r a i s e d 
t h i s y e a r a n d t h e b a l a n c e r a i s e d i n t h e y e a r 1 9 2 9 . S a i d t r a c t o r 
t o b e h o u s e d i n t h e v i c i n i t y o f F l i n t ' s s t o r e . 
A r t i c l e UU. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
e i g h t h u n d r e d d o l l a r s ( $ 8 0 0 . 0 0 ) f o r t h e p u r p o s e o f e r e c t i n g a 
b u i l d i n g 2h f e e t b y 2h f e e t w i t h 8 f t . p o s t s . S a i d b u i l d i n g t o 
b e e q u i p p e d w i t h p o l l i n g b o o t h s f o r u s e a t s t a t e a n d n a t i o n a l 
e l e c t i o n s , a n d a l s o t o b e u s e d f o r s t o r i n g f i r e h o s e a n d t o w n 
t r a c t o r w i t h p l o w . S a i d b u i l d i n g t o b e l o c a t e d n e a r t h e j u n c t i o n 
o f t h e M i d d l e a n d T u t t l e R o a d s . 
A r t i c l e U 5 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f 
m o n e y s u f f i c i e n t t o p a y i n e x c h a n g e o f o u r p r e s e n t W a l s h s n o w p l o w 
f o r a S a r g e n t a d j u s t a b l e s t e e l s n o w p l o w . 
A r t i c l e U 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e $ 7 5 . 0 0 f o r 
s u r f a c i n g o n t h e T h i r d C l a s s r o a d a t W e s t C u m b e r l a n d . 
A r t i c l e U7. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o e l e c t o n e s e l e c t m a n f o r o n e y e a r 
t o s e r v e a s c h a i r m a n , o n e f o r t w o y e a r s a n d o n e f o r t h r e e y e a r s 
a n d h e r e a f t e r e l e c t o n e s e l e c t m a n e a c h y e a r t o s e r v e f o r t h r e e 
y e a r s , t h e s e n i o r m e m b e r o f t h e b o a r d b y e l e c t i o n f r o m t h e m a i n -
l a n d t o b e c h a i r m a n . 
A r t i c l e US. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e s e l e c t m e n t o a d o p t 
a m e t h o d o f a c c o u n t i n g r e c o m m e n d e d b y t h e S t a t e A u d i t D e p a r t m e n t . 
A r t i c l e U9. T o s e e i f t h e t o w n w i l l s e l e c t a c o m m i t t e e o f s e v e n t o p r e p a r e 
a s e t o f b y - l a w s f o r t l j e t o w n o f C u m b e r l a n d a n d t o d e t e r m i n e w h e n 
t h e s e U y - l a w s s h a l l b e p r e s e n t e d f o r c o n s i d e r a t i o n a n d p o s s i b l e 
a d o p t i o n . 
A r t i c l e 5 0 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n a u t h o r i s i n g t h e s e l e c t m e n 
t o c o n t r a c t f o r p l o w i n g o u r p r i v a t e d r i v e w a y s . 
A r t i c l e 5 1 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e 
t h e a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e t o w n o f Y a r m o u t h i n 1 9 2 7 t o e x c h a n g e 
r o a d r e p a i r i n g o n G r e e l y r o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t i c l e 5 2 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a n d p a y t o 
t h e T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f t w o h u n d r e d 
d o l l a r s ( $ 2 0 0 . 0 0 ) t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e 
l i b r a r y . 
A r t i c l e 5 3 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
s e v e n t y - f i v e d o l l a r s ( $ 7 5 . 0 0 ) i n t h e a i d o f t h e s c h o o l s t u d e n t 
c l i n i c i n i n v e s t i g a t i n g t h e i r c o n d i t i o n c o n c e r n i n g t o n s i l s a n d 
a d e n o i d s . 
A r t i c l e 5 U . T d s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
s e v e n t y - f i v e d o l l a r s ( $ 7 5 . 0 0 ) f o r a s c h o o l c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t i c l e 5 5 . '^o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a c c e p t a n d b u i l d a p i e c e o f h i g h w a y 
o n C h e b e a g u e f o r a p u b l i c w a y , f r o m a p o i n t o n t h e N o r t h R o a d n e a r 
t h e r e s i d e n c e o f t h e l a t e A m b r o s e E . H a m i l t o n a n d e x t e n d i n g i n a 
n o r t h w e s t e r l y d i r e c t i o n t o a p o i n t o n t h e s e a s h o r e a s l a i d o u t o n 
t h e 2 8 t h d a y o f N o v e m b e r , 1 9 2 7 , b y t h e m u n i c i p a l o f f i c e i ' S o f t h e 
T o w n o f C u m b e r l a n d , a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e 5 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f 
m o n e y t o c o m m e n c e f i l l i n g a n d g r a d i n g o n t h e T o w n U S h a r f a t 
C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t i c l e 5 7 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o e x e m p t t h e C h e b e a g u e I s l a n d H a l l 
C o . f r o m t a x a t i o n i f t h e s t o c k h o l d e r s o f s a i d C o m p a n y w i l l a g r e e 
t o g i v e t h e r e n t a l o f t h e N e w H a l l f o r a l l e l e c t i o n p u r p o s e s . 
A r t i c l e 5 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f 
m o n e y f o r r e p a i r s o n t o w n h i g h w a y s i n W i l d w o o d P a r k . 
O s r o L . H u s t o n ) S e l e c t m e n 
D. B. H a m i l t o n ) o f 
F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n W a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h e r e b y c e r t i f y t h a t I 
h a v e n o t i f i e d a n d w a r n e d t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y 
p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t s a t F l i n t ' s S t o r e , 
C u m b e r l a n d , P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C t r . , H u s t o n ' s S t o r e , W e s t 
C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e 
I s l a n d , t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d 
T o w n o n t h e 2 5 t h d ^ o f F e b r u a r y i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e 
t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - e i g h t , b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s 
b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 U t h d a y o f F e b r u a r y , 1 9 2 8 . 
A t t e s t : E . L , F a i w l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d M a r c h 6 t h , 1 9 2 8 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g , d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d , o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e 
T o w n o f C u m b e r l a n d , h o l d e n a t t h e R e d M e n ' s H a l l i n t h e t o w n o f C u m b e r l a n d 
o n T u e s d a y , M a r c h 6 t h , A.D. 1 9 2 8 , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e 
s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s ; t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y t h e T o w n C l e r k a t n i n e o ' c l o c k a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s , t o w i t : 
A r t i c l e 1 . V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H e r m a n P. S w e e t s e r 
f o r M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . C a t h o f o f f i c e a d m i n -
i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
A r t i c l e 2 . V o t e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r N e l l i e B. J o r d a n 
f o r T o w n C l e r k a n d s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . C a t h o f o f f i c e a d m i n -
i s t e r e d b y t h e M o d e r a t o r . 
A r t i c l e 3. V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d C v e r s e e r e 
o f t h e P o o r , a s p r i n t e d . 
A r t i c l e U. V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r , a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d , a s p r i n t e d . 
A r t i c l e 5 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e , 
a s p r i n t e d , w i t h t h e e x c e p t i o n o n P a g e 7 3 o f t h e t o w n r e p o r t w h i c h 
s h o u l d b e $ 3 2 . 0 0 p e r w e e k , b e i n g t h e s a l a r y p a i d M i s s M e r l e F . A n n i s , 
A r t i c l e 6 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y 
I n s t i t u t e , a s p r i n t e d , a n d c o r r e c t e d b y t h e s t a t e m e n t o f M r . A l f r e d 
W. D o u g h t y t h a t t h e a c c o u n t h a d b e e n d u l y a u d i t e d b u t n o t s i g n e d . 
A r t i c l e 7. V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n , a s p r i n t e d . 
A r t i c l e 8 . V o t e d t o t a k e u p A r t i c l e 1;7 a t t h i s t i m e . 
V o t e d t o a d o p t Aft,, hi a s a m e n d e d t o e l e c t o n e S e l e c t m a n f o r o n e 
y e a r , o n e f o r t w o y e a r s , a n d o n e f o r t h r e e y e a r s , a n d h e r e a f t e r 
e l e c t o n e s e l e c t m a n e a c h y e a r t o s e r v e f o r t h r e e y e a r s . 
V o t e d t o d i s p e n s e w i t h c h e c k - l i s t w h i l e v o t i n g f o r t o w n o f f i c e r s . 
S e l e c t m e n 
V o t e s w e r e c a s t f o r S e l e c t m a n t o s e r v e f o r o n e y e a r . 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t w e r e 2 0 8 . N e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 0 5 . 
C s r o L . H u s t o n h a d 2 , A. P. C o r e y h a d 8 6 , H o w a r d L . W i n s l o w h a d 1 2 0 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e s w e r e c a s t f o r S e l e c t m a n t o s e r v e f o r t w o y e a r s . 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t w e r e 2 1 0 . N e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 0 6 . 
A l f r e d W, D o u g h t y h a d 9 2 , S u m n e r E , L o w e h a d 1 1 8 a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
S e l e c t m a n t o s e r v e f o r t h r e e y e a r s 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r F r a n k M. R i n e s a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H o w a r d L . W i n s l o w , S u m n e r S. L o w e 
a n d F r a n k M. R i n e s t o s e r v e a s A s s e s s o r s a n d C v e r s e e r s o f t h e P o o r , a n d t h e y 
w e r e d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r E d m u n d R. N o r t o n f o r T o w n T r e a s u r e r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . Q u a l i f i e d M a r c h 6, 1 9 2 8 . N o t i f i e d S t a t e 
A u d i t o r & S t a t e T r e a s . M a r . 7 , 1 9 2 8 . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r F r e d L . R o b i n s o n f o r R o a d Com-
m i s s i o n e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e s w e r e c a s t f o r 2 n d R o a d C o m m i s s i o n e r . 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t w e r e 2 2 8 . N e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 1 5 . 
B e n j . F . D o u g h t y h a d 9 0 , G e r a l d H. P a c k a r d h a d 1 3 8 a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r M a r t i n B , H a m i l t o n a n d h e w a s 
d e c l a r e d e l e c t e d R o a d C o m m i s s i o n e r f o r I s l a n d D i s t r i c t . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r G e o r g e R. L e o n a r d f o r M e m b e r o f 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r t h r e e ( 3 ) y e a r s t e r r a , a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f T o w n f o r H o w a r d L . V / i n s l o w f o r T o w n A g e n t 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e e m p o w e r e d t o e m p l o y a C e r t i f i e d A c c o u n t a n t t o 
a u d i t t h e b o o k s a n d a c c o u n t s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r E d w a r d L . F a r w e l l f o r C o n s t a b l e , a n d 
h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r J o h n W. S e a b u r y f o r C o n s t a b l e a n d h e 
w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r G i l b e r t L . S t r o u t f o r F i r e C h i e f a n d 
h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r i c c a s t v o t e o f T o w n f o r F r e d E . C h a s e f o r M e m b e r o f C e m e t e r y 
C o m m i s s i o n f o r 3 y r . t e r r a a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f T o w n f o r W i l b u r N. H u l i t f o r M e m b e r o f 
C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y r . t e r n a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
M i n o r O f f i c e r s 
V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o a p p o i n t t h e M i n o r O f f i c e r s , s a i d 
a p p o i n t m e n t s t o b e made t h i s d a y . 
T h e S e l e c t m e n m ade t h e f o l l o w i n g a p p o i n t m e n t s ; 
S u r v e y o r s o f W o o d & B a r k A l f r e d W. D o u g h t y , W a l l a c e L . M e r r i l l , R u f u s 
L e g r o w , J o h n W. S e a b u r y 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G o r h a m L . H a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. 
W i l s o n , W. F . B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r s C h a r l e s R. L e w i s , H e n r y M. W i l s o n , W. F . B e n n e t 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e s E d w a r d L . F a r w e l l 
C l a m W a r d e n s A l f r e d W. D o u g h t y , J o h n W. S e a b u r y 
F i r e W a r d e n s E d w a r d E . B r a g g , C h a r l e s L . S h a w , S u m n e r S. L o w e , B e r t w e l l 
W. H a m i l t o n 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t c w n f o r C h a r l e s W, S m a l l f o r T a x - G o l l e c t o r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
A r t i c l e 9. V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f E i g h t T h o u s a n d D o l l a r s f o r t h e 
s u p p o r t o f s c h o o l s $ 8 0 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 1 0 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f One T h o u s a n d D o l l a r s f o r 
s c h o o l - h o u s e r e p a i r s 1 0 0 0 . 0 0 
Ub 
$ 9 0 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 1 1 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f S e v e n H u n d r e d S e v e n t y - f i v e 7 7 5 • 0 0 
d o l l a r s , s e v e n h u n d r e d o f s a i d a m o u n t t o be f o r t e x t - b o o k s 
a n d s u p p l i e s a n d s e v e n t y - f i v e d o l l a r s f o r S u p e r i n t e n d e n t ' s 
s u p p l i e s . 
A r t i c l e 1 2 . V o t e d n o a c t i o n n e c e s s a r y . 
A r t i c l e 1 3 . V o t e d t h a t m o n e y r e c e i v e d f r o m i n c o m e o f D r o w n f a r m b e u s e d f o r 
s u p p o r t o f G f c e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e l i ; . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h i r t y - f i v e H u n d r e d D o l l a r s , f o r 
t h e s u p p o r t o f G r e e l y I n s t i t u t e . 3 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 1 5 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d D o l l a r s f o r t h e 
s u p p o r t o f t h e p o o r 3 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 1 6 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h i r t y - s e v e n H u n d r e d d o l l a r s 
f o r S u i r a r i e r r o a d s 3 7 0 0 . 0 0 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f E i g h t H u n d r e d d o l l a r s f o r 
b r i d g e s 8 0 0 . 0 0 
V o t e d t h a t p r i c e o f l a b o t b e a s f o l l o w s : D o u b l e t e a m s 8 0 c t s . 
p e r h r . i t o n t r u c k s $ 1 . 2 5 p e r h r . M e n $ . 3 5 p e r h r . R o a d 
C o m m i s s i o n e r $ i ; . 0 0 p e r d a y 
A r t i c l e 1 7 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d F o r t y - o n e 3 U l . i ; 0 
d o l l a r s f o r t y c e n t s f o r S t a t e P a t r o l , S i x t e e n H u n d r e d d o l l a r s 1 6 0 0 . 0 0 
f o r S t a t e A i d M a i n t e n a n c e a n d One h u n d r e d S e v e n t y - f i v e d o l l a r s 1 7 5 . 0 0 
f o r S t a t e T h i r d G l a s s M a i n t e n a n c e 
A r t i c l e 1 8 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T v r e n t y - f i v e H u n d r e d d o l l a r s , 2 5 0 0 . 0 0 
T w o T h o u s a n d o f s a i d a m o u n t f o r t h e p a y m e n t o f s n o w - b i l l a n d 
F i v e h u n d r e d d o l l a r s f o r t r a c t o r u p - k e e p . 
A r t i c l e 1 9 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T h r e e T h o u s a n d F i v e H u n d r e d 3 5 8 0 . 0 0 
E i g h t y d o l l a r s f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
A r t i c l e 2 0 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T e n H u n d r e d E i g h t y d o l l a r s 
f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 1 0 8 0 . 0 0 
A r t i c l e 2 1 . V o t e d t o p a s s t o A r t i c l e 3 7 . 
V o t e d t o a m e n d A r t i c l e 3 7 t o r e a d e l e v e n l i g h t s i n s t e a d o f n i n e 
l i g h t s . 
V o t e d t o a c c e p t A r t i c l e 3 7 a s a m e n d e d . 
V o t e d t o r e t u r n t o A r t i c l e 2 1 . 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w e n t y - f i v e H u n d r e d d o l l a r s 
f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 2 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 2 2 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o u r H u n d r e d d o l l a r s f o r t h e 
s u p p o r t o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n . UOO.OO 
A r t i c l e 2 3 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f F o u r T h o u s a n d d o l l a r s f o r 
c o n t i n g e n t e x p e n s e s i ; 0 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 2 1 ; . N o r e q u e s t f o r a b a t e m e n t o f t a x e s . 
A r t i c l e 2 5 . N o a c t i o n n e c e s s a r y . 
A r t i c l e 2 6 . V o t e d " y e s " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r j ' " t o 
e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e a i d a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 1 9 o f 
C h a p t e r 2 5 o f t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 . 
A r t i c l e 2 7 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f E i g h t H u n d r e d S i x t y - f o u r 861;.CO 
d o l l a r s f o r t h e i m p r o v e m . e n t o f t h e s e c t i o n o f S t a t e A i d R o a d a s 
o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n , i n a d d i t i o n 
t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s a n d b r i d g e s , 
t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a s i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d t o 
r a i s e u n d e r S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2$ o f t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 . 
t 3 5 l l 5 . 1 ; 0 
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A r t i c l e 2 8 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f S i x H u n d r e d d o l l a r s a n d 6 0 0 . 0 0 
a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n 
o n C h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e 
e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l 
p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s o f t h e t o w n . 
A r t i c l e 2 9 . V o t e d t h a t s a l a r y o f F i r e C h i e f be F i f t y d o l l a r s ( $ 5 0 . 0 0 ) t o b e 
t a k e n f r o m c o n t i n g e n t f u n d . 
V o t e d t h a t p r i c e o f l a b o r f i g h t i n g f i r e b e a s f o l l o w s ; t o w i t ; 
F i r e C h i e f $ U . 0 0 d a y . M e n , $ . U 5 p e r h r . t o b e p a i d f r o m c o n t i n g e n t 
f u n d . 
A r t i c l e 3 0 . V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w m o n e y , i f n e c e s s a r y , 
f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i n e a s s u f f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n 
p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f T a x e s . 
A r t i c l e 3 1 . V o t e d t o a p p r o p r i a t e t h e s u m o f F o r t y d o l l a r s f o r t r a n s p o r t a t i o n o f 
I s l a n d v o t e r s t o M a r c h t o w n m e e t i n g , t o b e t a k e n f r o m c o n t i n g e n t 
f u n d . 
A r t i c l e 3 2 . V o t e d t h a t p r e s e n t B u d g e t C o m m i t t e e s e r v e a n o t h e r y e a r . 
A r t i c l e 3 3 . V o t e d t o g r a n t a n d r a i s e i n m o n e y t h e s i a n o f One h u n d r e d d o l l a r s 1 0 0 . 0 0 
t o b e e x p e n d e d a n d u s e d f o r a d v e r t i s i n g n a t u r a l r e s o u r c e s , a d v a n -
t a g e s a n d a t t r a c t i o n s o f t h e S t a t e o f M a i n e 
A r t i c l e 3 U . V o t e d t o r a i s e t h e s i u n o f F i v e H u n d r e d d o l l a r s t o b e e x p e n d e d i n 
w i d e n i n g a n d i m p r o v i n g a p i e c e o r p i e c e s o f I s l a n d R o a d 5 0 0 . 0 0 
T o t e d t o t a k e r e c e s s f o r d i n n e r u n t i l 1 . 3 0 P. M. 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y t h e M o d e r a t o r a t 1 . 3 0 P. M. 
A r t i c l e 3 5 * V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f T w o H u n d r e d d o l l a r s , t o b e 
a p p r o p r t a t e d f o r e r e c t i n g s n o w f e n c e s . 2 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 3 6 . V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e i n m o n e y t h e s u m o f One h u n d r e d 
f i f t y d o l l a r s , ( $ 7 5 . 0 0 f o r t h e I s l a n d a n d $ 7 5 . 0 0 f o r t h e M a i n l a n d ) 
f o r t h e o b e e r v a n c e o f M e m o r i a l D a y s e r e i c e s . 1 5 0 . 0 0 
V o t e d t o a c c e p t t h e a m e n d m e n t w h e r e b y a c o m m i t t e e o f t h r e e b e 
c h o s e n b y t h e S e l e c t m e n f o r t h e o b s e i n i a n c e o f M e m o r i a l D a y 
s e r v i c e s , m a i n l a n d . 
A r t i c l e 3 7 . A r t i c l e 3 7 w a s t a k e n c a r e o f u n d e r A r t i c l e 2 1 , 
A r t i c l e 3 8 . V o t e d t o a c c e p t t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e B u d g e t C o m m i t t e e t h a t 
r o a d b e l a i d o u t b y S e l e c t m e n a n d r e p o r t g i v e n b y t h e m a t n e x t a n n u a l 
m e e t i n g . 
A r t i c l e 3 9 . V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e sura o f T h r e e H u n d r e d d o l l a r s 3 0 0 . 0 0 
t o w i d e n a n d r e p a i r t h e S k i l l i n s r o a d f r o m L e w i s t o n I n t e r u r b a n t o 
t h e o l d G r a y r o a d . 
A r t i c l e Uo. V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d d o l l a r s 
t o b e u s e d t o r e m o v e l e d g e s o n R a n g e r o a d , s o - c a l l e d , b e t w e e n t h e 3 0 0 . 0 0 
r e s i d e n c e s o f M. W. L e i g h t o n a n d W. D. S c o t t . 
A r t i c l e U l . V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f One h u n d r e d f i f t y 1 5 0 , 0 0 
d o l l a r s t o b e e x p e n d e d i n w i d e n i n g a n d g r a v e l l i n g t h e r o a d f r o m 
O ' B r i e n ' s g r a v e l p i t a n d e x t e n d i n g t o G e o r g e E m e r y ' s r o a d . 
e.v • . V o t e d t o t a k e u p A r t i c l e 5 8 a t t h i s t i m e . 
A r t i c l e 5 8 . V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m o f One T h o u s a n d d o l l a r s f o r r e p a i r s 
o f h i g h w a y s i n W i l d w o o d P a r k w i t h t h e f o l l o w i n g p r o v i s o , t o w i t : 
P r o v i d e d t h e C o n c o r d R e a l t y G o m p a r y s h a l l r e l e a s e t h e i i t i a b i t a n t s 1 0 0 0 . 0 0 
o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d f r o m a n y l o s s , c o s t o r d a m a g e i t m a y 3 8 U 1 5.UO 
s u f f e r o r i n c u r by r e a s o n o f a n y s u r f a c e w a t e r s b e i n g d i s g o r g e d 
o v e r t h e l a n d o f s a i d C o n c o r d R e a l t y C o m p a n y a d j a c e n t t o s a i d 
s t r e e t s . 
U8 
V o t e d t o t a k e u p A r t i c l e s 5 5 , 5 6 & 5 7 a t t h i s t i m e . 
A r t i c l e 5 5 . V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 5 . 
$ 3 8 U 1 5 . U 0 
A r t i c l e 5 6 . V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e sum o f One h u n d r e d d o l l a r s 1 0 0 . 0 0 
t o c o m m e n c e f i l l i n g a n d g r a d i n g o n t h e T o w n W h a r f a t C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t i c l e 5 7 . V o t e d t o e x e m p t t h e C h e b e a g u e I s l a n d H a l l C o . f r o m t a x a t i o n i f 
t h e s t o c k h o l d e r s o f s a i d C o m p a n y w i l l a g r e e t o g i v e t h e r e n t a l 
o f t h e n e w H a l l f o r a l l e l e c t i o n p u r p o s e s . 
V o t e d t o r e t u r n t o A r t i c l e 1 ) 2 . 
A r t i c l e U 2 , V o t e d t h a t A r t i c l e U 2 . receive p a s s a g e . 
V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e sura o f T h r e e h u n d r e d f i f t y 3 5 0 . 0 0 
d o l l a r s t o r e m o v e t h e l e d g e a n d s t r a i g h t e n t h e h i g h w a y i n f r o n t 
o f t h e r e s i d e n c e o f W. H. B a r t e r o n B l a n c h a r d R o a d . 
A r t i c l e U 3 . V o t e d A r t . k3 r e c e i v e p a s s a g e b y s u b s t i t u t e m o t i o n a s f o l l o w s : 
V o t e d t h a t t h e M o d e r a t o r a p p o i n t a C o m m i t t e e o f t h r e e t o a c t 
w i t h t h e S e l e c t m e n t h a t t h e y b e a u t h o r i z e d t o p u r c h a s e a T r a c t o r 
w i t h s n o w - p l o w a t t a c h m e n t a n d t h a t t h e s u m o f T w o T h o u s a n d d o l l a r s 
b e r a i s e d b y t a x a t i o n t h i s y e a r a n d b a l a n c e p a i d b y n o t e o f T o w n , 2 0 0 0 . 0 0 
A r t i c l e UU. V o t e d t o d i s m i s s A r t . UU. 
A r t i c l e U 5 . V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s w i o f T w e l v e h u n d r e d d o l l a r s 
t o p a y i n e x c h a n g e o f o u r p r e s e n t W a l s h s n o w p l o w f o r a S a r g e n t 1 2 0 0 . 0 0 
a d j u s t i b l e s t e e l s n o w p l o w . 
A r t i c l e U 6 . V o t e d t o d i s m i s s A r t . i i 6 a s i t r e c e i v e d a t t e n t i o n u n d e r A r t . 1 7 . 
A r t i c l e U 7 . T a k e n c a r e o f u n d e r A r t i c l e 8 . 
A r t i c l e U 8 . V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o a d o p t a m e t h o d o f 0^ 
a c c o u n t e d r e c o m m e n d e d b y t h e S t a t e A u d i t D e p a r t m e n t . 
A r t i c l e U 9 . V o t e d t o a d o p t A r t i c l e U 9 a n d t h a t t h e M o d e r a t o r a p p o i n t a c o m - • 
m i t t e e o f s e v e n t o p r e p a r e a s e t o f b y - l a w s f o r t h e T o w n o f C u m b e r -
l a n d a n d t o d e t e r m i n e w h e n t h e s e b y - l a w s s h a l l b e p r e s e n t e d f o r y 
c o n s i d e r a t i o n a n d p o s s i b l e a d o p t i o n . 
A r t i c l e 5 0 . V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 5 0 . 
A r t i c l e 5 1 . V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o c o n t i n u e t h e a r r a n g e m e n t 
m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a r m o u t h i n 1 9 2 7 t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g 
o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e r o a d f o r S u m m e r a n d 
W i n t e r . 
A r t i c l e 5 2 . V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f T w o h u n d r e d d o l l a r s 2 0 0 . 0 0 
t o b e p a i d t o t h e T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t o b e u s e d 
i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e l i b r a r y . 
A r t i c l e 5 3 . V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f S e v e n t y - f i v e d o l l a r s 7 5 . 0 0 
i n t h e a i d o f t h e s c h o o l s t u d e n t c l i n i c i n i n v e s t i g a t i n g t h e i r 
c o n d i t i o n c o n c e r n i n g t o n s i l s a n d a d e n o i d s . 
A r t i c l e 5 U . V o t e d t o d i s m i s s A r t . 5 U . 
A r t i c l e 5 5 . D i s m i s s e d . 
A r t i c l e 5 6 . T a k e n u p e a r l i e r i n t h e m e e t i n g . 
A r t i c l e 5 7 . T a k e n u p " " " " 
A r t i c l e 5 8 . V o t e d t h a t c o m p e n s a t i o n o f M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k b e F i v e 
d o l l a r s ( $ 5 . 0 0 ) f o r t h e i r s e i " v i c e s t h i s d a y . 
U 2 3 U O.UO 
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V o t e d t o a s s e s s t h e s u m o f ^ o r t y - t w o T h o u s a n d T h r e e H i o n d r e d 
F o r t y d o l l a r s , F o r t y c e n t s ( $ U 2 3 U O . U O ) t o g e t h e r v d t h t h e 
C o l l e c t o r ' s p r e m i u m a n d o v e r l a y S t a t e a n d C o u n t y t a x o n 
t h e p o l l s a n d e s t a t e s o f r e s i d e n t s a n d o n t h e e s t a t e s o f 
n o n - r e s i d e n t p r o p r i e t o r s . 
V o t e d t o a d j o u r n . H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
N e l l i e 3 . J o r d a n T o w n C l e r k 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e M a i n l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t a 
m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d o f vihora a n o a t h i s 
b y l a w r e q u i r e d a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r H o w a r d L . W i n s l o w a n d 
S u m n e r E , L o w e 
T o w n T r e a s u r e r E d m u n d R. N o r t o n 
R o a d C o m m i s s i o n e r s F r e d L . R o b i n s o n , G e r a l d H. P a c k a r d 
T o w n A g e n t H o w a r d L . W i n s l o x v 
C o n s t a b l e E d w a r d L . F a r w e l l 
F i r e C h i e f G i l b e r t L . S t r o u t 
C e m e t e i y C o m m i s s i o n M e m b e r s f o r 3 y r . t e r m F r e d E . C h a s e a n d W. N. H u l i t 
S u r v e y o r s o f W o o d a n d B a r k A. W. D o u g h t y , W. L . M e r r i l l a n d R u f u s L e g r o w 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G. L . F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. W i l s o n 
F e n c e V i e w e r s C h a s . R. L e w i s , H e n i y M. W i l s o n 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s E d w a r d L . F a r w e l l 
C l a m W a r d e n A. W. D o u g h t y 
F i r e W a r d e n s E . E . B r a g g , S. S. L o w e , C h a s . L . S h a w 
T a x C o l l e c t o r C h a s . W. S m a l l . 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e , v r i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f , t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o a p p e a r 
b e f o r e t h e T o w n C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) d a y s o f t h e 
t i m e y o u s h a l l g i v e n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f o f f i c e b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F s i l N o t a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e 
G i v e n u n d e r l y h a n d a t C u m b e r l a n d , M a i n e , t h i s 6 t h d a y o f M a r c h , A. D. 1 9 2 6 . 
N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k f e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e ^ I s l a n d 
T o J o h n ¥. S e a b u r y , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d o f i d i o m a n o a t h 
i s b y l a w r e q u i r e d , a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r F r a n k M. R i n e s 
R o a d C o m m i s s i o n e r M a r t i n B . H a m i l t o n 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y r s . G e o r g e E . L e o n a r d 
C o n s t a b l e J o h n W. S e a b u r y 
S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k J o h n W. S e a b u r y 
S u r v e y o r o f L u m b e r W. F . B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r W. F . B e n n e t t 
C l a m W a r d e n J o h n W. S e a b u r y 
F i r e W a r d e n B e r t w e l l W. H a m i l t o n 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f , t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o a p p e a r 
b e f o r e t h e T o w n C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) d a y s f r o m 
t h e t i m e y o u s h a l l g i v e s u c h n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f o f f i c e b y l a w 
r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me v r i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
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G i v e n u n d e r m y h a n d a t C u m b e r l a n d , M a i n e , t h i s 6 t h d a y o f M a r c h , A. D. 1 9 2 6 . 
N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
J o h n W. S e a b u r y C o n s t a b l e 
O a t h s o f T o w n O f f i c e r s f o r 1 9 2 8 
C u m b e r l a n d M a r c h 6 t h 1 9 2 8 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d L . R o b i n s o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d H o w a r d L . W i n s l o w a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d H o w a r d L . W i n s l o w a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d m u n d R. N o r t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n T r e a s u r e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n To-wn C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e me N e l l i e B , J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d G e o r g e E . L e o n a r d a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y r . t e r m . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r L o w e a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n ^ l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r ^. L o w e a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l f r e d W, D o u g h t y a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r e e y o r o f W o o d a n d B a r k 
B e f o r e me N e l l i e B , J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W a l l a c e L . M e r r i l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d E . C h a s e a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f M e m b e r C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y r . t e r m . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W i l b u r N . H u l i t a n d t o o k t h e c a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f M e m b e r C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y r . t e r m . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A. W, D o u g h t y a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C l a m W a r d e n . 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B. H a m i l t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m r d s s i o n e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
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P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r L o w e a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e W a r d e n . 
B e f o r e gie N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d H o w a r d L . W i n s l o w a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r j i - t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n A g e n t . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a s . R. L e w i s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F e n c e V i e w e r . 
B e f o r e me N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a s . R. M o u n t f o r t a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f L u m b e r . 
B e f o r e me N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
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Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d t h a t t h e P r i m a r y E l e c t i o n i n t h i s T o w n , o f a l l 
p o l i t i c a l p a r t i e s e n t i t l e d b y l a w t o n o m i n a t e c a n d i d a t e s f o r t h e n e x t 
e l e c t i o n , w i l l b e h e l d a t I . C. R. M. H a l l , C u j a b e r l a n d C e n t e r , o n 
M o n d a y , J u n e e i g h t e e n t h n e x t , f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s 
f o r t h e f o l l o w i n g o f f i c e s t o b e v o t e d f o r a t t h e e l e c t i o n t o b e h e l d o n 
t h e s e c o n d M o n d a y i n S e p t e m b e r n e x t , v i z : U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , 
S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , R e g i s t e r o f 
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D e e d s , R e g i s t e r o f P r o b a t e , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y C o m m i s s i o n e r , 
R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n e d a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d c o n t i n u e o p e n 
u n t i l s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , w h e n t h e y w i l l c l o s e . 
V o t e r s n o t e n r o l l e d a s m e m b e r s o f a p o l i t i c a l p a r t y e n t i t l e d t o n o m i n a t e 
c a n d i d a t e s w i l l n o t b e p e r m i t t e d t o v o t e . V o t e r s e n t i t l e d t o e n r o l m e n t 
m a y c a u s e t h e m s e l v e s t o b e e n r o l l e d a t t h e p o l l i n g p l a c e s d u r i n g t h e 
p r i m a r y e l e c t i o n o n t a k i n g a n d s u b s c r i b i n g t h e o a t h r e q u i r e d b y l a x v , b u t 
s a i d v o t e r s s h a l l n o t b e a l l o w e d t o v o t e a t a n y p r i m a r y e l e c t i o n w i t h i n 
t h e n e x t s i x m o n t h s f o l l o w i n g s a i d e n r o l m e n t u n l e s s a n e w v o t e r , o r a 
v o t e r e n r o l l i n g f o r t h e f i r s t t i m e i n t h a t m u n i c i p a l i t y . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n O f f i c e , T o w n H a l l , C u m b e r l a n d 
C e n t e r , o n F r i d a y a n d S a t u r d a y a f t e r n o o n s , J u n e 1 5 & 1 6 , f r o m o n e o ' c l o c k 
t o f i v e o ' c l o c k . S t a n d a r d T i m e , f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f 
v o t e r s . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s s e v e n t h d a y o f J u n e , 1 9 2 6 . 
H o w a l d L . W i n s l o w ) S e l e c t m e n o f 
) t h e T o w n o f 
S u m n e r S. L o w e ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y A t t e s t : 
E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e q u a l i f i e d a n d l e g a l l y 
e n r o l l e d v o t e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e m e n t i o n e d i n t h e w i t h i n w a r r a n t b y p o s t i n g a t t e s t e d 
c o p i e s o f t h e s a m e a t H u s t o n ' s S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , F l i n t ' s S t o r e , 
C u m b e r l a n d , a n d P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C t r , , t h e s ame b e i n g p u b l i c a n d 
c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e E i g h t h d a y o f J u n e i n t h e y e a r 
o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - e i g h t , t h e s ame b e i n g 
a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s n i n t h d a y o f J u n e , 1 9 2 G . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d . 
P r i m a r y E l e c t i o n V / a t r a n t 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . 
T o t h e q u a l i f i e d a n d l e g a l l y e n r o l l e d V o t e r s o f t h e Town o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d t h a t t h e P r i m a r y E l e c t i o n i n t h i s T o w n , o f a l l 
p o l i t i c a l p a r t i e s e n t i t l e d b y l a w t o n o m i n a t e c a n d i d a t e s f o r t h e n e x t 
e l e c t i o n , w i l l b e h e l d a t C h e b e a g u e I s l a n d C o m m u n i t y H a l l o n M o n d a y , 
June e i g h t e e n t h n e x t f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s f o r t h e 
f o l l o w i n g o f f i c e s t o b e v o t e d f o r a t t h e e l e c t i o n t o be h e l d o n t h e 
s e c o n d M o n d a y i n S e p t e m b e r . . n e x t ; v i z ; U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , 
S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , R e g i s t e r o f D e e d s , 
R e g i s t e r o f P r o b a t e , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y C o m m i s s i o n e r , R e p r e -
s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n e d a t n i n e o ' c l o c k S t a n d a r d T i m e , i n t h e f o r e n o o n , a n d 
c o n t i n u e o p e n u n t i l s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , w h e n t h e y w i l l c l o s e . 
V o t e r s n o t e n r o l l e d a s m e m b e r s o f a p o l i t i c a l p a r t y e n t i t l e d t o n o m i n a t e 
c a n d i d a t e s w i l l n o t b e p e r m i t t e d t o v o t e . V o t e r s e n t i t l e d t o e n r o l m e n t 
m a y c a u s e t h e m s e l v e s t o b e e n r o l l e d a t t h e p o l l i n g p l a c e s d u r i n g t h e 
p r i m a r y e l e c t i o n o n t a k i n g a n d s u b s c r i b i n g t h e o a t h r e q u i r e d b y l a w , b u t 
s a i d v o t e r s s h a l l n o t be a l l o w e d t o v o t e a t a r y p r i i r . a r j ' - e l e c t i o n w i t h i n 
t h e n e x t s i x m o n t h s f o l l o w i n g s a i d e n r o l l m e n t u n l e s s a n e w v o t e r , o r a 
v o t e r e n r o l l i n g f o r t h e f i r s t t i m e i n t h a t m u n i c i p a l i t y . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e o n 
f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s s e v e n t h d a y o f J u n e , 1 9 2 8 . 
H o w a r d L . W i n s l o w ) S e l e c t m e n o f 
S u m n e r 3 . L o w e ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : J o h n ^. S e a b u r y C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
s t a t e o f M a i n e 
S t a t e P r i m a r y I s l a n d D i s t r i c t 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d J u n e l 8 t h , 1 9 2 8 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t h e P r i m a r i e s i n s a i d T o w n , 
d u l y c a l l e d a n d l e g a l l y h e l d o n t h e t h i r d M o n d a y o f J u n e , t h e s a m e b e i n g 
t h e e i g h t e e n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o i i s a n d 
n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - e i g h t , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s 
f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , 
G o v e r n o r , S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , 
a n d a l l C o u n t y O f f i c e r s i n s a i d C o u n t y , t o be v o t e d f o r o n t h e s e c o n d 
M o n d a y o f S e p t e m b e r n e x t e n s u i n g . 
T h e s a i d v o t e s w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m a n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d C l e r k , w h o 
f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d made a r e c o r d o f t h e v o t e s 
r e c e i v e d b y e a c h c a n d i d a t e a s f o l l o w s , t o w i t : 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s i i 2 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
R a l p h 0. B r e w s t e r P o r t l a n d h a d 5 
F r e d e r i c k H a l e P o r t l a n d " 3h 
H e r b e r t E . H o l m e s L e w i s t o n " 3 
F o r G o v e r n o r 
Win, T u d o r G a r d i n e r G a r d i n e r " 1 6 
F r e d e r i c k W. H i n c k l e y S o . P o r t l a n d " 1 9 
H e r b e r t C a r l y l e L i b b y W a t e r v i l l e " 0 
J o h n G. S m i t h S a c o " 1 
E d w a r d C. M o r a n , J r . R o c k l a n d " 2 
F o r S t a t e A u d i t o r 
E l b e r t D. H a y f o r d F a r m i n g d a l e " 2 8 
J o h n A. M c D o n o u g h L e w i s t o n " 2 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s " 3 5 
C a r r o l l L . B e e d y P o r t l a n d 
E l v i n g t o n P. S p i n n e y N o r t h B e r w i c k '» 2 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
H o w a r d H. B o o d y W i n d h a m " 1 6 . 
S t e p h e n E . G o r d w e l l W e s t b r o o k " 8 
T h o m a s F . L a m s o n S o . P o r t l a n d " 6 
G e o r g e F . M i n o t t S o . P o r t l a n d " 9 
G e o r g e A. M o r r i l l G r a y " l l ; 
R a y m o n d S. O a k e s P o r t l a n d " l i i 
P a u l F r e d e r i c k S l o c u m S t a n d i s h " 8 
A r t h u r G. S p e a r P o r t l a n d 1 9 
J o s e p h E , F . C o n n o l l y P o r t l a n d " 2 
F r a n k H. H a s k e l l P o r t l a n d " 2 
F r e d S. J o r d a n P o r t l a n d " 2 
C h a r l e s W. P r o c t o r N a n l e s " 2 
F o r R e g i s t e r o f P r o b a t e 
W a l t e r M a y o P a y s o n P o r t l a n d " 9 
H e n i y A. P e a b o d y C a p e E l i z a b e t h " 2 1 
E u g e n e F . M a r t i n P o r t l a n d " 2 
F o r R e g i s t e r o f D e e d s 
A. M a u d e C a r v i l l e P o r t l a n d " 2 9 
F o r S h e r i f f 
K i n g F . G r a h a m W e s t b r o o k " 2 5 
E r n e s t G. J o h n s o n P o r t l a n d " 1 
G i l b e r t A. P o w e r s P o r t l a n d " 1 3 
F r e d G. W e y a n d P o r t l a n d " 0 
F r e d e r i c k A. G u p t i l l P o r t l a n d " 2^ 
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F o r C o u n t y A t t o r n e y 
A l b e r t E . A n d e r s o n P o r t l a n d 
Wade L . B r i d g h a m W e s t b r o o k 
R a l p h M. I n g a l l s P o r t l a n d 
C h a r l e s F . K i n g W e s t b r o o k 
A r t h u r D. W&lch P o r t l a n d 
h a d 
I I 
I I 
I I 
I t 
h 
0 
2 6 
2 
2 
F o r C o u n t y C o m i n i s s i o n e r 
W i l l i a m L . C obb P o r t l a n d 
F e r n a l d D. S a w y e r G r a y 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e 
C h a r l e s R u s s e l l L e w i s C u m b e r l a n d 
2 3 
6 
3 0 
A t t e s t : 
F r a n k M. R i n e s S e l e c t m a n 
E r v i n 0. H a m i l t o n ) W a r d & E l e c t i o n s 
B e r t w e l l W. H a m i l t o n ) C l e r k s 
S t a t e o f M a i n e 
S t a t e P r i m a r y J u n e l 8 t h , 1 9 2 8 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d M a i n l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d R e p u b l i c a n 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C i j m b e r l a n d i n t h e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a s t o v o t e i n t h e P r i m a r i e s o f t h e 
R e p u b l i c a n p a r t y i n s a i d t o w n , d u l y c a l l e d a n d l e g a l l y h e l d o n t h e t h i r d 
M o n d a y o f J u n e , t h e same b e i n g t h e e i g h t e e n t h day o f s a i d m o n t h , i n t h e 
y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y - e i g h t , t h e s a i d 
i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g R e p u b l i c a n 
d a n d i d a t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , S t a t e A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e 
t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s a n d a l l C o u n t y O f f i c e r s i n s a i d C o u n t y , t o b e 
v o t e d f o r o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r n e x t e n s u i n g . 
T h e s a i d v o t e s w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e T o w n C l e r k w h o 
f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d m a d e a r e c o r d o f t h e v o t e s 
r e c e i v e d b y e a c h c a n d i d a t e a s f o l l o w s , t o w i t : 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 1 6 8 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g : 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r M a i n I s l d T o t a l 
R a l p h 0 . B r e w s t e r P o r t l a n d h a d I4O p l u s 5 hS 
F r e d e r i c k H a l e P o r t l a n d " 1 2 7 3h I 6 I 
F o r G o v e r n o r 
•Viftn. T u d o r G a r d i n e r G a r d i n e r n 7 1 1 6 6 7 
F r e d e r i c k W. H i n c k l e y S o u t h P o r t l a n d 11 U 9 1 9 6 6 
H e r b e r t C a r l y l e L i b b y V / a t e r v i l l e I t hh 0 hh 
J o h n G, S m i t h S a c o n h 1 5 
F o r S t a t e A u d i t o r 
E l b e r t D. H a y f o r d F a r m i n g d a l e I t 1 2 6 2 8 1 5 1 ; 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
C a r r o l l L . B e e d y P o r t l a n d I I I I 4 2 3 5 1 7 7 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
H o w a r d H. B o o d y W i n d h a m I I 6 8 1 6 81; 
S t e p h e n E . C o r d w e l l W e s t b r o o k I I ho 8 1;8 
T h o m a s F . L a m s o n S o . P o r t l a n d I I 1 5 6 2 1 
G e o r g e H. M i n o t t S o . P o r t l a n d I I 7 2 9 8 1 
G e o r g e A . M o r r i l l G r a y I I 7 6 l i ; 9 0 
R a y m o n d S. O a k e s P o r t l a n d I t 5 9 1 1 ; 7 3 
P a u l F r e d e r i c k S l o c x u n S t a n d i s h I I 9 7 8 1 0 5 
A r t h u r G. S p e a r P o r t l a n d I t 9 5 1 9 1 1 1 ; 
0 0 
F o r R e g i s t e r o f P r o b a t e M a i n I s l d T o t a ] 
1 urx»jLaiici P a r i J O y l i 5 
H e n r y A . P e a b o d y C a p e E l i z a b e t h I I 9 3 2 1 1 1 1 ; 
F o r R e g i s t e r o f U e e a s 
1 PR 
l y o A. M a u a e u a r v i l l P o r t l a n d w 
1 o o 1 2 9 O Q cy 
F o r S h e r i f f 
K i n g F . G r a h a m W e s t b r o o k • 1 7 9 2 5 l O l i 
E r n e s t G. J o h n s o n P o r t l a n d I t 9 1 1 0 
L i i i b e r t A . r o w e r s r o r u x a n u t i DO 1 R 
I J 
R l o i 
F r e d J , X f e y a n d P o r t l a n d ;i U U 0 
J? o r o o u n b y A i b o i n e y 
A l b e r t E . A n d e r s o n P o r t l a i d I t 19 \x 5 3 
Wade L . B r i d g h a m W e s t b r o o k 11 3 0 3 
R a l p h M. I n g a l l a r o r t i a n c i f; y o o A 1 O O l e d C h a r l e s F . K i n g W e s t b r o o k I I 1 2 3 
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i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d t o v o t e f o r S e n a t o r s , h e l d o n t h e T u e s d a y 
n e x t a f t e r t h e f i r s t M o n d a y o f N o v e m b e r , t h e same b e i n g t h e s i x t h d a y o f 
s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a r i d n i n e h u n d r e d a n d t w e n t y -
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m e e t i n g b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e T o w n C l e r k 
w h o f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d made a r e c o r d t h e r e o f a s 
f o l l o w s , t o w i t J 
F o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e P r e s i d e n t 
T h e w h o l e m m b e r o f v o t e s g i v e n i n f o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e P r e s i d e n t 
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H o o v e r a n d C u r t i s M a i n I s l a n d T o t a l 
W i l l i a m L . B o n n e v G a r d i n e r h a d 2 9 2 p l u s 9 9 3 9 1 
C h a r l e s A, O i l m a n B r u n s w i c k tl 2 8 8 0 7 7 1 3 8 5 
R o b e r t J . H o d g s o n L e w i s t o n I f C - K J y 9 7 3 8 6 
A l l e n C. T . W i l s o n P r e s q u e I s l e I I 2 8 8 9 7 3 8 5 
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I I 2 8 8 9 7 3 8 5 
D e m o c r a t i c 
S m i t h a n d R o b i n s o n 
S a m u e l L . B a t e s P o r t l a n d h a d 5 U 12 66 
O b a d i a h G a r d n e r R o c k l a n d I I 5 1 1 1 62 
C h a r l e s H. N o r t o n D o v e r - F o x c r o f t I I 5 2 1 1 6 3 
T h o m a s V . D o h e r t y H o u l t o n I t 5 1 1 1 62 
E d w a r d C h a s e B a r i n g I t 5 1 1 1 62 
M a b e l l e P. C h a n e y L i s b o n I t 5 1 1 1 62 
S o c i a l i s t 
A . L i n c o l n Y o u n g L i n c o l n v i l l e h a d 2 
M e l v i l l e A. F l o y d S o . W a t e r f o r d •1 2 
H a z e n S . T a y l o r A n s o n I I 2 
P e r c i v a l J . P a r r i s P a r i s I I 2 
H e n r y J . G a g n o n R u m f o r d I I 2 
W e n d e l l F . F a r r i n g t o n L i v e r m o r e I t 2 
D e f e c t i v e 1 2 
H o w a i r i L . W i n s l o w ) S e l e c t m e n o f 
) t h e T o w n o f 
A t t e s t : N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k S u m n e r S. L o w e ) C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d 
I n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e , y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o 
v o t e i n t o w n a f f i a r s , t o m e e t a t t h e R e d M e n ' s H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , 
i n s a i d T o w n o n T u e s d a y , t h e f i f t h d a y o f M a r c h A.D. 1 9 2 9 , a t n i n e o ' c l o c k 
i n t h e f o r e n o o n t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t i c l e 1 . T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 . T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 3 . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
A r t i c l e 1 ; . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r , a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t i c l e S- T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
A r t i c l e 6. T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f 
G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 7. T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
A r t i c l e 8. T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s g r y T o w n o f f i c e r s . 
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A r t i c l e 9 . T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e m u i n g y e a r . 
A r t i c l e 1 0 . T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l h o u s e r e p a i r s . 
A r t i c l e 1 1 . T o r a i s e m o n e y f o r t e x t - b o o k s a n d s u p p l i e s . 
A r t i c l e 1 2 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l i t a k e i n r e g a r d t o t h e m o n e y c o m i n g 
f r o m i n c o m e f r o m D r o w n f a r m . 
A r t i c l e 1 3 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e l i ; . T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f p o o r . 
A r t i c l e 1 5 . T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b r i d g e s a n d f i x t h e p r i c e 
o f l a b o r . 
A r t i c l e 1 6 . T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e P a t r o l a n d S t a t e A i d ^ f e i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t i c l e 1 7 . T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e 
f o r T h i r d C l a s s R o a d M a i n t e n a n c e . 
A r t i c l e 1 8 . T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 
A r t i c l e 1 9 . T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t s o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t 
A r t i c l e 2 0 . T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t i c l e 2 1 . T o r r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 
A r t i c l e 2 2 . T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
A r t i c l e 2 3 . T o r a i s e n o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t i c l e 2 U . T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e q u e s t o f a n y C o l l e c t o r o f t a x e s f o r 
a b a t e m e n t . 
A r t . 2 5 T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e t o w n 
A r t . 2 6 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a t y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e a i d a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 2 1 , C h a p t e r 2 5 , R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 1 6 , as a m e n d e d b y 
C h a p t e r 2 5 8 , P. L . 1 9 1 7 . 
A r t . 2 7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f F o u r t h o u s a n d 
t h r e e h u n d r e d a n d t w e n t y ( I I 4 3 2 O . ) d o l l a r s f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e 
s e c t i o n o f S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y 
C o m m i s s i o n , i n a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e 
o f t h e w a y s , h i g h w a y s a n d b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m 
w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d t o r a i s e u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 2 1 , 
C h a p t e r 2 5 , R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 1 6 , a s a m e n d e d b y C h a p t e r 2 5 8 , P . L . 1 9 1 7 . 
A r t . 2 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 1 9 o f C h a p t e r 2 5 , o f t h e P u b l i c L a w s o f 1 9 1 6 . 
A r t . 2 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f E i g h t h u n d r e d 
s i x t y - f o u r ( $ 8 6 1 ; . ) d o l l a r s f o r t h e i m p r o v e m e n t o f S t a t e A i d R o a d a s o u t -
l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n , i n a d d i t i o n t o t h e 
a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s a n d b r i d g e s , t h e a b o v e 
a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d t o r a i s e u n d e r 
S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 5 , o f t h e P u b l i c Laws o f 1 9 1 6 . 
A r t . 3 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d 
a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n 
C h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t 
o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g 
a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s o f t h e t o w n . 
A r t . 3 1 T o s e e w h a t a n n u a l s a l a r y w i l l b e p a i d t h e F i r e C h i e f , t o f i x t h e 
r a t e p e r h o u r t o b e p a i d f o r f i g h t i n g g r a s s a n d w o o d f i r e s a n d r a i s e 
o r a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t . 3 2 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t 
a m o u n t o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e 
M a r c h T o w n M e e t i n g . 
A r t . 3 3 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o g r a n t a n d r a i s e t o 
b e e x p e n d e d a n d u s e d f o r a d v e r t i s i n g t h e n a t u r a l r e s o u r c e s , a d v a n -
t a g e s a n d a t t r a c t i o n s o f t h e S t a t e o f M a i n e . 
A r t . 3I4 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p r o p r i a t e a n d 
r a i s e t o b e e x p e n d e d i n w i d e n i n g a n d i m p r o v i n g a p o r t i o n o f I s l a n d 
R o a d . 
A r t . 3 5 T o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o -
p r i a t e f o r e r e c t i n g s n o w f e n c e s . 
A r t i c l e 3 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f 
m o n e y t o be u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l D a y s e r v i c e s . 
A r t i c l e 3 7 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a s s u m e t h e c a r e o f t h e t w o 
t r i a n g u l a r p l o t s o f l a n d a t C u n i b e r l a n d C e n t e r , o n w h i c h w e r e p l a c e d 
t h e S o l d i e r s M o n u m e n t a n d t h e C e n t e n n i a l B o u l d e r , b y v o t e o f t h e 
t o w n , a n d p a y f o r s u c h c a r e f r o m y e a r t o y e a r , a s u m n o t e x c e e d i n g 
t h i r t y - f i v e ( $ 3 5 . ) d o l l a r s f o r y e a r . 
A r t i c l e 3 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
t h r e e h u n d r e d ( $ 3 0 0 . ) d o l l a r s t o e n a b l e t h e S e l e c t m e n t o b r i n g t h e 
d e s c r i p t i o n s o f p r o p e r t y i n t h e t e n y e a r v a l u a t i o n b o o k u p t o d a t e , 
a s r e q u i r e d b y l a w . 
A r t i c l e 3 9 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w 
m o n e y , i f n e c e s s a r y , f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s s u f -
f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f 
T a x e s . 
A r t i c l e UO. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o e l e c t t h e R o a d C o m m i s s i o n e r s f o r a 
p e r i o d o f t h r e e y e a r s . 
A r t i c l e U l . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p o r t i o n t h e a p p r o p r i a t i o n f o r 
g e n e r a l h i g h w a y s t o t h e r o a d C o m m i s s i o n e r s o n a m i l e a g e b a s i s . 
A r t i c l e J 4 2 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o t h e p u r c h a s e 
o f R e d M e n ' s H a l l t o b e u s e d a s a T o w n H a l l a n d a p p r o p r i a t e m o n e y 
f o r t h e s a m e . 
A r t i c l e U 3 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g t h e a d o p t i o n o f 
a s e t o f b y - l a w s f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a s p r e p a r e d b y t h e 
c o m m i t t e e a p p o i n t e d a t t h e l a s t a n n u a l m e e t i n g . 
A r t i c l e kh. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e 
t h e a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d 
r e p a i r i n g a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e 
R o a d . 
A r t i c l e U 5 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a n d p a y t o 
t h e T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f t w o h u n d r e d ( $ 2 0 0 . ) 
d o l l a r s t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e s o f t h e l i b r a r y . 
A r t i c l e U 6 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o c o n t i n u e f i l l i n g a n d g r a d i n g o n t h e T o w n W h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t i c l e hi- T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o -
p r i a t e f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e h i ^ w a y s . 
A r t i c l e U8/ T h s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o -
p r i a t e f o r s e t t i n g m o n u m e n t s o n T u t t l e R o a d a n d T u r k e y L a n e . 
A r t i c l e h9. T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
T w e n t y - f i v e h u n d r e d ( $ 2 5 0 0 . ) d o l l a r s f o r r e p a i r s a n d i m p r o v e m e n t s 
o n t h e s t r e e t s o f W i l d w o o d P a r k . 
Art. 5 0 To see i f the town w i l l vote to r a i s e and appropriate the sum of 
. - eight hundred do l l a r s ($800.) for necessary repairs on Greely Road. 
Art. 5 1 To see i f the town w i l l vote to repair and gravel the road between 
the residences of Edward A. Hay and C. E. M e r r i l l and the brick school 
house (No. 7 ) and the residence of S. H. Ross, the money for same 
to be taken from that r a i s e d for highw^s. 
Art. 5 2 To see i f the town w i l l vote to r a i s e and appropriate the sum of 
Four hundred ( $ U 0 0 , ) dollars to repair and drain the road near Mr. 
Hersey's residence on the S k i l l i n g s Road, so-called. 
Art. 5 3 To see i f the town w i l l vote to accept the road connecting the New 
Gray Road and the Old Gray Road at Cumberland Highlands, as l a i d out 
by the Selectmen and r a i s e and appropriate the sum of twelve hundred 
($1200.) dollars or any part thereof, to build said road. 
Art. 5 U To see i f the town w i l l vote to i n s t r u c t the Selectmen to confer 
with the o f f i c i a l s of the M. C, R. R, and county commissioners relative 
to improving the view at Tuttle Road crossing. 
Art. 5 5 To see i f the town w i l l vote to accept and build a piece of highway 
on Chebeague Is l a n d for a public way, from a point on the North Road 
near the residence of the la t e Ambrose E. Hamilton and extending i n a 
northwesterly d i r e c t i o n to a point on the sea shore as l a i d out on 
the 28th day of November, 1927, by the municipal o f f i c e r s of the Town 
of Cumberland, and r a i s e money f o r the same. 
Art, 5 6 To see i f the town w i l l vote to r a i s e and appropriate the sum of 
seventy-five ( $ i 7 5 . ) d o l l a r s f o r School Superintendent's o f f i c e supplies. 
Art. 5 ? To see i f the town w i l l purchase a school bus to be used for toe 
transportation of school children and to appropriate toe sum of twenty-
s i x hundred ($2600.) do l l a r s for the purchase of said bus. 
Art. 5 8 To see i f the toim w i l l vote to r a i s e money for new constrection at 
Greely I n s t i t u t e . 
Art. 5 9 To see i f the town w i l l vote to transport high school scholars from 
A t l a n t i c Highway to Greely I n s t i t u t e and return over Tuttle Road. 
Said transpoirtation to be under toe d i r e c t supervision of toe Cumber-
land School Board and to r a i s e three hundred f i f t y ( $ 3 5 0 . ) dollars 
for toe same. 
Art. 60 To see i f the town w i l l vote to bqy a suitable f i r e f ighting appar-
atus and r a i s e and appropriate money for the same. 
A r t i c l e 6 1 . To see i f the town w i l l vote to i n s t r u c t the Selectmen to contract 
with the Casco Bay Light & Water Company to i n s t a l l and maintain 
s t r e e t l i g h t s on Chebeague Island for a period not to exceed f i v e 
years and ra i s e money for the same. 
Ar t i c l e 6 2 . To see i f the town w i l l vote to i n s t a l l and maintain three addi-
t i o n a l s t r e e t l i g h t s on the Third Class road constructed on Turkey 
Lane. 
A r t i c l e 6 3 . To see i f the town w i l l vote to extend the st r e e t l i g h t s from 
Morrison H i l l to the junction of the Old Gray Road and the New Gray 
Road, and to i n s t a l l and maintain s i x or l e s s l i g h t s . 
A r t i c l e 6 i ; . To see i f the town w i l l vote to i n s t a l l two l i g h t s between toe 
main road and the residence of Edward Hay, and to contract with the 
Cumberland Light & Power Company to extend t h e i r l i n e and i n s t a l l 
two l i ^ t s at the bridge beyond toe residence of Edward Hay, and 
to r a i s e money for the same. 
A r t i c l e 6 5 . To see i f the town w i l l vote to extend the s t r e e t l i g h t s on the 
Middle Road from N. B. Olsen residence to opposite residence of 
John R. Cashman and r a i s e money for same. 
A r t i c l e 6 6 . To see i f the town w i l l vote to i n s t a l l two (2) additional hydrants 
i n Wildwood Park. 
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A r t i c l e 6 7 . To see i f the town w i l l vote to r a i s e or appropriate the sum of 
four hundred dollars ( $ U 0 0 . ) to be expended i n widening and graveling 
the road extending from W. T, Lau^ton's to the North Yarmouth l i n e . 
Howaid L. Winslow ) Selectmen 
Sumner Lowe ) of 
A true copy Frank M. Rines ) Cumberland 
Attest: E. L. Farwell Nonstable 
State of Maine 
Constable's Return 
By v i r t u e of the within warrant to me directed, I have warned and n o t i f i e d 
the inhabitants of the Town of Cumberland to assemble at the time and place 
and f o r the purpose therein named by posting attested copies of the within 
warrant at F l i n t ' s Store, Cumberland, Huston's Store, West Cumberland, 
Post Offi c e , Cumberland Center, and causing t c be posted at Chebeague 
Isl a n d , the same being public and conspicuous places within said Town 
on the 23rd day of February i n the year of our Lord one thousand nine 
hundred and twenty-nine, the same being seven days before the time ap-
pointed for s a i d meeting. 
Dated at Cumberland t h i s 26th day of February, 1929. 
Attest: E. L. Farwell Constable of Cumberland 
State of Maine 
County of Cumberland March 5th 1 9 2 9 
Town of Cumberland 
At a l e g a l meeting duly n o t i f i e d and warned, of the inhabitants of the Town 
of Cumberland, on Tuesday, March 5th, A. D. 1 9 2 9 , at nine o'clock in the 
forenoon, the said inhabitants gave i n t h e i r votes as follows, to wit: 
Meeting c a l l e d to order by the Town Clerk at nine o'clock and warrant read. 
Action on A r t i c l e s taken as follows: 
Art. 1 Voted that Constable cast vote of town for Herman P. Sweetser for 
Moderator and he was declared elected. Oath of o f f i c e administered 
by Town Clerk. 
Art. 2 Voted that the Constable case vote of town for N e l l i e B. Jordan for 
Town Clerk and she wqs declared elected. Oath of office administered 
by Moderator. 
Art. 3 Voted to accept the report of Selectmen, Assessors and Overseers of 
the Poor, as printed. 
Art. h Voted to accept the report of Town Treasurer and Treasurer of Cumber-
land School Fimd, as printed. 
Art. 5 Voted to accept the report of the Superintending School Committee 
as printed, with the amendment that the amount overlay of l a s t year 
be kept f o r the use of the Committee t h i s year, as suggested by Mr. 
Gyger. Amovuat being One Thousand, one hundred eighteen d o l l a r s , s i x 
cents ( $ 1 1 1 8 . 0 6 ) . 
Art. 6 Voted to accept the report of the Treasurer and Trustees of Greely 
I n s t i t u t e as printed, with the exception of the Memorandum i n the 
center of Page 72 i n the town report. 
Art. 7 Voted to accept the report of the Cemetery Commission, as presented 
by Chas. W. Small. 
Art. 8 Voted to dispense with c h e c k - l i s t while voting for town o f f i c e r s . 
Selectman for 3 year term 
Whole number of votes cast were 1 8 7 , Necessary for choiee 9h 
A. W. Doughty had 6 3 , E l v i n M. Mains had hO, T. R. Jordan had 8 3 , therefore 
no choice. 
Second b a l l o t 
Whole number of votes cast were 2 0 5 . Necessary for choice 1 0 3 
E l v i n M. Maine had 3 I ; , Alfred W. Dou^ty had 7 2 , Theodore R. Jordan had 9 9 , 
therefore no choice 
Third b a l l o t 
Vlhole number of votes cast were 193. Necessary for choice 97. 
Mr. E. M. Mains withdrew from the context. 
Alfred W, Doughty had 9h, Theodore R. Jordan had 99 and he was declared lected 
as Selectman f o r 3 y r . term. 
Assessors and Overseers of the Poor 
Voted that Clerk cast vote of town for Sumner S, Lowe, Prank M. Rines and 
Theodore R. Jordan for Assessors and Overseers of the Poor, and they were 
respectively declared elected. 
Town Treasurer 
Voted that Cleiic cast vote of town f o r Edmund R. Norton f o r Town Treasurer 
and he was declared elected. Qualified Mar. 5, 1929. Notified State 
Auditor & Treas. Mar. 7, 1929. 
Road Commissioners 
Voted that Clerk c a s t vote of town for Fred L. Robinson f o r Road Commissioner 
and he was declared elected. 
2nd Road Commissioner 
Voted were c a s t f o r 2nd Road Commissioner 
Whole number of votes cast were 196. Necessary f o r choice 99. 
Benj. F. Doughty had 59 and Gerald H. Packard had 137 and Gerald H. Packard 
was declared elected. 
Votes were cast f o r Island Road Commissioner 
Whole number of votes cast were 111;. Necessary for choice 58. 
John H. Ross had 28, Martin B. Hamilton had 86 and he was declared elected. 
Voted that Clerk cast vote of town for Anna L. Cram for Superintending School 
Committee for 3 y r . term and she was declared elected. 
Town Agent 
Voted that Clerk c a s t vote of town for Sumner S. Lowe for Town Agent and he 
was declared elected. 
Constable 
Voted that Clerk cast vote of town for Edward L. Farwell for Constable and he 
was declared elected. 
Voted that Clerk c a s t vote of town for John W, Seabury for Constable and he 
was declared elected. 
Votes were cast for F i r e Chief. The candidates for the o f f i c e were Edward E. 
Bragg & C a r r o l l B. Lewis. As e i t h e r candidate did not receive the necessary 
number of votes f o r a choice the b a l l o t was l o s t . E. E. Bragg refused to 
take the o f f i c e i f another b a l l o t were taken and he should be elected. 
Voted that Clerk c a s t vote of town f o r C a r r o l l B. Lewis for F i r e Chief and he 
was declared elected. 
Voted that Clerk cast vote of town for Chas. W. Small for Member of Cemetery 
Commission for 3 y r . terra, and he was declared elected. 
Voted that Clerk cast vote of town for Bertwell W, Hamilton f o r Member of 
Cemetery Commission f o r 3 y r . term and he was declared elected. 
Voted that Selectmen be empowered to employ a C e r t i f i e d Accountant to audit 
the books and accounts for the ensuing year. 
Voted that Clerk cast vote of town for Chas. W. Small for Tax Collector and 
he was declared elected. 
Minor Officers 
Voted that Selectmen be instructed to appoint the Minor Officers, said appoint-
ments to be made t h i s day so that warrants can be issued to Constables. 
The Selectmen made the following appointments: 
Surveyors of Wood and Bark A. W. Doughty, W. L. M e r r i l l , Chas. R. Mojntfort, 
John W. Seabury. 
Surveyors of Lumber G. L. Farwell, Chas. R. Mountfort, Henry M. Wilson 
& W. F. Bennett. 
Fence Viewers Chas. R. Lewis, Henry M. Wilson & W. F, Bennett. 
O f f i c i a l Weigher Millard W. Burnell. 
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Sealer of Weights & Measures Edward L. Farwell. 
Clam Wardens Alfred W. Doughty, John W. Seabury. 
F i r e Wardens Edward E. Bragg, Chas. L. Shaw, Sumner ^. Lowe and Bertwell 
W. Hamilton 
Art. 9 Voted that the necessary amount of $ 1 1 1 8 . 0 6 to reimburse the School 
School Conmittee be turned over to be used by the School Committee. 
Voted to raise i n money the sum of Seven thousand dollars with the 
amendment of One thousand d o l l a r s ( $ 1 0 0 0 . ) , t o t a l l i n g Eight thousand $ 6 0 0 0 .OC 
( $ 8 0 0 0 . ) f o r the support of schools for the ensuing year. 
A r t i c l e 1 0 . Voted to r a i s e i n money the sum of One Thousand dollars ( $ 1 0 0 0 . ) for 
school-house r e p a i r s . 1 0 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 11. Voted to r a i s e i n money the sura of Seven hundred dollars ($700.) f or 
text-books and supplies. 7 0 0.00 
A r t i c l e 12. Voted that money received from income of Drown farm be turned over 
for support of Greely I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 1 3 . Voted to r a i s e i n money the sum of Three thousand f i v e hundred dollars 
( $ 3 5 0 0 . ) f o r the support of Greely I n s t i t u t e 3 5 0 0.00 
A r t i c l e l U . Voted to raise i n money the sim of Three hundred dollars ( $ 3 0 0 . ) for 
the support of the poor. 3 0 0.00 
A r t i c l e 1 5 . Voted to r a i s e i n money the sum of Four thousand seven hundred 
d o l l a r s ( $ 1 ; 7 0 0 . ) for summer roads. i ; 7 0 0.00 
Voted to raise i n money the sum of E i ^ t hundred do l l a r s ( $ 8 0 0 . ) 
f o r bridges. 8 0 0.00 
Voted that price of labor of labor be as follows: 
Double teams, 80 c t s . per hr. 1 ton trucks, $ 1 . 1 5 per hr. 
Men, i;0 c t s . per hr.. Road Commissioner $U.OO per d ^ 
A r t i c l e 16. Voted to r a i s e i n money the sum of Four hundred f i f t y d o l l a r s i ; 5 0.00 
( $ i ; 5 0 . ) f o r State Patrol and Twenty-two hundred dollars ( $ 2 2 0 0 . ) 2 2 0 0.00 
for State Aid Maintenance. 
Ar t i c l e 1 7 . Voted to r a i s e i n money the s m of Two hundred f i f t y dollars ( $ 2 5 0 . ) 
f o r State Third Class Ifeintenance. 2 5 0.00 
A r t i c l e 18. Voted to r a i s e i n money the sum of Two thoiosand dollars ( $ 2 0 0 0 . ) 
f o r payment of snow b i l l s and tra c t o r upkeep. 2 0 0 0 . 0 0 
Voted to take up Art. 5 8 at t h i s time. 
Voted to r a i s e i n money the siun of One thousand dollars ( $ 1 0 0 0 . ) 
aiwi pay S i x t y - f i v e hundred do l l a r s ( $ 6 5 0 0 . ) by note for new ccai-
1 t r u c t i o n at Greely I n s t i t u t e . 1 0 0 0.00 
Voted to take up Art. 5 9 a t th i s time. 
: ^  Voted that Art. 5 9 receive passage. 
Voted to consider Art. 5 7 before i n t e l l i g e n t voting can be given on 
i i A 5 9 . 
i Voted that Art. 5 7 . receive passage. 
I Voted to r a i s e i n money the sum of Seventeen hundred dollars ( $ 1 7 0 0 . ) 
to be appropriated for purchasing a school bus to be used for the 1 7 0 0.00 
lii i transportation of school children. 
I ' Voted that Art. 5 9 receive passage with amendment, whereby the town 
I furnish transportation f o r High school pupils from the At l a n t i c Highway, 
from West Cumberland, and other sections as the School Com. may decide, 
Ix, to Greely I n s t i t u t e , transportation to be cared f o r by the School 
Committee. 
Art. 1 9 Voted to r a i s e i n money the sum of Three thousand f i v e hundred eighty 
d o l l a r s ( $ 3 5 8 0 . ) for payment of town notes and i n t e r e s t . 3 5 8 0.00 
Voted to take up A r t i c l e s pertaining to the Island at t h i s time. 
Art. 3 0 Voted to raise and appropriate the sum of One thousand dollars 
( $ 1 0 0 0 . ) and authorize the Selectmen and Board of Health to employ 
a physician on Chebeague I s l a n d to attend to a l l matters pertaining 
to the enforcement of the laws relating to health and also attend 
a l l persons requiring attendance who are charges of the town. 
Art. 3 2 Voted to appropriate the sum of Forty dollars ( $ U 0.00) for trans-
portation of Island voters to the March town-meeting, to be paid 
from contingent fund. 
Art. 3 U . Voted to r a i s e the s m of One thousand do l l a r s ($1000.) to be 
expended i n widening and improving a portion of Island road. 
Art. U 6 . Voted to r a i s e and appropriate the sum of One hundred dollars 
( $ 1 0 0 . ) to continue f i l l i n g and grading on the Tcwn Wharf on 
Chebeague I s l a n d . 
Art. 5 5 • Voted to dismiss A r t i c l e 5 5 . 
Art. 61. Voted to i n s t r u c t the Selectmen to contract with the Casco Bay 
Light & Water Company to i n s t a l l and maintain e l e c t r i c s t r e e t l i g h t s 
on Chebeague I s l u u l f or a period not to exceed f i v e years and 
appropriate money for same from the amount raised under Art. 21. 
Voted to return to A r t i c l e 2 0 . 
Art. 2 0 Voted to r a i s e i n money the sum of Nine hundred and Ninety dollars 
( $ 9 9 0 . ) f o r support of hydrants. 
Art. 2 1 Voted to r a i s e i n money the sum of Two thousand Seven hundred 
do l l a r s ($2700.) for support of s t r e e t l i g h t s . 
Art. 2 2 Voted to r a i s e i n money the s m of Five hundred do l l a r s ( 5 0 0 . ) 
f o r the support of the Cemetery Ccanmission. 
Art. 2 3 Voted to r a i s e i n money the sum of Four thousand dollars ($ii000.) 
for contingent expenses. 
Art. 2 l i No request f o r abatement. 
Art. 2 5 Voted to pay b i l l presented to the town to the amount of $12 . 7 5 
by A. S, Chase for services rendered i n keeping the M e r r i l l 
Memorial l o t mown during the season of 1928, said amount to be 
taken from the contingent fund. 
Voted to pay b i l l presented to the town by G. L. Strout to the 
araoxmt of $86 . 0 0 for repairs made on his car caused by accident 
which occurred when on the way to a f i r e as F i r e Chief, s a i d 
amount to be taken from contingent fund. 
A r t i c l e U 9 . Voted to take up A r t i c l e h9-
Voted not to give Art. h9 passage. 
A r t i c l e 2 6 . Voted "yes" on the questio^ of appropriating money necessary to 
e n t i t l e the town to State Aid as provided i n Section 21, Chapter 2 5 , 
Revised Statutes of 1916, as amended by Chapter 2 5 8 , P. L. 1917. 
Article 2 7 . Voted to r a i s e i n money the sum of One thousand seven hundred 
t w e n t y - e i ^ t d o l l a r s ($1728.) and to pay the balance of ( $ 2 5 9 2 . ) 
by note to ccmply with A r t i c l e 27. 
Ar t i c l e 28. Voted "no" to comply with Art. 28 on the question of appro-
pr i a t i n g money necessary to e n t i t l e the tcwn to State aid as 
provided i n Section 19 of Chapter 2 5 of the Public Laws of 
1916. 
Artic l e 29. Voted to pass over A r t i c l e 29. 
Article 3 0 . Taken up e a r l i e r following A r t i c l e 19. ^ 
Article 31. Voted to pay F i r e Chief $U.OO for h i s services per day and the 
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rate to be paid for fighting grass and wood f i r e s to be l ; 5 c 
per hour, the same to be taken frc«n contingent fund. 
A r t i c l e 32. Taken up e a r l i e r i n the meeting following Art. 3 0 . 
A r t i c l e 3 3 . Voted to r a i s e the sum of One hundred dollars ( $ 1 0 0 . ) for 
advertising natural resourees, advantages and attractions of the 100.OC 
State of Maine. 
A r t i c l e 3h- Taken up e a r l i e r i n the meeting, following the action taken on 
Art. 32. 
A r t i c l e 3 5 • Voted to r a i s e i n money the sum of Two hundred dollars ( $ 2 0 0 . ) for 200.OC 
erecting snow fences. 
A r t i c l e 36. Voted to r a i s e i n money the sum of One hundred f i f t y dollars ( $ 1 5 0 . ) 
to be appropriated for the observance of MBmorial Day services 1 5 0 . 0 0 
A r t i c l e 3 7 . Voted to assume the care of the two plots of land on which were 
placed the M e r r i l l Memorial and the Centennial boulder by vote 
of tcwn, and pay f o r such care from year to year, the amount not 
to exceed $ 3 5 * 0 0 and to be taken from Contingent fund. 
A r t i c l e 38. Voted to r a i s e the amount of Three hundred dollars ($300.) to 
enable the Selectmen to bring the descriptions of property i n the 
ten year valuation book up to date, as required by law. 300 . 0 0 
Art. 3 9 Voted that Selectmen be instmicted to borrow money, i f necessary, 
for payment of b i l l s u n t i l such time as s u f f i c i e n t funds have been 
paid to the Treasurer by the Collector of Taxes. 
Art. U o Voted to pass over Art. UO. 
Art. Ul Voted to pass over Art. Ul. 
Art. U 2 . Voted to accept the recommendation of the Budget Committee that the 
Selectmen be instructed to confer with ary committee the Red Men may 
send to them and report at the next town meeting. 
Art. U 3 Voted to accept and adopt the by-laws for the Town of Cumberland as 
prepared by the ccxnmittefe appointed at the l a s t annual meeting, with 
the amendment under A r t i c l e I , Section 9 , whereby the Budget Com-
mittee s h a l l be elected from the f l o o r . 
Art. U U Voted to i n s t r u c t the Selectmen to continue the arrangement made 
with the Town of lairoouth to exchange road repairing and snow 
removal on Greely Road and Baptist meeting-house Road. 
Art. U 5 Voted to araise and appropriate the sum of Two hundred do l l a r s ( $ 2 0 0 . ) 
to be paid to the Trustees of Prince J^morial Library to be used i n 200.OC 
benefiting the services of the Library 
Art. U 7 Voted to r a i s e and appropriate the sum of Four hundred dollars 
(lUOO.) f o r cutting bushes on the highway. UOO.OC 
Art. U 8 Voted to r a i s e and appropriate the sum of One hundred dollars 
( $ 1 0 0 . ) for set t i n g monuments on Tuttle Road and Turkey lane. lOO.OC 
Art. U 9 No action taken. 
Art. 5 0 Voted to r a i s e i n money the sura of Eight hxmdred dollars ( $ 8 0 0 . ) 
^ f o r necessary repairs on Greely Road 8 0 0 . 0 
Art. 5 1 Voted that recommendation of Budget Committee receive passage. 
Voted to repair and gravel the road between the residences of 
5 Edwin A. Hay and C. E. M e r r i l l ' s and between the school house 
D i s t . No. 7 and the residence of S. H. Ross, the money to be 
taken from that raised for highways. 
$ U U U U 8 . 0 0 
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Art. 5 2 Voted to r a i s e and appropriate the sum of Three hundred dollars 
( $ 3 0 0 . ) to repair and drain the road near Mr. Hersey's residence 
on the S k i l l i n g s road, so-called. 3 0 0 . 0 0 
Art. 5 3 Voted to dismiss Art. 5 3 -
Art. 5 U Voted that Art. 5 U receive passage 
Voted to i n s t r u c t the Selectmen to confer with the o f f i c i a l s of the 
M, C. R. R. and County Co ranissioners r e l a t i v e to improving the view 
at the Tuttle Road crossing. 
A r t i c l e 5 5 . Voted to dismiss A r t i c l e 5 5 . 
A r t i c l e 5 6 . Voted to r a i s e i n money the sum of Seventy-five d o l l a r s ( $ 7 5 . ) for 
School '^uperinteiKient's o f f i c e supplies. 7 5 . 0 0 
A r t i c l e 5 7 . Taken up under the action following A r t i c l e 1 8 . 
A r t i c l e 5 8 . Taken up under the action taken, d i r e c t l y following A r t i c l e 1 8 . 
A r t i c l e 5 9 . Taken up under action taken following Art. 1 8 . 
A r t i c l e 6 0 . Voted to buy a suitable f i r e apparatus and r a i s e i n money the sum of 
One thousand do l l a r s ( $ 1 0 0 0 . ) , and the balance of F i f t e e n hundred 1 0 0 0 . 0 0 
d o l l a r s ( $ 1 5 0 0 . ) to be paid by notes. 
A r t i c l e 6 1 . Taken care of by action d i r e c t l y following Art. 5 5 (Page 1 2 7 ) . 
A r t i c l e 6 2 . Voted to i n s t a l l and maintain three ( 3 ) additional s t r e e t l i ^ t s 
on the Third Class road constructed on Turkey Lane and money for 
same to be taken from amount under Art. 2 1 . 
A r t i c l e 6 3 . Voted to extend the s t r e e t l i g h t s ( s i x or l e s s i n number) from 
Morrison's H i l l as f a r as Gray Road Inn and money f o r same to be 
to be takenfrom amount ra i s e d under Art. 2 1 . 
A r t i c l e 6 U . Voted to accept the recommendation of the Budget Committeeand 
i n s t a l l two ( 2 ) l i g h t s between the main road and the residence of 
Edwaixi Hay and money for same to be taken from A r t i c l e 2 1 . 3 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 6B- Voted to extend the s t r e e t l i g h t s as recommended by the Budget Com-
mittee on the Middle Road from N. P. Olsen residence to opposite 
residence of John R. Cashman and money f o r same to be taken frem 
that already raised under Art. 2 1 . 
A r t i c l e 6 6 . Voted to receive passage as amended whereby two ( 2 ) additional 
hydrants be i n s t a l l e d i n '"'ildwood Park, provided the Portland Water 
D i s t r i c t w i l l i n s t a l l said hydrants without expense to the Town 
other than the regular rentals f or same. 
A r t i c l e 6 7 . Voted to r a i s e i n money the sum of Three hundred dollars ( $ 3 0 0 . ) 
to be expended i n widening and gravelling the road extending from 
W. T, Laughton's to the North Yarmouth l i n e . 
Voted to e l e c t Budget Commitee for the ensuing year, '^he following 
Committee were elected from the f l o o r . 
E l v i n M. Mains George W. Emery 
P h i l i p L. Blanchaixi Robert W. Hoey 
George W. Blanchard A. W. Doughty 
Archie L. Bowen Clinton M. Hamilton $ U6123 .00 
Voted that Budget Committee serve without pay. 
Voted that compensation of Moderator and Town Clerk be f i v e dollars 
( $ 5 . 0 0 ) f o r t h e i r services t h i s day. 
Voted to assess the sum of Forty-six thousand one hundred twenty-three 
do l l a r s ( $ 1 : 6 1 2 3 . ) . together with the Collector's premium and overlay. 
State and County tax on the p o l l s and estates of residents and on 
estates of non-resident proprietors. 
Herman B, Sweetser Moderator 
N e l l i e B. Jordan Tovm Clerk 
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Warrant to Constable Mainland 
To Edward L. Farwell, a Constable of the Town of Curabeiland 
The following i s a l i s t of persons who were t h i s day chosen into office at 
a meeting of the inhabitants of the Town of Cumberland and of whom an oath 
i s by law required and the o f f i c e to which they were respectively chosen. 
Selectmen f o r One & Three Tears S. S. Lowe & Theodore R. Jordan 
Assessors & Overseers of the Poor S. S. Lowe & T. R. Jordan 
Town Treasurer Edmund R. Norton 
Road Coraraissioners Fred L. Robinson, Gerald H. Packard 
Superintending School Committee for 3 y r s . Anna L. Cram 
Town Agent Sumner ^. Lowe 
Constable Edward L. Farwell 
F i r e Shief C a r r o l l B. Lewis 
Cemetery Commission Member for 3 y r s . Chas. W. Small 
Surveyors of Wood & Bark A. W. Doughty, W. L. M e r r i l l , Chas. R. Mountfort 
Surveyors of Lumber G. L. Farwell, Chas. R. Mountfort, Heniy M. Wilson 
Fence Viewers Chas. R. Lewis & Henry M. Wilson 
C f f i c i a l Weigher Millard W. Burnell 
Sealer of W e l ^ t s & Measures E. L. Farwell 
Clam Warden A. W. Doughty 
F i r e Wardens E. E. Sragg, Chas. L. Shaw, S. S. Lowe 
Tax Col l e c t o r 8has. W. Small 
You are hereby required i n the name of the State of Maine, within three ( 3 ) 
days of the date hereof to summon each of the persons herein named to appear 
before the Town Cleric or a J u s t i c e of the Peace within seven ( 7 ) days from 
the date you s h a l l give niotice and take the oath by law required. 
Hereof F a i l Not, and make due return of t h i s warrant to me within ten (IC) 
days from t h i s date. 
Given under ny hand at Cumberland, Ms,, t h i s 5th day of March A.D. 1929. 
N e l l i e B. Jordan Town Cleric 
Constable's Return 
By v i r t u e of the within warrant to me directed, I have n o t i f i e d the perscms 
herein named to take t h e i r oath of o f f i c e as the law requires 
E, L. Farwell Constable 
Warrant to Constable I s l a n d 
To John W. Seabury, a Constable of the Town of Cumberland 
The following i s a l i s t of persons who were t h i s day chosen into office at 
a meeting of the inhabitants of the Town of Cumberland and of vham an oath 
i s by law required, and the o f f i c e to which they were respectively chosen. 
Selectman for 2 years Frank M. Rines 
Assessor and Overseer of Poor Frank M, Rines 
Road Commissioner Martin B. Hamilton 
Constable John W, Seabury 
Surveyor of Wood and Bark John W. Seabury 
Surveyor of Lumber W. F. Bennett 
Fence Viewer W, F. Bennett 
Clam Warxien John Seabury 
F i r e Warden Bertwell Hamilton 
Member of Cemetery Commission for 3 y r s . Bertwell W, Hamilton 
You are hereby required i n the name of the State of Maine within three ( 3 ) 
days of the date hereof to svimmon each of the persons herein named to appear 
before the Town Clerk or a Justice of the Peace within seven ( 7 ) days from 
the time you s h a l l give such notice and take the oath of o f f i c e \jy law 
required. 
Hereof F a i l Not, and make due return of t h i s warrant to me within ten (10) 
days f r m t h i s date. 
Given under my hand at Cumberland, Me., t h i s 5th day of March A. D. 1929. 
Nel l i e B. Jordan Town Clerk 
Constable's Retuni 
By vi r t u e of the within warrant to me directed, I have n o t i f i e d the persons 
named herein to take the oath of o f f i c e as the law requires. 
Signed John W. Seabury Constable 
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Oaths of Town Officers for 1 9 2 9 
Cumberland, Maine, March 5th, 1 9 2 9 
Personally appeared Edmund R. Norton and took the oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties of Town Treasurer 
Before roe N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Theodore R. Jordan and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties of Selectman for 3 y r . terra. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Sumner ^ . Lowe and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of Selectman f o r 1 y r . term. 
Before me Nellie B, Jordan Town Clerk 
Personally appeared Frank M. Rines and took the oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Selectman for 2 y r . term. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Svnnner S, Lowe and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of Assessor and Overseer of the Poor. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared T, R, Jordan and took the oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Assessor and Overseer of the Poor. 
Before me N e l l i e B. Jordan ^own Clerk 
Personally appeared Frank M, Rines and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties of Assessor and Overseer of the Poor. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Sumner S, Lowe and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Town Agent. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Fred L. Robinson and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Road Commissioner. 
Before me Nel l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Gerald H. Packard and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Road Commissioner. 
Before me N e l l i e B, Jordan '^awn. Clerk 
Personally appeared Gorham L, Farwell and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties of Surveyor of Lumber. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town eierk 
Personally appeared Sumner ^ . Lowe and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of F i r e Warden. 
Before me N e l l i e B, Jordan '^am Cleric 
Personally appeared Chas. W. Small and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of Collector of Taxes. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared M. W, Burnell and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of O f f i c i A l Wei^er. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Anna L. Cram and took oath necessary to qualify her 
to discharge the duties as Member of Superintending School Committee for 
3 year term. Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared W. F. Bennett and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of Fence Viewer. 
Before me Nel l i e B. Jordan Town Clerk 
PersonaUy appeared W. F. Bennett and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Surveyor of Lumber. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared John W. Seabury and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Constable. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared John W. Seabury and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Surveyor of Wood and Bark. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared John W. Seabmy and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Clam Warden. 
Before me Nel l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Roy R. R u s s e l l and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Spe c i a l Police Officer 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Bertwell W. Hamilton and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties as Member of Cemeteiy Commission for 3 y r . term. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Bertwell W. Hamilton and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties of F i r e Warden. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Me. March 12, 1929 
Personally appeared Rdward L. Farwell and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties of Constable 
Before me Nel l i e B. Jordan Clerk of Town 
Personally appeared E, L. Farwell and took oath necessaiy to qua l i f y him 
to discharge the duties of Sealer of Weights and Measures. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
March 21, 1929 Personally appeared C a r r o l l B. Lewis and t ook oath necessaiy 
to qualify him to discharge the duties of F i r e Chief. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
A p r i l 21;, 1929 Personally appeared Sumner S, Lowe and took oath necessaiy 
to q u a l i f y him to discharge the duties of Clam Warden. 
Before me N e l l i e B, Jordan Town Clerk 
Cumberland, A p r i l 18, 1929 
Personally appeared Ernest A. Rand and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of Suveyor of Wood and Bark. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Cleric 
Chebefgue Island, Maine, A p r i l 10th, 1929 
To Whom i t may conceinx This i s to c e r t i f y that on the above date Martin B. 
Hamilton personally appeared before me a Notary Public for Maine and took 
the Road Comnissioners oath for 1929* 
Cumberland, SS Henry W. Bowen 
(Seal) Com. Expires March 28, 1931 
Recorded by N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, May 6, 1929 Personally appeared Fred L. Robinscai and took oath 
necessaiy to qualify him to discharge the duties of Special Police Officer. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, July 9, 1929 Personally appeared Johannas J . Bjorn and took 
oath necessaiy to qualify him to discharge the duties of Special Police 
O f f i c e r . Before me N e l l i e B. Jordan Town Cleric 
July U, 1929 Personally appeared Augusts H. White and took oath necessaiy 
to q u a l i f y him to discharge the duties of Special Police O f f i c e r . 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
July 23, 1929 Personally appeared Charles W. Gercw and took oath necessary 
to qualify him to discharge the duties as Special Police Officer. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland,Maine, A p r i l 1, 1929 
The undersigned Selectmen of the Town of Cumberland do hereby appoint Ernest 
A Rand of s a i d town to serve as Surveyor of Wood and Bark, said tern of 
appointment to expire on the f i r s t Tuesdsy i n March, 1920, or on such date 
previous said Selectmen may designate i f they deem i t necessaiy. 
Signed Sumner S. Lowe ) Selectmen of 
) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
Recorded by N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Me. May 6, 1929 
To John W. Seabury, Chebeague I s l a n d , Ife. 
We the undersigned Municipal Officers of the town of Cumberland, herety 
appoint John W. Seabury as Special Police of the Island d i s t r i c t of the 
Town of Cumberland for the e nsuing year, said tenn of o f f i c e to expire 
March 1s t , 1930. 
Signed Sumner S. Lowe ) Selectmen of 
Frank M, Rines ) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
Recorded t y N. B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Maine, M«y 6, 1929 
We, the undersigned Selectmen of the tcwn of Cumberland, hereby appoint Fred 
L. Robinson as Spe c i a l Police Officer for the Western Section of the town 
of Cumberland, said term of off i c e to expire March 1st, 1930. 
Signed Sumner S. Lowe ) Selectmen of 
Frank M. Rines ) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
Recorded by N e l l i e B. Jordan, Town Cleric 
Cumberland Center, Me, July 2, 1929 
Mr. Augustus H. White 
Cumberland, Me. 
Tou are hereby appointed a Special Police O f f i c e r for the Town of Cumberland 
for the ensuing year. 
Sumner S. Lowe )Selectraen of 
) the Town of 
Theodore R. Jordan )Cumberland 
Recorded by N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Maine, July 23, 1929 
Mr. Charles W. Gerow of Tarmouth, Me. 
We, the undersigned Selectmen of the Town of Cumberland hereby appoint you to 
serve as Special Police O f f i c e r of the Town of Cumberland u n t i l and including 
March 1 s t , 1930. Signed Sumner S. Lowe ) Selectmen of 
) the Town of 
Theodore R.Jordan ) Cumberland 
Attest: N e l l i e B. Jordan Town Cleric 
Selectmen's Office August 5, 1929 
To John Biyant of Saco, i n the County of Cumberland and State of Maine 
The Town of ''umberland at i t s l a s t annual meeting, having f a i l e d to e l e c t 
Policemen, we do i n accordance with the provisions of the laws of the 
State of Maine hereby appoint you as a Policeman within and for the Town 
but not to receive pay from the Town of Cumberland, s a i d appointment to 
expire December 31, 1929 
Given under our hand t h i s f i f t h day of August, 1929. 
Sumner S, Lowe ) Selectmen of 
) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. August 5, 1929 
Personally appeared the above named John Biyant who has t h i s day been 
appointed by the Selectmen as a Policeman i n said town, and took the oato 
necessary to qua l i f y him to discharge said duties u n t i l December 31, 1929, 
according to law. Before me Nel l i e B. Jordan Town Clerk 
Selectmen's Office August 5 , 1929 
To e e c i l Plummer of West Scarboro, i n the County of Cumberland and State of 
Maine 
The Town of Cumberland at i t s l a s t annual meeting having f a i l e d to e l e c t 
Policemen, we do i n accordance with the provisions of the Laws of the 
State of Maine, hereby appoint you as a Policeman within and for the Town 
but not to receive pay from the Tcwn of Cumberland, said appointment to 
expire December 31, 1929. 
Given under our hand t h i s F i f t h d ^ of August, 1929. 
Sumner S. Lowe ) Selectmen 
) of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. August 5, 1929 
Personally appeared the above named C e c i l Plvunmer who has t h i s day been 
appointed by the Selectmen as a Policeman i n said Town, and took the oath 
necessary to qualify him to discharge said duties u n t i l December 31, 1929, 
according to law. Before me N e l l i e B. Jordan Tcwn Clerk 
Selectmen's Office September 30, 1929 
To John J . McNeil of Portland, i n the County of Cumberland and State of 
Maine 
The Town of Cumberland at i t s l a s t annual meeting having f a i l e d to e l e c t 
Policemen, we do i n accordance with the provisions of the laws of the 
State of Maine hereby appoint you as a Policeman within and for the Tcwn, 
but not to receive p ^ from the Town of Cumberland, s a i d appointment to 
expire December 31, 1929. 
Given under our hand t h i s t h i r t i e t h day of September, 1929-
Sumner S. Lowe ) Selectmen 
) of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. September 3 0 , 1 9 2 9 
Personally appeared the above named John J . McNeil who has t h i s day been 
appointed by the Selectmen as a Policeman i n said town, and took the oath 
necessary to qualify him to discharge s a i d duties u n t i l December 3 1 , 1 9 2 9 , 
according to law. Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Warrant for Special State E l e c t i o n 
September 9 t h , 1 9 2 9 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. Town of Cumberland 
To Edward L. Farwell, one of the Constables of the Town of Cumberland 
I n the name of the State of Maine you are hereby required to warn and notify 
the inhabitants of the Town of Cumberland, q u a l i f i e d to vote as the Con-
s t i t u t i o n requires, to meet at the Redmen's H a l l i n said Town upon the 
second Monday of September, the same being the ninth day of said month i n 
the year of our Lord one thousand nine hundred and twenty-nine, at Nine 
o'clock i n the forenoon, then and there to give i n t h e i r votes upon the 
following proposed Constitutional Amendments and Referendum Questions: 
Amendment No. 1 
" S h a l l the constitution be amended as proposed by a resolution of the 
l e g i s l a t u r e providing for the f i l l i n g of vacancies i n the council?" 
Amendment No. 2 
" S h a l l the constitution be amended as proposed by a resolution of the 
l e g i s l a t u r e providing f o r an increase i n the amount of state bonds to be 
issued f o r the purpose of building a highway bridge across the Penobscot 
r i v e r , from e i t h e r the town of Prospect or the town of Stockton Springs 
to e i t h e r the town of Bucksport or the tcwn of Verona?" 
Amendment No. 3 
.^Shall the ConstituMon be amended as proposed by a resolution of the 
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l e g i s l a t u r e providing for an increase i n the amount of state bonds to be 
issued f o r the purpose of building state highways and i n t r a s t a t e , i n t e r s t a t e 
and inter n a t i o n a l bridges?" 
Referendum Question No. 1 
" S h a l l the act to provide for the exportation of surplus power as defined and 
r e s t r i c t e d i n s a i d act, pennitting the sale outside of Maine of hydro-
e l e c t r i c power not needed i n Maine, be accepted?" 
Referendum Question No. 2 
" S h a l l the act to provide f o r an increase i n the tax on gasoline be accepted?" 
The p o l l s w i l l be open at nine o'clock i n the forenoon and w i l l remain open 
u n t i l seven o'clock i n the afternoon, when they w i l l be closed. 
Hereof, F a i l Not and have you there and then t h i s Warrant with your doings 
thereon. 
The Selectmen w i l l be i n session at Redmen's H a l l , Cumberland Center, Me., 
on September 9th from 8 . 3 0 A. M. to 7 . 0 0 P. M. for the purpose of correcting 
the l i s t of voters. 
Given under our hands i n the s a i d Town of Cianberland t h i s Twenty-third day 
of August i n the year of our Lord one thousand nine hundred and twenty-nine. 
Sumner S, Lowe ) Selectmen of 
) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
A true copy 
Attest: E. L. Farwell Constable 
State of Maine 
Constable's Return 
By virtue of the within Warrant to me directed, I hereby c e r t i f y that I have 
warned and n o t i f i e d the inhabitants of the Town of Cumberland to meet at 
the time and place and for the purpose therein named, by posting attested 
copies of the within Warrant at Huston's Store, West Cumberland, F l i n t ' s 
Store, Cumberland, Post Office, Cumberland Center and Post Office, Chebeague 
Isl a n d , the same being public and conspicuous places within said Town, on 
the twenty-seventh day of August i n the year of our Lord one thousand nine 
hundred and twenty-nine, being at l e a s t seven days before the time appointed 
for said meeting. 
Dated at Cumberland t h i s 31st day of August, 1929 
At t e s t : E. L. Farwell Constable of the Town of Cumberland 
State of Maine Sp e c i a l E l e c t i o n 
County of Cumberland 
Town of Cumberland Sept. 9, 1929 
At a l e g a l meeting of the inhabitants of the Town of Cumberland i n the County 
of Cumberland, qual i f i e d b u a l i f i e d by the Constitution to vote, holden on 
the second Monday of September, being the ninth d^y of s a i d month, i n the 
year of our Lord one thousand nine hundred and twenty-nine, the said inhabi-
tants gave i n t h e i r votes upon the Constitutional Amendments proposed by 
Resolves of the Eighty-fourth Legislature and upon the referendum questions 
referred to the people by s a i d Legislature. 
The same were received, sorted, counted and declared i n open Town meeting by 
the Selectmen who presided and i n the presence of the Town Clerk who formed 
a l i s t of the questions voted upon and made a record thereof as follows, 
to wit: 
Amendment No. 1 
" S h a l l the Constitution be amended as proposed by a resolution of the l e g i s -
lature providing for the f i l l i n g of vacancies i n the council?" 
Main Island Total 
Total nvunber of votes cast were 180 plus 1 2 192 
Yes had 8 8 9 97 
No had 5 1 1 5 2 
Amendment No. 2 
" S h a l l the Constitution be amended as proposed by a resolution of the l e g i s -
lature providing f o r an increase i n the amount of state bonds to be issued 
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for the purpose of building a highway bridge across the Penobscot river 
from e i t h e r the town of Prespect or the town of Stockton Springs to e i t h e r 
the town of Bucksport or the town of Vemna?" 
Main Island Total 
Total Itumber of votes cast were 180 plus 12 192 
Yes had 82 10 92 
No had 53 1 Sh 
Amendment No. 3 
"S h a l l the Constitution be amended as proposed by a resolution of the Legis-
lature providing f o r an increase i n the aount of state bonds to be issued 
f o r the purpose of building state h i ^ a y s and i n t r a s t a t e , i n t e r s t a t e and 
int e r n a t i o n a l bridges?" 
Total Nuunber of votes cast 180 12 192 
Yes had 7i; 11 8 5 
No had 72 0 72 
Referendum Question No. 1 
"Sh a l l the act to provide for the exportation of surplus power, as defined and 
r e s t r i c t e d i n said a c t , pennitting the sale outside of Maine hydro-electric 
power not needed i n Maine, be accepted?" 
Total Number of Votes Cast 180 12 192 
Yes had 67 6 
No had n i 6 117 
Referendum Question No. 2 
"Sha l l an act to provide for an increase i n the tax on gasoline be accepted?" 
Total Number of Votes Cast 180 12 192 
Yes had Sh 3 5 7 No had 120 9 129 
Sumner S, Lowe ) Selectmen of 
Frank M. Rines ) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
Attest: N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Feb. 3, 1930 
Mr. Harry Goodwin, Chebeague, Me. 
We, the undersigned Selectmen of the Town of Cvmberland, hereby appoint you 
to serve as Clam Waixien for the Town of Cumberland u n t i l and including 
March Uth, 1930. 
Signed Sumner S. Lowe ) Selectmen of 
Frank M. Rines ) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
A t t e s t : N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Feb. 3, 1930 
Mr. Ellswoirth H. M i l l e r , Chebeague, Me. 
We, the undersigned Selectmen of the Town of Cumberland, hereby appoint you 
to serve as Clam Warden for the town of ^ tsnberland u n t i l and including 
March Uth, 1930. 
Signed Sumner S, Lowe ) Selectmen of 
Frank M. Rines ) the Town of 
Theodore R. Jordan ) Cimiberland 
Attest: N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Warrant for Town Meeting 
Town of Ci]mberland,Maine 1930 
To Edwaz\l L. Farwell, a Constable i n the Town of Cumberland, i n the Counly of 
Cumberland: 
I n the name of the State of Maine you are hereby required to notify and warn 
•* the inhabitants of said Town of Cumberland qual i f i e d by law to vote i n town 
a f f a i r s to meet at Red Men's H a l l , Cumberland Center, i n said town on 
Tuesday, the Fourth day of March, A.D. 1930, at nine o'clock i n the forenoon 
to a c t upon the following a r t i c l e s : 
Article 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
A r t i c l e 2. To choose a Town Clerk f o r the ensuing year. 
A r t i c l e 3. To hear and act upon the report of Selectmen, Assessors and Overseers 
of the Poor. 
A r t i c l e h- To hear and act upon the report of Town Treasurer and Treasurer of 
Cumberland School Fund. 
Artic l e 5 . To hear and act upon the report of the Superintending School Committee. 
Ar t i c l e 6. To hear and act upon the report of the Treasurer and Trustees of 
Greely I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 7. To hear and act upon the report of the Cemetery Commission. 
Ar t i c l e 8. To choose a l l other necessary town o f f i c e r s . 
A r t i c l e 9. To r a i s e money for the support of schools for the ensuing year. 
Arti c l e 10. To r a i s e money for school-house r e p a i r s . 
Ar t i c l e 11. To r a i s e money for text-books and supplies. 
A r t i c l e 12. To see what action the town w i l l take i n regard to the money coming from 
incone fz*om Drown Farm. 
Ar t i c l e 13. To see what sum of money the town w i l l vote to r a i s e for the support 
of Greely I n s t i t u t e . 
A r t i c l e lU. To r a i s e money for the support of poor. 
Article 1 5 . To r a i s e money f o r highways, townways and bridges and f i x the price 
of labor. 
Article 16. To r a i s e money for State Patrol and State Aid Maintenance Roads. 
Article 17. To see what sum of money the town w i l l vote jto r a i s e or appropriate 
f o r Third Glass Road maintenance. 
Article 18. To r a i s e money for payment of snow b i l l s . 
Article 19. To r a i s e money for payments of town notes and i n t e r e s t . 
Article 20. To ra i s e money for support of hydrants. 
Article 21. To r a i s e money for support of s t r e e t l i ^ t s . 
Article 22. To r a i s e money for support of Cemetery Ccxnmission. 
Article 23. To r a i s e money for contingent expenses. 
Article 2 U . To hear and act upon the request of ary Collector of Taxes f or 
abatement. 
Article 2 5 . To receive b i l l s against the town. 
Article 26. To see what action the town w i l l take r e l a t i n g to the conference of 
the Selectmen and Trustees of the Red Men i n regard to the purchase 
of Red Men's H a l l f or a Town H a l l and r a i s e and appropriate money 
fo r same, i f necessary. 
Article 27. To see i f the town w i l l vote "yes" or "no" on the question of 
apprepriating money necessary to e n t i t l e the town to State Aid as 
provided i n Section 19 of Chapter 2 5 of the Public Laws of 1916. 
Article 28. To see i f the town w i l l r a i s e and appropriate the sum of eight 
hundred sixty-four ($861;.00) dollars for the improvement of the 
section of State Aid Road as outlined i n the report of State Highway 
Commission, i n addition to the amount regularly raised for the care 
of ways and bridges, the above amount being the maximum which the 
town i s allowed to ra i s e under Section 19, Chapter 2 5 of the Public 
Laws of 1916. 
A r t i c l e 29. To see i f the town w i l l r a i s e or appropriate a sum of money and 
authorize the Selectmen and Board of Health to employ a physician 
on Chebeague Is l a n d to attend to a l l matters pertaining to the en-
forcement of the laws r e l a t i n g to health and also attend a l l persons 
requiring attendance who are charges of the town. 
A r t i c l e 30. To see i f the town w i l l vote to r a i s e or appropriate a s u f f i c i e n t 
amount of money to provide the Island voters transportation to the 
March Town Meeting. 
A r t i c l e 3 1 . To see what sum of money the town w i l l vote to grant and raise to 
be expended and used for advertising the natural resources, advantages 
and attractions of the State of Maine. 
A r t i c l e 32. To see what sum of money the town w i l l vote to appropriate and r a i s e 
to be expended i n widening and improving a portion of Island Road. 
A r t i c l e 33. To see what amount of money the town w i l l vote to r a i s e and appro-
priate f or erecting snow-fences. 
A r t i c l e 3 U . To see i f the town w i l l r a i s e and appropriate money to build a new 
f l o a t for the I s l a n d Vlharf. 
A r t i c l e 3 5 . To see what action the town w i l l take i n regard to supporting 
hydrants at Cumberland Center, and r a i s e money for same. 
A r t i c l e 3 6 . To see i f the town w i l l vote to buy a s i r e n whistle and r a i s e money 
for the same. 
A r t i c l e 3 7 . To see i f the town w i l l vote to r a i s e the sum of | 2 5 0 . 0 0 for the 
Cumberland F i r e Company. 
A r t i c l e 3 8 • To see what disposition the town w i l l make with the small Ford f i r e 
apparatus. 
A r t i c l e 3 9 • To see i f the town w i l l vote to r a i s e and appropriate a sum of money 
to be used i n the observance of Memorial Day se r v i c e s . 
A r t i c l e IiO. T q see i f the town w i l l vote to i n s t r u c t the Selectmen to continue 
the arrangement made with the town of Yarmouth to exchange road 
repairing and snow removal on Creely Road and Baptist Meeting-House 
Road. 
A r t i c l e l i l . To see i f the town w i l l vote to ra i s e or appropriate and pay to the 
Trustees of Prince Memorial Library the sum of two hundred ( $ 2 0 0 . 0 0 ) 
d o l l a r s to be used i n benefiting the service of the l i b r a r y . 
A r t i c l e U2. To see i f the town w i l l vote to i n s t r u c t the Selectmen to borrow 
money, i f necessary, f o r the payment of b i l l s u n t i l such time as 
s u f f i c i e n t funds have been paid to the Treasurer by the Collector 
of Taxes. 
A r t i c l e U 3 . To see i f the town w i l l vote to r a i s e or appropriate a sum of money 
to continue f i l l i n g and grading on the Town Wharf on Chebeague Island. 
A r t i c l e U i ; . To see what sum of money the town w i l l vote to r a i s e and appropriate 
f o r cutting bushes on the highways. 
Ar t i c l e U5» To see i f the town w i l l vote to r a i s e or appropriate the sum of 
twelve hundred ( $ 1 2 0 0 . 0 0 ) dollars f o r the repairs and improvements 
on the st r e e t s of Wildwood Park. 
A r t i c l e U6. To see i f the town w i l l vote to raise and appropriate the sum of 
eight hundred ($800.00) do l l a r s f o r necessary repaire on Greely 
Road. 
A r t i c l e U7. To see i f the town w i l l vote to accept and build a piece of highway 
on Chebeague Island f o r a public way, from a point on the North Road 
near the residence of the la t e Ambrose E. Hamilton and extending i n 
a northwesterly d i r e c t i o n to a point on the sea-shore, as l a i d out 
on the 28th day of November, 1927, by the municipal o f f i c e r s of the 
Town of Cumberland, and ra i s e money for the same. 
A r t i c l e 1;8. To see i f the town w i l l vote to r a i s e and appropriate the sum of 
seventy-five ( $ 7 5 - 0 0 ) dollars f or School Superintendent's office 
supplies. 
A r t i c l e 1;9. To see i f the town w i l l vote to ra i s e and appropriate the svim of 
four hundred ($1|00.00) d o l l a r s for the purchase of Calcium Chloride. 
A r t i c l e S O . To see i f the town w i l l vote to i n s t a l l and maintain one additional 
s t r e e t l i g h t on Chebeague Is l a n d near the residence of Doctor Gross. 
A r t i c l e 5l« To see i f the town w i l l vote to i n s t a l l and maintain one additional 
s t r e e t l i g h t on Chebeague Island near the residence of Edward Jenks. 
A r t i c l e 5 2 . To see i f the town w i l l vote to i n s t a l l and maintain one additional 
s t r e e t l i g h t near the residence of Walter C u r i t . 
A r t i c l e 5 3 . To see whether the Town w i l l vote to d i r e c t the Town Treasurer with 
the consent of the Trustees under the w i l l of the l a t e E l i p h a l e t 
Greely, to apply the amount i n the sinking fund established i n 1890 
for the discharge of the indebtedness of the town to sa i d trustees, 
i n part payment of the town's note given i n 1929 for money borrowed 
to build the addition to Greely I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 5 U . To see i f the town w i l l r a i s e and appropriate the sum of f i v e 
hundred ( $ 5 0 0 . 0 0 ) d o l l a r s an amount equal to the State apportion-
ment for improving the County Road from the Maine Central R. R. 
Station to the Falmouth Line. 
A r t i c l e 5 5 . To see i f the town w i l l r a i s e and appropriate money to purchase a 
new road machine. 
Ar t i c l e 5 6 . To see i f the town w i l l vote to i n s t a l l and maintain three ( 3 ) addi-
t i o n a l s t r e e t l i g h t s i n Wildwood Park and r a i s e money for same. 
A r t i c l e 5 7 . To see whether the town w i l l vote to i n s t r u c t the Cemetery Commis-
sion to clean up the rubbish, and cut the brush on the unsold l o t s 
i n Moss-Side Cemetery, and r a i s e money f o r the same. 
Art i c l e 5 8 . To see i f the town w i l l instimet the Cemetery Commission to paint 
the fence around the Methodist Cemetery at West Cumberland, and r a i s e 
money f o r the same. 
Article 5 9 . To see what action the town w i l l take i n regard to insuring town 
buildings and r a i s e and appropriate money for same. 
Article 6 0 . To see i f the town w i l l vote to extend the l i g h t s from the residence 
of Edward A. Hay to the bridge beyond his place, having two l i g h t s , 
one each side of the bridge and r a i s e money f o r same. 
Article 61. To see what action the town w i l l take i n regard to allowing a d i s -
count on earl y paid taxes and charging i n t e r e s t on overdue taxes. 
Article 62. To see what action the town w i l l take i n regard to the detention 
of persons with unpaid taxes. 
Article 63. To see what action the town w i l l take i n regard to purchasing a 
s t r i p of land of W. N. Hulit to improve a curve i n the 1930 Third 
Class Road Construction and r a i s e and appropriate money for the 
same. 
Sumner S. Lowe ) Selectmen 
Frank M. Rines ) of 
Theodore R. Jordan ) Cumberland 
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State of Maine 
Constable's Return 
By v i r t u e of the within warrant to me directed, I have warned and n o t i f i e d 
the inhabitants of the Town of Dtanberland to assemble at the time and place 
and f o r the purpose therein named by posting attested copies of the within 
warrant a t Post Office, Cumberland Center, Huston's Store, West "Cumberland, 
F l i n t ' s Store, Cumberland, and causing to be posted at Post Office, Chebeague 
Island, the same being public and conspicuous places within said town on 
the 2 l 8 t day of February i n the year of our Lord one thousand nine hundred 
and t h i r t y , the same being at l e a s t seven days before said meeting. 
February 21;, 1930 B. L. Farwell, Constable of Cumberland 
State of Maine 
town of Cumberland 
County of Cumberland March l ; , 1930 
At a l e g a l meeting, duly n o t i f i e d and warned, of the inhabitants of the Town 
of Cumberland, holden at Red Men's Ha l l i n said town of Cumberland on 
Tuesday, March Uth, A.D. 1930, at nine o'clock i n the forenoon, the said 
inhabitants gave i n t h e i r votes as follows, to wit: 
Meeting c a l l e d to order by the Town Clerk at nine o'clock and warrant read. 
Action of A r t i c l e s taken as follows: 
A r t i c l e 1. Voted that Clerk cast vote of town for Heman P. Sweetser for Moderator 
and he was declared elected. Oath of office administered by Town Clerk. 
A r t i c l e 2. Voted that Constable c a s t vote of town for N e l l i e B, Jordan for Town 
Clerk and she was declared elected. Oath of off i c e administered by 
Moderator. 
A r t i c l e 3. Voted to accept the report of 
Voted to accept the report of 
Voted to accept the report of 
A r t i c l e U. Voted to accept the report of 
Voted to accept the report of 
printed. 
A r t i c l e 5. Voted to accept the report of 
printed. 
A r t i c l e 6. Voted to accept the report of the Treasurer and Trustees of Greely 
I n s t i t u t e , as printed. 
A r t i c l e 7. Voted to accept the report of the Cemeteiy Commission, a printed. 
Voted to accept the report of the Treasurer of Cemetery Commission, 
as printed. 
A r t i c l e 8. Town Officers 
Voted to dispense with check l i s t while voting f o r Town Office r s . 
Selectman, for 3 y r . term 
Whole number of votes cast 181. Necessary for a choice 92. 
C. R. Lewis had 1, Alfred W. Doughty had U6, Sumner S. Lowe had 13U 
and he was declared elected. 
Voted that Selectmen act as Assessors and Overseers of the Poor. 
Town Treasurer 
Voted that Constable c a s t vote of town f o r Edmund R. Norton for Town 
Treasurer and he was declared elected. Qualified Mar. U, 1930. 
Notified State Auditor & State Treas. Mar. 7, 1930. 
Road Commissioners 
Voted that Constable cast vote of town f o r Fred L. Robinson and he 
was declared elected. 
Voted that Constable cast vote of town f o r Gerald H. Packard and he 
was declared elected. 
Voted that Constable cast vote of town f o r Martin B. Hamilton and he 
was declared elected. 
Voted that Constable c a s t vote of town f o r Howard C. Blanchard for 
Superintending School Committee f o r 3 y r s . and he was declared 
elected. 
Voted that Constable cast vote of town for Sumner S. Lowe for Town 
Agent and he was declared elected. 
Voted that Moderator cast vote of town for Edward L. Farwell for 
Constable and he was declared elected. 
Voted that Constable cast vote of town for John W. Seabury for 
Constable and he was declared elected. 
Voted that Clerk cast vote of town for Edward E, Bragg for F i r e 
Chief and he was declared elected. 
Voted that Constable cast vote of town for Arthur L. Faiwell for 
Member of Cemeteiy Commission for 3 yrs» and he was declared elected. 
Voted that Selectmen be authorized to employ a C e r t i f i e d Accountant 
f o r the ensuing year. 
Voted that Constable cast vote of town for Chas. W. Small for Tax 
Collector for the ensuing year and he was declared elected. 
Minor Officers Appointed by the Selectmen 
Surveyors of Wood & Bark Ernest A. Rand, Wallace L. M e r r i l l , Chas. R. 
Mountfort & John W. Seabury 
Surveyors of Lumber G. L. Farwell, Chas. R. Mountfort, Henry M. Wilson 
& W, F. Bennett 
Fence Viewers Ernest A. Rand, Henry M. Wilson and W. F. Bennett 
O f f i c i a l Weigher Millard W. Burnell 
Sealer of Weights and Measures Edward L. Farwell 
Clam Wardens Sumner ^ . Lowe, Harry Goodwin, Elsworth H. M i l l e r 
F i r e Wardens Edward E. Bragg, Chas. L. Shaw, Sumner S. Lowe and 
Bertwell W, Hamilton 
Budget Committee elected as follows: 
George W, Emery Walter H. Mountfort 
P h i l i p L. Blanchard Robert W. Hoey 
George W. Blanchard Alfred W. Doughty 
Lincoln F. Hamilton Clinton M. Hamilton 
Art. 9. Voted to r a i s e i n money the sum of Nine Thousand ($9000.) dollars 
f o r the support of schools for the snsuing year $9000 . 0 0 
Art. 10. Voted to r a i s e i n money the sum of One Thousand ( $ 1 0 0 0 . ) dollars 
for school-house repairs 1 0 0 0 , 0 0 
Art. 1 1 . Voted to r a i s e i n money the sum of Eight Hundred ($800.) dollars 
f o r text-books and supplies 800 . 0 0 
Art. 12. Voted that Selectmen be authorized to have the wood cut i n town 
fore s t on Drown farm. 
Voted that money received from income of Drown farm be turned over 
A- f o r support of Greely I n s t i t u t e . 
A r t i c l e . 1 3 . Voted to r a i s e i n money the sum of Forty-five Hundred dollars ( $ 1 ; 5 0 0 . ) 
for the support of Greely I n s t i t u t e U 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e l U . Voted to r a i s e i n money the sum of One Hundred F i f t y dollars ( $ 1 5 0 . 0 0 ) 
f o r the support of the poor. 1 5 0 . 0 0 
Voted to r a i s e i n money the sum of One Hundred F i f t y d o l l a r s ( $ 1 5 0 . 0 0 ) 
for Mother's Aid (Separate Account). 1 5 0 . 0 0 
A r t i c l e 1 5 . Voted to r a i s e i n money the ston of Forty-seven Hundred dollars 
( $ 1 : 7 0 0 . ) f o r hi^ways and townways 1 : 7 0 0 . 0 0 
Voted to r a i s e i n money the sum of Eight Hundred do l l a r s ($800.) 
f o r bridges 8 0 0 . 0 0 
Voted that price of labor be the same as l a s t year: 
Double teams, 8 0 ^ per hr. 1 ton trucks, $ 1 . 1 5 per hr. 
Men, U O ^ per hr. Road Comm'r. $ i : . 0 0 per day. 
Art i c l e 16. Voted to r a i s e i n money the sum of Five Hundred do l l a r s ( $ 5 0 0 . ) 5 0 0 . 0 0 
f o r State Patrol and Twelve hundred dollars ( $ 1 2 0 0 . ) f o r State Aid 1 2 0 0 . 0 0 
Maintenance 
9 0 
$22800 .00 
A r t i c l e 17. Voted to r a i s e i n money the sum of Four hundred f o r t y - s i x d o l l a r s 
( $ 1 4 : 6 . ) f o r State Third Class Road Maintenance • 1 : 1 : 6 . 0 0 
A r t i c l e 18. Voted to r a i s e i n money the sum of Two Thousand dollars ($2000.) 
f o r the payment of snow b i l l s . 2000 . 0 0 
A r t i c l e 19. Voted to r a i s e i n money the sura of S i x t y - f i v e hundred dollars 
( $ 6 5 0 0 . ) for payment of town notes and in t e r e s t - 6 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 2 0 . Voted to r a i s e i n money the sum of Five hundred dollars ( $ 5 0 0 . ) 
f o r support of hydrants. 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e 21. Voted to r a i s e i n money the sum of Three Thousand Two Hundred 
dollars ($3200.) f o r support of st r e e t l i g h t s 3200 . 0 0 
A r t i c l e 2 2 . Voted to r a i s e i n money the sum of Eight hundred dollars ($800.) 
for support of Cemetery Commission. 800 . 0 0 
A r t i c l e 23. Voted to r a i s e i n money the sum of Four thousand do l l a r s ( $ 1 : 0 0 0 . ) 
for contingent expenses, UOOO^ OO 
A r t i c l e 2 1 ; . Voted to abate tax of Urban E. Carter to the amount of Seventeen 
dollare and thirty-foior cents ( $ 1 7 . 3 1 : ) . 
A r t i c l e 2 5 . Voted to pay the b i l l amounting to Seventy-five dollars ( $ 7 5 . 0 0 ) 
f o r nurses services f or dental c l i n i c for year 1928, said amount to 
be paid from contingent fund. 
A r t i c l e 26. Voted to dismiss Art. 26. 
A r t i c l e 27. Voted "yes" to canply with Art. 27 r e l a t i n g to the question of appro-
p r i a t i n g money necessary to e n t i t l e the town to State Aid as provided 
i n Section 1 9 of Chapter 2 5 of the Public Laws of 1916. 
A r t i c l e 28. Voted to r a i s e i n money the sum of Eight hundred Sixty-four dollars 
( $ 8 6 U . ) f o r the iiqjrovement of the section of State Aid Road as out- 861:.00 
l i n e d i n the report of State Highway Commission, i n addition to the 
amount regularly raised for the care of ways and bridges, the above 
amount being the maximum which the town i s allowed to r a i s e vinder 
Section 19, Chapter 2 5 of the Public Laws of 1916. 
Art. 29. Voted to r a i s e i n money the sum of One thousand dollars ($1000.) 
and authorize the Selectmen and Board of Health to employ a physician 
on Chebeague Is l a n d to attend to a l l matters pertaining to the 1000 . 0 0 
enforcement of the laws r e l a t i n g to health and also attend a l l 
persons requiring attendance who are charges of the town. 
Art. 3 0 . Voted s u f f i c i e n t amount of money for transportation of Island voters 
to the March town meeting, said amount to be paid from contingent fund. 
Art. 3 1 . Voted to dismiss Art. 3 1 . 
Art. 32. Voted to r a i s e and appropriate the sum of Eight hundred dollars ($800.) 
to be ejcpended i n widening and improving a portion of Island road. 800 . 0 0 
Art. 3 3 . Voted to r a i s e and appropriate the sum of Three hundred Seventy-five 
d o l l a r s $ 3 7 5 - f o r erecting snow fences. 3 7 5 . 0 0 
Art. 3h, Voted to r a i s e i n money the sum of Three hundred dollars ( $ 3 0 0 . ) 
to build a new f l o a t for the Isl a n d wharf. 3 0 0 . 0 0 
Art. 3 5 - Voted to raise i n money the sum of One hundred Twenty dollars 
($120.) f o r support of hydrants at Cumberland Center, and that t h i s 120 . 0 0 
vote continue from year to year. 
Art. 3 6 . Voted to pass over Art. 3 6 . $ hms.o6 
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$ 1 : 3 7 0 5 . 0 0 
Voted to r a i s e i n money the sum of Two Hundred f i f t y d o llars 
( $ 2 5 0 . ) for the Cumberland F i r e Company. 2 5 0 . 0 0 
Art. 3 8 . Voted that small Ford f i r e apparatus be moved to the western part 
of the town for service i n that section. 
Recess was declared by the Moderator u n t i l 1 . 3 0 P. M. 
Meeting c a l l e d to order by the Moderator at 1 . 3 0 P.M. 
Voted to accept the l i s t of Jurors duly made and submitted a f t e r 
excusing Ripley F. B u n i e l l , H. E. Cram and Inez M. Blanchard. 
Minor Officers as appointed by Selectmen were read and accepted. 
Voted to e l e c t Budget Committee. 
Voted that Budget Committee serve without pay. 
Voted to r a i s e and appropriate the sum of One hundred f i f t y dollars 
( $ 1 5 0 . ) to be used i n observance of Memorial Day Services. 
A r t i c l e 1 : 0 . Voted to i n s t r u c t the Selectmen to continue arrangement made with 
Town of Yarmouth to exchange work on Creely road and Baptist meeting 
house road. 
A r t i c l e Ul. Voted to r a i s e i n money the sum of Two hundred do l l a r s ($200.) and 
pay to the Trustees of Prince Memorial Library to be used i n benefiting 
the s e r v i c e of the l i b r a r y . 200 . 0 0 
A r t i c l e U 2 . Voted that the Selectmen be instructed to borrow money, i f necessary, 
for peyment of b i l l s u n t i l such time as s u f f i c i e n t funds have been 
paid to the Treasurer by the Collector of Taxes. 
A r t i c l e U 3 . Voted to r a i s e i n money the sum of One Hundred dollars ($100.) to 
continue f i l l i n g and grading on the town wharf on Chebeague Island. 100 . 0 0 
A r t i c l e U U . Voted to r a i s e i n money the sum of Five Hundred do l l a r s ( $ 5 0 0 . ) for 
cutting bushes on the highways. 5 0 0 . 0 0 
A r t i c l e U 5 . Voted to dismiss Art. U 5 . 
A r t i c l e U 6 . Voted to r a i s e and appropriate the sum of Six hundred dollars ($600.) 
fo r necessary repairs on Greely Road. 600 . 0 0 
A r t i c l e U 7 . Voted to dismiss A r t i c l e U 7 . 
A r t i c l e U 8 . Voted to ra i s e i n money the sum of Seventy-five dollars ( $ 7 5 . ) for 
School Superintendent's of f i c e supplies. 7 5 . 0 0 
A r t i c l e U9. Voted to r a i s e and appropriate the sura of Four hunderd dollars 
( $ U 0 0 . ) for the purchase of calcium chloride. UOO.OO 
Ar t i c l e 5 0 . Voted to raise i n money the sum of Si x t y dollars ($60.) to i n s t a l l 
and maintain one additional s t r e e t l i g h t on Chebeague Island near 
the residence of Doctor Gross. 6 0 . 0 0 
A r t i c l e 5 1 . Voted to dismiss A r t i c l e 5 1 . 
A r t i c l e 5 2 . Voted to dismiss Art. 5 2 . 
A r t i c l e 5 3 . Voted to pass over A r t i c l e 5 3 . 
A r t i c l e 5 U . Voted to r a i s e i n money the sum of Five Hundred dollars ( $ 5 0 0 . ) an 
amount equal to the State apportionment for improving the County Road 5 0 0 , 0 0 
from the Maine Central R. R. Station to the Falmouth l i n e 
A r t i c l e 5 5 . Voted to dismiss A r t i c l e 5 5 . 
A r t i c l e 5 6 . Voted to dismiss A r t i c l e 5 6 . $ U65Uo.b5" 
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A r t i c l e 5 7 . Voted to dismiss A r t i c l e 5 7 . 
A r t i c l e 5 8 . Voted to i n s t r u c t the Cemetery Commission to paint the fence around 
the Methodist Cemetery at West Cumberland and the money necessary for 
same to be taken f r a n Art. 22 amount raised f o r the Cemetery Commission. 
A r t i c l e 5 9 . Voted to dismiss A r t i c l e 5 9 . 
A r t i c l e 60. Voted to dismiss A r t i c l e 60. 
Art. 61. Voted to allow discount of two per cent on taxes paid before Sept. 1st 
but not to charge i n t e r e s t on overdue taxes. 
Voted excess tax on autonobiles to be excluded. 
Art. 62. Voted that Tax Collector be instructed to c o l l e c t the unpaid taxes. 
Art. 63. Voted to i n s t r u c t the Selectmen to purchase a s t r i p of land of W. N. 
Hulit to improve a curve i n the 1930 Thiird Class Road Construction 
for a sum of money not to exceed f i f t y dollars ( $ 5 0 . ) and money to 
be taken from contingent fund. 
Voted compensation of Moderator and Town Clerk to be Five dollars 
( $ 5 . 0 0 ) f o r t h e i r s e r v i c e s t h i s day. 
Voted to assess the svim of Forty-six Thousand Five Hundred Forty 
d o l l a r s ( $ U 6 5 U 0 . ) together with the Collector's premium and overlay 
State and County tax on the p o l l s and estates of residents and on 
estates of non-resident proprietors. 
Voted to adjourn. Herman P. Sweetser Moderator 
N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Warrant to Constable 
To Edward L. Farwell, a Constable of the Town of Cumberland 
The following i s a l i s t of persons who were t h i s day chosen into office at 
a meeting of the inhabitants of the Town of Cumberland arrl of whom an oath 
i s by law required, and the office to which they were respectively chosen. 
Selectman for 3 y r s . Sumner S. Lowe 
Selectman for 2 y r s . Theodore R. Jordan 
Assessors and Overseers of Poor S. S. Lowe and T. R. Jordan 
Town Treasurer Edmund R. Norton 
Road Commissioners Fred L. Robinson and Gerald H, Packard 
Superintending School Committee for 3 y r s . Howard D, Blanchard 
Town Agent Svnnner S. Lowe 
Constable Edward L. Farwell 
F i r e Chief Edward E. Bragg 
Cem. Commission Member for 3 y r s . Arthur L. Farwell 
Surveyors of Wood and Bark Ernest A. Rand, W. L. M e r r i l l and Chas. R, Mountfort 
Surveyors of Lumber G. L. Farwell, Chas. R. Mountfort, Henry M. Wilson 
Fence Viewers Ernest A , Rand,& Henry M. Wilson 
O f f i c i a l Weigher Millard W, Burnell 
Sealer of W e i ^ t s and Measures E. L. Farwell 
Clam Waixien Sumner S. Lowe 
F i r e Wardens E. E. Bragg, Chas. L. Shaw & Sumner S. Lowe 
Tax Collector Chas. W. Small 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine within three (3) 
days of the date hereof to summon each of the persons herein named to appear 
before the Town Clerk or a Justice of the Peace within seven ( 7 ) days from 
the date you s h a l l give notice and take the oath by law required. 
Hereof F a i l Not, and make due return of t h i s warrant to me within ten (10) 
days from t h i s date. 
Given under my hand at Cumberland, Maine, t h i s l:th day of March, A.D. 1930 
N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Constable's Return 
By virtue of the within warrant to me directed, I have n o t i f i e d the persons 
herein named to take t h e i r oath of office as the law requires. 
Mar. 13, 1930 E. L. Farwell Constable 
Warrant to Constable Island 
To John W. Seabury, a Constable of the Town of Cumberland 
The following i s a l i s t of persons who were t h i s day chosen into office at 
a meeting of the inhabitants of the Town of Cumberland and of whom an oath 
i s by law required and the o f f i c e to which they were respectively chosen. 
Selectman for 1 y r . Frank M. Rines 
Assessor & Overseer of the Poor Frank M. Rines 
Road Cominissioner Martin B. Hamilton 
Constable John W. Seabury 
Surveyor of Wood and Bark John W. Seabury 
Surveyor of Lumber W. F. Bennett 
Fence Viewer W. F. Bennett 
Clam Wardens Harry Goodwin, Elsworth H. M i l l e r 
F i r e Warden Bertwell W. Hamilton 
Tou are hereby required i n the name of the State of Maine within three (3) 
days of the date hereof, to summon each of the persons herein named to 
appear before the Town Clerk or a Justice of the Peace within seven (7) days 
from the time you s h a l l give such notice and take the oath of o f f i c e by law 
required. 
Hereof F a i l Not, and make due return of t h i s warrant to me within ten (10) 
dsys from t h i s date. 
Given under my hand at Cumberland, Maine, t h i s Uth day of March, A.D. 1930. 
Nellie B. Jordan Town Clerk 
Constable's Return 
By vi r t u e of the within warrant to me directed, I have n o t i f i e d the persons 
herein named to take the oath of office as the law requires. 
John W. Seabury, Constable of Cumberland, Me. 
Oaths of Town Officers for 1930 
Cumberland, Me. March U, 1930 
Personally appeared Ednimd R. Norton and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Town Treasvirer. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Sumner B, Lowe and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Selectman. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Frank M. Rines and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Selectman, Assessor & Overseer of the Poor. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Theodore R. Jordan and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Selectman, Assessor & Overseer of the Poor. 
Before me Ne l l i e B. Jordan Town Cleik 
Personally appeared ''umner S. Lowe and took oath necessaiy to qualify him 
to discharge the duties of Assessor and Overseer of the Poor. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Martin B. Hamilton and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Road Commissioner. 
Before me Ne l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Fred L. Robinson and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Road Coranissioner. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Gerald H. Packard and took the oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Road CcHtimissioner. 
Before me N e l l i e B, Jordan Town Clerk 
Personally appeared Howard C. Blanchard and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Member of Superintending School ^ommittee 
fo r 3 y r . term. Before me Ne l l i e B. Jordan Town Clerk 
9h 
Personally appeared Roy E, R u s s e l l and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Special Police O f f i c e r . 
Before me Ne l l i e B, Jordan Town Clerk 
Personally appeared Edward L. Farwell and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Constable. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Edward L. Farwell and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Sealer of Weights and Measures. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Cleiic 
Personally appeared Sumner Lowe and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Town Agent. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Sumner 5 , Lowe and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of F i r e Warden. 
Before me Ne l l i e B. Joixian Town Clerk 
Personally appeared Sumner S. Lowe and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Clam Warden. 
Before me Nellie B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Chas. W. Small and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Tax Collector. 
Before me Ne l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Me. Mar. 26, 1930 
Personally appeared Wallace L. M e r r i l l and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties as Surveyor of Wood and Bark. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Gorham L. Farwell and took oath necessaiy to qualify 
him to discharge the duties of Surveyor of Lumber. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Me. A p r i l k, 193C 
Personally appeared Arthur L. Farwell and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of Member of Cemeteiy Commission for (3) three 
years. Before me Nel l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Ernest A. Rand and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of Surveyor of Wood & Bgrk. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
March 10, 1930 Chebeague, Me. Apr. 5,1930 
Personally appeared Walter Calder & Ellsworth L. Mi l l e r and took oath of 
Clam Warden. 
before me Heniy W. Bowen Notary Public 
Same date. Bertwell Hamilton personally appeared before me and took the 
oath of F i r e Warden for Chebeague Island, a part of the Town of Ciunberland. 
i ^ r i l iith, 1930. Personally appeared Hariy A. Goodwin and took oath of 
Clam Warden for s a i d Town of Cumberland. 
Before me Heniy W. Bowen Notary Public 
Personally appeared John W. Seabury and took oath of 
Constable for s a i d Town of Cumberland. 
Before me Henry W. Bowen Notaiy Public 
Personally appeared William F. Bennett and took the oath 
of Surveyor of Wood & Lumber for said Town 
Before me Heniy W. Bowen Notaiy Public 
Recorded by N e l l i e B. Jordan, Town Clerk, Apr. 6, 1930 
9 5 
Cumberland, June 16, 1930 
Personally appeared Arno S. Chase and took oath necessary to qualify him 
to discharge the duties of El e c t i o n Oierk and Ball o t Clerk. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Personally appeared Gorham L. Farwell and took oath necessary to qualify 
him to discharge the duties of E l e c t i o n Clerk and Ball o t Clerk. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
This i s to c e r t i f y that the Bearer Harry Goodwin has been appointed by the 
Municipal O f f i c e r s of the Town of Cumberland as Clam Warden i n and for the 
Isla n d D i s t r i c t of the Town of Cumberland for the ensuing year. 
Frank M. •^ines ) Selectmen of 
Theodore R. Jordan ) the Town of 
Sumner S. Lowe ) Cumberland 
Att e s t ! N e l l i e B. Jordan '^awn Clerk 
Selectmen's Office May 20, 1930 
T'o John J . McNeil of Portland i n the County of Cumberland and State of Maine 
The Town of Cumberland at i t s l a s t annual meeting, having f a i l e d to e l e c t 
Policemen, we do i n accordance with the provisions of the laws of the 
State of Maine, hereby appoint you as a Policeman or T r a f f i c Officer 
within and for the town, but not to receive pay from the Town of Cumberland, 
said appointment to expire December 31, 1930. 
Given udner our hand t h i s 20th day of May, 1930. 
Theodore R, Jordan ) Seleciafien 
) of 
Sumner S. Lowe ) Cumberland 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. May 20, 1930 
Personally appeared the above named John J . McNeil who has t h i s day been 
appointed by the Selectmen as a Policeman or T r a f f i c Officer i n said town, 
and took the oath necessary to qualify him to discharge s a i d duties u n t i l 
December 31, 1930, according to law. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Selectmen's Office May 21, 1930 
To John C. Bryant of Saco, i n the County of York and State of Maine 
The Town of Cumberland at i t s l a s t annual meeting having f a i l e d to e l e c t 
Policemen, we do i n accordance with the provisions of the laws of the 
State of Maine, hereby appoint you as a Policeman or T r a f f i c Officer 
within and f o r the town, but not to receive pay from the Town of Cumberlauid, 
said appointment to expire December 31, 1930. 
Given under our hand t h i s twenty-first day of May, 1930' 
Theodore R. Jordan ) Selectmen 
) of 
Sumner S. Lowe ) Cumberland 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. May 21, 1930 
Personally appeared the above named John L. Biyant who has t h i s day been 
appointed by the Selectmen as a Policeman or T r a f f i c Officer i n said town, 
and took the oath necessary to qualify him to discharge said duties u n t i l 
Dec. 31, 1930, according to law. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
May 22, 1930 
To Robert J . Swett of Portland i n the County of Cumberland and State of Maine 
The Town of Cumberland at i t s l a s t annual meeting having f a i l e d to e l e c t 
Policemen, we do i n accordance with the provisions of the laws of the 
State of Maine, hereby appoint you as a Policeman or T r a f f i c Officer 
within and f o r the Town, but not to receive pay from the Town of Cumberland, 
said appointment to expire December 31, 1930. 
Given under our hand t h i s 22nd dsy of May, 1930. 
Iheodore R. Jordan ) Selectmen 
Sumner S. Lowe ) Cumberland 
96 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. May 22, 1930 
Personally appeared the above named Robert J . Svett who has t h i s day been 
appointed by the Selectmen as a Policeman or T r a f f i c Officer i n said town 
and took the oath necessary to qualify him to discharge said duties u n t i l 
December 31, 1930, according to law. 
Before me N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Selectmen's Office May 22, 1930 
To Bdmmd W. M e r r i l l of Portland, i n the County of Cumberland and State of Maine 
The Town of Cumberland at i t s l a s t annual meeting having f a i l e d to e l e c t 
Policemen, we do i n accordance with the provisions of the laws of the 
State of Maine, hereby appoint you as a Policeman or T r a f f i c Officer 
within and for the town, but not to receive pay from the Town of Cumberland, 
s a i d appointment to expire December 31, 1930. 
Given under our hand t h i s 22nd day of May, 1920. 
Theodore R. Joirian ) Selectmen 
Sumner ^, Lowe ) of 
Cumberland 
State of Maine 
County of Cumberland, SS, May 22, 1930 
Personally appeared the above named Edmund W. M e r r i l l who has t h i s day been 
appointed by the Selectmen as a Policeman or T r a f f i c O f f i c e r i n said town 
and took the oath necessary to qualify him to discharge said duties u n t i l 
December 31, 1930. Before me Ne l l i e B. Jordan Town Clerk 
Primary E l e c t i o n Warrant 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. 
To the qu a l i f i e d and l e g a l l y enrolled voters of the Town of Cumberland, Maine 
You are hereby n o t i f i e d that the Primary E l e c t i o n i n t h i s Town, of a l l 
p o l i t i c a l p a r t i e s e n t i t l e d by law to nominate candidates tor the next election, 
w i l l be held at Red Men's H a l l , Cumberland Center, Maine, on Monday, June 
sixteenth next, for the purpose of ncminating candidates for the following 
o f f i c e s to be voted for at the ele c t i o n to be held on the second Monday i n 
September next, v i z : United States Senator, Governor, State Auditor, 
ftepresentative to Congress, State Seantors, Clerk of Courts, County 
Treasurer, Register of Deeds, S h e r i f f , County Attorney, County Commis-
sioner, Representative to the Legislature. 
The p o l l s w i l l be opened at 9 o'clock i n the forenoon, and continue open 
u n t i l seven o'clock i n the afternoon, when they w i l l close. 
Voters not enrolled as members of a p o l i t i c a l party e n t i t l e d to nominate 
candidates w i l l not be permitted to vote. Voters e n t i t l e d to enrolment 
may cause themselves to be enrolled at the polling places during the 
primary e l e c t i o n on taking and subscribing the oath required by law, but 
sai d voters s h a l l not be allowed to vote at ary primary election within 
the next s i x months following said enrolment unless a new voter, or a 
voter e n r o l l i n g f o r the f i r s t time i n that municipality. 
The Selectmen w i l l be i n session at the Town Office on Thursday, June 12th, 
1930, from 8 A. M. to U P. M. for the purpose of correcting the l i s t of 
voters. 
Dated at Cumberland, Me. t h i s second day of June, 1930 
Frank M. Rines ) Selectmen of 
Theodore R. Jordan ) the Town of 
A true copy Sumner B, Lowe ) Cumberland 
Attest: E. L. Farwell, Constable 
Constable's Return 
I hereby c e r t i f y that I have warned and n o t i f i e d the qu a l i f i e d and l e g a l l y 
enrolled voters of the Town of Cumberland to meet at the time and place and 
f o r the purpose mentioned i n the within warrant by posting attested copies 
of the same at Post Office, Cumberland Ctr., F l i n t ' s Store, Cumberlarxi, 
Huston's Store, West Cumberland, and causing to be posted at Chebeague 
Island, the same being public and conspicuous places within said Town on the 
fourth day of June i n the year of our Lord one thousand nine hundred and 
t h i r t y , the same being at l e a s t seven days before the time appointed for 
s a i d meeting. 
Dated a t Cumberland t h i s seventh day of June, 1930. 
Attest: E. L. Farwell, Constable of the Town of Cumberland 
Primary E l e c t i o n Warrant 
State of Maine 
County of Cumberland, SS. 
To the q u a l i f i e d and l e g a l l y enrolled voters of the Town of Cumberland, Maine 
You are hereby n o t i f i e d that the Primary E l e c t i o n i n t h i s Town of a l l 
p o l i t i c a l parties e n t i t l e d by law to nominate candidates for the next election, 
t r i l l be held at Chebeague Island H a l l , Chebeague Island, Maine, on Monday, 
June sixteenth next, for the purpose of nominating candidates for the 
following o f f i c e s to be voted for at the election to be held on the second 
Monday i n September next, v i z : United States Senator, Governor, State 
Auditor, Representative to Congress, State Senators, Clerk of Courts,County 
Treasurer, Register of Deeds, S h e r i f f , County Attorney, County Commis-
sioner, Representative to the Legislature. 
The p o l l s w i l l be opened at nine o'clock i n the forenoon and continue open 
u n t i l seven o'clock i n the afternoon when they w i l l c l ose. 
Voters not enrolled as members of a p o l i t i c a l party e n t i t l e d to nominate 
candidates w i l l not be permitted to vote. 
Voters e n t i t l e d to enrolment may cause themselves to be enrolled at the 
pol l i n g places during the primary election on taking and subscribing the 
oath required by law, but said voters s h a l l not be allowed to vote at any 
primary e l e c t i o n within the rext s i x months following said enrolment unless 
a new voter or a voter enrolling for the f i r s t time i n that municipality. 
Dated at Cumberland, Mr., t h i s second day of June, 1930. 
Frank M. Rines ) Selectmen of 
Theodore R. Jordan ) the Town of 
A true copy Sumner B. Lowe ) Cumberland 
Attest; E. L. Fa r w e l l , Constable 
Cumberland, Maine, June 2, 1930 
To Gorham L. Farwe l l : 
The Municipal Officers of the Town of Cumberland hereby appoint you as El e c t i o n 
Clerk within and for said Cumberland, for the term of two years from date 
hereof, and we also d e t a i l you to serve as Ba l l o t Clerk within and for said 
Town of Cumberland during said term of two years. 
Signed Frank M, Rines ) Municipal 
Theodore R. Jordan ) Officers of 
Sumner S. Lowe ) Cumberland 
Recorded by N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Me., June 2, 1930 
To Arno S. Chase: 
The Municipal Officers of the Town of Cumberland hereby appoint you as E l e c t i o n 
Clerk within and f o r s a i d Cumberland for the term of two years from date 
hereof, and we also d e t a i l you to serve as B a l l o t Clerk, within and for s a i d 
Town of Cumberland during s a i d term of two years. 
Signed Frank M. Rines ) Municipal 
Theodore R. Jordan ) Officers of 
Sumner S. Lowe ) Cumberland 
Recorded by N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland, Me., June 2, 1930 
To Bertwell W. Hamilton, Chebeague Island, Me. 
The Municipal Officers of the Town of Cumberland hereby appoint you as 
El e c t i o n Clerk within and for s a i d Cumberland for the term of two years 
from date hereof, and we also d e t a i l you to serve as Ball o t Clerk, within 
and f o r said Town of Cumberland during s a i d term of two years. 
Signed Frank M. Rines ) Municipal 
Theodore R. Jordan ) Officers of 
Sumner S. Lowe ) Cumberland 
Recorded by N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Cumberland Me., June 2, 1930 
To Harland B. Webber, Chebeague I s l a n d . Me. 
The Municipal Officers of the Town of Cumberland hereby appoint you as 
E l e c t i o n Clerk within and for s a i d Cumberland for the term of two yeare 
from date hereof, and we also d e t a i l you to serve as Ba l l o t Clerk within 
and f o r said Town of Cumberland during said term of two years. 
Signed Frank M. Rines ) Municipal 
Theodore R. Jordan ) Officers of 
Recorded by N e l l i e B. Jordan Town Clerk Simmer S. Lowe ) Cumberland 
state of Maine 
State Primary Island D i s t r i c t 
Cotmty of Cumberland June l6th, 1930 
Town of Cumberland 
At a l e g a l meeting of the imhabitants of the Town of Cumberland i n the County 
of Cumberland, qu a l i f i e d by law to vote i n the Primaries of the Republican 
party and Democratic party i n s a i d town, duly c a l l e d and l e g a l l y held on the 
t h i r d Monday of June, the same being the sixteenth day of said month, i n the 
year of our Lord one thousand nine hundred and t h i r t y , the said inhabitants 
gave i n t h e i r votes f o r the purpose of ncmiinating candidates for Tftiited 
States Senator, Governor, State Auditor, Representitive to Congress, State 
Senators and a l l County Officers i n said County to be voted for on the 
second Monday of September next ensuing. 
The s a i d votes were received, sorted, counted and declared i n open meeting 
by the Selectmen who presided and i n the presence of the Ward or E l e c t i o n 
Clerk who formed a l i s t of the persons voted for and made a record of the 
votes received by each candidate as follows, to wit: 
The whole number of b a l l o t s given i n was 35 
For United States Senator 
Ralph 0. Brewster Dexter had 11 
Dugald B. Dewar Portland 3 
Wallace H. White, J r . Lewiston » 10 
Frank H. Haskell Portland 2 
For Governor 
Win. Tudor Gardiner Gardiner h«d 2? 
John Wilson Bangor 0 
Edward C. Moran, J r . Rockland " 3 
For State Auditor 
E l b e r t D. Hayford Farmington had 18 
Helen N. Hanson Calais " 2 
For Representative to Congress 
C a r r o l l L. Beedy Portland had 22 
Thomas F. Locke Biddeford " 2 
For State Senators 
William B i s s e t t Portland had 9 
Edward E . Chase Cape Elizabeth N 11 
Andrew Jackson Portland I I e 
G a i l Laughlin Portland n 10 
George H. Minott Souto Portland I I 8 
Paul Frederick Slocum Standish fi 16 
Arthur G, Spear Portland I t 19 
Joseph E.F. Connolly Portland I t 3 
Richard K. Harvey Portland I I 2 
Charles W. Proctor Naples H 2 
Susie W. S k i l l i n Falmouth I t 2 
For Clerk of Courts 
Linwood F. Crockett Portland had 1 5 
Horace H. Towle Westbrook I I k 
Francis D. O'Connor Portland I f 2 
For County Treasurer 
Harry S. Jordan Cape Elizabeth had 17 
C a r l A. Magnusson Gorham I I 2 
For Register of Deeds 
Ernest E, Brewer Portland had 8 
A. Maude C a r v i l l e Portland I t 13 
For S h e r i f f 
King F. Graham Westbrook had 1 5 
Lloyd W. Jordan Cape Elizabeth I t Hi 
Thomas F. E. Rattigan Portland n 2 
9 9 
For County Attorney 
Albert E . Anderson Portland 
Edward S. Berman Portland 
Roy Sturgis Portland 
Walter H. Tapley, J r . Portland 
Eugene F. Martin Portland 
had 
n 
tl 
N 
tl 
6 
8 
2 
7 
2 
For County 
Clarence L. Bucknam 
Frank M. Hawkes 
John W. Knight 
Thomas C. Likely-
Harry M e r r i l l 
Thomas C. Randall 
William J . Robinson 
Mellen Tryon 
Leonard P. S k i l l i n 
Commissioner 
Yarmouth 
Portland 
Gorham 
Portland 
Gray 
Freeport 
Scarboro 
Pownal 
Scarboro 
had 
I t 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
12 
U 
0 
1 
3 
0 
d 
1 
2 
For Representative to the Legislature 
John F, Williams Falmouth had 18 
Defective Ballots 
A t t e s t : 
Frank M, Rines Selec-tman 
Bertwell W. Hamilton ) E l e c t i o n 
Harland B. Webber ) Clerks 
State of Maine 
State Primary Mainland 
County of Cumberland Republican 
Town of Cumberland 
At a l e g a l meeting of the inhabitan-ts of the Town of Cumberland i n -the County 
of Cumberland, q u a l i f i e d by law to vote i n the Primaries of the Republican 
party i n said town, duly c a l l e d and l e g a l l y held on the t h i r d Monday of 
June, -the same being the sixteenth day of said month, i n the year of our 
Lord one thousand nine hundred and t h i r t y , the said inhabitants gave i n 
t h e i r votes f or the puiTJOse of nominating Republican candidates for United 
States Senator, Governor, State Auditor, Representative to Congress, State 
Senators and a l l County Officers i n s a i d County to be voted for on -the 
second Monday of September next ensuing. 
The s a i d votes were received, sorted, counted and declared i n open meeting 
by the Selec-tmen who presided and i n the presence of the Town Clerk who 
formed a l i s t of the persons voted f or and made a record of the votes 
received by each candidate as follows, to wit: 
The whole number of ba l l o t s given i n was 193 
The persons vo-bed f o r severally received the number of votes following: 
Main I s l a n d Total 
For United Sta-bes Senator 
Dexter 
Portland 
Lewiston 
Ralph 0« Brews-ber 
Dugald B. Dewar 
Wallace H. White, J r . 
Win. Tudor Gardiner 
John Wilson 
Elbeirb D. Hayford 
C a r r o l l L. Beedy 
Thomas F. Locke 
For Governor 
Gardiner 
Bangor 
For State Auditor 
Farmingdale 
For Representative to Congress 
Portland 
Biddeford 
William B i s s e t t 
Edward E. Chase 
Andrew Jackson 
G a i l Lapghlin 
George H. Minott 
Paul Frederick Slocum 
Artht* G. Spear 
For State Senatore 
Portland 
Cape Elizabeth 
Portland 
Portland 
So. Portland 
Standish 
Portland 
had 5 3 plus 1 1 61: 
n 12 3 1 5 
I t 102 10 112 
had 98 27 1 2 5 
I I 83 0 83 
had 127 18 1 U 5 
had 1 5 2 22 171: 
I I 1 1 
had Sh 9 6 3 
n 96 1 1 107 
n 61 8 69 
n 7U 10 81: 
11 61 8 69 
n 91 16 107 
tl 91: 19 1 1 3 
100 
For Clerk of Courts Main Island Total 
Linwood F. Crockett Portland had 1 1 0 plus 1 5 1 2 5 Horace H. Towle Westbrook 30 A + Xb 1 3U 
For Countv Treasurer 
XX ^x X^BB ^ A XX XMBX Vb-^ ^X a . Hariy S. Jordan Cape Elizabeth had l U o 17 
^ I 
157 
For Register of Deeds 
Ernest B, Brewer Portland had UU 8 5 2 
^ w A. Maude C a r v i l l e Portland tt 9 0 13 1 0 3 
For S h e r i f f 
Kine F. Graham 
a a . ^ i x g A • o u a v u i A 
Westbrook had 71 1 5 86 
Llovd W. Jordan Cape Elizabeth N 1 1 5 l U 129 
For County Attorney 
Albert fi. Anderson Portland had 62 6 
w 
68 
Edward J« Beiman Portland w 30 8 38 
«x ^ Roy Stureis Portland I t 20 2 22 
Walter M. Tapley, J r . Portland n 58 7 
1 
65 
For Countv Commissioner 
Clarence H. Bucknam Yaxmouth 
^X X X . b X.X XX XXX B 
had 35 xx X w U 7 
Frank W. Hawkes Portland n 11 1, 1 5 
John W. Knipht Gofham 
V J V b A J X J U 
» u 0 r 
Thomas C. L i k e l y Portland I t 1 0 1 1 1 
Harry M e r r i l l Gray N 29 3 32 
Thomas C. Randall Freeport I t 13 0 13 
William J . Robinson Scarboro N 20 0 20 
Mellen Tiyon Pownal I I 31 1 32 
Leonard E. S k i l l i n Scarboro N 1 1 
For Representative to the Legislature 
John F. Williams Falmouth had 129 18 1U7 
Democratic Ballots cast on Mainland 0 
Attest: N e l l i e B. Jordan Town Clerk 
Theodore R, Jordan ) Selectmen 
Sumner Lowe ) Cumberland 
Warrant for Special Town Meeting 
Town of Cumberland,Maine 
To Edward L. Farwell, a Constable i n the Town of Cumberland i n the County 
of Ciunberland: 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify and warn 
inhabitants of s a i d Town of Cumberland q u a l i f i e d by law to vote i n town 
a f f a i r s to meet at Greely I n s t i t u t e H a l l , Cumberland Center, i n said town 
on Monday the twenty-first day of July, A.D. 1930, at seven o'clock i n the 
afternoon to act upon the following a r t i c l e s : 
To choose a Moderator to preside at s a i d meeting. 
To see i f the town w i l l vote to i n s t r u c t the Selectmen to borrow a 
s u f f i c i e n t amount of money to complete the Third Class Road Construction 
at West Cvunberland t h i s year. 
On the request of L. A. Pourpart and others to see i f the town w i l l 
improve the road leading from the Old Gray Road to Forest Lake, near the 
Gray l i n e . 
To see i f the town w i l l vote to send the small Ford f i r e apparatus to 
Chebeague Island i f i t i s not needed at West Cumberland. 
Art. 5 To see vdiat action the town w i l l take i n regard to improving the Middle 
Road from the Tuttle Road to the Falmouth l i n e . 
1 0 1 
A r t . 6 O n p e t i t i o n o f C h a r l e s 0 . M o r t o n a n d o t h e r s , t o s e e i f t h e t o w n w i l l 
v o t e t o c l e a r t h e s n o w f r o m F o r e s t A v e n u e a n d H i g h l a n d A v e n u e , C v o n b e r l a n d 
H i g h l a n d s , d u r i n g t h e w i n t e r m o n t h s . 
A r t . 7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l p u r c h a s e a n d e r e c t s p e e d l i m i t s i g n s f o r a " P a r k 
Z o n e " o n t h e G r a y R o a d , a s r e q u e s t e d b y H e i r o a n A. S ^ ) i n n e y . 
A r t . 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m a n t o b o r r o w # 5 0 0 . 0 0 
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snd f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o a r t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d - C t r . , F l i n t ' s S t o r e , C u m b e r l a n d , H u s t o n ' s 
S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e 
I s l a n d , t h e s a m e b e i n g p u b l i c & c o n s p i c u o u s p l a c e s i n s a i d t o w n o n t h e 
f o u r t e e n t h d a y o f J u l y , 1 9 3 0 , t h e s ame b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e 
t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
J u l y 1 5 , 1 9 3 0 E . L . F a r w e l l , C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d J u l y 2 1 , 1 9 3 0 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a s p e c i a l t o w n m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e 
T o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t G r e e l y I n s t i t u t e H a l l o n M o n d a y , J u l y 2 1 s t 
A.D. 1 9 3 0 a t s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n 
t h e i r v o t e s a s f o l l o w s : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r a t 7 o ' c l o c k P.M. a n d w a r r a n t b y t h e T o w n C l e r i c 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t i c l e 1 . V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H e r m a n P . S w e e t s e r f o r 
M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d 
by T o w n C l e r k . 
A r t i c l e 2 . V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w a s u f f i c i e n t a n o u n t o f 
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A r t i c l e 3 . V o t e d t o d i s m i s s A r t i c l e 3 . 
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s a m e b e i n g t h e e i g h t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e 
t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y , a t t e n o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e n a n d 
t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , S t a t e 
A u d i t o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , C l e r k o f C o u r t s , C o u n t y 
T r e a s u r e r , R e g i s t e r o f D e e d s , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y C o m m i s s i o n e r , 
R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t e i g h t o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d 
a t s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , o n 
T u e s d ^ , S e p t . 2 n d f r o m 8 A. M. t o U P. M. f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e 
l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 5 t h d a y o f A u g u s t i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y . 
F r a n k M. R i n e s ) S e l e c t m e n o f 
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t o v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g t h e e i g h t h d a y o f 
s a i d m o n t h i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y , 
t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , 
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C l e r k o f C o u r t s , C o u n t y T r e a s u r e r , R e g i s t e r o f D e e d s , S h e r i f f , C o u n t y 
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F o r S t a t e A u d i t o r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
E l b e r t D. H a y f o r d F a r m i n g d a l e 
H e l e n N . H a n s o n C a l a i s 
2 1 9 
h a d 
I t 
1 2 2 
6 6 
2 7 
U 
11+9 
7 0 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 2 2 9 
C a r r o U L . B e e d y P o r t l a n d h a d 1 3 0 2 7 1 5 7 
T h c m a s F . L o c k e B i d d e f o r d •» 6 8 1+ 7 2 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
T h e ^ o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 2 5 0 
W i l l i a m B i s s e t t P o r t l a n d h a d 1 2 5 2 6 1 5 1 
A n d r e w J a c k s o n P o r t l a n d t t 121+ 2 6 1 5 0 
P a u l F r e d e r i c k S l o c u m • S t a n d i s h I t 121+ 2 7 1 5 1 
A i i i h u r G . S p e a r P o r t l a n d I t 1 2 2 2 7 11+9 
J o s e p h E , F . C o n n o l l y P o r t l a n d n 6 9 1+ 7 3 
R i c h a r d E . H a r v e y P o r t l a n d I I 6 5 1 : 6 9 
C h a r l e s W. P r o c t o r N a p l e s n 6 3 1+ 6 7 
S u s i e W. S k i l l i n F a l m o u t h n 6 8 h 7 2 
F o r C l e r k o f C o u r t s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
L i n w o o d F . C r o c k e t t P o r t l a n d 
F r a n c i s D. O ' C o n n o r P o r t l a n d 
h a d 
2 2 5 
1 3 0 
6 5 
2 6 
U 
1 5 6 
6 9 
F o r C o u n t y T r e a s u r e r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
H a r r y S . J o r d a n C a p e E l i z a b e t h 
C a r l A . M a g n u s s o n G o z h a m 
F o r R e g i s t e r o f D e e d s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
A. M a u d e C a r v i l l e P o r t l a n d 
W i l l i a m H. B e i m e P o r t l a n d 
h a d 
I t 
h a d 
I t 
2 2 1 
2 2 3 
1 2 5 
6 6 
1 2 6 
6 7 
2 6 
U 
2 6 
i+ 
1 5 1 
7 0 
1 5 2 
7 1 
F o r S h e r i f f 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
L l o y d W. J o r d a n C a p e E l i z a b e t h 
T h o m a s F . E . R a t t i g a n P o r t l a n d 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
W a l t e r M. T a p l e y , J r . P o r t l a n d 
E u g e n e F . M a r t i n P o r t l a n d 
h a d 
I t 
h a d 
231+ 
2 2 3 
1 2 9 
7 3 
1 2 6 
6 7 
2 7 
5 
2 6 
1+ 
1 5 6 
7 8 
1 5 2 
7 1 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r M a i n l a n d I s l a n d T o t a l 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 2 1 7 
T h o m a s C. L i k e l y P o r t l a n d h a d 1 1 3 2 ? l l + O 
L e o n a r d P. S k i l l i n S c a r b o r o " 7 3 1: 7 7 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s l 6 l 
J o h n F . W i l l i a m s F a l m o u t h h a d 1 3 3 2 7 1 6 0 
L o u i s H. N o r t o n » 1 1 
D e f e c t i v e B a l l o t s 1 
A t t e s t : N e l l i e B . J o r d a n T o w n C l e r k 
T h e o d o r e R. J o r d a n ) S e l e c t m a n 
) o f 
S u m n e r S , L o w e ) C u m b e r l a n d 
C u m b e r l a n d C e n t e r , Me., M a r . 2 n d , 1 9 3 1 
I h e r e b y d e p u t i z e T h e o d o r e R. J o r d a n t o s e r v e a s D e p u t y C l e r k t o t o o p e n t h e 
m e e t i n g , r e a d w a r r a n t a n d a d m i n i s t e r o a t h t o M o d e r a t o r o n M a r c h 3 r d > 1 9 3 1 . 
A t t e s t : N e l l i e B. J o r d a n T o w n C l e r k 
• W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o B d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y o f 
C u m b e r l a n d 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s t o m e e t a t R e d M e n ' s H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d t o w n o n 
T u e s d a y t h e t h i r d d a y o f M a r c h A.D. 1 9 3 1 , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n 
t o a c t u p o n f o l l o w i n g a r t i c l e s 
A r t i c l e 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
" 2 1© c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
" 3 T o h e a r a n d a c t u p o n r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f 
t h e P o o r . 
" 1+ T o h e a r a n d a c t u p o n r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f C u m b e r l a n d 
S c h o o l F u n d . 
" 5 T o h e a r a n d a c t u p o n r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
" 6 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e report o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y 
I n s t i t u t e . 
" 7 T o h e a r a n d a c t u p o n report o f t h e C e m e t e i y C o m m i s s i o n . 
" 8 T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a r y T o w n o f f i c e r s . 
" 9 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f S c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
" 1 0 T o r a i s e m o n e y f o r S c h o o l H o u s e R e p a i r s . 
" 1 1 T o r a i s e m o n e y f o r T e x t B o o k s a n d s u p p l i e s . 
" 1 2 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a i x i t o t h e m o n e y c o m i n g f r o m 
i n c o m e o f D r o w n F a r m . 
" 1 3 T o s e e vixat s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
" l i + T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a c e r t a i n s u m 
o f m o n e y f o r S u p t . o f S c h o o l s c o n t i n g e n t f u n d . 
" 1 5 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o p u r c h a s e c o a l f o r t h e g y m n a s i u m . 
1 0 6 
A r t i c l e 1 6 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o i m p r o v e t h e s c h o o l g r o u n d s a t C u m b e r l a n d C e n t e r . 
" 1 7 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f t h e p o o r . 
" 1 8 T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b i d d g e s a n d f i x t h e p r i c e 
o f l a b o r . 
" 1 9 T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e P a t r o l a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
" 2 0 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e 
f o r T h i r d C l a s s R o a d M a i n t e n a n c e . 
I t 2 1 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 
» 2 2 T o r a i s e m o n e y f o r p s y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
» 2 3 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
" 2 U T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 
n 2 5 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f C e m e t e z y C c s n m i s s i o n . 
» 2 6 T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
2 7 T'o h e a r a n d a c t u p o n a n y r e q u e s t o f a n y C o l l e c t o r o f T a x e s f o r a b a t e m e n t . 
2 8 T o receive b i l l s a g a i n s t t h e t o w n . 
2 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d a s p r o v i d e d 
i n s e c t i o n o f C h a p t e r 2 8 o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
3 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f n i n e 
h u n d r e d t h i r t y d o l l a r s ( $ 9 3 0 . ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f 
S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e report o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n , 
i n a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s a n d 
b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d 
t o r a i s e u n d e r s e c t i o n 1 9 C h a p t e r 2 8 o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
3 1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
o n e t h o u s a n d ( $ 1 0 0 0 . ) t o b e u s e d t o g r a v e l t h e p l a c e s n e e d i n g i t m o s t 
b e g i n n i n g a t t h e G u e r n e y S c h o o l h o u s e a n d e x t e n d i n g t o t h e N o r t h Y a r -
m o u t h l i n e . 
3 2 T o s e e i f t h e t o w n w i l l l a y o u t a n d a c c e p t a s T h i r d C l a s s R o a d N o . 3 
t h e r o a d l e a d i n g f r o m r e s i d e n c e o f 0 , L . S h a w o n t h e G r a y c e m e n t r o a d 
t o t h e M e t h o d i s t C h u r c h , t h e n c e t o t h e F a l m o u t h l i n e , a n d r a i s e m o n e y 
f o r s a m e i f n e c e s s a i y . 
3 3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o b e u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f M a n o r i a l Bay s e i r v i c e s . 
3 U T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n regard t o l e a v i n g t h e 
M e m o r i a l D a y e x e r c i s e s t o t h e W o r l d W a r V e t e r a n s . 
3 5 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d 
a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a i t l o f H e a l t h t o e m p l o y a p l ^ s i c i a n o n 
C h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e -
m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g 
a t t e n d a n c e s w h o a r e c h a r g e s o f t h e t o w n . 
3 6 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t 
a m o u n t o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e 
M a r c h t o w n m e e t i n g . 
3 7 T o s e e > d i a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o g r a n t a n d r a i s e t o 
b e e x p e n d e d a n d u s e d f o r a d v e r t i s i n g t h e n a t u r a l r e s o u r c e s , a d v a n -
t a g e s a n d a t t r a c t i o n s o f t h e S t a t e o f M a i n e . 
3 8 T o s e e w h a t s u r a o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p r o p r i a t e a n d r a i s e 
t o b e e x p e n d e d i n w i d e n i n g a n d i m p r o v i n g a p o r t i o n o f I s l a n d B o a d . 
3 9 T o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o -
p r i a t e f o r e r e c t i n g s n o w f e n c e s . 
Uo T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o s u p p o r t i n g h y d r a n t s 
a t C u m b e r l a n d C e n t e r a n d r a i s e m o n e y f o r t h e s a m e . 
Ul T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e t h e s u m o f t w o h u n d r e d ( $ 2 0 0 . ) 
f o r t h e C u m b e r l a n d F i r e C o m p a n y . 
U 2 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o p r i c e o f c e m e t e r y 
l o t s t o n c m - r e s i d e n t s . 
U 3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e t h e 
a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g 
a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
UU T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t h e 
T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f T w o h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 2 0 0 . ) t o b e u s e d i n b e n e f i t t i n g t h e s e r v i c e o f t h e l i b r a r y . 
U 5 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w m o n e y , 
i f n e c e s s a r y , f o r t h e p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s s u f f i c i e n t 
f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f T a x e s , 
U 6 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y t o 
c o n t i n u e f i l l i n g a n d g r a d i n g o n t h e t o w n w h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
U 7 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e h i g h w a y s . 
U 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e t h e su r a o f f i v e 
h u n d r e d d o l l a r s ( $ 5 0 0 . ) f o r t h e r e p a i r s a n d i m p r o v e m e n t s o n t h e s t r e e t s 
o f W i l d w o o d P a r k . 
h9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a c c e p t a n d b u i l d a p i e c e o f h i g h w a y 
o n C h e b e a g u e I s l a n d f o r a p u b l i d w a y , f r o m a p o i n t o n t h e N o r t h R o a d 
n e a r r e s i d e n c e o f A m b r o s e E . H a m i l t o n a n d e x t e n d i n g i n a n o r t h w e s t e r l y -
d i r e c t i o n t o a p o i n t o n t h e s e a s h o r e a s l a i d o u t o n t h e 2 8 t h o f N o v e m b e r 
1 9 2 7 b y t h e M u n i c i p a l o f f i c e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d r a i s e m o n e y 
f o r t h e s a m e . 
5 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o - t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f f i v e 
h u n d r e d d o l l a r s ( 5 0 0 . ) f o r t h e p u r c h a s e o f c a l c i u m c h l o r i d e . 
5 1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f f i v e h u n d r e d 
d o l l a r s ( 5 0 0 . ) f o r i m p r o v i n g t h e C o u n t y R o a d f r o m t h e Me. C e n t . R. R. 
S t a t i o n t o t h e F a l m o u t h L i n e . 
5 2 T o s e e i f t h e -town w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y t o p u r c h a s e a n e w 
r o a d m a c h i n e . 
5 3 T o s e e i f -the t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r l a - t e t h e s u m o f f i v e h u n d r e d 
d o l l a r s ( 5 0 0 ) t o g r a v e l t h e r o a d f r o m ffiray R o a d I n n t o t h e F a l m o u - t h 
L i n e . 
5 U T o s e e i f -the t o w n - w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
f o r t h e p u r c h a s e o f a m o t o r h e a r s e f o r C h e b e a g u e I s l a n d . 
5 5 T o s e e i f t h e t o w n w i l l a u - t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o p a y -the b i l a n c e 
o n t h e T h i r d C l a s s R o a d c o n s t r u c t i o n n o t e a f t e r r e c e i - v i n g t h e S t a - t e 
a p p o r t i o n m e n t , t h i s a m o u n t t o b e t a k e n f r o m t h e c o n t i n g e n t f u n d . 
5 6 T o s e e i f -the t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o j p p i a t e ffifty d o l l a r e ( 5 0 ) 
t o m a k e a p l a n o f C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e r y . 
5 7 T o s e e i f t h e t o w n - w i l l v o t e t o r a i s e a s u m o f m o n e y t o p u r c h a s e a n d 
p r e p a r e l a n d f o r a n a d d i t i o n t o C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e i y . 
A r t i c l e 5 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e o n e h u n d r e d 
d o l l a r s ( $ 1 0 0 ) f o r f e n c i n g a n o l d c e m e t e r y n e a r C h a n d l e r s C o v e . 
5 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t a l l a n d m a i n t a i n t w o ( 2 ) 
a d d i t i o n a l l i ^ t s o n t h e s o - c a l l e d J o h n S m a l l R o a d . 
6 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o e s t a b l i s h t h e s a l a r y o f t h e t o w n 
H e a l t h O f f i c e r . 
6 1 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g t h e i s s u i n g o f c l a m 
l i c e n s e s a n d f i x t h e p r i c e o f s a m e . 
6 2 O n p e t i t i o n o f r e s i d e n t s o f W i l d w o o d P a r k t o s e e i f t h e t o w n w i l l 
v o t e t o i n s t a l l a h y d r a n t a t t h e f o o t o r e a s t e n d o f B i r c h L a n e , 
W i l d w o o d P a r k . 
6 3 O n p e t i t i o n o f G e o r g e A. C o v e y a n d o t h e r s t o s e e i f t h e t o w n w i l l 
v o t e t o a l l o w o n t h e s t r e e t s o f W i l d w o o d P a r k p a r k i n g o f c a r s o n e 
h a l f h o u r o n l y d a y o r n i g h t . 
61+ T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( 5 0 0 ) f o r s i d e w a l k s a t C u m b e r l a n d C e n t e r . 
6 5 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r e p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o s t a r t c o n s t i n i c t i o n o f a s i d e w a l k f r o m W i l d w o o d P a r k t o t h e F a l m o u t h 
l i n e a l o n g t h e A t l a n t i c H i g h w a y . 
6 6 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a i x l t o r a i s i n g t h e r o a d 
a n d i n s t a l l i n g c u l v e r t s o n t h e L o n g W o o d s R o a d n e a r t h e r e s i d e n c e o f 
F . E . L i t t l e a n d r a i s B m o n e y f o r t h e s a m e . 
6 7 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o a l l o w i n g a d i s -
c o u n t o n e a r l y p a i d t a x e s . 
6 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h r e e h u n d r e d 
d o l l a r s ( 3 0 0 ) f o r p h y s i c a l e d u c a t i o n . 
6 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 2 0 o f C h a p t e r 2 8 o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
7 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f o n e t h o u s a n d 
e i g h t h u n d r e d s i x t y d o l l a r s ( i 8 6 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n 
o f S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f t h e S t a t e H i g h w a y Com-
m i s s i o n i n a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f 
h i g h w a y s a n d b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g o n e t h a t t h e t o w n i s 
a l l o w e d t o r a i s e u n d e r t h e p r o v i s i o n o f S e c t i o n 2 2 , C h a p t e r 2 8 o f 
t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
7 1 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o e s t a b l i s h t o w n dump o r d u m p s . 
7 2 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a d d a s e c t i o n t o a i r t i c l e 2 o f t h e 
B y - L a w s t o r e g u l a t e t h e l o c a t i o n o f P u b l i c G a r a g e s a n d p r e v e n t a c c u -
m u l a t i o n o f r u b b i s h a n d J u n k w i t h i n s i g h t o f h i g h w a y s . 
F r a n k M. R i n e s ) S e l e c t m e n 
T h e o d o r e R. J o r d a n ) o f 
S u m n e r S. L o w e ) C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e i + i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e 
t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t a t P o s t 
O f f i c e a t C u m b e r l a n d C e n t e r , H u s t o n ' s S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , F l i n t ' s 
S t o r e , M i d d l e R o a d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a s P o s t O f f i c e , G r e a t C h e -
b e a g u e I s l a n d , t h e s a t e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d 
t o w n , o n t h e t w e n t i e t h d a y o f F e b r u a r y i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d 
n i n e h u n d r e d t h i r t y - o n e , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d s y s b e f o r e s a i d 
m e e t i n g . 
E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f C u m b e r l a n d 
1 0 9 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d M a r c h 3 r d , 1 9 3 1 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d h o l d e n a t R e d M e n ' s H a l l i n s a i d C u m b e r l a n d o n T u e s d a y , M a r c h 
t h e t h i r d , A . D, 1 9 3 1 a t n i n e o ' c l o c k i n t h e m o r n i n g , t h e s a i d i n h a b i t a n t s 
g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y T h e o d o r e R. J o r d a n , D e p u t y T o w n C l e r k , a p p o i n t e d 
f o r t h i s s p e c i a l d u t y f o r t h e d a y a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n a r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t i c l e 1 V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r P h i l i p L . B l a n c h a i x i f o r 
M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d 
by D e p u t y C l e r k , 
A r t i c l e 2 V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r O s r o L . H u s t o n f o r T o w n C l e r k 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y M o d e r a t o r . 
A r t i c l e 3 On m o t i o n d u l y s e c o n d e d v o t e d t h a t r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d 
O v e r s e e r s o f P o o r b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n t h e T o w n r e p o r t . 
A r t i c l e h V o t e d t h a t T o w n T r e a s u r e r ' s r e p o r t b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n r e p o r t . 
A r t i c l e 5 V o t e d t h a t S c h o o l C o m m i t t e e ' s r e p o r t b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n 
r e p o r t . 
A r t i c l e 6 V o t e d t ^ i a t T r e a s u r e r ' s a n d T r u s t e e s ' report o f G r e e l y I n s t i t u t e b e 
a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n r e p o r t . 
A r t i c l e 7 V o t e d t h a t r e p o r t o f T r e a s u r e r o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n b e a c c e p t e d 
a s p r i n t e d i n t h e T o w n r e p o r t . O r a l r e p o r t o f c o n d i t i o n s o f c e m e t e r i e s 
m a de by C h a s . W. S m a l l a l s o v o t e d a c c e p t e d . 
A r t i c l e 8 V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e a s t h e v o t e o f T o w n f o r F r a n k 
M. R i n e s f o r S e l e c t m a n t o s e r v e f o r t e n a o f t h r e e y e a r s . He w a s 
d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r A s s e s s o r e a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r v o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t 
v o t e o f t h e T o w n f o r F r a n k M. R i n e s , T h e o d o r e R. J o r d a n , S u m n e r S . 
L o w e a n d t h e y w e r e d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r T o w n T r e a s u r e r v o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t h e T o w n f o r 
E k l m u n d R. N o r t o n . H e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f F r e d L . R o b i n s o n v o t e d t h a t C o n s t a b l e 
c a s t v o t e o f T o w n f o r F r e d L . R o b i n s o n . He w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f G e r a l d H. P a c k a r d , B a l l o t w a s t a k e n 
w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 1 6 9 . G e r a l d H. P a c k a r d h a d 1 3 8 . C. E , 
M e r r i l l h a d 2 9 . G e r a l d H. P a c k a r d w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f M a r t i n B . H a m i l t o n v o t e d t h a t 
N o n s t a b l e c a s t v o t e o f T o w n f o r M a r t i n B. H a m i l t o n . He w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
F o r m e m b e r o f S c h o o l C o m m i t t e e f o r t h r e e y e a r s i n p l a c e o f G e o r g e E . 
L e o n a r d . B a l l o t w a s t a k e n a n d f o l l o w i n g v o t e w a s d e c l a r e d . 
'^'hole n u m b e r o f v o t e s c a s t 7 5 . L i n c o l n H a m i l t o n h a d 6 5 . G e o r g e E . 
L e o n a r d h a d l o . L i n c o l n H a m i l t o n w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e f o r t h e T o w n f o r S u m n e r S . L o w e 
f o r T o w n A g e n t . He w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e f o r t h e T o w n f o r E d w a r d L F a r w e l l f o r 
C o n s t a b l e . H e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t h e t o w n f o r J o h n W. S e a b i n y f o r C o n -
s t a b l e . He w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
u o 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t o n e v o t e f o r t o w n f o r E , E . B r a g g f o r F i r e 
C h i e f . H e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r C e m e t e r y C a n m i s s i o n t o s e r v e f o r t h r e e y e a r s i t w a s v o t e d C l e r k 
c a s t v o t e o f t h e T o w n f o r F r e d E , C h a s e ) 
W i l b u r N . H u U t ) T h e y w e r e d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t o w n eraplay a C e r t i f i e d P u b U c A c c o u n t a n t f o r T o w n A u d i t o r . 
F o r C o l l e c t o r i n p l a c e o f C h a r l e s W. S m a l l , B a l l o t w a s t a k e n a n d 
f o U o w i n g w a s t h e v o t e . 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 11+9. G h a r l e s W. a n a l l h a d 1 2 6 , F l o y d W. 
N o r t o n 2 3 . C h a r l e s W. S m a l l w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r o t h e r a n d M i n o r O f f i c e r s s e e p a g e 1 8 6 . 
F o U o w i n g w e r e n o m i n a t e d f r o m t h e f l o o r t o b e m e m b e r s o f B u d g e t C o m m i t t e e 
C l i n t o n N . H a m i l t o n , L i n c o l n T . H a m i l t o n , D e n n i s B . H a m i l t o n , A l f r e d W. 
D o u g h t y , G e o . W. E t a e i y , W. H. M o u n t f o r t , R o b t . W. H a y , A l l a n P. C o r e y . 
T h e s e w e r e d e c l a r e d e l e c t e d . 
On m o t i o n d u l y s e c o n d e d i t w a s v o t e d t h a t m e m b e r o f B u d g e t C o m m i t t e e 
f r o m I s l a n d D i s t r i c t b e p a i d e x p e n s e s o u t o f C o n t i n g e n t F u n d . 
A r t i c l e 9 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y a n d a p p r o p t i a t e f o r s u p p o r t o f T o w n S c h o o l s $ 9 5 0 0 . 0 
" 1 0 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t S c h o o l repairs 8 0 0 > Q 
1 1 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r t e x - b o o k s & s u p p l i e s 8 0 0 . o 
" 1 2 V o t e d t h a t n e t i n c o m e f r o m D r o w n F a r m b e t u r e e d o v e r t o w a r d s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e 
" 1 3 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t o w a r d s u p p o r t o f G r e e l y I n s t i t u t e 1 + 0 0 0 . o 
" l l + V o t e d n o t t o r a i s e m o n e y f o r u s e S u p t . S c h o o l s c o n t i n g e n t f u n d 
" 1 5 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r f u e l f o r u s e i n G r e e l y I n s t i t u t e G y m n a s i u m 1 2 5 . 0 
V o t e d t o r e t i a r n t o A r t i c l e l i + 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t S u p t . o f S c h o o l s C o n t i n g e n t f u n d 7 5 . 0 
" 1 6 V o t e d A r t i c l e 1 6 b e d i s m i s s e d . 
n 1 7 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t o f P o o r - f o r P o o r 2 0 0 . 
M o t h e r s A i d 2 0 0 1+00 . 0 
" 1 8 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t T o w n h i g h w a y s 1 + 7 0 0 . 0 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t C u l v e r t s & B r i d g e s 8 0 0 . 0 
V o t e d t o f i x t h e p r i c e o f l a b o r j l a b o r o f n e n p e r h o u r .1+0^ 
1 y d . f r u c k a n d m a n p e r h o u r 1 . 0 0 , l i y d . T r u c k a n d m a n 
p e r h o u r 1 . 3 5 * 2 h o r s e t e a m a n d m a n . 8 0 ^ . 
" 1 9 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t S t a t e P a t r o l 5 0 0 . 0 
V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t S t a t e A i d r o a d m a i n t e n a n c e 1 2 0 0 . 0 
" 2 0 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t 3 r d c l a s s r o a d m a i n t e n a n c e 6 1 6 . 0 
" 2 1 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t o f T r a c t o r s a n d S n o w p l o w s a n d 
S n o w b i l l s , s u m o f 2 0 0 0 . 0 
V o t e d t o w n p a y T r u c k s a n d p l o w u s e d i n r e m o v a l o f s n o w o f T o w n 
r o a d s s a m e a s r e c o m m e n d e d b y t h e S t a t e 
V o t e d s e l e c t m e n i n s t r u c t r o a d c o m m i s s i o n e r s b r e a k o u t r o a d s f r c a m 
h i g h w a y t o h o u s e s f a r removed f r o m p u b l i c h i g h w a y s —-
V o t e d r o a d c o m m i s s i o n e r s b e i n s t r u c t e d t o b r e a k r o a d f r c a n s n o w $ 2 5 5 1 6 . 0 
i n t o c e m e t e r i e s . 
I l l 
$ 2 5 5 1 6 . 0 0 
A r t i c l e 2 2 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t 
T o w n n o t e s 3 1 + 0 0 . 0 0 
I n t e r e s t 2 1 0 0 . 0 0 5 5 0 0 . 0 0 
" 2 3 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s 1 5 0 0 . 0 0 
" 21+ V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i ^ t s 3 2 0 0 . 0 0 
" 2 5 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t o f C e m e t e r y C o n m i s s i o n 1 + 0 0 . 0 0 
" 26 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r C o n t i n g e n t e x p e n s e s 1 + 0 0 0 . 0 0 
" 2 8 V o t e d t o p a y u n d e r " t o w n b i l l s " b i l l p r e s e n t e d b y S u m n e r G'. L o w e 
f o r r e p a i r s o n h i s t r u c k o u t o f C o n t i n g e n t f u n d $ 2 5 . 8 8 , 
" 29 V o t e d t o t a k e u p a t t h i s t i m e A r t i c l e 6 9 a n d 7 0 . 
" 7 0 V o t e d t h a t a r t i c l e b e d i s m i s s e d , a l s o A r t i c l e 6 9 . 
V o t e d t o r e t u r n t o a r t i c l e 29. 
" 2 9 V o t e d t o v o t e " y e s " o n t i i s a r t i c l e . 
" 3 0 V o t e d t o r a i s e s u m f o r u s e a s r e c o m m e n d e d b y t h i s a r t i c l e . 9 3 0 . 0 0 
N o t i c e s e n t H i g h w a y C o i m n i s s i o n 3 / 7 / 3 1 . 
V o t e d t o t a k e u p a t t h i s t i m e a r t i c l e s e f f e c t i n g I s l a n d D i s t r i c t . 
" 3 5 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r u s e t o p r o v i d e P l : ^ y s i c i a n f o r t h e I s l a n d 
a s c a l l e d f o r i n t h i s A r t i c l e 1 0 0 0 . 0 0 
" 3 6 V o t e d t o p a y t h e s u m o f $1+0. f r o m c o n t i n g e n t a s T r a n s p o r t a t i o n o f 
I s l a n d v o t e r s t o A n n u a l T o w n M e e t i n g . 
" 3 7 V o t e d t o d i s m i s s a n d p a s s o v e r t h i s a r t i c l e 
" 3 8 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r I m p r o v e m e n t o s a p i e c e o f I s l a n d R o a d 
t h e s u m o f 1 0 0 0 . 0 0 
" 1+6 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t o c o n t i n u e t h e w o r k o f f i l l i n g a n d g r a d i n g 
i n t h e I s l a n d W h a r f t h e s u m o f 1 0 0 . 0 0 
" 1+9 V o t e d t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
" 51: V o t e d t h e S e l e c t m e n i s i n s t r u c t e d t o p u r c h a s e a M o t o r h e a r s e f o r 
u s e o n t h e I s l a n d a n d p a y f o r s a m e o u t o f m o n e y f r o m C o n t i n g e n t f u n d . 
" 5 6 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t h e s u m t o b e u s e d t o p a y f o r m a k i n g a p l a n 
o f C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e i y , t h e s u m o f 5 0 . 0 0 
" 5 7 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t o b e u s e d t o b u y a d d i t i o n a l l a n d f o r 
C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e r y t h e s u m o f 1 + 0 0 . 0 0 
" 5 8 V o t e d t o p a y f o r a f e n c e f o r C e m e t e i y n e a r C h a n d l e r s C o v e $ 1 0 0 a n d 
t o t a k e t h i s svun f r c a n f i m d s o f C e m e t e r y C o n u n i s s i i a n . 
" 5 9 V o t e d t h a t t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
" 3 1 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r g r a v e l l i n g r o a d w h e r e n e e d e d b e g i n n i n g a t 
G u e r n e y S c h o o l h o u s e a n d e x t e n d i n g t o N o . Y a r m o u t h L i n e 5 0 0 . 0 0 
" 3 2 V o t e d n o t t o l a y t h i s r o a d a s a 3 r d c l a s s r o a d . 
V o t e d t o lay o u t G r e e l y R o a d a s a 3 r d c l a s s r o a d . 
" 3 3 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l C a y s e r v i c e s 
t h e s u m o f 2 0 0 . 0 0 
3l+ V o t e d t h e a r r a n g e m e n t s f o r e x e r c i s e s f o r M e m o r i a l D a y b e l e f t 
w i t h W o r l d W a r V e t e r a n s 
$1+1+296.00 
$ i i U 2 9 6 . 0 0 
A r t i c l e 3 9 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r u s e i n e r e c t i n g s n o w f e n c e s . 2 1 0 . 0 0 
" i+O V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s a t C v o n b e r l a n d 
C e n t e r s u m o f 1 2 0 . 0 0 
* Ul V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r t h e u s e o f C v u n b e r l a n d F i r e C o m p a n y 
sur a o f 2 0 0 . 0 0 
" U 2 V o t e d p r i c e o f l o t s b e l e f t w i t h S e l e c t m e n a n d C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
" U3 V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n i s h e r e b y a u t h o r i z e d t o c o n t i n u e a r r a n g e -
m e n t w i t h Y a r m o u t h a s p e r a r t i c l e . 
" UU V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r t h e T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y 
t o b e u s e d i n t h e b e n e f i t o f t h e s e r v i c e t h e s u m o f 3 0 0 . 0 0 
" U 5 V o t e d t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w m o n e y i f n e c e s s a r y f o r 
t h e p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u f f i c i e n t f u n d s a r e p a i d t o t h e T r e a s u r e r 
b y t h e C o l l e c t o r o f T a x e s . 
" U 7 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r t h e c u t t i n g o f b u s h e s a l o n g t h e h i g h w a y s 
t h e svim o f 5 0 0 . 0 0 
" U 8 V o t e d t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
" 5 0 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y t o p u r c h a s e C a l c i u m C h l o r i d e f o r u s e o n 
h i g h w a y s s u m o f 5 0 0 . 0 0 
" 5 1 V o t e d t o r a i s e i n m o n e y f o r t h e i m p r o v i n g o f C o u n t y t t o a d f r o m 
M. C. R. R. s t a t i o n t o t h e F a l m o u t h L i n e t h e s u m o f 5 0 0 . 0 0 
" 5 2 V o t e d t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
" 5 3 V o t e d t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
" 5 5 V o t e d t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o p a y t h e T h i r d C l a s s R o a d C o n -
s t r u c t i o n n o t e a f t e r r e c e i v i n g t h e S t a t e a p p o r t i o n m e n t , t h i s a m o u n t 
t o b e t a k e n f r o m t h e C o n t i n g e n t F u n d . 
" 6 0 V o t e d t h a t t h e s a l a r y o f T o w n H e a l t h o f f i c e r b e f i x e d a t $ 2 0 0 . p e r a n n u m . 
" 6 1 V o t e d t h a t a c h a r g e o f $ 1 , 0 0 p e r a n n u m f o r a l i c e n s e t o d i g c l a m s f o r 
y c o m m e r c i a l p u r p o s e s a n d t h a t a l i c e n s e b e i s s u e d t o a l l o w d i g g i n g o f 
c l a m s f o r d o m e s t i c p u r p o s e s a t n o c h a r g e . 
n 62 V o t e d t h i s a r t i c l e 
n 63 V o t e d t h i s a r t i c l e 
N 61+ V o t e d t h i s a r t i c l e 
I t 65 V o t e d t h i s a r t i c l e 
I I 66 V o t e d t h i s a r t i c l e 
I I 67 V o t e d t h i s a r t i c l e 
I I 68 V o t e d t o p a s s o v e r 
I t 69 V o t e d t h a t t h e s u m 
$1+6626.00 
a n d n o / 1 0 0 D o l l a r s ( $ 1 + 6 6 2 6 n o / 1 0 0 ) t o g e t h e r w i t h t h e C o l l e c t o r ' s 
p r e m i u m a n d o v e r l a y a n d S t a t e a n d C o u n t y b e a s s e s s e d o n t h e p o l l s 
a n d e s t a t e s o f r e s i d e n t s a n d o n t h e e s t a t e s o n n o n - r e s i d e n t p r o p r i e t o r s . 
7 1 V o t e d a c o m m i t t e e b e a p p o i n t e d a n d r e p o r t a t n e x t t o w n m e e t i n g 
c o n c e r n i n g e s t a b l i s h i n g t o w n dump o r d u m p s . 
C o m m i t t e e a p p o i n t e d H e r m a n P. S w e e t s e r , A. R. M a i n a n d F r a n k M. R i n e s . 
1 1 3 
A r t i c l e 7 2 . A s m o v e d b y H e r m a n P. S w e e t s e r , s a i d t o b e k n o w n a s S e c t i o n l i + . 
A r t i c l e 2 ( B y - L a w s ) a s f o l l o w s : N o p e r s o n o p e r a t i n g a p u b l i c g a r a g e 
w i t h i n t h e l i m i t s o f t h e t o w n s h a l l a l l o w t h e a c c u m u l a t i o n o f m o t o r 
v e h i c l e s . J u n k , t o b e i m t e r p r e t e d t o m e a n u n r e g i s t e r e d m o t o r v e h i c l e s 
i n e x c e s s o f t w o j o r a c c u m u l a t e d p a r t s e q u a l i n b u l k t o t w o o r m o r e 
v e h i c l e s , n o t c o n c e a l e d . I n c a s e o f f a i l u r e o f t h e o w n e r t o c o n f o n a 
w i t h t h i s s e c t i o n t h e S e l e c t m e n o f t h e t o w n m a y d i s p o s e o f s u c h a c c u -
m u l a t i o n J u n k a n d c o l l e c t f o r t h e s u f f i c i e n t t o c o v e r t h e c o s t 
o f r e m o v a l p l u s a f e e o f T e n D o l l a r s . 
S e c t i o n 1 5 . N o a u t o t a o b i l e J u n k y a r d s h a l l b e e s t a b l i s h e d w i t h i n t h e 
l i m i t s o f t h e t o w n w i t h o u t f i r s t r e c e i v i n g a p e r m i t f r o m t h e S e l e c t m e n 
w h o s h a l l i s s u e s u c h p e r m i t o n l y a f t e r a p u b l i c h e a r i n g , n o t i c e o f w h i c h 
s h a l l b e p o s t e d a t l e a s t T e n d a y s , a n d u p o n t h e p a y m e n t o f a f e e o f 
$ 2 5 . 0 0 t o t h e t o w n T r e a s u r e r . T h i s A r t i c l e g i v e n p a s s a g e b y 2 / 3 v o t e . 
V o t e d t h a t t h e M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k e a c h b e p a i d f i v e D o l l a r s ( 5 * 0 0 ) 
f o r t h e i r s e r v i c e s f o r t h i s d a y , s a m e t o b e t a k e n f r o m t h e C o n t i n g e n t 
f u n d . 
On m o t i o n d u l y s e c o n d e d i t w a s v o t e d t o a d j o u r n . 
P h i l i p L . B i a n c h a i T l M o d e r a t o r 
O s r o L . H u s t o n C l e r k 
M i n o r o f f i c e r s a p p o i n t e d b y S e l e c t m e n o m i t t e d f r o m p a g e 1 8 2 , A r t i c l e 8 : 
S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k E r n e s t A . R a n d , W, L . M e r r i l l , C h a r l e s R. 
M o u n t f o r t a n d J o h n W. S e a b u r y . 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G. L . F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. 
W i l s o n a n d W. F . B e n n e t t . 
F e n c e V i e w e r s E a h i e s t A . R a n d , H e n r y M. W n s o n a n d W. F , B e n n e t t . 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l . 
S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s E . L . F a r w e l l . 
C l a m W a r d e n s G e r a l d H. F j c k a r d , H a r r y G o o d w i n , E l l s w o r t h H. M i l l e r 
a n d W a l t e r H. C a l d e r . 
F i r e W a r d e n s E . E . B r a g g , C h a s . L . S h a w , B e r t w e l l W. H a m i l t o n 
P h i l i p L . B l a n c h a r d M o d e r a t o r 
O s r o L . H u s t o n C l e r k 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e T c w n o f C t r o b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d o f whcan a n o a t h 
i s r e q u i r e d a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r * r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m a m f o r 2 y e a r s S u m n e r S . L o w e 
S e l e c t m a n f o r 1 y e a r T h e o d o r e R. J o r d a n 
A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r S u m n e r S , L o w e , T h e o d o r e R. J o r d a n 
T o w n T r e a s u r e r EcJmund R. N o r t o n 
R o a d C o m m i s s i o n e r s F r e d L . i o b i n s o n , G e r a l d H. P a c k a r d 
T o w n A g e n t S u m n e r B . L o w e 
C o n s t a b l e E d w a r d L . F a r w e l l 
F i r e C h i e f E d w a r d E . B r a g g 
C e m e t e i y C o m m i s s i o n M e m b e r s f o r t h r e e y e a r s F r e d E . C h a s e , W i l b u r N . H u l i t 
S u r v e y o r s o f W o o d & B a r k E . A. R a n d , W, L . M e r r i l l , C h a s . R. M o u n t f o r t 
S u r v e y o r s o f L u m b e r 0 . L . F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. W i l s o n 
F e n c e V i e w e r s E . A. R a n d , H e n r y M. W i l s o n 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i ^ t s a n d M e a s u r e s E d w a r d L , F a r w e l l 
C l a m W a r d e n G e r a l d H. P a c k a r d 
F i r e W a r d e n s E . E . B r a g g , C h a s . L . S h a w 
T a x C o l l e c t o r C h a s . W. S m a l l 
l o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f t o s u n a n o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o a p p e a r 
b e f o r e t h e T o w n C l e r k ot a J u s t i c e o f t h e P e a c e , w i t h i n s e v e n ( 7 ) d a y s f r o m 
t h e d a t e y o u s h a l l g i v e n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
G i v e n u n d e r my h a n d a t C u m b e r l a n d , Me. t h i s 3 r d d a y o f M a r c h , A.D. 1 9 3 1 . 
O s r o L . H u s t o n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
D a t e M a r c h 6 t h , 1 9 3 1 
W a r r a n t C o n s t a b l e I s l a n d 
T o J o h n W. S e a b u r y , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f t h e p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e 
a t a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d w h o m a n o a t h 
i s b y l a w r e q u i r e d a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m a n f o r t h r e e y e a r s F r a n k M. R i n e s 
A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r F r a n k M. ^ i n e s 
R o a d C o m m i s s i o n e r M a r t i n B , H a m i l t o n 
M e m b e r S c h o o l C o m m i t t e e L i n c o l n F , H a m i l t o n 
C o n s t a b l e J o h n W, S e a b u r y 
S u r v e y o r o f W o o d & B a r k J o h n ^. S e a b u r y 
S u r v e y o r o f L u m b e r W. F , B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r W, F . B e n n e t t 
C l a m W a r d e n s H a r r y G o o d w i n , E l l s w o r t h H. M i l l e r , W a l t e r H. C a l d e r 
F i r e W a i x l e n B e r t w e l l W, H a m i l t o n 
Y o u a r e h e r e l y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , w i t h i n ( 3 ) d a y s 
o f t h e d a t e h e r e o f t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o a p p e a r 
b e f o r e t h e T o w n C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n ( 7 ) d a y s f r o m t h e 
d a t e y o u s h a l l g i v e n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
G i v e n u n d e r my h a n d a t C u m b e r l a n d , Me. t h i s 3 r d d a y o f M a r c h A. D. 1 9 3 1 . 
O s r o L . H u s t o n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
D a t e 
^ N o n s t a b l e 
O a t h o f T o w n O f f i c e r s 
f o r y e a r 1 9 3 1 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d m u n d R. N o r t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n T r e a s u r e r . 
B e f o r e me O s r o L . H u s t o n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r L o w e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
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a n d r o a d s c o n n e c t e d t h e r e w i t h a n d a f t e r s u c h v i e w t h e y w i l l g i v e a h e a r i n g 
t o t h e p a r t i e s a n d t h e i r w i t n e s s e s a t s o m e c o n v e n i e n t p l a c e i n t h e v i c i n i t y 
i d i e n a n d w h e r e a l l p e r s o n s a n d c o r p o r a t i o n s i n t e r e s t e d may a p p e a r a n d s h o w 
c a u s e , i f a r y t h e y h a v e , w l y t h e p r a y e r o f s a i d P e t i t i o n s h o i x l d n o t b e g r a n t e d . 
A t t e s t : 
L e s l i e E . N o r w o o d D e p u t y C l e r k 
C o p y o f t h e P e t i t i o n a n d 
C r d e r o f C o u r t t h e r e o n 
A t t e s t : 
L e s l i e E . N o r w o o d D e p u t y C l e r k 
( S e a l o f C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d C l e r k s C f f i c e 
R e c e i v e d S e p t 3 r d , 1 9 3 1 , a t 8 h r . A. M. a n d r e c o r d e d i n b o o k 7 , p a g e s 1 9 5 - 1 9 6 . 
W a r r a n t f o r S p e c i a l S t a t e E l e c t i o n M a i n l a n d 
S e p t . lU, 1 9 3 1 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S S . T o w n o f C v i m b e r l a n d 
T o E d w a r d L , F a r w e l l , o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , 
G r e e t i n g : 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y required t o w a r n a n d n o t i f y 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C v m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e a s t h e C o n s t i -
t u t i o n r e q u i r e s t o m e e t a t t h e R e d M e n s H a l l , i n s a i d T o w n , u p o n t h e s e c o n d 
M o n d a y o f S e p t e m b e r , t h e s a m e b e i n g t h e f o u r t e e n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e 
y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , a t e i g h t o ' c l o c k 
i n t h e f o r e n o o n , t h e n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o w i n g 
p r o p o s e d C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t Q u e s t i o n . 
" S h a l l t h e C o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e l e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r m e m b e r s h i p o f t h e S e n a t e ? " 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t E i g h t o' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l r e m a i n o p e n 
u n t i l s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n w h e n t h e y w i l l b e c l o s e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s W a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n H o u s e o f f i c e o n S e p t . 1 s t , 1 9 3 1 
( T u e s d a y ) f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
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G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 2 n d d a y o f A u g u s t i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d , o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e . 
T h e o d o r e R. J o r d a n ^ S e l e c t m e n o f 
S u m n e r S. L o w e ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e ^ ( [ a i n l a n d 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n W a r r a n t t o me d i r e c t e d I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e 
w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t 
t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d 
c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , H u s t o n 
S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , a n d s t o r e a t C u m b e r l a n d a n d t h e s a m e b e i n g p u b l i c 
a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d t o w n o n t h e 2 2 n d d a y o f A u g u s t i n t h e 
y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , b e i n g a t l e a s t 
s e v e n d s y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 l + t h d a y o f A u g u s t , 1 9 3 1 . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T'own o f C u m b e r l a n d 
S p e c i a l E l e c t i o n S e p t . 11+, 1 9 3 1 M a i n l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e t o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y t h e X o n s t i t u t i o n t o v o t e , h o l d e n o n t h e s e c o n d 
M o n d a y i n S e p t e m b e r , b e i n g t h e l l + t h d a y o f s a i d m o n t h i n t h e y e a r o f o u r 
L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n 
t h e i r v o t e s u p o n t h e p r o p o s e d C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t Q u e s t i o n . 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e l e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r m e m b e r s h i p o f t h e S e n a t e ? " 
T h e s a m e w e r e received, s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n t o w n m e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e T o w n C l e r k w h o 
f o r m e d a l i s t o f t h e q u e s t i o n v o t e d u p o n a n d m a d e a record t h e r e o f a s f o l l o w s , 
t o w i t : 
R e f e r e n d u m Q u e s t i o n 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i c m b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a resolution o f t h e l e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r m e m b e r s h i p o f t h e S e n a t e ? " 
T h e w h o l e n u m b e r o f B a l l o t s c a s t w e r e 2 2 
Y e s h a d 1 6 v o t e s 
N o h a d 6 v o t e s 
T h e o d o r e R. J o r d a n ) S e l e c t m e n o f 
S u m n e r L o w e ) t h e T o w n o f 
F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : O s r o L . H u s t o n T o w n C l e r k 
S p e c i a l E l e c t i o n S e p t . l l + , 1 9 3 1 I s l a n d 
F o r W a r r a n t a n d c o p y o f C o n s t a b l e ' s R e t u r n s e e p a g e s 2 0 0 a n d 2 0 1 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d i n c l u d e d i n t h e I s l a n d D i v i s i o n , q u a l i f i e d b y t h e c o n s t i t u t i o n 
t o v o t e , h o l d e n o n t h e s e c o n d M o n d a y i n S e p t e m b e r , i t b e i n g t h e l l + t h d s y o f 
s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , 
t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e Q u e s t i o n o f p r o p o s e d C o n -
s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a resolution o f t h e l e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r m e m b e r s h i p o f S e n a t o r s ? " 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n T o w n m e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e T o w n C l e r k w h o 
f o r m e d a l i s t o f t h e q u e s t i o n v o t e d u p o n . 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 8 
Y e s h a d 6 v o t e s 
N o h a d 2 v o t e d 
T h e o r d o r e R. J o r d a n ) S e l e c t m e n o f 
S u m n e r L o w e ) t h e T o w n o f 
A t t e s t : F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
O s r o L . H u s t o n T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r S p e c i a l S t a t e E l e c t i o n I s l a n d D i s t r i c t 
S e p t . 11+, 1 9 3 1 S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l o n e o f t h e c o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o w a r n a n d n o t i f y 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e a s t h e c o n s t i -
t u t i o n r e q u i r e s t o m e e t a t t h e C h e b e a g u e I s l a n d H a l l i n s a i d T o w n u p o n t h e 
s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , t h e s a m e b e i n g t h e f o u r t e e r t h d a y o f s a i d m o n t h , 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , a t e i g h t 
o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e 
f o l l o w i n g p r o p o s e d C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t Q u e s t i o n 
" S h a l l t h e C o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d by a r e s o l u t i o n o f t h e l e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g m e m b e r s h i p o f t h e s e n a t e ? " 
T h e p o L L s w i l l b e o p e n a t e i ^ t o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l r e m a i n o p e n 
u n t i l s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n w h e n t h e y w i l l b e c l o s e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s W a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
T h e s e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n o f f i c e o n T u e s d a y , S e p t 1 s t , 
1 9 3 1 , f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 2 n d D a y o f A u g u s t 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e . 
T h e o d o r e R. J o r d a n ) S e l e c t m e n o f 
) t t L e T o w n o f 
S u m n e r ^. L o w e ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e 
w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t 
t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d 
c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e s a m e 
b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d t o w n o n t h e T w e n t y - f i f t h 
d a y o f A u g u s t , 1 9 3 1 , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d 
t h i r t y - o n e , b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d 
m e e t i n g . 
D a t e d a t C h e b e a g u e I s l a n d t h i s l l + t h d a y o f S e p t e m b e r , 1 9 3 1 . 
A t t e s t : 
J . W, S e a b u r y fconstable o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r S p e c i a l S t a t e E l e c t i o n 
N o v e m b e r 9 t h , 1 9 3 1 
S t a t e o f M a i n e M a i n l a n d 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , G r e e t i n g : 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o w a r n a n d n o t i f y 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e , q u a l i f i e d t o v o t e a s t h e 
C o n s t i t u t i o n requires, t o m e e t a t t h e R e d M e n ' s H a l l i n s a i d T o w n u p o n t h e 
s e c o n d M o n d a y o f N o v e m b e r , t h e s a m e b e i n g t h e 9 t h d a y o f s a i d m o n t h i n t h e 
y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , a t N i n e o ' c l o c k 
i n t h e f o r e n o o n , t h e n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o w i n g 
R e f e r e n d u m Q u e s t i o n : 
S h a l l a n d A c t E n t i t l e d " A n A c t R e l a t i n g t o t h e A d m i n i s t r a t i o n o f t h e S t a t e " 
b e c o m e a l a w ? 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t N i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l r e m a i n o p e n 
u n t i l s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n w h e n t h e y w i l l b e c l o s e d . 
H e r e o f F a i l N o t a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e S e l e c t m e n ' s o f f i c e o n M o n d a y , N o v . 2 n d , 
1 9 3 1 , f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 i + t h d a y o f O c t o b e r 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a+ad t h i r t y - o n e . 
T h e o d o r e R. J o r d a n ) S e l e c t m e n o f 
) t h e T o w n o f 
S i u u n e r S , L o w e ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y A t t e s t : 
E . L . F a n r e l l C o n s t a b l e 
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S t a t e o f M a i n e M a i n l a n d 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
^ v i r t u e o f t h e w i t h i n W a r r a n t t o me d i r e c t e d I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e 
w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t 
t h e t i m e a n d p l a c e a n f l f o r t h i s t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d 
c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t a t t h e P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , H u s t o n ' s 
S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , S t o r e , C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t 
O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e same b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n 
w a i d T o w n o n t h e 2 i + t h d a y o f O c t o b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d 
n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e 
a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 3 1 s t d a y o f O c t o b e r , 1 9 3 1 
A t t e s t s E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
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C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , o n e o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o w a r n a n d n o t i f y 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e a s t h e C o n s t i -
t u t i o n r e q u i r e s t o m e e t a t t h e C h e b e a g u e I s l a n d H a l l i n s a i d T o w n u p o n t h e 
s e c o n d M o n d a y o f N o v e m b e r , t h e s a m e b e i n g t h e 9 t h d a y o f s a i d m o n t h i n t h e 
y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e a t n i n e o ' c l o c k 
i n t h e f o r e n o o n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o w i n g R e f e r e n d u m . 
S h a l l a n a c t e n t i t l e d " A n a c t r e l a t i n g t o t h e a d m i i r i s t r a t i o n o f t h e S t a t e o f 
M a i n e b e c o m e a l a w ? " 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d r e m a i n o p e n u n t i l 
s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n w h e n t h e y w i l l b e c l o s e d . 
H e r e o f f a i l n o t , a n d h a v e y o u t h e r e g n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e S e l e c t m e n ' s o f f i c e o n M o n d a y N o v -
e m b e r 2 n d , 1 9 3 1 f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 l + t h d a y o f 
O c t o b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e . 
T h e o d o r e R. J o r d a n ) S e l e c t m e n o f 
S u m n e r S , L o w e ) C u m b e r l a n d 
A T r u e c o p y A t t e s t s E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e 
w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t 
t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d 
c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e s a m e 
b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 2 6 t h d a y o f 
O c t o b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d One t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , 
b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C h e b e a g u e I s l a n d t h i s 9 t h d a y o f N o v e m b e r , 1 9 3 1 . 
A t t e s t s J o h n W. S e a b u r y C o n s t a b l e o f t h e T o w n 
M a i n l a n d 
S p e c i a l E l e c t i o n N o v . 9 t h , 1 9 3 1 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y t h e c o n s t i t u t i o n t o v o t e , h o l d e n o n t h e s e c o n d 
M o n d a y i n N o v e m b e r , b e i n g t h e 9 t h d g r o f s a i d m o n t h i n t h e y e a r o f o u r L o r d 
One t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , t h e s a i d i n h a b i t a n s g a v e i n t h e i r 
v o t e d u p o n t h e f o l l o w i n g R e f e r e n d u m Q u e s t i o n s 
S h a l l a n A c t e n t i t l e d " A n a c t R e l a t i n g t o t h e A d m i n i s t r a t i o n o f t h e S t a t e " 
b e c o m e a l a w ? 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 
Y e s h a d v o t e s 
N o h a d v o t e s 
A t t e s t s O s r o L . H u s t o n T o w n C l e r k 
9 0 
3 6 
T h e o d o r e R, J o r d a n ) S e l e c t m e n o f 
S u m n e r S. L o w e ) t h e T o w n o f 
f r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
1 2 1 
I s l a n d D i s t r i c t 
S p e c i a l E l e c t i o n N o v . 9 t h , 1 9 3 1 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , I s l a n d 
D i s t r i c t , q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o v o t e , h o l d e n o n t h e s e c o n d 
M o n d a y i n N o v e m b e r , 1 9 3 1 , b e i n g t h e 9 t h day o f s a i d m o n t h i n t h e y e a r o f 
o u r L o i x i o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - o n e , t h e s a i d i n h a b i t a n t s 
g a v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o w i n g R e f e r e n d u m Q u e s t i o n ; 
S h a l l a n a c t e n t i t l e d " A n a c t R e l a t i n g t o t h e A d m i n i s t r a t i o n o f t h e S t a t e 
b e c o m e a L a w ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 1 1 
Y e s h a d 6 v o t e s 
N o h a d 5 v o t e s 
T h e o d o r e R. J o r d a n ) S e l e c t m e n o f 
S u m n e r ^. L o w e ) t h e T o w n o f 
A t t e s t s O s r o L . H u s t o n T o w n C l e r k F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r T o w n m e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y 
o f C x u n b e r l a n d 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d 
w a r n i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n 
t o w n a f f a i r s , t o m e e t a t t h e R e d M e n ' s H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d 
t o w n o n T u e s d a y , t h e f i r s t d a y o f M a r c h A. D. 1 9 3 2 , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e 
f o r e n o o n t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t i c l e 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 3 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
A r t i c l e 1+ T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t i c l e 5 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
A r t i c l e 6 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f 
G r e e l e y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 7 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e i y C o m m i s s i o n . 
A r t i c l e 8 T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a r y t o w n o f f i c e r s . 
A r t i c l e 9 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 1 0 T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l h o u s e r e p a i r s . 
A r t i c l e 1 1 T o r a i s e m o n e y f o r t e x t b o o k s a n d s u p p l i e s . 
A r t i c l e 1 2 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o t h e m o n e y c o m i n g f r o m 
i n c o m e o f D r o w n F a r m . 
A r t i c l e 1 3 T o s e e vh&t s u m o f m o n e y t h e w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t o f 
G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . l i s T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a c e r t a i n s u m o f 
m o n e y f o r S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 1 5 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f p o o r . 
A r t . 1 6 T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s a n d t o w n w a y s a n d b r i d g e s a n d s i x t h e p r i c e 
o f l a b o t . 
A r t . 1 7 T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e p a t r o l a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t . 1 8 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p r o p r i a t e o r r a i s e 
f o r T h i r d C l a s s R o a d M a i n t e n a n c d . 
A r t . 1 9 T o 
A r t . 2 0 T o 
A r t . 2 1 T o 
A r t . 2 2 T o 
A r t . 2 3 T o 
A r t . 21+ T o 
A r t . 2 5 T o 
A r t . 2 6 T o 
r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d a s p r o v i d e d 
i n s e c t i o n 2 2 o f C h a p t e r 2 8 o f t h e r e v i s e d s t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f f o u r t h o u s a n d 
s i x h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 1 + 6 5 0 . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e 
s e c t i o n o f S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f t h e S t a t e 
H i g h w a y C o m m i s s i o n , i n a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e 
c a r e o f t h e w a y s , h i g h w a y s a n d b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g o n e t h a t 
t h e t o w n i s a l l o w e d t o r a i s e v m d e r t h e p r o v i s i o n o f S e c t i o n 2 2 , C h a p t e r 
2 8 o f t h e r e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 8 . T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 2 0 o f C h a p t e r 2 8 o f t h e r e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f n i n e h u n d r e d 
t h i r t y d o l l a r s ( $ 9 3 0 . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f S t a t e 
A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m r a i s s i o n , i n 
a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y a n d b r i d g e s , 
t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d t o r a i s e 
u n d e r s e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 8 o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 3 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f t w o 
h u n d r e d ( $ 2 0 0 . 0 0 ) f o r t h e C u m b e r l a n d F i r e C o . 
A r t . 3 1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y t o b e u s e d 
i n o b s e r e a n c e o f M e m o r i a l Bay s e r v i c e s . 
A r t . 3 2 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d a u t h o r i z e 
t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d 
t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g 
t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s 
o f t h e t o w n . 
A r t . 3 3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t a m o u n t o f m o n e y 
t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e M a r c h T o w n m e e t i n g . 
A r t . 3 i i T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r e m o d e l t h e b r i c k s c h o o l h o u s e D i s t r i c t 
# 7 f o r s t o r a g e p u r p o s e s o f t o w n e q u i p m e n t a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
( $ 1 0 0 . 0 0 ) f o r s a m e . 
A r t . 3 5 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i s h e s t o t a k e i n r e g a r d t o t h e c o n t r o l o f 
w h i t e p i n e b l i s t e r R u s t a n d r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t . 3 6 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t a l l g s t r e e t l i g h t o n t h e c e m e n t 
r o a d n e a r r e s i d e n c e o f R a l p h V . M o r g r i d g e . 
A r t . 3 7 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
t o b e e x p e n d e d i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f road o n 
C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 3 8 T o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r e r e c t i n g s n o w f e n c e s . 
A r t . 3 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e t h e 
a r r a n g e m e n t made w i t h t h e t o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g 
a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . 1+0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t h e 
t r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 3 0 0 . 0 0 ) t o b e u s e d i n b e n e f i t t i n g t h e s e r v i c e o f t h e L i b r a r y , 
A r t . Ul T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w m o n e y 
i f n e c e s s a r y f o r t h e p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s s u f f i c i e n t 
f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f T a x e s . 
A r t . U 2 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p i d a t e a s u m o f m o n e y 
t o c o n t i n u e f i l l i n g a n d g r a d i n g t h e t o w n vharf o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . U 3 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e h i g h w a y s . 
A r t . UU T o s e e i f t h e t o w n w i l l a p p r o p r i a t e a n d r a i s e s e v e n h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 7 0 0 . 0 0 ) f o r t h e p u r c h a s e o f a n e w f o u r c y l i n d e r P a c i f i c P u m p e r . 
A r t . U$ T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t a l l a h y d r a n t a t t h e E a s t E n d o f 
B i r c h L a n e i n W i l d w o o d P a r k . 
A r t . U 6 T o s e e w h a t s u m o f , i f a n y , t h e t o w n w o u l d r e c o m m e n d t o t a k e f r o m 
t h e j o i n t S t a t e A i d A c c o u n t f o r t h e p u r p o s e o f a p p l y i n g b i t u m i n o u s 
s u r f a c e t h r e a t m e n t t o S t a t e A i d R o a d b u i l t w i t h i n t h e p a s t f i v e y e a r s 
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M a i n t e n a n c e . 
A r t . 1 8 V o t e d t o r a i s e t h e sura o f F o u r H u n d r e d S e v e n t y - e i g h t D o l l a r s ( $ 1 + 7 8 . ) 
f o r s u p p o r t o f 3 d c l a s s r o a d m a i n t e n a n c e . 1+78.00 
A r t . 1 9 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f T w o T h o u s a n d D o l l a r s ( $ 2 0 0 0 . ) f o r S n o w 
B i l l s a n d T r a c t o r u p k e e p 2 0 0 0 . 0 0 
A r t . 2 0 V o t e d t o r a i s e F i f t e e n H u n d r e d D o l l a r s f o r p a y m e n t o f i n t e r e s t a n d 
t o w n n o t e s . 1 5 0 0 . 0 0 
A r t . 2 1 V o t e d t h a t w e r a i s e E l e v e n H u n d r e d a n d T w e n t y D o l l a r s ( $ 1 1 2 0 . ) f o r 
s u p p o r t o f h y d r a n t s . 1 1 2 0 . 0 0 
A r t . 2 2 V o t e d t o r a i s e T h i r t y - t w o H u n d r e d D o l l a r s ( $ 3 2 0 0 . ) f o r s u p p o r t o f 
s t r e e t l i g h t s 3 2 0 0 , 0 0 
A r t . 2 3 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f E i g h t H u n d r e d D o l l a r s ( $ 8 0 0 . ) f o r s u p p o r t 
o f C e m e t e r y c o m m i s s i o n 8 0 0 . 0 0 
$ 3 1 6 9 8 . 0 0 
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I 3 1 6 9 8 . 0 0 
A r t . 21+ V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f F o u r T h o u s a n d D o l l a r s ( $ 1 + 0 0 0 . ) f o r 
C o n t i n g e n t E x p e n s e s . 1 + 0 0 0 . 0 0 
A r t . 2 5 V o t e d t o p a s s o v e r t h i s A r t i c l e a s n o b i l l s w e r e p r e s e n t e d . 
A r t . 2 6 V o t e d " y e s " t o c o m p l y w i t h A r t . 2 7 r e l a t i n g t o t h e q u e s t i o n o f 
a p p r o p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a i y t o e n t i t l e t h e T o w n t o S t a t e A i d 
a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 2 2 , o f C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s 
o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 7 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f 6 n e T h o u s a n d D o l l a r s ( $ 1 0 0 0 . ) a s p r i n t e d 
i n A r t i c l e 2 7 , a n d b o r r o w r e s t , t h e a m o u n t b e i n g $ 1+ 6 5 0 . 1 0 0 0 . 0 0 
A r t . 2 8 V o t e d t h a t A r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
A r t . 2 9 V o t e d t h a t A r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
A r t . 3 0 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f T w o H u n d r e d D o l l a r s ( $ 2 0 0 . ) f o r t h e 2 0 0 . 0 0 
C u m b e r l a n d F i r e D e p t . 
A r t . 3 1 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r t h e o b s e r v a t i o n o f M e m o r i a l 
D a y . 2 0 0 . 0 0 
A r t . 3 2 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f One T h o u s a n d D o l l a r s ( $ 1 0 0 0 . ) t o e m p l o y 
a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d a s c a l l e d f o r i n t h i s A r t i c l e . 1 0 0 0 . 0 0 
A r t . 3 3 V o t e d t h a t n e c e s s a r y a m o u n t f o r e x p e n s e o f t r a n s p o r t a t i o n f o r I s l a n d 
v o t e r s t o t h e A n n u a l T o w n M e e t i n g b e t a k e n f r o m C o n t i n g e n t F u n d . 
A r t . 3l+ V o t e d t o r a i s e t h e sura o f One h u n d r e d D o l l a r s ( $ 1 0 0 . ) f o r r e m o d e l i n g 
s c h o o l N o . 7 f o r s t o r a g e a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 1 0 0 . 0 0 
A r t . 3 5 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f T w o H u n d r e d D o l l a r s ( $ 2 0 0 . ) a n d a p p r o p r i a t e 
s a m e t o c o n t r o l o f W h i t e P i n e B l i s t e r R u s t a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 2 0 0 . 0 0 
A r t . 3 6 V o t e d t h a t t h i s A r t i c l e b e p a s s e d o v e r . 
A r t . 3 7 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f One T h o u s a n d D o l l a r s ( $ 1 0 0 0 . ) t o b e e x p e n d e d 
i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e I s l a n d , 1 0 0 0 , 0 0 
A r t . 3 8 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f T w o H u n d r e d D o l l a r s ( $ 2 0 0 . ) f o r e r e c t i n g 
s n o w f e n c e s . 2 0 0 , 0 0 
A r t . 3 9 V o t e d t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e a r r a n g e m e n t made w i t h 
T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g a n d s n o w r e m o v a l o n 
C r e e l y R o a d a n d B a p t i s h M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . 1+0 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f T h r e e H u n d r e d D o l l a r s ( $ 3 0 0 . ) a n d p a y t o 
t h e T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a i y t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e 3 0 0 . 0 0 
s e r v i c e o f t h e L i b r a i y . 
A r t . 1+1 V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e g i v e n p o w e r t o b o r r o w m o n e y , i f n e c e s s a i y , 
f o r p a y m e n t o f b i l l s , u n t i l s u c h t i m e a s s u | f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n 
p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f T a x e s . 
A r t . 1+2 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f F i f t y D o l l a r s ( $ 5 0 . ) t o c o n t i n u e f i l l i n g 
a n d g r a d i n g o n t h e t o w n w h a r f a t C h e b e a g u e . 5 0 . 0 0 
A r t . ]+3 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f F i v e H u n d r e d D o l l a r s ( $ 5 0 0 . ) f o r c u t t i n g 
b u s h e s o n t h e h i g h w a y s . 5 0 0 . 0 0 
A r t . h h V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f S e v e n H u n d r e d D o l l a r s ( $ 7 0 0 . ) f o r t h e 
p u r c h a s e o f a n e w f o u r - c y l i n d e r P a c i f i c P u m p e r . 7 0 0 . 0 0 
A r t . 1+5 V o t e d t h a t t h e P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t b e a s k e d t o i n s t a l l a h y d r a n t 
a t t h e E a s t E n d o f B i r c h L a n e i n W i l d w o o d P a r k u n d e r t h e same c o n -
d i t i o n s t h a t p r e v i o u s h y d r a n t w a s i n s t a l l e d . 
A r t . 1+6 V o t e d t h a t t h e m a t t e r c o n s i d e r e d u n d e r A r t i c l e 1+6 b e l e f t w i t h t h e 
S e l e c t m e n , 
$ 1+111+8.00 
$ i ; l l l | 8 . 0 0 
A r t . U 7 
A r t . 1+8 
A r t . 1+9 
A r t . 5 0 
A r t . 5 1 
A r t . 5 2 
A r t . 5 3 
A r t . 5 U 
A r t . 5 5 
V o t e d t h a t t h e a p p l i c a t i o n o f t a r b e u s e d i n s t e a d o f c a l c i u m 
c h l o r i d e a n d t h a t t h e s u m o f F i v e H u n d r e d D o l l a r s ( $ 5 0 0 . ) b e 
r a i s e d f o r t a r t o b e u s e d o n 3 d c l a s s r o a d a t W e s t C u m b e r l a n d b e -
g i n n i n g a t t h e c e m e n t . 5 0 0 . 0 0 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f O n e h u n d r e d a n d T w e l v e D o l l a r a n d f i f t y 
c e n t s ( $ 1 1 2 . 5 0 ) f o r p j y m e n t o f t h e a n n u a l assessii»nt o n t h e a c c i d e n t 
i n s u r a n c e p o l i c y o f C u m b e r l a n d F i r e m e n ' s R e l i e f A s s o c i a t i o n . 1 1 2 . 5 0 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f S e v e n H u n d r e d a n d F i f t y D o l l a r s ( $ 7 5 0 . ) 
f o r i m p r o v i n g t h e C o u n t y R o a d f r o m t h e M a i n e C e n t r a l R. R. S t a t i o n 
t o t h e F a l m o u t h L i n e 7 5 0 . 0 0 
V o t e d t o p a s s o v e r t h i s A r t i c l e . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f F o u r H u n d r e d D o l l a r s ( $ 1 + 0 0 . ) t o c o n t i n u e 
t h e p r e p a r a t i o n o f l a n d f o r a n a d d i t i o n t o C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e r y 1 + 0 0 , 0 0 
V o t e d t o r a i s e t h e sura o f S e v e r t y - F i v e D o l l a r s ( $ 7 5 . ) f o r t h e 
s e r v i c e s o f t h e n u r s e s o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s ' n . 7 5 . 0 0 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f T w o H u n d r e d D o l l a r s ( $ 2 0 0 . ) f o r t h e s u p p o r t 
o f D e n t a l C l i n i c . 2 0 0 . 0 0 
V o t e d t h a t t h i s A r t i c l e b e l e f t t o t h e d i s c r e t i o n o f S e l e c t m e n . 
R e s o l v e relating t o t h e e s t a b l i s h i n g o f a T o w n P l a n n i n g B o a r d . -
W h e r e a s p u b l i c i n t e r e s t a n d t h e w e l f a r e o f t h e T o w n r e q u i r e t h a t i t s 
r e s i d e n t s a n d t a x p a y e r s b e r e a s o n a b l y p r o t e c t e d f r o m t h e s e t t i n g u p 
o f n u i s a n c e s w h i c h i n j u r e t h e v a l u e o f a d j o i n i n g p r o p e r t y , i n v a d e 
t h e e s t a b l i s h e d p r i v a c y a n d c h a r a c t e r o f n e i g h b o r h o o d s , t h r e a t e n 
t h e i r g o o d n a m e a n d m o r a l s , a n d d e f a c e t h e b e a u t i e s o f n a t u r e w h i c h 
a r e t h e c o m m o n p r o p e r t y o f t h e c o m m u n i t y . 
A n d w h e r e a s t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f t h e S t a t e o f M a i n e a u t h o r i z e t o w n s 
t o e n a c t z o n i n g o r d i n a n c e s a n d b y - l a w s t o p r o t e c t t h e e s t a b l i s h e d 
c h a r a c t e r o f i t s v a r i o u s l o c a l i t i e s a n d n e i g h b o r h o o d s . 
Be i t r e s o l v e d t h a t t h e T o w n h e r e t y i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o a p p o i n t a 
s p e c i a l c o m m i t t e e o f s e v e n r e s i d e n t s o f t h e T o w n t o i n v e s t i g a t e t h e 
q u e s t i o n o f t o w n p l a n n i n g a n d z o n i n g , a n d t o r e p o r t i t s f i n d i n g s a n d 
recommendations, t h e s a i d c o m m i t t e e t o s e r v e w i t h o u t c o m p e n s a t i o n . 
I t w a s v o t e d t o a m e n d t h e B y - l a w s a s f o l l o w s : 
A r t . 2 , S e c . 1 6 - B y - l a w s relating t o t h e c o n s t r u c t i o n o f b u i l d i n g s 
i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d . 
( a ) T h e S e l e c t m e n s h a l l a p p o i n t a n i n s p e c t o r o f b u i l d i n g s , t o s e r v e 
f o r o n e y e a r a n d t o b e a p p o i n t e d a n n u a l l y t h e r e a f t e r . S u c h 
i n s p e c t o r s h a l l p e r f o r m a l l t h e d u t i e s a n d h a v e a l l t h e p o w e r 
s e t f o r t h i n S e c t i o n s T w e n t y - f i v e t o T h i r t y - s i x i n c l u s i v e , o f 
C h a p t e r T h i r t y - f i v e o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f M a i n e a n d s h a l l 
b e c o m p e n s a t e d i n t h e s a m e m a n n e r a s t h e T o w n S a n i t a r y I n s p e c t o r 
a n d s h a l l r e c e i v e t h e s a m e f e e f o r e a c h i n s p e c t i o n . 
( b ) N o b u i l d i n g o r s t r u c t u r e s h a l l h e r e a f t e r b e e r e c t e d o r r e m o d e l l e d 
i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d w h i c h s h a l l b e d e s i g n e d 
1 . F o r a p u b l i c d a n c e h a l l o r p l a c e o f a m u s e r a e n t j 
2 . F o r O v e r n i g h t C a b i n s , camps o r l o d g i n g p l a c e s : 
3 . F o r u s e a s a p u b l i c g a r a g e ^ 
w i t h o u t a p u b l i c h e a r i n g o n t h e a p p l i c a t i o n t h e r e f o r a n d o b t a i n i n g 
t h e c o n s e n t o f t h e M u n i c i p a l O f f i c e r s o f s a i d T o w n ; t h e a p p r o v a l 
o f t h e I n s p e c t o r o f b u i l d i n g s a s t o t h e t y p e o f c o n s t r u c t i o n 
a n d m a t e r i a l o f e a c h s t r u c t u r e m u s t a l s o b e o b t a i n e d 
A r t . 2 , S e c . 1 7 . 
B y - l a w relating t o z o n i n g a n d t o t h e c o n s t r u c t i o n o r r e m o d e l l i n g 
o f b u i l d i n g s o r s t r u c t u r e s t o b e u s e d f o r c e r t a i n p u r p o s e s i n 
t h a t p o r t i o n o f t h e T o w n l y i n g b e t w e e n t h e l i n e o f t h e G r a n d 
T r u n k R a i l w a y a n d t h e s h o r e s o f C a s c o B a y . 
$ 1 + 3 1 8 5 . 5 0 
1 2 9 
1 1 + 3 1 8 5 . 5 0 
B y v i r t u e o f p o w e r s w h i c h may b e e x e r c i s e d b y t h e T o w n u n d e r 
C h a p t e r F i v e , S e c t i o n One H u n d r e d a n d T h i r t y - s e v e n o f t h e 
R e v i s e d S t a t u t e s o f M a i n e , i t i s h e r e b y e n a c t e d t h a t n o 
b u i l d i n g o r s t r u c t u r e s h a l l h e r e a f t e r b e e r e c t e d o r r e m o d e l l e d 
i n t h a t p o r t i o n o f t h e T o w n l y i n g b e t w e e n t h e l i n e o f t h e 
G r a n d T r u n k R a i l w a y a n d t h e s h o r e s o f C a s c o B a y w h i c h s h a l l 
b e d e s i g n e d 
( a ) F o r a p u b l i c d a n c e h a l l o r p l a c e o f a m u s e m e n t j 
( b ) F o r o v e r n i g h t c a b i n s , c a m p s o r l o d g i n g h o u s e s ; 
( c ) F o r t h e u s e o f a p u b l i c g a r a g e : 
( d ) F o r u s e a s a f i l l i n g s t a t i o n . 
A r t . 5 6 V o t e d t o p a s s o v e r A r t i c l e . 
A r t . 5 7 V o t e d t h a t t h e s u m o f $ 5 2 . 1 3 , n e c e s s a r y f o r b o i l e r i n s u r a n c e o n 
I n s t i t u t e B u i l d i n g b e t a k e n f r o m t h e c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 5 8 V o t e d t h a t t h i s A r t i c l e b e p a s s e d o v e r . 
A r t . 5 9 V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o c r e a t e a T o w n dump o n t h e D r o w n 
F a r m . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o t a k e a n a m o u n t n o t e x e e d i n g 
$ 5 0 . f r o m t h e C o n t i n g e n t F u n d f o r t h e p u r p o s e o f c r e a t i n g a dump o n 
C h e b e a g u e I s l a n d i f c o n d i t i o n s w a r r a n t s u c h a c t i o n . 
V o t e d t h a t c c s n p e n s a t i o n o f M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k b e F o u r D o l l a r s 
a n d F i f t y c e n t s ( $ i + . 5 0 ) f o r t h e i r s e r v i c e s t h i s d a y . 
V o t e d t o a s s e s s t h e sxan o f F o r t y - t h r e e T h o u s a n d a n d One H u n d r e d a n d 
E i g h t y - f i v e D o l l a r s a n d F i f t y c e n t s ( $ 1 + 3 1 8 5 . 5 0 ) t o g e t h e r w i t h t h e 
S t a t e a n d C o u n t y T a x a n d c o l l e c t o r ' s p r e m i u m . 
V o t e d t o a d d t h e f o l l o w i n g n a m e s t o t h e J v i r o r s • l i s t : 
M r s . A n n i e 0 . S m a l l T h e o d o r e R. J o r d a n 
G e o r g e E m e r y M r s . R o s e M. M a r r i n e r 
H e r b e r t 0 . A l d r i c h C h a r l e s W. H a m i l t o n 
L i n c o l n F . H a m i l t o n A r c h i e L . B o w e n 
V o t e d t o a d j o u r n . H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a c o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e 
a t a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d o f w h o m a n 
o a t h i s b y l a w r e q u i r e d a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e respectively 
c h o s e n . 
S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e r r o f t h e P o o r S u m n e r S. L o w e , F r a n k M. 
R i n e s , E r n e s t A. R a n d . 
R o a d C o m m i s s i o n e r s , F r e d L . R o b i n s o n , C e r a l d H. P a c k a r d , M a r t i n B. H a m i l t o n . 
T o w n T r e a s u r e r E d m u n d R. N o r t o n . 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y r . t e r m M r s . M i l d r e d D o a n e . 
T o w n A g e n t S u m n e r S. L o w e 
C o n s t a b l e E d w a r d L . F a r w e l l 
F i r e C h i e f E d w a r d E . B r a g g 
C e m e t e r y C o m m i s s i o n M e m b e r f o r 3 y r s . F r e d E . C h a s e 
S u r v e y o r s o f W o o d & B a r k W a l l a c e L . M e r r i l l , C h a s . R. M o u n t f o r t 
S u r v e y o r s o f L u m b e r C o r h a m L . F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. W i l s o n 
F e n c e V i e w e r s H e n r y M. W H g o n , C e o r g e H. E m s i y 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e s E d w . L . F a r w e l l 
C l a m W a r d e n s C e r a l d H, P a c k a r d 
F i r e W a r d e n s E d w a r d E , B r a g g , C h a s . L . S h a w 
T a x C o l l e c t o r C h a s . W. S m a l l 
Y o u a r e h e r e b y required i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e w i t h i n t h r e e 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o 
b e f o r e t h e T o w n C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) d a y s 
t h e d a t e y o u s h a l l g i v e n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
G i v e n u n d e r h a n d a t C u m b e r l a n d , M a i n e , t h i s 1 s t d a y o f M a r c h , A.D. 1 9 3 2 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s 
C. L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e I s l a n d 
T o A l b e r t S. B e n n e t t , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d o f viicm a n o a t h 
i s b y l a w r e q u i r e d , a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m a n f o r 2 y e a r s F r a n k M. R i n e s 
A s s e s s o r & O v e r s e e r o f t h e P o o r F r a n k M. R i n e s 
R o a d C o m m i s s i o n e r M a r t i n B. H a m i l t o n 
C o n s t a b l e A. S. B e n n e t t 
S u r v e y o r o f W o o d & B a r k A . S . B e n n e t t 
S u r v e y o r o f L u m b e r A l b e r t E , B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r A l b e r t S. B e n n e t t 
C l a m W a r d e n s H a r i y G o o d w i n , E l l s w o r t h L . M i l l e r , W a l t e r C a l d e r 
F i r e W a i x i e n E r v i n 0 . H a m i l t o n 
M e m b e r o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r 3 y r s . B e r t w e l l W. H a m i l t o n 
Y o u a r e h e r e b y t e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f , t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o 
a p p e a r b e f o r e t h e T o w n C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n ( 7 ) 
d a y s f r o m t h e t i m e y o u s h a l l g i v e s u c h n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h o f o f f i c e 
b y l a w r e q u i r e d . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
G i v e n u n d e r my h a n d a t C u m b e r l a n d , M a i n e , t h i s 1 s t d a y o f M a r c h A . D. 1 9 3 2 . 
A n n R. D u n n , T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u x T i 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s 
h e r e i n n a m e d t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e a s t h e l a w r e q u i r e s . 
A l b e r t S. B e n n e t t C o n s t a b l e 
O a t h s o f T o w n O f f i c e r s f o r 1 9 3 2 
C u m b e r l a n d , M e . M a r c h 2 , 1 9 3 2 . 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d m u n d R. N o r t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n T r e a s u r e r . 
B e f o r e m e , A n n R. D u n n , T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r S , L o w e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n . 
B e f o r e m e , A n n R. D u n n , T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n . 
B e f o r e m e , A n n R. D u n n , T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E r n e s t A. R a n d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n . 
B e f o r e m e , A n n R. D u n n , T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r S , L o w e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n A g e n t . 
B e f o r e m e , A n n R. D u n n , T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S v u n n e r S . L o w e , F r a n k M. R i n e s a n d E r n e s t A. R a n d a n d 
t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y t h e m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r s 
a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r . 
B e f o r e me A i m R. D u n n , T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d R o b i n s o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d G e r a l d H. P a c k a r d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B. H a m i l t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d R o y E , R u s s e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S p e c i a l P o l i c e . 
B e f o r t me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r e d R o b i n s o n a n d t o o k o a t h n e c e s s s o y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S p e c i a l P o l i c e . 
B e f o r e me A n n R. D u n n '^ovn C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a r l e s W. S m a l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T a x C o l l e c t o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T'own C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d B e r t w e l l H a m i l t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f M e m b e r o f C e m e t e r y C a n m i s s i o n . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d w a r d L . F a r w e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e a n d S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d w a r d E , B r a g g a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e C h i e f a n d F i r e W a r d e n . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C i e i k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l b e r t S . B e n n e t t a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e , F e n c e V i e w e r , S u r v e y o r o f W o o d & B a r k 
a n d S u r v e y o r o f L u m b e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n t o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M i l d r e d D o a n e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h e r t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f a M e m b e r o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C e o r g e W. E m e r y a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F e n c e V i e w e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a s . W. S m a l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f m e m b e r o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l f r e d C. L e g r o w a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f B u i l d i n g I n s p e c t o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M i l l a r d W. B u r n e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f O f f i c i a l W e i g h e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
1 3 2 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e M a r c h 2 2 , 1 9 3 2 
T o A l f r e d C. L e g r o w , C u m b e r l a n d , M a i n e 
A t t h e A n n u a l T o w n M e e t i n g o n M a r c h 1 , 1 9 3 2 , i t w a s v o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n 
a p p o i n t a b u i l d i n g i n s p e c t o r f o r s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d . 
We, t h e S e l e c t m e n o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , h e r e b y a p p o i n t y o u B u i l d i n g 
I n s p e c t o r o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e ( M a i n l a n d ) f o r t h e t e r m o f o n e 
y e a r . 
( S i g n e d ) S u m n e r E , L o w e ) ~ , 
A t t e s t : A n n R. D u n n T o w n C l e r k E r n e s t A. R a n d ) ^ - ^ ^ ^ n 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e M a r c h 2 5 , 1 9 3 2 
B y v o t e o f t h e T o w n M e e t i n g o n M a r c h 1 , 1 9 3 2 , i t w a s v o t e d t o e s t a b l i s h a T o w n 
P l a n n i n g B o a r d a n d t h e a p p o i n t m e n t o f m e m b e r s b e made b y t h e S e l e c t m e n . 
We, t h e S e l e c t m e n , a p p o i n t t h e f o l l o w i n g m e m b e r s : 
1 . W i l l i a m P. B o u d i n C u m b e r l a n d 
2 . A r n o R. C h a s e " 
3 . D a v i d C r a y " 
i i . J o h n T . Gyger " 
5 . A l f r e d G. L e g r o w " 
6. S a m u e l S . J . P o r t e r " 
7 . M r . H a m i l t o n C h e b e a g u e I s l a n d 
( S i g n e d ) S u m n e r S. L o w e ) 
E r n e s t A. R a n d ) S e l e c t m e n 
A t t e s t ; A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e M a r c h 2 5 , 1 9 3 2 
T o t h e S c h o o l B o a r d ; 
A s p e r A r t . 3h o f t h e T o w n W a r r a n t , f o r 1 9 3 2 A n n u a l T o w n M e e t i n g i t w a s v o t e d 
t o r a i s e a n d a p p r o p i r a t e t h e s u m o f $ 1 0 0 . t o r e m o d e l t h e o l d B r i c k S c h o o l 
H o u s e , D i s t . 7 , a n d w e , t h e S e l e c t m e n o f C u m b e r l a n d , a s k y o u r p e r m i s s i o n t o 
d o t h e s a m e . 
We w o u l d s u g g e s t t h a t y o u g i v e u s i n w r i t i n g a u t h o r i t y t o r e m o d e l a b o v e b u i l d i n g , 
s t a t i n g t h a t s h o u l d b u i l d i n g b e n e e d e d a t f u t u r e d a t e f o r s c h o o l , i t s h o u l d 
r e v e r t b a c k t o s c h o o l d i s t r i c t t o b e u s e d a s c h o o l . 
( S i g n e d ) S u m n e r S, L o w e ) 
E r n e s t A. R a n d ) S e l e c t m e n 
T o w n C l e r k ' s O f f i c e , C u m b e r l a n d , Me. 
R e c e i v e d M a r c h 2 5 , 1 9 3 2 a t 1 1 h r . a n d r e c o r d e d i n T o w n M e e t i n g R e c o r d B o o k , 
P a g e 2 2 9 . 
C u m b e r l a n d C e n t e r , M a i n e 
J u n e U , 1 9 3 2 
I h e r e b y a p p o i n t M i n n i e L . B e n n e t t a s S u b R e g i s t r a r f o r t h e I s l a n d W a r d o f 
t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , t o s e r v e f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k o f C m b e r l a n d 
C h e b e a g u e I s l a n d , Me. 
C u m b e r l a n d , S S . J u n e 2 7 , 1 9 3 2 
T h i s i s t o c e r t i f y t h a t o n t h i s d a t e M i n n i e L . B e n n e t t p e r s o n a l l y a p p e a r e d 
b e f o r e m e, a N o t a r y P u b l i c f o r M a i n e , a n d t o o l o a t h t o t h e a b o v e . 
H e n r y M. B o w e n N o t a r y P u b l i c 
S E A L 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e 
T o w n o f C u m b e r l a n d J u n e 1 8 , 1 9 3 2 
T o F r a n k L . B e r r y o f C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d S t a t e o f M a i n e : 
T h e T o w n o f C u m b e r l a n d a t i t s l a s t a n n u a l m e e t i n g h a v i n g f a i l e d t o e l e c t a 
S p e c i a l C l a m W a r d e n , w e d o i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e l a w s 
o f t h e S t a t e o f M a i n e , h e r e b y a p p o i n t y o u a s a S p e c i a l C l a m W a r d e n w i t h i n 
a n d f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d t h i s e i g h t e e n t h d s y o f J u n e , 1 9 3 2 . 
S u m n e r S . L o w e ) S e l e c t m e n 
F r a n k M. R i n e s ) o f 
E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . J u n e 2 1 . 1 9 3 2 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d t h e a b o v e n a m e d F r a n k L . B e r i y w h o h a s b e e n d u l y a p p o i n t e d 
1 3 3 
b y t h e S e l e c t m e n a s a S p e c i a l C l a m W a r d e n i n s a i d T o w n a n d t o o k t h e o a t h 
n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e t a i d d u t i e s f o r t h e e n s u i n g y e a r 
a c c o r d i n g t o l a w . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e 
T o w n o f C i a n b e r l a n d J u n e 1 8 , 1 9 3 2 
T o F r a n k L . B e r i y o f C u m b e r l a n d , i n t h e c o u n t y i f C u m b e r l a n d a n d S t a t e o f 
M a i n e : 
T h e T o w n o f C u m b e r l a n d a t i t s l a s t a i m u a l m e e t i n g h a v i n g f a i l e d t o e l e c t a 
S p e c i a l P o l i c e w i t h i n a n d f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , w e d o i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e p r o v i s i o n o f t h e l a w s o f t h e S t a t e o f M a i n e , h e r e t y a p p o i n t y o u a 
S p e c i a l P o l i c e , w i t h i n a n d f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
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T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n O f f i c e o n S e p t . 8 - 9 - 1 0 
f r o m 9 A . M, t o 5 P. M. f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 2 d d s y o f A u g u s t i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o . 
S u m n e r S , L o w e ) S e l e c t m e n o f 
F r a n k M. R i n e s ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t C h e b e a g u e I s l . P o s t O f f i c e , t h e same b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s 
p l a c e w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 3 d d a y o f E e p t e r a b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d 
o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s 
b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C v i m b e r l a n d t h i s 1 2 t h d a y i f S e p t e m b e r o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d 
t h i r t y - t w o . 
A t t e s t : A l b e r t S. B e n n e t t C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
u+o 
s t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S e p t e m b e r 1 2 , 1 9 3 2 
T o w n o f C u m b e r l a n d I s l a n d D i s t r i c t 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d i n t h e c o u n t y o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y t h e c o n s t i t u t i o n 
t o v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g t h e t w e l f t h d s y o f 
o f s a i d m o n t h i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y -
t w o , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r C o v e m o r , R e p r e s e n t a t i v e 
t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , J u d g e o f P r o b a t e , R e g i s t e r o f P r o b a t e , S h e r i f f , 
C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y C o m m i s s i o n e r a n d R e p r e s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e . 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o v i n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n t o w n m e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m a n w h o p r e s i d e d a n d i n p r e s e n c e o f t h e W a j r d C l e r k w h o f o r m e d 
a l i s t o f t h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t , a n d o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r , w i t h 
t h e n v m b e r o f v o t e s f o r e a c h p e r s o n a g a i n s t h i s n a m e a n d m a d e a r e c o r d a s 
f o l l o w s , t o w i t : 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s c a s t w a s 128 
F o r C o v e m o r 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
B u r l e i g h M a r t i n A u g u s t a 
L o u i s J . B r a n n L e w i s t o n 
h a d 
n 
98 
2 5 
1 2 3 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
T h e w h o l e n v i m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
C a r r o l l L . B e e d y P o r t l a n d 
J o s . E . F . C o n n o l l y P o r t l a n d 
h a d 
H 
1 0 2 
2 5 
1 2 6 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
T h e vhole n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
W i l l i a m B i s s e t t P o r t l a n d h a d 9k 
A n d r e w J a c k s o n P o r t l a n d I t 8 8 
F r a n k H. R o b i e W e s t b r o o k t l 9 0 
H a r o l d F . S c h n u r l e G a pe E l i z a b e t h ( t 8 5 
C l a r e n c e E . C a r l l C o r h a m I I 2 U 
C h a r l e s D u n n , J r . P o r t l a n d I t 21+ 
D a n a M. R u s s e l l C r a y t l 2 3 
S u s i e W i n s l o w S k i l l i n F a l m o u t h w 2 3 
F o r J u d g e o f P r o b a t e 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
C a r r o l l S . C h a p l i n P o r t l a n d 
C h a r l e s L . D o n a h u e P o r t l a n d 
h a d 1 0 3 
» 21+ 
1 2 7 
F o r R e g i s t e r o f P r o b a t e 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
H e n i y A. P e a b o d y Cape E l i z a b e t h 
B e m a r d A. B o v e P o r t l a n d 
h a d 
n 
9 5 
2 2 
1 1 7 
F o r S h e r i f f 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
L l o y d W. J o r d a n C a p e E l i z a b e t h 
E r n e s t T . L e w i s F a l m o u t h 
h a d 1 0 3 
" 21+ 
1 2 7 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
T h e w h o l e n v i m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
W a l t e r M. T a p l e y , J r . P o r t l a n d 
E u g e n e F . M a r t i n P o r t l a n d 
h a d 
I I 
9 6 
2 5 
1 2 1 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
T h e i d i o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
W i l l i a m H. C r a m W i n d h a m 
E u g e n e I . C u m m i n g s W e s t b r o o k 
h a d 
t l 
91+ 
2 5 
1 1 9 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 
H e r m a n P. S w e e t s e r C u m b e r l a n d h a d 
D r . H e n r y W. H a n s o n C u m b e r l a n d " 
6 1 
6 7 
1 2 8 
F r a n k M. R i n e s S e l e c t m a n 
B e r t w e l l W. H a m i l t o n ) E l e c t i o n a n d 
H a r l a n d B . W e b b e r ) B a l l o t C l e r k s 
m i 
fteferendum Q u e s t i o n 
S h a l l a n a c t e n t i t l e d " A n A c t r e l a t i v e t o t a x o n g a s o l i n e " b e c o m e a l a w ? 
T h e w h o l e n v i m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s i m 
N o h a d 1 2 
Y e s » 1 0 2 
F r a n k M. R i n e s S e l e c t m a n 
) E l e c t i o n a n d 
) B a l l o t C l e r k s 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S e p t e m b e r 1 2 , 1 9 3 2 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e 
C o u n t y o f C v i m b e r l a n d , a n d n o t i n c l u d e d i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d 
b y t h e c o n s t i t u t i o n t o v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g 
t h e t w e l f t h d a y o f S e p t e m b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e 
h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r 
G o v e r n o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , J u d g e o f P r o b a t e , 
R e g i s t e r o f P r o b a t e , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y C c x n m i s s i o n e r , R e p r e -
s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y t h e 
S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n p r e s e n c e o f t h e T o w n C l e r k w h o f o r m e d a l i s t 
o f t h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n a n d o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r , w i t h 
t h e n v u n b e r o f v o t e s f o r e a c h p e r s o n a g a i n s t h i s n a m e , a n d m a d e a r e c o r d a s 
f o l l o w s , t o w i t : 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s c a s t o n M a i n l a n d w e r e I4.66 
M a i n l a n d I s l a n d T o t a l 
F o r C o v e m o r 
W h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 5 2 7 
B u r l e i g h M a r t i n A u g u s t a h a d 
L o v d s J . B r a n n L e w i s t o n " 
F r a n k H. M a x f i e l d F a l m o u t h " 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
W h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 5 2 6 
C a r r o l l L . B e e d y P o r t l a n d h a d 
J o s . E . F . C o n n o l l y P o r t l a n d 
F o r S t a t e S e n a t o r 
n 
'"'hole n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 
W i l l i a m B i s s e t t P o r t l a n d h a d 
A n d r e w J a c k s o n P o r t l a n d t l 
F r a n k H. R o b i e W e s t b r o o k 1 1 
H a r o l d F . S c h n u r l e Gape E l i z a b e t h n 
C l a r e n c e E . C a r l l C o r h a m n 
C h a r l e s D u n n , J r . P o r t l a n d n 
D a n a M. R u s s e l l C r a y N 
S u s i e W i n s l o w S k i l l i n F a l m o u t h w 
F o r J u d g e o f P r o b a t e 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 1+70 
C a r r o l l S . C h a p l i n P o r t l a n d " 
C h a r l e s L . D o n a h u e P o r t l a n d " 
F o r R e g i s t e r o f P r o b a t e 
W h o l e n v i m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 1+1+2 
H e n r y A. P e a b o d y C a p e E l i z a b e t h " 
B e r n a r d A. B o v e P o r t l a n d " 
F o r S h e r i f f 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 551: 
L l o y d W. J o r d a n C a p e E l i z a b e t h 
E r n e s t T . L e w i s F a l m o u t h 
F o r C o u n t y A t t o m e y 
W h o l e n v u n b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 1+96 
W a l t e r M. T a p l e y . J r . P o r t l a n d h a d 
E u g e n e F . M a r t i n P o r t l a n d " 
2 6 7 p l u s 9 8 3 6 5 
1 3 6 2 5 1 6 1 
1 0 1 
2 7 8 1 0 2 3 8 1 
1 2 1 2 1 : 11+5 
21+3 9h 3 3 7 
2 1 9 8 8 3 0 7 
2 1 3 9 0 3 0 3 
2 0 1 8 5 2 8 6 
7 5 2 U 9 9 
8 6 2 U 1 1 0 
9 7 23 1 2 0 
1 1 9 2 3 11+2 
2 5 9 1 0 3 3 6 2 
8 U 2 U 1 0 8 
2 5 1 9 5 31+6 
71: 22 9 6 
281+ 1 0 3 3 8 7 
11+3 21: 1 6 7 
2 9 1 96 3 8 7 81: 2 5 1 0 9 
M a i n l a n d I s l a n d T o t a l 
F o r C o u n t y C o i m n i s s i o n e r 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 1+50 
W i l l i a m H. C r a m W i n d h a m h a d 21+8 p l u s 91+ 3l+2 
E u g e n e I . C u m m i n g s W e s t b r o o k " 8 3 2 5 1 0 8 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e 
W h o l e m m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 5 5 7 
H e r m a n P. S w e e t s e r C u m b e r l a n d h a d ^ 6 9 6 1 2 3 0 
D r . H e n r y W. H a n s o n , J r . " " 2 6 0 6 7 3 2 7 
R e f e r e n d u m Q u e s t i o n 
S h a l l a n a c t e n t i t l e d " A n A c t R e l a t i v e t o T a x o n C a s o l i n e " b e c o m e a l a w ? 
W h o l e n u m b e r o f B a l l o t s g i v e n i n w a s 1+91+ 
N o h a d 31+2 1 0 2 1+1+1+ 
Y e s " 3 8 1 2 5 0 
D e f e c t i v e B a l l o t s 5 
A t t e s t ; A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
S u m n e r ^. L o w e ) S e l e c t m e n o f 
) T o w n o f 
E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e S e p t e m b e r 1 0 , 1 9 3 2 
^0 0 . E , M e r r i l l o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d a n d S t a t e o f M a i n e 
T h e T o w n o f C u m b e r l a n d a t i t s l a s t a n n u a l m e e t i n g h a v i n g f a i l e d t o e l e c t 
P o l i c e m e n , w e d o i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e l a w s o f t h e S t a t e 
o f M a i n e , h e r e b y a p p o i n t y o u a s a P o l i c e m a n w i t h i n a n d f o r t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d , b u t n o t t o r e c e i v e p ^ f r o m t h e T o w n , s a i d a p p o i n t m e n t t o 
e x p i r e D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2 . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d t h i s t e n t h d a y o f S e p t e m b e r , 1 9 3 2 . 
S u m n e r S . L o w e ) S e l e c t m e n 
F r a n k M. R i n e s ) o f 
E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . S e p t e m b e r 1 2 , 1 9 3 2 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d t h e a b o v e n a m e d C. E . M e r r i l l w h o h a s t h i s d a y b e e n 
a p p o i n t e d b y t h e S e l e c t m e n a s a P o l i c e m a n i n s a i d T o w n , a n d t o o k t h e o a t h 
n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e s a i d d u t i e s u n t i l D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2 , 
a c c o r d i n g t o l a w . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e S e p t e m b e r 1 0 , 1 9 3 2 
T o N o l a n d E . M o r r i l l o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d a n d S t a t e o f 
M a i n e 
T h e T o w n o f C u m b e r l a n d a t i t s l a s t a n n u a l m e e t i n g h a v i n g f a i l e d t o e l e c t 
P o l i c e m e n , w e d o i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e l a w s o f t h e S t a t e 
o f M a i n e h e r e b y a p p o i n t y o u a s a P o l i c e m a n w i t h i n a n d f o r t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d , b u t n o t t o r e c e i v e p a y f r o m t h e T o w n , s a i d a p p o i n t m e n t t o 
e x p i r e D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2 . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d t h i s t e n t h d a y o f S e p t e m b e r , 1 9 3 2 . 
S u m n e r S , L o w e ) S e l e c t m e n 
F r a n k M. R i n e s ) o f 
E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . S e p t , 1 2 , 1 9 3 2 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d t h e a b o v e n a m e d N o l a n d E . M o r r i l l w h o h a s t h i s d a y b e e n 
a p p o i n t e d b y t h e S e l e c t m e n a s a p o l i c e m a n i n s a i d T o w n , a n d t o o k t h e o a t h 
n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e s a i d d u t i e s u n t i l D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2 , 
a c c o r d i n g t o l a w . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
11+3 
S e l e c t m e n ' s O f f i c e S e p t e m b e r 1 0 , 1 9 3 2 
T o E d w a r d S e a r l e s , o f N o r t h Y a r m o u t h i n t h e C o v i n t y o f C u m b e r l a n d a n d S t a t e 
o f M a i n e 
T h e T o w n o f C u m b e r l a n d a t i t s l a s t a n n u a l m e e t i n g h a v i n g f a i l e d t o e l e c t 
P o l i c e m e n , w e d o i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e l a w s o f t h e 
S t a t e o f M a i n e , h e r e b y a p p o i n t y o u a s a P o l i c e m a n w i t h i n a n d f o r t h e T o w n 
o f C u r b e r l a n d , b u t n o t t o r e c e i v e a n y p ^ f r o m t h e T o w n , s a i d a p p o i n t m e n t 
t o e x p i r e D e c e m b e r 3 1 , 1 9 3 2 . 
C i v e n v m d e r o u r h a n d t h i s t e n t h d s y o f S e p t e m b e r , 1 9 3 2 . 
S v m m e r S, L o w e ) S e l e c t m e n 
F r a n k M. R i n e s ) o f 
E r n e s t A. R a n d ) C v u n b e r l a n d 
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r e s p e c t f u l l y r e p r e s e n t s t h a t h e h a s r e s i d e d i n t h e S t a t e o f M a i n e a l l h i s 
l i f e ; t h a t h e h e r e b y m a k e s a p p l i c a t i o n f o r a l i c e n s e t o p l a n t a n d c u l t i v a t e 
c l a m s f o r t h e t e r m o f t e n y e a r s i n a n d u p o n t h e f o l l o w i n g d e s c r i b e d f l a t s 
a n d c r e e k s s i t u a t e d i n s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d . 
A c e r t a i n l o t o r p a r c e l o f f l a t s s i t u a t e d i n s a i d C u m b e r l a n d a n d b o u n d e d a n d 
d e s c r i b e d a s f o l l o w s ; B e g i n n i n g a t a p o i n t i n B r o a d C o v e o n t h e b o v i n d a r y 
l i n e b e t w e e n t h e t o w n s o f Y a r m o u t h a n d C u m b e r l a n d a t a p o i n t t h r e e h v m d r e d 
( 3 0 0 ) f e e t s o u t h e r l y f r o m h i ^ w a t e r m a r k o n t h e n o r t h e r l y s h o r e o f s a i d 
B r o a d C o v e ; t h e n c e s o u t h e r l y a l o n g s a i d d i v i s i o n l i n e t o l o w w a t e r m a r i e ; 
t h e n c e n o r t h e r l y b y l o w w a t e r m a r k t o a p o i n t w h i c h i s t h r e e h v m d r e d ( 3 0 0 ) 
f e e t d i s t a n t f r o m h i g h w a t e r o n t h e n o r t h e r l y s h o r e o f B r o a d C o v e : t h e n c e 
e a s t e r l y t o t h e p o i n t o f b e g i n n i n g . 
W h e r e u p o n y o u r a p p l i c a n t r e s p e c t f u l l y r e q u e s t s t h a t y o u w i l l g i v e d u e n o t i c e 
o f t h i s a p p l i c a t i o n a n d d e s i g n a t e a d a y t h e r e i n o n w h i c h y o u w i l l m e e t o n o r 
n e a r t h e p r e m i s e s a b o v e d e s c r i b e d a n d e x a m i n e t h e s a m e , a n d h e a r a l l p a r t i e s 
i n t e r e s t e d ; a n d i f o n s u c h e x a m i n a t i o n a n d h e a r i n g y o u d e c i d e t h a t s u c h u s e 
o f s a i d f l a t s a n d c r e e k s w o u l d n o t m a t e r i a l l y o b s t r u c t n a v i g a b l e w a t e r s , 
y o u w i l l i s s u e a l i c e n s e t o t h i s a p p l i c a n t . 
N a t h a n W. T h c w i p s n n 
C l e r k ' s O f f i c e , ' W b e r l a n d , Me. 
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C l a r a R e s e r v e 
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o f B r o a d G o v e ; t h e n c e e a s t e r l y t o t h e p o i n t o f b e g i n n i n g . 
A n d t h e M v m i c i p a l O f f i c e r s o f s a i d C u m b e r l a n d h a v e d e s i g n a t e d T h v i r s d a y t h e 
T w e n t i e t h o f O c t o b e r , 1 9 3 2 , a t 2 . 3 0 o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n u p o n t h e s h o r e 
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C u m b e r l a n d , a s t h e t i m e a n d p l a c e w i t h i n s a i d T o w n , w h e n a n d w h e r e t h e y 
w i l l m e e t o n o r n e a r t h e p r e m i s e s d e s c r i b e d i n s a i d a p p l i c a t i o n a n d t h e n 
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s t a t e d i n s a i d n o t i c e t h e t e r m i n i t h e r e o f b y p o s t i n g s a i d n o t i c e i n t h r e e 
p u b l i c p l a c e s i n s a i d t o w n a n d i n t h e v i c i n i t y o f t h e p r o p o s e d r o u t e , t o 
w i t : o n t h e s e c o n d d s y o f A u g v i s t , 1 9 3 2 , a t t h e P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e 
I s l a n d , M e., a n d o n a p o l e a t t h e b e g i n n i n g o f s a i d r o u t e , a n d a l s o a t 
t h e P o s t O f f i c e a t C u m b e r l a n d C e n t e r , M e . , a n d h a v i n g m e t a t t h e t i m e a n d 
p l a c e a p p o i n t e d f o r t h a t p u r p o s e a n d h a v i n g p e r s o n a l l y e x a m i n e d t h e r o u t e 
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C u m b e r l a n d C e n t e r , M a i n e , N o v e m b e r 7 , 1 9 3 2 
I h e r e b y a p p o i n t F r a n k M. ftines t o p e r f o r m t h e d u t i e s o f T o w n C l e r k , a s s e t 
f o r t h i n S e c t i o n T w e n t y o f C h a p t e r F i v e o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s , o n C h e b e a g u e 
I s l a n d , d u r i n g m y a b s e n c e f r o m C l e r k ' s O f f i c e . 
A p p o i n t i n g F r a n k M. R i n e s ) A n n R. D u n n 
D e p u t y T o w n C l e r k ) C l e r k o f 
o n C h e b e a g u e I s l a n d ( C v u n b e r l a n d 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o d i s c h a r g e 
d u t i e s o f D e p u t y T o w n C l e r k o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
C u m b e r l a n d , M a i n e , N o v . 1 , 1 9 3 2 
T o V i o l e S w e e t s e r : 
T h e M u n i c i p a l O f f i c e r s o f t h e T o w n o f C v u n b e r l a n d h e r e b y a p p o i n t y o u a s 
E l e c t i o n C l e r k w i t h i n a n d f o r s a i d C u m b e r l a n d , f o r t w o y e a r s f r o m t h e 
d a t e h e r e o f , a n d w e a l s o d e t a i l y o u t o s e r v e a s B a l l o t C l e r k w i t h i n a n d 
f o r s a i d T o w n o f C v u n b e r l a n d d u r i n g s a i d t e r m o f t w o y e a r s . 
S i g n e d S u m n e r S . L o w e ) S e l e c t m e n o f 
F r a n k M. R i n e s ) T o w n o f 
E r n e s t A. R a n d ) C v u n b e r l a n d 
R e c o r d e d b y A n n R. D v u i n T o w n C l e r k 
s t a t e o f M a i n e 
W a r r a n t f o r P r e s i d e n t i a l E l e c t i o n 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L , F a r w e l l , C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d 
w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e f o r 
s e n a t o r s , t o a s s e m b l e a t R e d M e n ' s H a l l o n t h e T u e s d a y n e x t a f t e r t h e 
f i r s t M o n d a y i n N o v e m b e r , t h e s a m e b e i n g t h e e i g h t h d a y o f s a i d m o h t h , 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o a t 
9 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r 
e l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e - P r e s i d e n t . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t 9 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d 
a t s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t T o w n O f f i c e o n N o v . 1+, 5 & 7 f r o m 
9 A . M. t o 5 P« M. f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
C i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 5 t h d a y o f O c t o b e r i n 
t h e y e a r o f o v i r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o . 
S u m n e r S. L o w e ) S e l e c t m e n o f 
F r a n k M. E i n e s ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d 
p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f 
t h e w i t h i n w a r r a n t a t P o s t O f f i c e a n d R e d M e n ' s H a l l , C u m b e r l a n d C t r . , 
S t o r e a t W e s t C u m b e r l a n d a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e -
b e a g u e I s l . , t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d 
T o w n o n t h e 2 8 t h d a y o f O c t o b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e 
h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e 
t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 8 t h d a y o f O c t o b e r , o n e t h o x x s a n d n i n e h u n d r e d 
a n d t h i r t y - t w o . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
W a r r a n t f o r P r e s i d e n t i a l E l e c t i o n 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C v m i b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e t y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e , t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , q v i a l i f i e d t o v o t e f o r s e n a t o r s , 
t o a s s e m b l e a t C h e b e a g v e I s l a n d H a l l o n t h e T u e s d a y n e x t a f t e r t h e f i r s t 
M o n d a y i n N o v e m b d r , t h e s a m e b e i n g t h e e i g h t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e 
y e a r o f o v i r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h v m d r e d a n d t h i r t y - t w o a t 9 o ' c l o c k i n 
t h e f o r e n o o n , t h e n a n d t h e r e t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r e l e c t o r s o f P r e s i d e n t 
a n d V i c e - P r e s i d e n t 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t 9 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d a t 
s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t T o w n O f f i c e N o v e m b e r 1+th - 5 t h - 7 t h 
f r c a n 9 A . M. t o 5 P. M. f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
C i v e n v m d e r o v i r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 5 t h d a y o f O c t o b e r i n 1 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h v m d r e d a n d t h i r t y - t w o . 
S v i m n e r S, L o w e ) S e l e c t m e n o f 
F r a n k M. R i n e s ) t h e T o w n o f 
E i n e s t A. R a n d ) C v i m b e r l a n d 
A t r u e c o p y . 
A t t e s t : B . L . F a r w e l l , C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C v i m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t C h e b e a g u e I s l d P o s t O f f i c e , t h e same b e i n g p u b l i c a n d c o n -
s p i c u o u s p l a c e w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 3 1 s t d a y o f O c t o b e r i n t h e y e a r o f 
o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - t w o , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t 
s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 8 t h d a y o f N o v e m b e r , o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d 
t h i r t y - t w o . 
A t t e s t : A l b e r t S. B e n n e t t C o n s t a b l e o f C h e b e a g u e I s l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d I s l a n d D i s t r i c t 
T o w n o f C u m b e r l a n d N o v e m b e r 8 , 1 9 3 2 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e f o r s e n a t o r s , h e l d o n t h e T u e s d a y n e x t f o l -
l o w i n g t h e f i r s t M o n d a y i n N o v e m b e r , t h e s a m e b e i n g t h e e i g h t h d a y o f 
s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y -
t w o , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r e l e c t o r s o f P r e s i d e n t 
a n d V i c e P r e s i d e n t . 
T h e s a i d v o t e s w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d t h e r e s u l t d e c l a r e d i n 
o p e n m e e t i n g b y t h e S e l e c t m a n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d 
C l e r k w h o f o i m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d made a r e c o r d t h e r e o f 
a s f o l l o w s , t o w i t : 
F o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e P r e s i d e n t 
T h e w h o l e n v i m b e r o f v o t e s g i v e n f o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e P r e s i d e n t 
w a s 
R e p u b l i c a n 
1 7 8 
H o o v e r a n d C u r t i s 
Vfin. T . C o b b R o c k l a n d h a d 11+3 
H a n n i b a l E . H a m l i n E l l s w o r t h n 11+1 
C y r u s N . B l a n c h a r d W i l t o n n 11+0 
H e b e r H. B l e v e l a n d P o r t l a n d n l l + O 
C e o r g i a P. P o r t e r O l d T o w n tt l i + 1 
D e m o c r a t i c 
R o o s e v e l t a n d C a m e r 
J o h n , G l a r k S c a t e s W e s t b r o o k h a d 3 3 
A l t o n B a r t l e t t H a n o v e r " 3 3 
R a l p h L . C o o p e r B e l f a s t " 3 3 
J . E d w a r d S u l l i v a n B a n g o r " 3 3 
E l i s h a W. P i k e R o c k l a n d » 3 3 
D e f e c t i v e B a l l o t s 2 
S o c i a l i s t 
T h c m a s a n d M a v i r e r 
D a v i d E . K n a p p P o r t l a n d h a d 1 
H a r r y C. M c N a l l y A u b u r n I t 1 
H a z e n S . T a y l o r A n s o n n 1 
P e r c i v a l J . P a r r i s P a r i s I t 1 
H u g h B r e i n g a n S k o i d i e g a n I I 1 
F r a n k M. R i n e s S e l e c t m a n 
A l b e r t B. M a n s f i e l d B a l l o t C l e r k 
H a r l a n d W e b b e r E l e c t i o n C l e r k 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d M a i n l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d N o v e m b e r 8 , 1 9 3 2 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , n o t i n c l u d e d 
i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d t o v o t e f o r s e n a t o r s , h e l d o n t h e T u e s d s y 
n e x t f o l l o w i n g t h e f i r s t M o n d a y i n N o v e m b e r , t h e s a m e b e i n g t h e e i g h t h d a y 
o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o i x i o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y -
t w o , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r e l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d 
V i c e P r e s i d e n t . 
T h e s a i d v o t e s w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d t h e r e s u l t d e c l a r e d i n o p e n 
m e e t i n g b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e T o w n C l e r k 
vho f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d made a r e c o r d t h e r e o f a s 
f o l l o w s , t o w i t : 
F o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e P r e s i d e n t 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n f o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e P r e s i d e n t 
w a s 
Wm. T . C o b b 
H a n n i b a l E . H a m l i n 
G y r u s N . B l a n c h a r d 
H e b e r H. C l e v e l a n d 
C e o r g i a P. P o r t e r 
J o h n C l a r k S c a t e s 
A l t o n B a r t l e t t 
R a l p h L . C o o p e r 
J . E d w a r d S u l l i v a n 
E l i s h a W. P i k e 
R e p u b l i c a n 
H o o v e r a n d C u r t i s 
R o c k l a n d 
E l l s w o r t h 
W i l t o n 
P o r t l a n d 
O l d T o w n 
D e m o c r a t i c 
R o o s e v e l t a n d C a m e r 
W e s t b r o o k 
H a n o v e r 
B e l f a s t 
B a n g o r 
R o c k l a n d 
1+50 
h a d n 
N 
N 
h a d 
I t 
I I 
n 
n 
3 2 1 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
1 2 3 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
D a v i d E . K n a p p 
H a r r y C. M c N a l l y 
H a z e n S. T a y l o r 
P e r c i v a l J , P a r r i s 
H u g h B r e i n g a n 
A t t e s t : 
S o c i a l i s t 
T h o m a s a n d M a u r e r 
P o r t l a n d 
A u b u r n 
A n s o n 
P a r i s 
S k c n d i e g a n 
D e f e c t i v e B a l l o t s 
h a d 
II 
N 
H 
tt 
1 
1 
1 
1 
1 
A n n R. D u n n C l e r k 
S u m n e r L o w e ) S e l e c t m e n o f 
) t h e T o w n o f 
E r n e s t A . R a n d ) C u m b e r l a n d 
T o w n F o r e s t a t D r o w n F a r m 
P l a n t i n g o f T r a n s p l a n t s - 2 t o 3 y r . o l d s . 
W h i t e P i n e N o r w a y P i n e W h i t e & N o r w a y S p r u c e 
1 9 2 8 3 5 0 3 0 0 6 0 0 
1 9 2 9 3 5 0 3 0 0 6 0 0 
1 9 3 0 2 5 0 0 
1 9 3 1 0 0 0 
1 9 3 2 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 
1 7 ^ " i r o T i ^ T o t a l o f 7 0 0 0 
R e c o r d e d D e c . 5 , 1 9 3 2 
B y A n n R. D u n n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 
T o w n o f G v i m b e r l a n d j M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C c a i s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y 
o f C v i m b e r l a n d : 
I n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d 
w a r n i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n 
t o w n a f f a i r s , t o m e e t a t R e d M e n ' s H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d 
T o w n o n T u e s d a y , t h e s e v e n t h d a y o f M a r c h A . D. 1 9 3 3 , a t n i n e o ' c l o c k 
i n t h e f o r e n o o n , t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t . 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t . 2 T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 3 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
A r t . h T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s v i r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C v i m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t . 5 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
11:9 
A r t . 6 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f 
G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 7 T o 
A r t . 8 T o 
A r t . 9 T o 
A r t . 1 0 T o 
A r t . 1 1 T o 
A r t . 1 2 T o 
f r o m i n c o m e f r o m D r o w n F a r m . 
A r t . 1 3 T o s e e > d i a t s u m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 11+ T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a c e r t a i n s u m 
o f m o n e y f o r S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 1 5 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f p o o r . 
A r t . 1 6 T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b r i d g e s a n d f i x p r i c e o f l a b o r . 
A r t . 1 7 T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e P a t r o l a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t . 1 8 T o s e e w h a t svim o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e 
f o r T h i r d C l a s s R o a d M a i n t e n a n c e . 
A r t . 1 9 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 
A r t . 2 0 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
A r t . 2 1 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f tydrants. 
A r t . 2 2 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 
A r i . 2 3 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f C e m e t e i y C o m m i s s i o n . 
A r t . 21+ T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t . 2 5 T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e t o w n . 
A r t . 2 6 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 2 0 , o f C h a p t e r 2 8 o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f e i g h t h + a n d r e d 
s i x t y - f o u r d o l l a r s ( $ 8 6 1 + . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f 
S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n , 
i n a d d i t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w s y s a n d 
b r i d g e s , t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d 
t o r a i s e u n d e r S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
t w o h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 0 0 . 0 0 ) f o r t h e C u m b e r l a n d F i r e C o m p a n y . 
A r t . 2 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o b e u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l D a y e x e r c i s e s . 
A r t . 3 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d 
a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n 
C h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e -
m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s 
r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s o f t h e t o w b . 
1 5 0 
A r t . 3 1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t 
a m o u n t o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e 
M a r c h t o w n m e e t i n g . 
A r t . 3 2 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e m o n e y t o p u r c h a s e a n e w s c h o o l 
b u s . 
A r t . 3 3 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i s h e s t o t a k e i n r e g a r d t o t h e c o n t r o l 
o f W h i t e P i n e B l i s t e r R u s t a n d r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t . 3h T o s e e i f t h e t o w n w i l l a c c e p t a n d b u i l d t h e r o a d o n t h e w e s t e r n e n d 
o f C h e b e a g u e I s l a n d a s l a i d o u t A u g u s t 1 0 , 1 9 3 2 , b y t h e S e l e c t m e n o f 
t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d r a i s e m o n e y f o r s a m e , t h e a m o u n t b e i n g 
a r o u n d $ 5 0 0 . 0 0 . 
A r t . 3 5 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
t o b e e x p e n d e d i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n 
C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 3 6 T o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r n e w s n o w f e n c e . 
A r t . 3 7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e t h e 
a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g a n d 
s n o w r e m o v a l o n C r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . 3 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t h e 
t r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 3 0 0 . 0 0 ) t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e l i b r a r y . 
A r t . 3 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w m o n e y 
a n d r e n e w n o t e s , i f n e c e s s a r y , f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s 
s u f f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f T a x e s . 
A r t . 1+0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t a l l a l i g h t o n W e s t e r n L a n d i n g o n 
C h e b e a g u e I s l a n d , a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r s a m e . 
Art. 1+1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
f o r t h e r e p a i r s o f t h e t o w n w h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 1+2 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e h i g h w a y s . 
A r t . 1+3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e sura o f t h i ^ e 
h u n d r e d f i f t y d o l l a r s ( $ 3 5 0 . 0 0 ) f o r a n o t h e r a p p l i c a t i o n o f t a r o n t h e 
T h i r d C l a s s R o a d a t W e s t C u m b e r l a n d . 
A r t . 1+1+ T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e m o n e y t o c l e a n u p B r o w n T a i l m o t h 
n e s t s a r o u n d t h e t o w n . 
A r t . 1+5 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s e r v i c e s 
o f t h e n u r s e s o f t h e C + m i b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s o c i a t i o n . 
A r t . 1+6 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r t h e s u p p o r t o f t h e D e n t a l C l i n i c . 
A r t . i+7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a m e n d S e c t i o n 3 , o f A r t i c l e 1 , o f t h e 
B y - L a w s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o r e a d : 
" T h e n u m b e r o f S e l e c t m e n s h a l l b e t h r e e , t o b e e l e c t e d t o s e r v e f o r 
a p e r i o d o f o n e y e a r . " 
A r t . 1+8 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o p a y i n g t h e c o l l e c t o r ' s 
b o n d a n d r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t . 1+9 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T o w n P l a n n i n g B o a r d . 
A r t . 5 0 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o t h e e n f o r c e m e n t o f X, 
t h e c l a m l a w s , e l e c t i n g C l a m W a r d e n s , a n d f i x p s y f o r s a m e . 
1 5 1 
A r t . 5 1 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g t h e c o l l e c t i o n o f o l d 
T a x D e e d s . 
S u n m e r S . L o w e ) S e l e c t m e n 
F r a n k M. R i n e s ) o f 
A t r u e c o p y E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s ftetum 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C t r . , S t o r e a t C u m b e r l a n d , S t o r e a t W e s t 
C u m b e r l a n d a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e 
s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n , o n t h e 2 2 d d a y o f 
F e b r u a r y , 1 9 3 3 , t h e same b e i n g s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d 
m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 l + t h d a y o f F e b r u a r y , 1 9 3 3 . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e M a r c h 7 , 1 9 3 3 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d , h o l d e n a t R e d M e n ' s H a l l i n s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d o n 
T u e s d ^ , M a r c h 7 , A.D. 1 9 3 3 , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e s a i d 
i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y t h e T o w n C l e r k a t n i n e o ' c l o c k a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t . 1 V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H e r m a n P. S w e e t s e r f o r 
M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d 
b y T o w n C l e r k . 
A r t . 2 V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r A n n R. D u n n f o r T o w n C l e r k 
f o r e n s i l i n g y e a r a n d s h e was d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n -
i s t e r e d b y M o d e r a t o r . 
A r t . 3 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f 
P o o r a s p r i n t e d a n d p r e s e n t e d b y T o w n O f f i c e r s . 
A r t . h V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f C u m b e r l a n d 
S c h o o l F u n d , a s p r i n t e d a n d p r e s e n t e d b y M r , N o r t o n . 
A r t . 5 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e , a s p r i n t e d 
a n d p r e s e n t e d b y M r . B l a n c h a r d . 
A r t . 6 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f C r e e l y 
I n s t i t u t e , a s p r i n t e d a n d p r e s e n t e d b y M r . D o u g h t y . 
A r t . 7 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n , a s p r i n t e d a n d 
p r e s e n t e d b y M r . S m a l l . 
M o t i o n m a d e a n d s e c o n d e d t o p a s s t o A r t i c l e 1+9 a t t h i s t i m e . 
R e p o r t o f T o w n P l a n n i n g B o a r d r e a d b y M o d e r a t o r . 
A r t . 1+9 M o t i o n made b y M r . A l f r e d W. D o u g h t y a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e b e 
t a b l e d a n d d u r i n g t h e y e a r p u b l i c i t y b e g i v e n t o t h e r e p o r t o f C o m m i t t e e . 
M o t i o n m a d e a n d s e c o n d e d t h a t we n o w p r o c e e d t o A r t i c l e 1+7 a t t h i s t i m e . 
A r t . 1+7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e b e d i s m i s s e d . 
V o t e d t o d i s p e n s e w i t h c h e c k l i s t w h i l e v o t i n g f o r T o w n O f f i c e r s . 
A r t . 8 V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r S u m n e r S . L o w e f o r s e l e c t m a n 
f o r t h r e e y e a r s a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t S e l e c t m a n S +mmer S . L o w e , F r a n k M. R i n e s a n d E r n e s t A. R a n d 
a c t a s A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r E d m u n d R, N o r t o n f o r T o w n T r e a s u r e r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . Q u a l i f i e d M a r . 7 , 1 9 3 3 . N o t i f i e d S t a t e T r e a s . 
& A u d i t o r M a r . 8 , 1 9 3 3 . 
R o a d C o m m i s s i o n e r s 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f G e r a l d H. P a c k a r d , b a l l o t w a s t a k e n a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 3 2 1 ; n e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 6 2 . 
G e r a l d H. P a c k a r d h a d 1 6 6 , A. H a r r i s C o r e y h a d 1 5 U , R o d e r i c W i l s o n h a d 1 , 
a n d C e r a l d H. P a c k a r d w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f F r e d L . R o b i n s o n , b a l l o t w a s t a k e n a s f o l l o w s ; 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 2 8 8 ; n e c e s s a r y f o r c h o i c e l i + 5 . 
F r e d L . R o b i n s o n h a d 1 5 8 , R o d e r i c W i l s o n h a d 1 2 3 , L y m a n L . L a w r e n c e h a d 7 , 
a n d F r e d L . R o b i n s o n w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f M a r t i n W. H a m i l t o n 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f T o w n f o r M a r t i n B. H a m i l t o n a n d h e w a s 
d e c l a r e d e l e c t e d . 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e 
f o r t h r e e y e a r s 
F o r S c h o o l C o m m i t t e e t o s e r v e f o r t h r e e y e a r s i n p l a c e o f H o w a r d C. B l a n c h a r d 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r H o w a r d C. B l a n c h a r d a s m e m b e r o f 
S c h o o l C o m m i t t e e f o r t h r e e y e a r s a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T o w n A g e n t 
V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r S u m n e r S. L o w e a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
C o n s t a b l e s 
V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r E d w a r d L . F a r w e l l a s C o n s t a b l e 
a n d h e w ^ d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r A l b e r t S . B e n n e t t f o r C o n s t a b l e 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F i r e C h i e f 
V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r E d w a r d E . B r a g g f o r F i r e C h i e f 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
M e m b e r o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r t h r e e y e a r s 
V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r A r t h u r L . F a r w e l l t o serve o n 
C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r t h r e e y e a r s , a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C e r t i f i e d A c c o u n t a n t 
V o t e d t h a t S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o h i r e a C e r t i f i e d A c c o u n t a n t t o a u d i t 
t h e b o o k s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
T a x C o l l e c t o r 
V o t e d t h a t T o w n C l e r k c a s t v o t e o f t o w n f o r C h a r l e s W. S m a l l f o r T a x 
C o l l e c t o r f o r t h e e n s u i n g y e a r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
B u d g e t C o m m i t t e e 
V o t e d t h a t t h e s a m e c o m m i t t e e s e r v e a s l a s t y e a r ; 
C e o r g e W. E m e r y R o b e r t H o e y D e n n i s H a m i l t o n 
W a l t e r M o v i n t f o r t A l l a n C o r e y A . W. D o u g h t y 
L i n c o l n H a m i l t o n C l i n t o n H a m i l t o n 
M i n o r O f f i c e r s a p p o i n t e d b y S e l e c t m e n 
S u r v e y o r s o f W o o d & B a r k W a l l a c e L . M e r r i l l , C h a r l e s R. M o u n t f o r t , A l b e r t 
S. B e n n e t t . 
S u r v e y o r s o f L u m b e r C o r h a m L . F a r w e l l , C h a r l e s R. M o u n t f o r t , H e n i y M. 
W i l s o n , A l b e r t S . B e n n e t t . 
F e n c e V i e w e r s H e n r y M. W i l s o n , G e o r g e W. E m e r y , A l b e r t S. B e n n e t t . 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e s E d w . L . F a r w e l l . 
B u i l d i n g I n s p e c t o r A l f r e d C. L e g r o w . 
F i r e W a r d e n s E d w a r d E . B r a g g , C h a s . L . S h a w , A l b e r t S. B e n n e t t . 
1 5 3 
A r t . 9 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 9 0 0 0 . f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e 
e n s u i n g y e a r . $ 9 0 0 0 . 
( A n A m e n d m e n t t o r a i s e t h e s u m o f $ 6 0 0 , f o r s c h o o l s w a s d e f e a t e d . ) 
A r t . 1 0 . V o t e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 1 + 0 0 . f o r s c h o o l h o u s e r e p a i r s . 1 + 0 0 . 
A r t . 1 1 V o t e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 7 0 0 . f o r t e x t b o o k s a n d s u p p l i e s . 7 0 0 . 
A r t . 1 2 V o t e d t h a t m o n e y f r o m i n c o m e o f D r o w n F a r m b e u s e d f o r r e p a i r s 
o n t h e p l a c e . 
A r t . 1 3 V o t e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 1 + 0 0 0 . f o r t h e s u p p o r t o f G r e e l y 1 + 0 0 0 . 
I n s t i t u t e . ( A n A m e n d m e n t t o r a i s e $ 3 5 0 0 . i n s t e a d o f $ 1 + 0 0 0 . d e f e a t e d . ) 
A r t . 11+ V o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 . f o r S u p e r i n t e n d e n t ' s C o n t i n g e n t 
F u n d . 5 0 . 
A r t . 1 5 V o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 2 8 0 0 f o r t h e s u p p o r t o f p o o r a n d 2 8 0 0 . 
$ 2 0 0 . f o r M o t h e r ' s A i d . 2 0 0 . 
R e c e s s d e c l a r e d by M o d e r a t o r u n t i l 1 P. M. 
A r t . 1 6 V o t e d t h a t we r e d u c e t h e p r i c e o f l a b o r a p p r o x i m a t e l y 6%. 
V o t e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 3 2 0 0 . f o r s u p p o r t o f t o w n h i g h w a y s . 3 2 0 0 . 
V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 1 + 0 0 . f o r s u p p o r t o f b r i d g e s a n d c u l v e r t s . 1 + 0 0 . 
A r t . 1 7 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 0 . f o r s u p p o r t o f S t a t e P a t r o l a n d 5 0 0 . 
$ 1 0 0 0 . f o r S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s 1 0 0 0 . 
A r t . 1 8 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 5 7 5 . f o r s u p p o r t o f 3 d G l a s s r o a d 
m a i n t e n a n c e . 5 7 5 . 
A r t . 1 9 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 1 5 0 0 . f o r s n o w b i l l s a n d t r a c t o r u p k e e p . 1 5 0 0 . 
A r t . 2 0 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 3 2 0 0 f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
3 2 0 0 . 
A r t . 2 1 V o t e d t o r a i s e t h e sura o f $ 1 1 0 0 . f o r t h e s u p p o r t o f h y d r a n t s , $ 1 2 0 . noo. 
t o a p p l y t o t h e C u m b e r l a n d C e n t e r W a t e r C o . 
A r t . 2 2 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . f o r s t r e e t l i g h t s ( A n A m e n d m e n t t o 1 0 0 0 . 
c h a n g e t h i s t o $ 3 2 0 0 d e f e a t e d . ) 
A r t . 2 3 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 . f o r s u p p o r t o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 1 0 0 . 
A r t . 21+ V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 1 + 0 0 0 . f o r C o n t i n g e n t E x p e n s e s 1 + 0 0 0 . 
A r t . 2 5 V o t e d t o p a s s o v e r t h i s A r t i c l e a s n o b i l l s w e r e p r e s e n t e d a g a i n s t 
t h e t o w n . 
A r t . 2 6 V o t e d »Ves" o n q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a i y t o e n t i t l e 
t h e t o w n t o S t a t e A i d , a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 2 0 o f C h a p t e r 2 8 , o f 
R. S . o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 7 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $861+. f o r i m p r o v e m e n t o f s e c t i o n o f S t a t e 861+. 
A i d R o a d a s o u t l i n e d i n r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y G o n i n i s s i o n , i n a d d i t i o n 
t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s a n d b r i d g e s , t h e 
a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d t o r a i s e u n d e r 
S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 8 , o f R. S. 1 9 3 0 . 
A r t . 2 8 V o t e d t o p a s s o v e r t h i s A r t i c l e t o r a i s e $ 2 0 0 . f o r C u m b e r l a n d F i r e 
D e p t . a s t h e T u t t l e R o a d F i r e D e p t . v o t e d t o g i v e 2 0 0 f t . o f h o s e t o 
C u m b e r l a n d F i r e D e p t . , t h e r e b y e l i m i n a t i n g t h e n e e d o f t h i s $ 2 0 0 . 
A r t . 2 9 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 1 5 0 . t o b e u s e d i n o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l 1 5 0 . 
D a y s e r v i c e s . 
A r t . 3 0 V o t e d t o r a i s e t h e sura o f $ 1 0 0 0 . t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e 
I s l a n d a s c a l l e d f o r i n t h i s A r t i c l e . 1 0 0 0 . 
$ 3 5 7 3 9 . 
1 5 1 : 
$ 3 5 7 3 9 . 
A r t . 3 1 V o t e d t o t a k e $1+0. f r o m t h e c o n t i n g e n t F u n d t o b e u s e d t o d e f r a y 
e x p e n s e s o f t r a n s p o r t a t i o n f o r I s l a n d V o t e r s t o t h e A n n u a l T o w n 
M e e t i n g . 
A r t . 3 2 V o t e d t h a t w e p a s s o v e r t h i s A r t i c l e . 
( L e f t t o S c h o o l C o m m i t t e e t o p u r c h a s e n e w b u s o u t o f t h e i r 
a l l o t m e n t f o r s c h o o l s , i f t h e y s a w f i t . ) 
A r t . 3 3 V o t e d a g a i n s t r a i s i n g m o n e y f o r c o n t r o l o f W h i t e P i n e B l i s t e r R u s t . 
A r t . 3l+ V o t e d t h a t we r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 5 0 0 . t o b u i l d r o a d 5 0 0 . 
o n w e s t e r n e n d o f C h e b e a g u e I s l a n d , a s l a i d o u t A u g u s t 1 0 , 1 9 3 2 , b y 
S e l e c t m e n o f T o w n o f C u m b e r l a n d . 
V o t e d t o a c c e p t t h i s p i e c e o f r o a d a s p r o v i d e d i n A r t . 31+. 
5 0 0 . 
A r t . 3 5 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 0 . t o b e e x p e n d e d i n c o n t i n u i n g t h e 
c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e . 
A r t . 3 6 V o t e d t o p a s s o v e r t h i s A r t i c l e i n r e g a r d t o r a i s i n g m o n e y f o r s n o w 
f e n c e . 
A r t . 3 7 V o t e d t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e t h e a r r a n g e m e n t made w i t h 
T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g a n d s n o w r e m o v a l o n 
C r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t , 3 8 V o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 0 0 . a n d p a y t o t h e T r u s t e e s o f P r i n c e 
M e m o r i a l L i b r a r y t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e l i b r a i y 3 0 0 . 
A r t . 3 9 V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w m o n e y a n d r e n e w 
n o t e s , i f n e c e s s a r y , f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s s u f f i c i e n t 
f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f T a x e s . 
A r t . 1+0 V o t e d t h a t w e l e a v e t h e m a t t e r o f l i g h t o n W e s t e r n L a n d i n g o n C h e b e a g u e 
I s l a n d w i t h t h e S e l e c t m e n t o t r a n s f e r f r c r n i scmie o t h e r l o c a t i o n i f 
p o s s i b l e a n d a d v i s a b l e . 
A r t . 1+1 V o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 . f o r r e p a i r s o f t o w n w h a r f o n 
C h e b e a g u e I s l a n d . 5 0 . 
A r t . 1+2 V o t e d t h a t w e a s s e s s t h e s u m o f $ 5 0 0 . f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e 
h i g h w a y s . 5 0 0 . 
A r t . 1+3 V o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 5 0 . f o r a p p l i c a t i o n o f t a r o n 3 d 
C l a s s R o a d a t W e s t C u m b e r l a n d 3 5 0 . 
A r t . 1+1+ V o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 . t o c o n t r o l B r o w n T a i l M o t h s ' 
n e s t s o f h i g h w a y . 1 0 0 . 
A r t . 1+5 V o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 7 5 . f o r s e r v i c e s o f n u r s e s o f t h e 
C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s ' n . 75« 
A r t . 1+6 V o t e d t o r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r s u p p o r t o f D e n t a l C l i n i c . 2 0 0 . 
A r t . i+8 V o t e d t h a t w e p a y $1+0. i f n e c e s s a r y f o r t h e C o l l e c t o r ' s b o n d a n d 
t a k e i t f r o m C o n t i n g e n t F u n d , 
A r t . 5 0 V o t e d t h a t we c h a r g e $ 1 0 0 . f o r N o n - R e s i d e n t ' s C l a m L i c e n s e s . ^ 
V o t e d t h a t w e a u t h o r i z e S e l e c t m e n t o a p p o i n t C l a m W a f d e n o n t h e 
M a i n l a n d a n d I s l a n d , t h e i r c a n p e n s a t i o n n o t t o e x c e e d $ 5 0 . e a c h . 
A r t . 5 1 V o t e d t h a t t h e m a t t e r r e g a r d i n g c o l l e c t i o n o f o l d t a x d e e d s b e l e f t 
w i t h t h e T r e a s u r e r , S e l e c t m e n a n d L e g a l C o u n s e l . 
U n a n i m o u s c o n s e n t o f t h e m e e t i n g b e i n g o b t a i n e d , i t w a s v o t e d t h a t 
t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o t u r n b a c k t h e m o n e y r e c e i v e d f r o m s a l e 
o f l o t s i n n e w a d d i t i o n o f C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e r y t o b e u s e d t o 
p r e p a r e n e w l o t s . 
$ 38311+.0O 
V o t e d t o a s s e s s t h e s u m o f $ 3 8 , 3 I l + . t o g e t h e r w i t h t h e S t a t e a n d 
C o u n t y T a x a n d C o l l e c t o r ' s p r e m i u m . 
1 5 5 
V o t e d t h a t t h e T o w n C l e r k a n d M o d e r a t o r b e p a i d $ 5 . e a c h f o r t h e i r s e r v i c e s 
a t T o w n M e e t i n g o n M a r c h 7 , 1 9 3 3 . 
V o t e d t o a d j o u r n . H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
W a r r a n t t o C o n s t a b l e 
T o B d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e l o w n o f C u m b e r l a n d 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f p e r s o n s w h o w e r e t h i s d a y c h o s e n i n t o o f f i c e a t 
a m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d o f w h o m a n o a t h 
i s b y l a w r e q u i r e d , a n d t h e o f f i c e t o w h i c h t h e y w e r e r e s p e c t i v e l y c h o s e n . 
S e l e c t m e n f o r 3 y r s , S u m n e r S , L o w e 
S e l e c t m a n f o r 2 y r s , E r n e s t A. R a n d 
S e l e c t m a n f o r 1 y r . F r a n k M. R i n e s 
A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r S u m n e r S. L o w e a n d E r n e s t A . R a n d 
T o w n T r e a s u r e r E d m u n d R. N o r t o n 
R o a d C o m m i s s i o n e r s C e r a l d H. P a c k a r d a n d F r e d H, R o b i n s o n 
M e m b e r o f S c h o o l C o m m i t t e e f o r 3 y r s H o w a r d C, B l a n c h a r d 
T o w n A g e n t S u m n e r S , L o w e 
C o n s t a b l e s E d w . L . F a r w e l l 
F i r e C h i e f E d w . E . B r a g g 
M e m b e r o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n A r t h u r L . F a r w e l l 
T a x C o l l e c t o r C h a s . W. S m a l l 
S u r v e y o r s o f W o o d & B a r k W a l l a c e L . M e r r i l l , C h a s . R. M o u n t f o r t a n d 
( A l b e r t S. B e n n e t t , I s . ) 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G o r h a m L . F a i v e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. W i l s o n 
F e n c e V i e w e r s H e n r y M. W i l s o n a n d C e o r g e W. E m e r y 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e s E d w . L . F a r w e l l 
B u i l d i n g I n s p e c t o r A l f r e d C. L e g r o w 
F i r e W a r d e n s E d w . E . B r a g g a n d C h a s . L . S h a w 
Y o u a r e h e r e b y r e q + i i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e w i t h i n t h r e e ( 3 ) 
d a y s o f t h e d a t e h e r e o f t o s u m m o n e a c h o f t h e p e r s o n s h e r e i n n a m e d t o 
a p p e a r b e f o r e t h e T o w n C l e r k o r a J u s t i c e o f t h e P e a c e w i t h i n s e v e n d a y s 
f r o m t h e d a t e y o u s h a l l g i v e s u c h n o t i c e a n d t a k e t h e o a t h r e q u i r e d b y l a w . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d m a k e d u e r e t u r n o f t h i s w a r r a n t t o me w i t h i n t e n ( 1 0 ) 
d a y s f r o m t h i s d a t e . 
C i v e n u n d e r my h a n d a t C u m b e r l a n d t h i s 7 t h d a y o f M a r c h , A.D. 1 9 3 3 . 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
I h a v e n o t i f i e d t h e p e r s o n s n a m e d h e r e i n t o t a k e t h e i r o a t h o f o f f i c e . 
E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
M a r c h 1 8 , 1 9 3 3 
C u m b e r l a n d , S S . C h e b e a g u e I s l a n d , Me., M a r . 1 3 , 1 9 3 3 
T h i s i s t o c e r t i f y t h a t o n t h e a b o v e d a t e A l b e r t S . B e n n e t t p e r s o n a l l y a p p e a r e d 
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" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r t h e r a i s i n g o f t h e s t a t e d e b t l i m i t , f o r e x c e p t i n g l o a n s 
f r c r n i t h e s t a t e f r o m t h e n u n i c i p a l d e b t l i m i t a n d f o r t h e i s s u a n c e o f b o n d s , 
t h e p r o c e e d s o f tthich a r e t o b e d i s b u r s e d d i r e c t l y o r b y l o a n s t o c i t i e s , 
t o w n s a n d p l a n t a t i o n s f o r t h e e m e r g e n c y r e l i e f o f c o n d i t i o n s t h r e a t e n i n g 
2 0 3 p l u s 7 7 2 8 0 
M a i n l a n d 
a a ^ * .fc 1 a . f c c * i a 
I s l a n d T o t a l 
1 0 1 5 7 1 5 8 
8 8 2 1 1 0 9 
8 9 2 1 1 1 0 
101+ 56 1 6 0 
8 7 1 9 1 0 6 
9 1 2 0 1 1 1 
8 7 1 8 1 0 5 
9 0 1 9 1 0 9 
9 7 5 7 1 5 1 : 
8 5 2 1 1 0 6 
9 7 5 3 1 5 0 
8 6 1 9 lOS 
8 8 2 0 1 0 8 
1 0 0 5 5 1 5 5 
9 7 5 5 1 5 2 
9 5 5 3 11:8 
9 6 5 3 11:9 
8 8 1 9 1 0 7 
8 9 1 8 1 0 7 
1 0 1 5 3 1 5 1 : 
1 0 0 5 2 1 5 2 
9 8 51+ 1 5 2 
9 6 Sh 1 5 0 
1 0 3 5 6 1 5 9 
8 9 1 5 101+ 
8 9 1 7 1 0 6 
t h e p e a c e , h e a l t h a n d s a f e t y o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e s t a t e o r a n y 
p o l i t i c i a l s u b d i v i s i o n t h e r e o f , a n d f o r n o o t h e r p u r p o s e ? 
M a i n l a n d I s l a n d T o t a l 
T o t a l n u m b e r o f v o t e s c a s t w e r e 11+1+ p l u s 3 l i 1 7 8 
T e s h a d 5 1 1 2 6 3 
N o " 93 2 2 1 1 5 
O i r e c t I n i t i a t i v e Q u e s t i o n N o . 1 
" S h a l l a B i l l e n t i t l e d " A n A c t t o R a i s e a n E x c i s e T a x o n C o r p o r a t i o n s 
o r g a n i z e d f o r M a k i n g , G e n e r a t i n g , S e l l i n g , D i s t r i b u t i o n g a n d / o r S u p p l y i n g 
E l e c t r i c i t y o r E l e c t r i c C u r r e n t f o r P o w e r , L i g h t i n g , H e a t i n g , M a n v i f a c t u r i n g 
o r M e c h a n i c a l P u r p o s e s " b e c o m e a L a w ? 
T o t a l n u m b e r o f v o t e s c a s t w e r e 
Y e s 
N o 
h a d 
1 6 7 
UO 
1 2 7 
p l u s UO 
1 2 
2 8 
2 0 7 
5 2 
1 5 5 
D i r e c t I n i t i a t i v e Q u e s t i o n N o . 2 
" S h a l l a B i l l e n t i t l e d " A n A c t E s t a b l i s h i n g a L o w R a t e T a x o n I n t a n g i b l e 
P e r s o n a l P r o p e r t y i n A c c o r d a n c e w i t h C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t P e r m i t t i n g 
t h e S a m e " b e c o m e a L a w ? 
T o t a l n u m b e r o f v o t e s c a s t w e r e 
Y e s 
N o 
h a d 
n 
A t t e s t : A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
1 6 7 p l u s 3 9 2 0 6 
3 2 1 1 U3 
F r a n k M. R i n e s ) S e l e c t m e n o f 
E r n e s t A. R a n d ) t h e T o w n o f 
S u m n e r S . L o w e ) C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r S p e c i a l T o w n M e e t i n g S e p t e m b e r 9 , 1 9 3 3 
T o w n o f C v u n b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a c o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y o f 
C u m b e r l a n d j 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s , t o m e e t a t C r e e l y I n s t i t u t e H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d T o w n 
o n S a t u r d a y , t h e s i x t e e n t h d a y o f S e p t e n f c e r , 1 9 3 3 , a t s e v e n o ' c l o c k . S t a n d a r d 
T i m e , i n t h e a f t e r n o o n , t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s , m e n t i o n e d b y p e t i -
t i o n s i g n e d b y 1 0 o r g i o r e l e g a l v o t e r o : 
A r t . 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t . 2 T o s e e w h a t a c t i o n t h e T o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o p a y i n g t u i t i o n 
t o o t h e r t o w n s f o r e l e m e n t a r y s c h o o l p u p i l s l i v i n g i n t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d o n t h e A t l a n t i c H i g h w a y . 
A r t . 3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r e q u e s t t h e S c h o o l C o m m i t t e e t o f v i r n i s h 
t r a n s p o r t a t i o n b y b u s f o r s c h o o l p u p i l s l i v i n g i n t h e T o w n o f C v u n b e r l a n d 
o n t h e A t l a n t i c H i g h w a y t o s c h o o l s i n C u m b e r l a n d . 
E r n e s t A. R a n d ) S e l e c t m e n o f 
) t h e T o w n o f 
A t t e s t : S u m n e r S . L o w e ) C u m b e r l a n d 
E , L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o s t O f f i c e a n d R e d M e n ' s H a l l , C u m b e r l a n d C t r . , S t o r e a t Cum-
b e r l a n d , S t o r e a t W e s t C v u n b e r l a n d a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , 
C h e b e a g u e I s l a n d , t h e same b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d 
T o w n , o n t h e 9 t h d a y o f S e p t e m b e r , 1 9 3 3 . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 1 1 t h d a y o f S e p t e m b e r , 1 9 3 3 . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e . 
1 6 0 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S e p t e m b e r 1 6 , 1 9 3 3 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a S p e c i a l T o w n M e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e 
T o w n o f C u m b e r l a n d h o l d e n a t G r e e l e y I n s t i t u t e H a l l o n S a t u r d a y , S e p t e m b e r 1 6 , 
1 9 3 3 , a t s e v e n o ' c l o c k . S t a n d a r d T i m e , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r 
v o t e s a s f o l l o w s : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r a t s e v e n o ' c l o c k P. M. a n d w a r r a n t r e a d b y t h e T o w n 
C l e r k . P e t i t i o n n e c e s s i t a t i n g t h e S p e c i a l T o w n M e e t i n g w a s a l s o r e a d b y 
t h e T o w n C l e r k . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t . 1 O n m o t i c m d u l y made a n d s e c o n d e d . 
V o t e d t h a t H e r m a n P. S w e e t s e r a c t a s M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . O a t h o f O f f i c e a d m i n i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
A r t . 2 On m o t i o n d u l y m a d e a n d s e c o n d e d . 
V o t e d t h a t n o t u i t i o n b e p a i d f o r p u p i l s l i v i n g o n A t l a n t i c H i g h w a y 
t o a n y o t h e r t o w n . 
A r t . 3 V o t e d t h a t t h i s A r t i c l e h a v e p a s s a g e a n d t h a t we r e q u e s t t h e S c h o o l 
C o m m i t t e e t o t r a n s p o r t p u p i l s l i v i n g o n t h e A t l a n t i c H i g h w ^ . 
V o t e d t o a d j o v i r n . 
H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d 1 9 3 U 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d : 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e t y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s , t o m e e t a t R e d M e n ' s H a l l , d u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d T o w n , o n 
T u e s d a y , t h e s i x t h d ^ o f M a r c h , A . D. 1 9 3 U , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n 
t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t . 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t . 2 T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 3 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r , 
A r t . l i T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t . 5 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
A r t . 6 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f C r e e l y 
I n s t i t u t e . 
A r t . 7 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e report o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
A r t . 8 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T o w n P l a n n i n g B o a r d . 
A r t . 9 T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a r y t o w n o f f i c e r s a n d f i x t h e i r r a t e s o f p a y . 
A r t . 1 0 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 1 1 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t o f 
G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 1 2 T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l h o u s e repairs. 
A r t . 1 3 T o r a i s e m o n e y f o r t e x t b o o k s a n d s u p p l i e s . 
A r t . l i + T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o m o n e y c o m i n g f r o m 
i n c o m e f r o m D r o w n F a r m . 
1 6 1 
A r t . 1 5 T o s e e i f t h e T o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y t o t r a n s p o r t t h e 
m e m b e r s o f t h e j u n i o r a n d s e n i o r c l a s s e s o f C h e b e a g u e I s l a n d t o G r e e l y 
I n s t i t u t e , o r t a k e ary o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t . 1 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a c e r t a i n s u m 
o f m o n e y f o r S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l ' s C o n t i n g e n t F i u i d . 
A r t . 1 7 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f p o o r . 
A r t . 1 8 T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b r i d g e s a n d f i x t h e p r i c e 
o f l a b o r , t e a m s a n d t r u c k s . 
A r t . 1 9 T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e P a t r o l a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t . 2 0 T o s e e w h a t s v m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e 
f o r T h i r d C l a s s M a i n t e n a n c e , i n c l u d i n g a p p l y i n g t a r . 
A r t . 2 1 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 
A r t . 2 2 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e h i g h w a y s . 
A r t . 2 3 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e r e g a i x i i n g t h e r a i s i n g o n m o n e y 
t o p a y t h e o l d n o t e s h e l d b y t h e c l o s e d F i r s t N a t i o n a l B a n k . 
A r t . 21+ T o s e e vhat a c t i o n t h e T o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g r a i s i n g t h e s u m o f 
o n e h u n d r e d f o r t y d o l l a r s ( $ 1 1 + 0 . 0 0 ) f o r p a y m e n t o f d o u b l e a s s e s s m e n t 
o n t w o s h a r e s o f t h e C a s c o M e r c a n t i l e T r u s t C o m p a n y , b e l o n g i n g t o t h e 
C x m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t . 2 5 
A r t . 2 6 
A r t . 2 7 T o 
s i x 
A r t , 2 8 T o 
A r t . 2 9 T o 
t h e 
A r t . 3 0 f o 
r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s , 
i n c o r p o r a t e d C u m b e r l a n d C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
A r t . 3 1 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g t h e c a s h b a l a n c e b e l o n g i n g 
t o t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
A r t . 3 2 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n . 
A r t . 3 3 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f C u m b e r l a n d C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
A r t . 31+ T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g m o n e y r e c e i v e d f r o m 
s a l e o f l o t s i n C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e r y . 
A r t . 3 5 T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t . 3 6 T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e t o w n . 
A r t . 3 7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g 
m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d , a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 2 0 , 
o f C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 3 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f e i g h t h u n d r e d 
s i x t y - f o u r d o l l a r s ( $ 8 6 1 + . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f S t a t e 
A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n , i n a d d i t i o n 
t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s a n d b r i d g e s , t h e a b o v e 
a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e t o w n i s a l l o w e d t o r a i s e u n d e r S e c t i o n 
1 9 , C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 , o r u n d e r t h e p r o v i s i o n s 
o f S e c t i o n 3 , ' C h a p t e r 1 7 5 , P u b l i c L a w s o f 1 9 3 3 . 
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A r t . 3 9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f 
t w o h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 0 0 . 0 0 ) f o r t h e C u m b e r l a n d F i r e C o m p a n y . 
A r t . 1+0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o b e u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l D a y s e r v i c e s , a n d a p p o i n t a 
c o m m i t t e e t o h a v e c h a r g e o f s a m e . 
A r t . 1+1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d 
a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n 
C h e b e a g u e I s l a n d t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t 
o f t h e l a w s r e l a t i n g t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g 
a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s o f t h e t o w n . 
A r t . 1+2 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e s e v e n h u n d r e d f i f t y d o l l a r s ( $ 7 5 0 . 0 0 ) 
t o r e m o v e l e d g e o n h i l l o n t h e T u t t l e R o a d a t t h e j u n c t i o n o f t h e 
M i d d l e R o a d . 
A r t . 1+3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a p p l y t h e c a s h i n t h e S i n k i n g F u n d 
a c c o u n t o n t h e t o w n ' s n o t e t o G r e e l y I n s t i t u t e , t h i s b e i n g t h e p u r p o s e 
f o r r a i s i n g t h i s f u n d . 
A r t . 1+1+ T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e , 
t o b e e x p e n d e d i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n 
C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 1+5 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t 
a m o u n t o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e 
M g r c h t o w n m e e t i n g . 
A r t . 1+6 t o s e e i d i a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r n e w s n o w f e n c e . 
A r t . 1+7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e t h e 
a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g 
a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . 1+8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t r u s t e e s 
o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f t h r e e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 3 0 0 . 0 0 ) 
t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e l i b r a r y . 
A r t . 1+9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w m o n e y 
a n d r e n e w n o t e s , i f n e c e s s a r y , f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e a s 
s u f f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r o f 
T a x e s . 
A r t . 5 0 .To s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
f o r t h e r e p a i r s o f t h e t o w n w h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 5 1 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s e r v i c e s 
o f t h e n u r s e s o f t h e C v i m b e r l a n d C o v m t y P u b l i c H e a l t h A s s o c i a t i o n . 
A r t . 5 2 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r t h e s u p p o r t o f t h e D e n t a l C l i n i c . 
A r t . 5 3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e o n e h v m d r e d d o l l a r s ( $ 1 0 0 . 0 0 ) t o i m p r o v e 
t h e T o w n L a n d i n g R o a d , m a i n l a n d . 
F r a n k M. R i n e s ) S e l e c t m e n 
E r n e s t A. R a n d ) o f 
S u m n e r S . L o w e ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o r t O f f i c e , C v i m b e r l a n d , C t r . , S t o r e a t C u m b e r l a n d , S t o r e a t W e s t 
C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , 
1 6 3 
t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 2 6 t h 
d a y o f F e b r u a r y 1 9 3 1 + , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e 
a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
M a r c h 2 , 1 9 3 i i E . L . F a + r w e l l C o n s t a b l e o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
T o w n o f C u m b e r l a n d M a r c h 6 , 1931+ 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d , o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d , h o l d e n a t R e d M e n ' H A l l i n s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d o n T u e s d a y 
M a r c h 6 t h A . D. 1 9 3 1 + , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e s a i d i n h a b i t a n t s 
g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y t h e T o w n C l e r k a t n i n e o ' c l o c k a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t . 1 V o t e d t h a t c o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r W a l l a c e E . B r o w n f o r M o d e r a t o r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d by T o w n C l e r k . 
A r t . 2 V o t e d t h a t c o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r A n n R. D u n n f o r T o w n C l e r k 
a n d s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y M o d e r a t o r . 
A r t . 3 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r 
a s p r i n t e d a n d p r e s e n t e d b y T o w n O f f i c e r s . 
A r t . 1+ V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f C u m b e r l a n d 
S c h o o l F u n d a s p r i n t e d . 
A r t . 5 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e a s p r i n t e d 
a n d p r e s e n t e d b y M r . B l a n c h a r d . 
A r t . 6 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y I n s t i t u t e 
a s p r i n t e d a n d p r e s e n t e d b y M r . D o u g h t y . 
A r t . 7 V o t e d t o a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e i y C o m m i s s i o n a s p r e s e n t e d . 
A . r t . 8 R e p o r t o f T o w n P l a n n i n g B o a r d read b y t h e M o d e r a t o r . 
M o v e d a n d s e c o n d t h a t r e p o r t b e a c c e p t e d . 
f l r t . 9 V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r F r a n k M. R i n e s 
a s S e l e c t m a n f o r t h r e e y e a r s a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t S e l e c t m e n ' s p a y b e $ l + . 0 0 f o r a n e i g h t - h o u r d a y . 
I t w a s v o t e d a t t h i s t i m e t o d i s p o s e w i t h c h e c k l i s t w h i l e v o t i n g . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e p a y o f R o a d C o m m i s s i o n e r s b e f i x e d a t $ 3 * 7 5 
f o r a n e i g h t h o u r d a y . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n E r n e s t A. R a n d , S u m n e r S. L o w e a n d 
F r a n k M. R i n e s a c t a s A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r . 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r E d m u n d R. N o r t o n 
f o r T o w n T r e a s u r e r a n d h e v a s d e c l a r e d e l e c t e d . Q u a l l i f i e d M a r . 6 , 1 9 3 U . 
N o t i f i e d S t a t e T r e a s . a n d S t a t e A u d i t o r M a r . 7 , 1 9 3 1 + . 
R o a d C o m m i s s i o n e r s 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f G e r a l d H. P a c k a r d , r e s i g n e d . 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 251+; n e c e s s a i y f o r c h o i c e 1 2 8 
S. W o o d b u r y H a m i l t o n h a d 8 8 , A. H a r r i s C o r e y h a d 1 3 6 , R o b e r t H o e y h a d 1 3 , 
L e o n B u r n e l l h a d 1 7 , a n d A . H a r r i s C o r e y w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f F r e d L . R o b i n s o n . 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 2 3 5 J n e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 1 8 . 
F r e d L . R o b i n s o n h a d 1 0 7 , R o d e r i c W i l s o n h a d 1 2 7 , S. W. H a m i l t o n h a d 1 , 
a n d R o d e r i c W i l s o n w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f M a r t i n B. H a m i l t o n . 
V o t e d t h a t C l e r k c a s t o n e v o t e o f t o w n f o r M a r t i n B. H a n i l t o n a n d h e w a s 
d e c l a r e d e l e c t e d . 
161+ 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r t h r e e y e a r s 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 1 0 3 ; n e c e s s a r y f o r c h o i c e 5 2 
R o y a l H. B e n n e t t h a d 2 8 ; L i n c o l n F . H a m i l t o n h a d 7 5 a n d L i n c o l n H a m i l t o n 
w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T o w n A g e n t 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f T o w n f o r S u m n e r S , 
L o w e a s T o w n A g e n t a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C o n s t a b l e s 
V o t e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t o w n f o r E d w a r d L . F a r w e l l f o r 
c o n s t a b l e a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f T o w n f o r A l b e r t S, B e n n e t t f o r 
c o n s t a b l e a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F i r e C h i e f 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f T o w n f o r E d w a r d E . B r a g g 
f o r F i r e C h i e f a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
M e m b e r s o f C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r t h r e e y e a r s 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c l e r k c a s t o n e v o t e o f T o w n f o r B e r t w e l l W. 
H a m i l t o n t o s e r v e o n C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r t h r e e y e a r s a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f T o w n f o r W i l b u r L , 
H u l i t a s m e m b e r o f t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n f o r t h r e e y e a r s a n d h e w a s d e c l a r e d 
e l e c t e d . 
C e r t i f i e d A c c o u n t a n t 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e g i v e n a u t h o r i t y t o h i r e a C e r t i f i e d A c c o u n t a n t 
t o a u d i t t h e b o o k s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
T a x C o l l e c t o r 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t h e T o w n f o r C h a r l e s W, 
S m a l l a s T a x C o l l e c t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
B u d g e t C o m m i t t e e 
M o t i o n m a d e a n d s e c o n d e d t h a t s a m e C a r a m i t t e e s e r v e f o r 193h a s l a s t y e a r . -
C e o r g e E m e r y W a l t e r H. M o u n t f o r t A . W. D o u g h t y 
A l l a n C d i i r e y R o b e r t H o e y D e n n i s H a m i l t o n 
L i n c o l n H a m i l t o n C l i n t o n H a m i l t o n 
M o t i o n made t o t a k e u p A r t i c l e 1 5 a t t h i s t i m e . 
A r t . 1 5 A m o t i o n w a s made a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f | 3 0 0 0 . b e r a i s e d f o r 
a h i g h s c h o o l o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
T h i s A r t i c l e w a s l a t e r r e c o n s i d e r e d a n d a n e w m o t i o n w a s made a n d 
s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 1 5 0 0 . b e r a i s e d i n s t e a d o f $ 3 0 0 0 . f o r t h e 
r e c o n s t m i c t i o n o f a H i g h S c h o o l o n C h e b e a g u e I s l a n d , o n a p p r o v a l o f $ 1 5 0 0 . 
t h e S c h o o l C o m m i t t e e , a n d i t w a s s o v o t e d . 
I t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $91+00. f o r t h e 
s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r a n d i t w a s s o v o t e d . 91+00. 
M o v e d a n d s e c o n d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 3 5 0 0 . f o r s u p p o r t o f 
C r e e l y I n s t i t u t e a n d i t w a s s o v o t e d . 3 5 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d t h a t t h e s u m o f $1+00.be r a i s e d f o r s c h o o l h o u s e 
r e p a i r s a n d i t w a s s o v o t e d . 1+00. 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 8 0 0 . f o r t e x t b o o k s 
a n d s u p p l i e s a n d i t w a s s o v o t e d . 8 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e m o n e y t a k e n f r o m i n c o m e o f D r o w n F a r m 
b e u s e d f o r r e p a i r s o n t h e p l a c e , a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 5 0 . f o r S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l ' s 
C o n t i n g e n t F u n d b e r a i s e d , a n d i t w a s s o v o t e d . 5 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 2 5 0 0 . b e r a i s e d f o r t h e s u p p o r t 2 5 0 0 . 
o f P o o r a n d $ 2 0 0 . f o r M o t h e r ' s A i d , a n d i t w a s s o v o t e d . 2 0 0 . 
$ 1 8 3 5 0 . 
1 6 5 
$ 1 8 3 5 0 . 
A r t . 1 8 . M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s e i t e m s b e t a k e n u p s e p a r a t e l y . 
M o v e d t h a t t h e s u m o f $ 3 2 0 0 . b e r a i s e d f o r H i g h w a y s , a n d i t w a s 3 2 0 0 > 
s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e $ 5 0 0 . f o r B r i d g e s , a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e p r i c e o f l a b o r , t e a m s a n d t r u c k s b e t h e 5 0 0 . 
s a m e a s t h a t p a i d b y t h e S t a t e , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 1 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 1 5 0 0 . f o r S t a t e P a t r o l 5 0 0 . 
a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s , a n d i t w a s s o v o t e d . I P O O . 
A r t . 2 0 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 9 0 0 . b e r a i s e d f o r 3 d C l a s s R o a d 
m a i n t e n a n c e , i n c l u d i n g a p p l y i n g t a r , a n d i t w a s s o v o t e d . 9 0 0 . 
A r t . 2 1 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h e sura o f $ 2 5 0 0 . b e r a i s e d f o r 
s n o w b i l l s a n d t r a c t o r u p k e e p . 2 5 0 0 . 
A r t . 2 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 0 . f o r c u t t i n g b u s h e s 
a n d i t w a s s o v o t e d . 5 0 0 . 
M o v e d t h a t w e a d j o u r n u n t i l o n e o ' c l o c k . 
M i n o r O f f i c e r s a p p o i n t e d b y t h e S e l e c t m e n 
S u r v e y o r s o f W o o d & B a r k f o r 1 9 3 U W a l l a c e L . M e r r i l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , 
A l b e r t S. B e n n e t t . 
S u r v e y o r s o f L u m b e r f o r 1931+ O o r h a r a L . F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , 
H e n r y M. W i l s o n , A l b e r t S . B e n n e t t . 
F e n c e V i e w e r s H e n r y M. W i l s o n , O e o r g e W. E m e r y , A l b e r t S. B e n n e t t . 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l . 
S e a l e r o f W e i ^ t s 4 m e a s u r e s E d w . L . F a r w e l l . 
B u i l d i n g i n s p e c t o r A l f r e d C. L e g r o w . 
F i r e W a r d e n s E d w a r d 1 . B r a g g , C h a s . L . S h a w , A l b e r t S. B e n n e t t . 
A r t . 23 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e g i v e n a u t h o r i t y t o r a i s e t h i s 
m o n e y , o r t a k e a r y a c t i o n n e c e s s a r y t o r a i s e t h i s m o n e y , w i t h l e g a l 
a d v i c e . ( T o p a y o l d n o t e s h e l d b y c l o s e d F i r s t N a t l . B a n k ) , a n d i t w a s 
s o v o t e d . 
A r t . 21; M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e t a k e t h e s u m o f $ 1 ] | 0 . f r o m t h e 
C o n t i n g e n t F u n d f o r p a y m e n t o f d o u b l e a s s e s s m e n t o n t w o s h a r e s o f 
C a s c o M e r c a n t i l e T r u s t C o m p a n y , b e l o n g i n g t o C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t . 2 5 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r i t s e t h e s u m o f $ 3 7 5 0 . h y 
a s s e s s m e n t f o r t h e p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 3 7 5 0 . 
A r t . 2 6 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 1 5 0 . f o r t h e . 1 1 5 0 . 
s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t . 2 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e b e d i s m i s s e d . ( S t r e e t l i g h t s 
r e - i n s t a l l e d i n W i l d w o o d P a r k . ) 
A r t . 2 8 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h e s u m o f $ l 5 0 . b e r a i s e d f o r t h e 
s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 1 5 0 . 
A r t . 2 9 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h e C e m e t e r y C o m r a i s s i o n b e d i s c o n t i n u e d . 
A r t . 3 0 M o v e d a n d a c c e p t e d t h a t w e a c c e p t t h e i n c o r p o r a t e d C u m b e r l a n d C e m e t e r y 
A s s o c i a t i o n a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 3 1 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 2 8 1 ; . 9 0 , u n e x p e n d e d b a l a n c e w h i c h 
n o w b e l o n g s t o t h e C e m e t e r y C o m m i s s i o n , be t u r n e d o v e r t o t h e C u m b e r l a n d 
C e m e t e r y A s s o c i a t i o n a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 3 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e d i s m i s s t h i s A r t i c l e a s t h e r e i s n o t a 
C e m e t e r y C o m m i s s i o n n o w . 
A r t . 3 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e b e d i s m i s s e d . ( T o r a i s e m o n e y f o r 
s u p p o r t o f C u m b e r l a n d C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . ) 
$ 3 2 5 0 0 . 
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A r t . 3 U M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o e x p e n d 
m o n e y r e c e i v e d f r o m s a l e o f l o t s i n C h e b e a g u e I s l a n d C e m e t e r y t o 
p r e p a r e a d d i t i o n a l l o t s a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 3 5 Mov§d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t $ U 0 0 0 . b e r a i s e d a n d a p p r o p r i a t e d 
f o r C o n t i n g e n t E x p e n s e s . liOOO, 
A r t . 3 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e b e d i s m i s s e d a s n o b i l l s w e r e 
p r e s e n t e d a g a i n s t t h e t o w n . 
A r t . 3 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e v o t e " y e s " o n q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g 
m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d , a s p r o v i d e d i n 
S e c t i o n 2 0 , o f C h a p t e r 2 8 o f R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 , a n d i t w a s 
s o v o t e d . 
A r t . 3 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 8 6 U . f o r i m p r o v e m e n t 
o f S t a t e A i d R o a d , a n d i t w a s s o v o t e d 8 6 1 ; . 
A r t . 39 M o v e d a n d s e c o n d a n d v o t e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r t h e 
C u m b e r l a n d F i r e D e p t . 2 0 0 . 
A r t . 1+0 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 5 0 . f o r M e m o r i a l D a y 
s e i r i c e s a n d t h a t t h e M o d e r a t o r a p p o i n t a C o m m i t t e e f r o m t h e L e g i o n 
o f t h e T o w n , a n d i t w a s s o v o t e d . 1 5 0 . 
A r t . Ul M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . b e r a i s e d f o r s a l a r y o f 
D r . E s m o n d o n C h e b e a g u e I s l a n d t h i s y e a r , a n d i t w a s s o v o t e d . 1 0 0 0 . 
A r t . U 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e b e d i s m i s s e d ( T o r a i s e $ 7 5 0 . 
t o r e m o v e l e d g e o n h i l l o n T u t t l e R d . a t j u n c t i o n o f M i d d l e R o a d . ) 
A r t . U 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c a s h i n t h e S i n k i n g F u n d b e a p p l i e d o n 
t h e t o w n ' s n o t e t o G r e e l y I n s t i t u t e , t h i s b e i n g t h e p u r p o s e f o r 
r a i s i n g t h i s f u n d , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . UU M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . t o b e e x p e n d e d i n 
c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e I s l a n d 1 0 0 0 . 
a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . U 5 M o v e d a n d s e c o n d t h a t t h i s A r t i c l e h a v e p a s s a g e , a n d t h a t t h e m o n e y 
b e t a k e n f r o m t h e C o n t i n g e n t F u n d t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s -
p o r t a t i o n t o t h e M a r c h T o w n M e e t i n g , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . U 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 2 0 0 . b e r a i s e d a n d a p p r o p r i a t e d 
f o r n e w s n o w f e n c e s a n d i t w a s s o v o t e d . 2 0 0 . 
A r t . U 7 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h i s A r t i c l e h a v e p a s s a g e a n d t h e 
S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o c o n t i n u e t h e a r r a n g e m e n t m ade w i t h T o w n 
o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y 
R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . U 8 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h e s u m o f $ 3 0 0 . b e t a k e n f r o m 
C o n t i n g e n t F u n d t o b e p a i d t o T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y 
f o r u s e i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e l i b r a r y . 
A r t . U 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w m o n e y 
a n d r e n e w n o t e s , i f n e c e s s a i y , f o r p a y m e n t o f b i l l s u n t i l s u c h t i m e 
a s s u f f i c i e n t f u n d s h a v e b e e n p a i d t o t h e T r e a s u r e r b y t h e C o l l e c t o r 
o f T a x e s , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 5 0 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t a s u m n o t e x c e e d i n g $ 5 0 . b e t a k e n f r o m t h e 
C o n t i n g e n t F u n d f o r r e p a i r s o n t o w n W h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d , a n d i t 
w a s s o v o t e d . 
A r t . 5 1 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h e s u m o f $ 7 5 • h e t a k e n f r o m t h e 
C o n t i n g e n t F u n d f o r s e r v i c e s o f n u r s e s o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c 
H e a l t h A s s o c i a t i o n . 
A r t . 5 2 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h e s u m o f $ 2 0 0 . b e t a k e n f r o m t h e 
C o n t i n g e n t F u n d f o r s u p p o r t o f D e n t a l C l i n i c . 
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A r t . 5 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e t a k e t h e s u m o f $ 7 5 . f r o m t h e C o n t i n g e n t 
F u n d t o i m p r o v e t h e T o w n L a n d i n g R o a d o n t h e m a i n l a n d , a n d i t ; a s s o 
v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we a s s e s s t h e s u m o f $39,911+. t o g e t h e r w i t h t h e 
S t a t e a n d C o u n t y T a x a n d C o l l e c t o r ' s p r e m i u m , a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 5 . b e p a i d t o t h e T o w n C l e r k a n d 
M o d e r a t o r f o r t h e i r s e r v i c e s a t T o w n M e e t i n g M a r c h 5 , 1 9 3 i + , a n d i t w a s 
s o v o t e d . 
V o t e d t o a d j o u r n . W a l l a c e E . B r o w n M o d e r a t o r 
A i m R. D u n n T o w n C l e r k 
C u m b e r l a n d , M e . M a r c h 6 , 1 9 3 U 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d m u n d R. N o r t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n T r e a s u r e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r S , L o w e a n d t o o k o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r 2 y e a r s a n d T o w n A g e n t . 
B e f o r e me A r m R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E r n e s t A. R a n d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r 1 y e a r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r t h r e e y e a r s a n d reputy T o w n C l e r k 
o n C h e b e a g u e I s l a n d f o r e n s u i n g y e a r . 
B e f o r e me A r m R. D u r m T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r S . L o w e , E r n e s t A. R a n d a n d F r a n k M. R i n e s a n d 
t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y t h e m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r s a n d 
O v e r s e e r s o f t h e P o o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A. H a r r i s C o r e y a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A r m R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d R o d e r i c W i l s o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A r m R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B. H a m i l t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a s . W. S m a l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T a x C o l l e c t o r . 
B e f o r e me A r m R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B. H a m i l t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a t y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f M e m b e r o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l e o m m i t t e e f o r 
t h r e e y e a r s . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d w a r d L . F a r w e l l s n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e a n d S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s . 
B e f o r e me A n n R. D u r m T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l b e r t S. B e n n e t t a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e , S u r v e y o r o f W o o d & B a r k , S u r v e y o r o f 
L u m b e r a n d F e n c e V i e w e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l t y a p p e a r e d A l f r e d C. L e g r o w a n d t o o k o a t h n e c e s s a t y t o q u a l i f y h i m 
a s B t d l d i n g I n s p e c t o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
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P r i m a r y E l e c t i o n W a r r a n t 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . 
T o t h e q u a l i f i e d a n d l e g a l l y e n r o l l e d V o t e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d t h a t t h e P r i m a r y E l e c t i o n i n t h i s T o w n o f a l l 
p o l i t i c a l p a r t i e s , e n t i t l e d b y l a w t o n o m i n a t e c a n d i d a t e s f o r t h e n e x t 
e l e c t i o n , w i l l b e h e l d a t R e d M e n ' s H a l l o n M o n d a y , J u n e e i g h t e e n t h n e x t , 
f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s f o r t h e f o l l o w i n g o f f i c e s t o b e 
v o t e d f o r a t t h e e l e c t i o n t o b e h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y i n S e p t e m b e r 
n e x t , v i z : U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , 
S t a t e S e n a t o r s , C l e r k o f d o u r t s . C o u n t y T r e a s u r e r , R e g i s t e r o f D e e d s , 
S h e r i f f , C o u n t y A t t o m e y , C o u n t y C o m m i s s i o n e r , R e p r e s e n t a t i v e t o t h e 
L e g i s l a t u r e . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n e d a t 8 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , a n d c o n t i n u e o p e n 
u n t i l s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , w h e n t h e y w i l l c l o s e . 
V o t e r s n o t e n r o l l e d a s m e m b e r s c f a p o l i t i c a l p a r t y e n t i t l e d t o n o m i n a t e 
c a n d i d a t e s w i l l n o t b e p e r m i t t e d t o v o t e . V o t e r s e n t i t l e d t o e n r o l l m e n t 
m a y c a u s e t h e m s e l v e s t o b e e n r o l l e d a t t h e p o l l i n g p l a c e s d u r i n g t h e 
p r i m a r y e l e c t i o n o n t a k i n g a n d s u b s c r i b i n g t h e o a t h required b y l a w , 
b u t s a i d v o t e r s s h a l l n o t b e a l l o w e d t o v o t e a t a n y p r i m a r y e l e c t i o n w i t h i n 
t h e n e x t s i x m o n t h s f o l l o w i n g s a i d e n r o l l m e n t u n l e s s a n e w v o t e r , o r a 
v o t e r e n r o l l i n g f o r t h e f i r s t t i m e i n t h a t m u n i c i p a l i t y . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n O f f i c e o n J u n e l l ; - 1 5 A 1 6 
f r o m 9 A. M. t o k P. M. f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
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Q u e s t i o n : 
A m e n d m e n t N o . 1 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d b y t h e r e p e a l o f t h e 2 6 t h A m e n d m e n t 
r e l a t i n g t o t h e m a n u f a c t u r e a n d s a l e o f i n t o x i c a t i n g l i q u o r s ? " 
A m e n d m e n t N o , 2 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m d n d e d a s p r o p o s e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n 
o f t h e L e g i s l a t u r e t o p r o v i d e f o r a n i n c r e a s e o f t h e s t a t e d e b t l i m i t ? " 
A m e n d m e n t N o . 3 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e 
L e g i s l a t u r e t o p r o v i d e f o r a b o n d i s s u e f o r t h e c o n s t r u c t i o n , i m p r o v e m e n t 
a n d e q u i p m e n t o f s t a t e b u i l d i n g s ? " 
R e f e r e n d u m Q u e s t i o n 
S h a l l a n A c t E n t i t l e d " A n A c t R e l a t i n g t o T r a n s p o r t a t i o n o f I n t o x i c a t i n g 
L i q u o r " b e c o m e a L a w ? 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t 8 ( S t d . ) o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d 
a t 7 ( S t d . ) o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t 
T o w n O f f i c e o n S e p t . 6 - 7 - 8 , 1 0 A. M. ( S t d . ) t o h P. M. ( S t d . ) f o r t h e 
p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s t h e r e o n 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 2 0 t h d a y o f A u g u s t i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h r i t y - f o u r . 
E r n e s t A . R a n d ) S e l e c t m e n o f 
S u m n e r S . L o w e ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p i i r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C t r . , S t o r e a t W e s t C u m b e r l a n d , S t o r e a t 
C u m b e r l a n d a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e 
s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 2 7 t h d a y 
o f A u g u s t i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - f o u r , 
t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 7 t h d a y o f A u g u s t o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d 
t h i r t y - f o u r . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o x i n t y o f C u m b e r l a n d S e p t . 1 0 , 1 9 3 1 : 
T o w n o f C u m b e r l a n d I s l a n d D i s t r i c t 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y t h e C o n s t i t u t i o n t o 
v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g t h e t e n t h d a y o f s a i d 
m o n t h , i n t h e y e a r o f o \ i r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - f o u r , 
t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , 
R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , C l e r k o f C o u r t s , C o u n t y T r e a s u r e r 
R e g i s t e r o f D e e d s , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y C o m m i s s i o n e r a n d R e p r e s e n -
t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e . 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n t o w n m e e t i n g 
b y t h e S e l e c t m a n w h o p r e s i d e d a n d i n p r e s e n c e o f t h e W a r d C l e r k w h o f o r m e d a 
l i s t o f t h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n a n d o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r 
w i t h t h e n u m b e r o f v o t e s f o r e a c h p e r s o n a g a i n s t h i s n a m e , a n d made a r e c o r d 
a s f o l l o w s , t o w i t : 
T h e w h o l e n x u n b e r o f b a l l o t s c a s t w e r e 1 2 7 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s c a s t w a s 1 2 1 
F r e d e r i c k H a l e P o r t l a n d h a d 88 
F . H a r o l d D u b o r d W a t e r v i l l e " 33 
F o r G o v e r n o r 
A l f r e d K. Ames M a c h i a s h a d 8 6 
L o u i s J . B r a n n L e w i s t o n " 3 6 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s c a s t w a s 1 2 1 
C a r r o l l L . B e e d y P o r t l a n d h a d 8 8 
S i m o n M. H a m l i n S o . P o r t l a n d " 3 3 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b h l l b t s c a s t w a s 1 2 1 
W i l l i a m B i s s e t t P o r t l a n d h a d 8 3 
F r a n z U. B u r k e t P o r t l a n d " 8 3 
M a x L . P i n a n s k y P o r t l a n d 8 7 
H a r o l d F . S c h n u r l e C a p e E l i z a b e t h " 8 1 
J a m e s C. C h u t e N a p l e s " 3k 
R o g e r S h e r m a n M a c G r a t h P o r t l a n d " 3 3 
H a r i y E . N i x o n P o r t l a n d " 3 3 
S u s i e W i n s l o w S k i l l i n F a l m o u t h " 3 3 
F o r C l e r k o f C o u r t s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 1 1 7 
L i n w o o d F . C r o c k e t t P o r t l a n d h a d 8 3 
J o h n E . B a t e s P o r t l a n d 31: 
F o r C o u n t y T r e a s u r e r 
T h e w h o l e n i i m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 1 1 7 
E l l i e K. H a w e s W e s t b r o o k h a d 8I4 
F r a n k A. M i l l e r S o . P o r t l a n d " 3 3 
F o r R e g i s t e r o f D e e d s 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 1 1 7 
A. M a u d e C a r v i l l e P o r t l a n d h a d 8 3 
H a r r y W. M c K i n n e y B r i d g t o n " 31: 
F o r S h e r i f f 
H e n r y E . B u r n e l l B a l d w i n h a d 8 3 
D o n a l d A . H u n t B r u n s w i c k " 3 5 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 1 1 8 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s I I 8 
W a l t e r M. T a p l e y , J r . P o r t l a n d h a d 81 ; 
G r o v e r W e l c h W e s t b r o o k " 3 1 : 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 1 1 7 
C h a r l e s B. C l a r k e P o r t l a n d h a d 8 U 
E r n e s t C. L i b b y Y a r m o u t h " 3 3 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e 
T h e w ] i o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 1 1 7 
J o h n E . W i l l e y F a l m o u t h h a d 8 i i 
L e n v i l l e L . H a w k e s F a l m o u t h " 3 3 
F r a n k M. R i n e s S e l e c t m a n 
B e r t w e l l W. H a m i l t o n ) E l e c t i c a i 
H a r l a n d B. W e b b e r ) C l e r k s 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d M a i n l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d S e p t e m b e r I C , 1 9 3 U 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , a n d i n t h e 
C o u n t y o f C i m i b e r l a n d , n o t i n c l u d e d i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d b y t h e 
C o n s t i t u t i o n t o v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y i n S e p t e m b e r , b e i n g t h e t e n t h 
d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d 
t h i r t y - f o u r , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r U n i t e d S t a t e s 
S e n a t o r , G o v e r n o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , C o u n t y 
C f f i c e r s a n d R e p r e s e n t a t i v e s t o t h e L e g i s l a t u r e . 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y t h e 
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Selectmen who presided and in presence of the Town Clerk who formed a l i s t 
of the whole number of ballots given in and of the persons voted for with 
the number of votes for each person against his name, and made record as 
follows, to wit: 
The whole number of ballots cast on Mainland were 372 
Mainland Island Total 
The total number of ballots cast in town were 372 127 h 9 9 
For United States Senator 
The whole number of ballots given in was 1:6U 
Frederick Hale Portland had 2 U 2 88 33C 
F . Harold Dubord Waterville » I C l 33 131: 
For Governor 
The whole number of ballots given in was 1:88 
Alfred K. Ames Machias had 2UC 86 326 
Louis J . Brann Lewiston " 126 36 162 
For Representative to Congress 
The whole number of ballots given in was 1:72 
Carrol l L . Beedy Portland had 2i|2 88 33C 
Simon M. Hamlin So. Portland » 1C9 33 11:2 
For State Senators 
The whole number of ballots given i n was 1|60 
William Bissett Portland had 2l4l 83 321: 
Franz U. Burkett Portland tt 229 83 312 
Max L , Pinansky Portland I I 2 U 2 87 329 
naroxu. r * ocnnurxe oape fixxzeueuii I t P i n <xpu 81 m 
PJ-L James F , Chute Naples 11 86 31: 12C 
Roger Sherman MacGrath Portland I t 88 33 121 
Harry E . Nixon Portland n 79 33 112 
Susie Winslow S k i l l i n Falmouth tt 97 33 1 3 C 
For Clerk of Courts 
The whole number of ballots given in was 
Linwood F , Crockett Portland had 2 5 C 83 333 
John E . Bates Portland I I 87 3U 121 
For County Treasurer 
The whole number of ballots given in was 1:51 
E l l i e K. Hawes Westbrook had 21:1: 8U 328 
Frank A. Miller So. Portland I I 9C 33 123 
For Register of Deeds 
The whole number of ballots given in was 1:1:9 
A, Maude Carvi l le Portland had 21:7 83 33C 
Hariy W. McKinney Bridgton I I 85 31: 119 
For Sheriff 
The whole number of ballots given in was 1:76 
Henry E . Burnell Bald-win had 2 5 8 83 31:1 
Donald A. Hunt Brunsvilck I I ICC 35 1 3 5 
For County Attomey 
The whole number of ballots given in was U6C 
Walter M. Tapley, J r . Portland had 26C 8U 3U1: 
Grover Welch Westbrook I t 86 31: 120 
For County Commissioner 
The whole number of ballots given i n was U51: 
Charles B. Clarke Portland had 21:3 81: 327 
Emest C. Libby Yarmouth N 9h 33 127 
For Representative to Legislature 
The vdiole number of ballots given in was i:6C 
John E . Willey Falmouth had 2 3 5 81: 319 
Lenville L . Hawkes Falmouth " 1C8 33 HA 
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A m e n d m e n t N o . 1 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d b y t h e r e p e a l o f t h e 2 6 t h A m e n d m e n t 
r e l a t i n g t o t h e m a n u f a c t u r e a n d s a l e o f i n t o x i c a t i n g l i q u o r s ? " 
W h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 1:36 
Y e s h a d 1 9 6 ( I s l . & m a i n l a n d ) 
N o " 21:0 
A m e n d m e n t N o . 2 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e 
l e g i s l a t u r e t o p r o v i d e f o r a n i n c r e a s e o f t h e s t a t e d e b t l i m i t ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t w a s 3 6 2 
Y e s h a d 1 8 6 ( I s l . & m a i n l a n d ) 
N o » 1 7 6 
A m e n d m e n t N o . 3 
' I ' S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e 
tygislature t o p r o v i d e f o r a b o n d i s s u e f o r t h e c o n s t r u c t i o n , i m p r o v e m e n t 
a n d e q u i p m e n t o f s t a t e b u i l d i n g s ? " 
W h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 3 3 8 
Y e s h a d 1 9 0 ( I s l . & M a i n l a n d ) 
N o " 11:8 
R e f e r e n d u m Q u e s t i o n 
S h a l l a n A c t e n t i t l e d " A n A c t r e l a t i n g t o T r a n s p o r t a t i o n o f I n t o x i c a t i n g 
L i q u o r " b e c o m e a L a w ? 
W h o l e n u i t t b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 3 6 2 
Y e s h a d I 7 8 
N o » 1 8 1 : 
E r n e s t A. R a n d ) S e l e c t m e n o f 
) T o w n o f 
A t t e s t : A n n R. D u n n T o w n C l e r k S u m n e r S. L o w e ) C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r S p e c i a l T o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a i v e l l , a C o n s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e t y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s , t o m e e t a t G r e e l y I n s t i t u t e H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d t o w n , 
o n S a t u r d a y t h e f i f t e e n t h d a y o f D e c e m b e r , A.D. 1 9 3 1 : , a t s e v e n - t h i r t y o ' c l o c k 
i n t h e e v e n i n g t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s . 
A r t i c l e 1 . T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d M e e t i n g . 
A r t i c l e 2 . T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o r e p a i r i n g t h e t o w n 
t r a c t o r s , o r p u r c h a s i n g s n o w r e m o v a l e q u i p m e n t a n d b o r r o w m o n e y f o r 
s a m e . 
A r t i c l e 3. T o s e e w h a t t h e t o w n w i l l t a k e t o w a r d s b o r r o w i n g m o n e y f o r 
s u p p o r t o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
E r n e s t A. R a n d 
S u m n e r 2 . L o w e 
) 
A t r u e c o p y 
A t t e s t : E , L , F a r w e l l C o n s t a b l e 
S e l e c t m e n 
o f 
F r a n k M. R i n e s ) C u m b e r l a n d 
) 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , 1 h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o s t C f f i c e , C u m b e r l a n d C t r . , S t o r e a t W e s t C u m b e r l a n d , C l d S t o r e 
a t C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l . , t h e 
s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 6 t h d a y o f 
D e c e m b e r , 1 9 3 1 : , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d 
f o r s a i d m e e t i n g . 
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D a t e d a t C m b e r l a n d t h i s 1 0 t h d a y o f D e c e m b e r , 1 9 3 1 ; . 
E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d D e c e m b e r 1 $ , 1 9 3 l i 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a s p e c i a l T o w n M e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e I n h a b i t a n t s o f 
t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , h o l d e n a t G r e e l y I n s t i t u t e H a l l o n S a t u r d a y , 
D e c e m b e r 1 5 , 1 9 3 U , a t s e v e n - t h i r t y o ' c l o c k , t h e s a i d I n h a b i t a n t s g a v e i n 
t h e i r v o t e s a s f o l l o w s : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r a t s e v e n f o r t y - f i v e P.M. a n d w a r r a n t r e a d b y t h e 
T o w n C l e r k . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t i c l e 1 . M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t H e r m a n P. S w e e t s e r a c t a s M o d e r a t o r a n d h e w a s 
d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
A r t i c l e 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we t a k e u p A r t i c l e 3 i n r e g a r d t o G r e e l y I n s t i t u t e 
b e f o r e g o i n g o n t o A r t i c l e 2 . I t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n 
b e a u t h o r i z e d t o b o r r o w m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f G r e e l y I n s t i t u t e , t o b e 
p a i d b a c k b y T r u s t e e s o f G r e e l y w h e n c o l l e c t e d b y t h e m . 
A r t i c l e 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t a c o m m i t t e e o f t h r e e b e e l e c t e d f r o m t h e f l o o r 
t o a c t w i t h t h e S e l e c t m e n i n r e g a r d t o t h e q u e s t i o n i n v o l v e d i n A r t . 2 . 
H a r r i s C o r e y , K e n n e t h C h a s e a n d R o d e r i c W i l s o n w e r e n o m i n a t e d a n d i t w a s 
t h e n m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e n o m i n a t i o n c e a s e . 
I t w a s t h e n m o v e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t h e T o w n f o r H a r r i s 
C o r e y , K e n n e t h C h a s e a n d R o d e r i c W i l s o n t o a c t w i t h t h e S e l e c t m e n i n 
r e g a r d t o p u r c h a s e o f t r a c t o r . 
V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o b o r r o w $ 2 C C C . t o p u r c h a s e s n o w 
e q u i p m e n t ; $ 1 0 0 0 . t o b e p a i d i n 1 9 3 6 a n d $ 1 0 0 0 . i n 1 9 3 7 , i f n e c e s s a r y . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o s p e n d w h a t e v e r 
m o n e y i s n e c e s s a r y f o r s n o w r e m o v a l e q u i p m e n t . 
V o t e d t o a d j o u r n . 
H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 1 9 3 5 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e c o u n t y 
o f C u m b e r l a n d : 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n 
t o w n a f f a i r s , t o m e e t a t R e d M e n ' s H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d T o w n , 
o n T u e s d a y , t h e f i f t h dsy o f M a r c h A . D. 1 9 3 5 , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e 
f o r e n o o n t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t i c l e 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 3 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
A r t i c l e h T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t i c l e 5 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
A r t i c l e 6 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y 
I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 7 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
A r t i c l e 8 T o f i x s a l a r i e s o f T o w n O f f i c e r s . 
A r t i c l e 9 T o f i x p r i c e o f l a b o r f o r a l l o t h e r e n p l b y e e s o f T o w n , i n c l u d i n g p r i c e 
o f t e a m s a n d t r u c k s . 
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A r t i c l e 1 0 T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a r y t o w n o f f i c e r s . 
A r t i c l e 1 1 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 1 2 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t i c l e 1 3 T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l h o u s e r e p a i r s . 
A r t i c l e 1 5 T o s e e i f t h e w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S c h o o l C o m m i t t e e t o i n s u r e 
t h e e l e m e n t a r y s c h o o l b u i l d i n g s o r e s t a b l i s h a f i r e i n s u r a n c e s i n k i n g 
f u n d a n d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r s a m e . 
A r t . 1 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S c h o o l C o m m i t t e e t o f e n c e 
t h e W e s t C u m b e r l a n d S c h o o l p r o p e r t y a n d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y 
f o r t h e s a m e . 
A r t . 1 7 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S c h o o l C o m m i t t e e t o h a v e 
w e l l s d r i v e n a t t h e W e s t C u m b e r l a n d a n d V a l l e y S c h o o l s a n d t o r a i s e a n d 
a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t . 1 8 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S c h o o l C o m m i t t e e t o w i r e 
f o r e l e c t r i c l i g h t s t h e W e s t E n d S c h o o l a t C h e b e a g u e I s l a n d a n d t h e 
V a l l e y S c h o o l i n C u m b e r l a n d a n d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e 
s a m e . 
A r t . 1 9 T o s e e w h a t a c t i o n t h e T o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o t h e m o n e y c o m i n g 
f r o m i n c o m e f r o m D r o w n F a r m . 
A r t . 2 0 T o s e e i f t h e T o w m i i l l a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o h a v e r e v i s e d c o p i e s 
o f t h e T o w n B y - L a w s p r i n t e d . 
A r t . 2 1 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a c e r t a i n s u m o f 
m o n e y f o r S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s ' c o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 2 2 T o 
A r t . 2 3 T o 
A r t . 2h T o 
A r t . 2 5 T o 
A r t . 2 6 T o 
f o r 
A r t . 2 7 T o 
A r t . 2 8 T o 
f o r 
A r t . 2 9 T o 
A r t . 3 0 T o 
A r t . 3 1 T o 
A r t . 3 2 T o 
A r t . 3 3 T o 
r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s . 
s a l e o f l o t s i n T o w n ( M a i n l a n d ) C e m e t e r i e s . 
A r t . 3 i : T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e T o w n . 
A r t . 3 5 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . 
f o r m a t e r i a l s a n d / o r l a b o r f o r u s e i n c o n n e c t i o n w i t h G o v e r n m e n t R e l i e f 
W o r k P r o j e c t s , s h o u l d t h e T o w n o b t a i n a r y s u c h p r o j e c t s . 
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A r t . 3 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e T o w n t o S t a t e A i d , a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 2 0 , o f C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 2 7 T o s e e i f t h e T o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f e i g h t h u n d r e d 
s i x t y - f o u r d o l l a r s ($861:.CO) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f S t a t e 
A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y C o m m i s s i o n , i n a d d i -
t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s a n d b r i d g e s , 
t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e T o w n i s a l l o w e d t o r a i s e 
u n d e r S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 , o r u n d e r 
t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 3 , C h a p t e r 1 7 5 , P u b l i c L a w s o f 1 9 3 3 . 
A r t . 3 8 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y t o 
c o n t i n u e c o n s t r u c t i o n o n t h e L o n g W o o d s R o a d , s o c a l l e d , p r o v i d e d t h e 
S t a t e a p p r o p r i a t e s a l i k e a m o u n t . 
A r t . 3 9 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a sura o f m o n e y 
t o p r e p a r e T u t t l e R o a d f o r t a r r i n g , i f t h e S t a t e w i l l a p p l y t a r . 
A r t . kO T o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r n e w s n o w f e n c e . 
A r t . Ul T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t . U 2 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f T h r e e 
H u n d r e d S i x t y D o l l a r s ( $ 3 6 C . C C ) f o r t h e C u m b e r l a n d F i r e C o m p a i y . 
A r t . U 3 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o b e u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l D a y s e r v i c e s a n d a p p o i n t a 
c o m m i t t e e t o h a v e c h a r g e o f s a m e . 
A r t . UU T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a c c e p t a c e r t a i n p a r c e l o f l a n d a l o n g 
t h e M e t h o d i s t M e e t i n g H o u s e a n d G r a y R o a d s , t o b e d e e d e d t o t h e T o w n b y 
M r s . M a u d e B u n t i n , d u e t o c h a n g e i n r o a d l o c a t i o n . 
A r t . U 5 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a d d t h e f o l l o w i n g s e c t i o n t o t h e B y - L a w s : 
A r t . 2 , S e c t . 1 8 . N o p e r s o n s s h a l l e r e c t , w i t h i n t h e b o r d e r s o f t h e 
T o w n o f C u m b e r l a n d , a b u i l d i n g t o b e u s e d f o r a d w e l l i n g w i t h o u t f i r s t 
p r e s e n t i n g a p l a n s h o w i n g d i m e n s i o n s a n d p r o p o s e d l o c a t i o n a n d s e c u r i n g 
f r o m S e l e c t m e n p e r s r a i s s i o n t o b u i l d . 
A r t . U6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d a u t h o r i z e 
t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d 
t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g 
t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s 
o f t h e T o w n . 
A r t . U 7 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t o 
b e e x p e n d e d i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t . U 8 T o s e e i f t h e T o w n w i l l bote to r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t a m o u n t 
o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e M a r c h T o w n 
M e e t i n g . 
A r t . U 9 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 2 0 0 . 
f o r W h i t e P i n e B l i s t e r R u s t c o n t r o l . T h e S t a t e g u a r a n t e e s o n e h u n d r e d 
p e r c e n t a d d i t i o n a l a n d l o c a l l a b o r w i l l b e u s e d . 
A r t . 5 0 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e t h e 
a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g 
a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . 5 1 T o s e e w h a t a c t i o n t h e T o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o c o l l e c t i n g b a c k t a x 
d e e d s a n d u n c o l l e c t e d t a x e s . 
A r t . 5 2 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t h e 
T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f F o u r H u n d r e d D o l l a r s 
( $ 1 : 0 0 . 0 0 ) t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e l i b r a r y . 
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A r t . 5 3 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o p r o c u r e 
a t e m p o r a r y l o a n o r l o a n s i n a n t i c i p a t i o n o f t a x e s f o r t h e p u r p o s e 
o f p a y i n g o b l i g a t i o n s o f t h e T o w n ; s u c h n o t e s t o b e p a i d d u r i n g t h e 
c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r o u t o f m o n e y r a i s e d d u r i n g s a i d c u r r e n t 
m u n i c i p a l y e a r b y t a x e s . 
A r t . 51: T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
f o r t h e r e p a i r s o f t h e t o w n w h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 5 5 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s e r v i c e s 
o f t h e n u r s e s o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s o c i a t i o n . 
A r t . 5 6 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r t h e s u p p o r t o f t h e D e n t a l C l i n i c . 
A r t . 5 7 T o h e a r a n d a c t u p o n a n y o t h e r b u s i n e s s t h a t m a y l e g a l l y come b e f o r e 
t h i s T o w n M e e t i n g . 
A t r u e c o p y 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
E r n e s t A. R a n d ) S e l e c t m e n 
S u m n e r S . L o w e ) o f 
F r a n k M, R i n e s ) C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , S t o r e a t W e s t C u m b e r l a n d , a n d o l d 
s t o r e a t C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e a t C h e b e a g u e 
I s l a n d , t h e same b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s i n s a i d T o w n o n t h e 2 1 s t 
d a y o f F e b r u a r y , 1 9 3 5 , t h e same b e i n g a t l e a s t s e v e n d ^ s b e f o r e t h e t i m e 
a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
T o w n o f C u m b e r l a n d M a r c h 5 , 1 9 3 5 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d h o l d e n a t R e d M e n ' s H a l l i n s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , o n T u e s d a y , 
M a r c h 5 t h , A. D. 1 9 3 5 , a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e s a i d i n h a b i t a n t s 
g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y t h e T o w n C l e r k a t n i n e o ' c l o c k a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t . 1 V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t v o t e o f T o w n f o r H e r m a n P. S w e e t s e r f o r 
M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y 
T o w n C l e r k . 
A r t . 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t C o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f T o w n f o r A n n R. D u n n 
f o r T o w n C l e r k a n d s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d 
b y M o d e r a t o r . 
A r t . 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f P o o r b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . U M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e r e p o r t o f t h e T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t , a n d i t w a s s o 
v o t e d . 
A r t . 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e 
b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we a c c e p t t h e r e p o r t o f T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s 
o f G r e e l y I n s t i t u t e a s p r i n t e d , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e S e c r e t a r y o f t h e 
C e m e t e r y A s s o c i a t i o n a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e p a y o f T o w n O f f i c e r s b e t h e same a s l a s t 
y e a r , a n d i t w a s s o v o t e d . 
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A r t . 9 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t t h e p r i c e o f l a b o r b e t h e s ame a s 
p a i d b y t h e S t a t e , a n d 7 5 ^ f o r t e a m s p e r h o u r . 
I t w a s v o t e d a t t h i s t i m e t o d i s p e n s e w i t h t h e u s e o f t h e C h e c k L i s t . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s b e a m e n d e d a n d t h a t t w o p a r t i e s b e a p p o i n t e d 
b y t h e c h a i r t o c o u n t t h e n u m b e r t h a t p a s s t h e b a l l o t b o x a n d i t w a s s o 
v o t e d . M e s s r s . S a m u e l P o r t e r a n d F r a n k M. B r o w n w e r e a p p o i n t e d t o a c t 
i n t h i s c a p a c i t y . 
A r t . 1 0 F o r S e l e c t m a n i n p l a c e o f E r n e s t A. R a n d . 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 2 5 0 j n e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 2 6 
E r n e s t A. R a n d h a d 1 5 9 , H e r b e r t M a r r i n e r h a d 8 8 , D e f e c t i v e B a l l o t s 7 , 
a n d E r n e s t A. R a n d w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T r e a s u r e r i n p l a c e o f E d m u n d R. N o r t o n 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e T o w n f o r 
P h i l i p L . B l a n c h a r d f o r T o w n T r e a s u r e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
Q u a l i f i e d M a r c h 5 , 1 9 3 5 . N o t i f i e d S t a t e T r e a s u r e r a n d A u d i t o r M a r c h 6 , 1 9 3 5 . 
R o a d C o m m i s s i o n e r s 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f A. H a r r i s C o r e y 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 2 6 5 j n e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 3 3 . 
A r n o l d F i e l d h a d 1 6 2 , A. H a r r i s C o r e y h a d 1 0 0 , D e f e c t i v e B a l l o t s 3 , 
a n d A r n o l d F i e l d w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p a l c e o f R o d e r i c W i l s o n 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f T o w n f o r R o d e r i c W i l s o n 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f M a r t i n B, H a m i l t o n 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t h e T o w n f o r M a r t i n 
B. H a m i l t o n a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e 
f o r t h r e e y e a r s i n p l a c e o f M i l d r e d B . D o a n e 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e f o r M i l d r e d B. D o a n e a n d 
s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t h e T o w n f o r t h e 
S e l e c t m e n t o a c t a s A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r , a n d t h e y w e r e 
d e c l a r e d e l e c t e d . 
T o w n A g e n t 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e 6 a s t o n e v o t e f o r S u m n e r S . L o w e a s T o w n 
A g e n t a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C o n s t a b l e s 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e f o r B d w a r d L . F a r w e l l 
f o r C o n s t a b l e a h d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e f o r A l b e r t S. B e n n e t t 
f o r C o n s t a b l e o n C h e b e a g u e I s l a n d a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F i r e C h i e f 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t t h e v o t e o f t h e T o w n f o r 
K e n n e t h W. C h a s e a s F i r e C h i e f a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
S e r t i f i e d A c c o u n t a n t 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t o n e v o t e f o r L e s l i e M. C o l e 
f o r A u d i t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T a x C o l l e c t o r 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 2 6 3 ; n e c e s s a r y f o r c h o i c e 1 3 2 
C h a r l e s W. S m a l l h a d 1 7 7 , T h e o d o r e R. J o r d a n h a d 8 5 , H e r b e r t 
M a r r i n e r h a d 1 , a n d C h a r l e s W. S m a l l w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T h e J u r y L i s t w a s r e a d b y M o d e r a t o r a t t h i s t i m e , a s r e v i s e d b y S e l e c t m e n . 
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B u d g e t C o m m i t t e e 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s a m e p a r t i e s s e r v e o n t h e B u d g e t C o m m i t t e e 
f o r t h e c o m i n g y e a r a s s e r v e d l a s t y e a r , a s f o l l o w s : 
G e o r g e W. E m e r y W a l t e r H. M o u n t f o r t A. W. D o u g h t y 
A l l a n C o r e y R o b e r t H o e y D e n n i s H a m i l t o n 
L i n c o l n H a m i l t o n C l i n t o n H a m i l t o n 
M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r a i s e $ 9 5 0 0 . f o r t h e s u p p o r t 
o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . $ 9 5 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t we r a i s e $ U 5 0 0 . f o r t h e s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e . U 5 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e $ 5 5 0 . f o r s c h o o l h o u s e r e p a i r s a n d 
i t w a s s o v o t e d . 5 5 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 8 0 0 . f o r t e x t b o o k s a n d 
s u p p l i e s a n d i t w a s s o v o t e d 8 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we p a s s o v e r A r t . 1 5 . ( i n s u r a n c e o n e l e m e n t a r y 
s c h o o l b u i l d i n g s . ) 
M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r a i s e t h e s o n o f $ 2 0 0 . t o f e n c e 
t h e W e s t C u m b e r l a n d s c h o o l p r o p e r t y . 2 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e p a s s o v e r t h i s A r t i c l e b u t m o t i o n w a s 
d e f e a t e d a n d i t w a s v o t e d t h a t a c o m m i t t e e o f t h r e e b e a p p o i n t e d b y 
t h e C h a i r t o i n v e s t i g a t e t h e b e s t m e t h o d o f w a t e r s u p p l y f o r W e s t 
C u m b e r l a n d a n d V a l l e y S c h o o l s a n d a l l s c h o o l s o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
M r s . l y d i a R o b i n s o n , A r t h u r F a r w e l l a n d B e r t w e l l H a m i l t o n w e r e a p -
p o i n t e d b y t h e M o d e r a t o r t o a c t o n t h i s c o m m i t t e e . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e d i s m i s s t h i s A r t i c l e . ( L i g h t s i n V a l l e y 
S c h o o l a n d W e s t E n d S c h o o l o n C h e b e a g u e . ) 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e i n c o m e f r o m D r o w n F a r m b e u s e d f o r r e p a i r s , 
a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . ( P r i n t i n g o f r e v i s e d 
c o p i e s o f T o w n B y - L a w s . ) 
M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 . f o r S u p e r -
i n t e n d e n t o f S c h o o l s ' C o n t i n g e n t F u n d . 5 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 0 0 0 . f o r t h e s u p p o r t 
o f p o o r , a n d i t w a s s o v o t e d . 3 0 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r M o t h e r ' s A i d 
a n d i t w a s s o v o t e d . 2 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 5 0 0 . f o r H i g h w a y s a n d 3 5 0 0 . 
r a i s e t h e s u m o f $ 6 5 0 . f o r B r i d g e s , a n d i t w a s s o v o t e d 6 5 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 6 5 0 . f o r S t a t e P a t r o l 6 5 0 . 
a n d r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 0 . f o r S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s , a n d i t 
w a s s o v o t e d . 5 0 0 . 
A r t . 2 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e sura o f $ 6 0 8 . f o r 3 d C l a s s R o a d 6 0 8 
m a i n t e n a n c e a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 2 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 0 0 0 . f o r s n o w b i l l s 
a n d t r g c t o r u p k e e p a n d i t w a s s o v o t e d . 3000. 
A r t . 2 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 0 , f o r c u t t i n g 
b u s h e s a n d i t w a s s o v o t e d . 5 0 0 . 
M o v e d t h a t we t a k e u p A r t i c l e s U6, k i t kQ a n d Sk a t t h i s t i m e . 
$ 2 8 2 0 8 . 
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$ 2 8 2 0 8 . 
A r t . U 7 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . f o r 
c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e I s l a n d 1 0 0 0 . 
A r t . l | 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e sura o f $ 1 0 0 0 . f o r a p h y s i c i a n 
o n C h e b e a g u e I s l a n d a n d i t w a s s o v o t e d . 1 0 0 0 . 
A r t . U 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e t a k e $ U 0 . f r o m t h e C o n t i n g e n t F u n d f o r 
t r a n s p o r t a t i o n o f I s l a n d v o t e r s t o M a r c h T o w n M e e t i n g a n d i t w a s s o 
v o t e d . 
A r t . Bh M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 . f o r r e p a i r s o n 
I s l a n d w h a r f a n d i t w a s s o v o t e d . 5 0 . 
A r t . 5 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e t a k e u p A r t i c l e 5 7 f o r t h e t i m e b e i n g 
w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t w e m ^ g o b a c k t o t h i s A r t i c l e l a t e r , 
t a k i n g u p p a r t o f i t n o w . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e T o w n v o t e t o c l o s e t h e f l a t s f o r d i g g i n g 
c l a m s , s p e c i f i e d i n p e t i t i o n o f a n u m b e r o f I s l a n d v o t e r s , o n L i t t l e 
C h e b e a g u e b a r a n d W e s t E n d C r e e k , o t h e r w i s e k n o w n a s J o h n s o n ' s G o v e , 
f r o m A p r i l l 5 t h t o N o v e m b e r I 5 t h , 1 9 3 5 , a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d t o a d j o u r n u n t i l 1 . 3 0 P. M. 
M i n o r O f f i c e r s a p p o i n t e d b y t h e S e l e c t m e n 
S i i r v e y o r s o f W o o d & B a r k f o r 1 9 3 5 W a l l a c e L . M e r r i l l , C h a s . R. 
M o u n t f o r t , A l b e r t S. B e n n e t t 
S u r v e y o r s o f L u m b e r f o r 1 9 3 5 G o r h a m L . F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , 
H e n i y M. W i l s o n , A l b e r t S. B e n n e t t 
F e n c e V i e w e r s H e n r y M. W i l s o n , G e o r g e W. E m e r y , A l b e r t S . B e n n e t t 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d W. B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e s E d w . L . F a r w e l l 
B u i l d i n g I n s p e c t o r A l f r e d C. L e g r o w 
F i r e W a r d e n s K e n n e t h C h a s e , C h a r l e s L . S h a w , A l b e r t S . B e n n e t t 
C l a m W a r d e n s A n t o n L a r s e n , H a r r y G o o d w i n 
M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 : 8 0 0 . f o r p a y m e n t 
o f T o w n n o t e s a n d i n t e r e s t U 8 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 1 5 0 . f o r s u p p o r t 
o f h y d r a n t s . 1 1 5 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 . f o r s t r e e t l i g h t s 
a n d i t w a s s o v o t e d . 1 0 0 . 
M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $1:00. f o r 
s u p p o r t o f C u m b e r l a n d C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . UOO. 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e m o n e y s i n e x c e s s o f a m o u n t n e e d e d t o 
m a k e p l a n s f o r M e t h o d i s t a n d U n i v e r s a l i s t C e m e t e r i e s a t W e s t C u m b e r l a n d 
b e t i u m e d o v e r t o C e m e t e r y A s s o c i a t i o n a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e b e d i s m i s s e d . ( N o b i l l s p r e s e n t e d 
a g a i n s t t h e t o w n . ) 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . f o r m a t e r i a l s a n d / o r 
l a b o r f o r u s e i n c o n n e c t i o n w i t h G o v e r n m e n t p r o j e c t s , s h o u l d t h e T o w n 1 0 0 0 . 
o b t a i n a n y s u c h p r o j e c t s , a n d i t w a s s o v o t e d 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e v o t e " y e s " o n q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g 
m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e T o w n t o S t a t e A i d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 8 6 1 : . f o r t h e i m p r o v e m e n t 
o f S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i m d e r A r t i c l e 3 7 , a n d i t w a s s o v o t e d . 8 6 1 : . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e a n o u n t n e c e s s a i y t o c o n t i n u e t h e L o n g 
W o o d s R o a d c o n s t r u c t i o n b e t a k e n f r o m t h e C o n t i n g e n t F i m d a n d i t w a s 
s o v o t e d . 
1 8 3 
$ 3 8 5 7 2 . 
A r t . 3 9 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t m o n e y f o r t h e p u r p o s e o f p r e p a r i n g 
T u t t l e R o a d f o r t a r r i n g , i f t h e S t a t e w i l l a p p l y t a r , b e t a k e n f r o m 
t h e C o n t i n g e n t F u n d . 
A r t . Uo M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r s n o w f e n c e a n d 
i t w a s s o v o t e d . 2 0 0 . 
A r t . Ul M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 2 5 0 0 . f o r c o n t i n g e n t 
e x p e n s e s a n d i t w a s s o v o t e d . 2 5 0 0 . 
A r t . U 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 0 . f o r t h e C u m b e r l a n d 
F i r e C o m p a n y w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e y t r y o u t some s o r t o f 
w h i s t l e b e f o r e b i y i n g , a n d i t w a s s o v o t e d . 5 0 0 . 
A r t . U 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s u m o f $ 1 5 0 . b e r a i s e d f o r t h e o b s e r v a n c e 
o f M e m o r i a l D a y S e r v i c e s a n d t h a t a c a n m i t t e e b e a p p o i n t e d b y M o d e r a t o r , 
a n d i t w a s s o v o t e d . 1 5 0 . 
A c o m m i t t e e w a s a p p o i n t e d a s f o l l o w s : 
H a r o l d R o s s , C h a i r m a n , V i c t o r B u r n e l l a n d E r n e s t A. R a n d . 
A r t . UU M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t w e a c c e p t t h e p a r c e l o f l a n d t o b e 
d e e d e d b y M r s . M a u d B u n t i n a s A r t . UU-
A r t . U 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e a d d t h i s s e c t i o n ( A r t . 2 , S e c t . 1 8 ) t o t h e 
B y - L a w s , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . U 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r t h e W h i t e P i n e 
B l i s t e r R u s t C o n t r o l , a n d i t w a s s o v o t e d . 2 0 0 . 
A r t . 5 0 M o v e d a n d s e c o n d e d a n d v o t e d t h a t T o w n v o t e " y e s " o n t h i s A r t i c l e . 
( T o c o n t i n u e a r r a n g e m e n t w i t h Y a r m o u t h f o r e x c h a n g e o f r o a d r e p a i r i n g 
a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e t y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . ) 
A r t . 5 1 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n a n d T r e a s u r e r p r o c u r e l e g a l 
a d v i c e c o n c e r n i n g b a c k t a x e s a n d t a x D e e d s a n d a c t a c c o r d i n g l y . A n 
a m e n d m e n t w a s made a s e c o n d e d t h a t s o f a r a s p o s s i b l e b a c k t a x e s b e 
w o r k e d u p , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 5 2 M o v e d a n d a c c e p t e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ U 0 0 . f o r t h e P r i n c e 
M e m o r i a l L i b r a r y a n d i t w a s s o v o t e d . UOO. 
A r t . 5 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we p a s s t h e r e p o r t i n r e g a r d t o t h i s A r t i c l e 
a s r e a d b y M r . R a n d a s f o l l o w s : 
" V o t e d , t h a t t h e T o w n a u t h o r i z e a n d i n s t r u c t i t s S e l e c t m e n t o 
b o r r o w f r o m t i m e t o t i m e d u r i n g t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r a 
s u m o r s u m s n o t e x c e e d i n g i n t h e a g g r e g a t e $ 2 5 , 0 0 0 . ( b e i n g a n 
a m o u n t n o t i n e x c e s s o f t h e t a x l e v y f o r t h e p r e c e d i n g m u n i c i p a l 
y e a r ) f o r t h e p u r p o s e o f p a y i n g o b l i g a t i o n s o f t h e T o w n w h e n t h e 
s a m e s h a l l b e c o m e d u e , u p o n t e m p o r a r y l o a n s i n a n t i c i p a t i o n o f 
t a x e s i n t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r , a n d t o e x e c u t e a n d n e g o t i a t e 
f o r s u c h l o a n o r l o a n s a n o t e o r n o t e s o f t h e T o w n , s i g n e d b y t h e 
S e l e c t m e n a n d t h e T o w n T r e a s u r e r , p a y a b l e o n o r b e f o r e F e b r u a r y 5 , 
1 9 3 6 , ( b e i n g w i t h i n t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r ) o u t o f m o n e y r a i s e d 
b y t a x e s d u r i n g s a i d c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r " , a n d i t w a s s o v o t e d . 
A r t . 5 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 . f o r t h e r s e r e i c e s o f 
t h e n u r s e s o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s o c i a t i o n , a n d i t 1 0 0 . 
w a s s o v o t e d . 
A r t . 5 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r t h e s u p p o r t o f 
t h e D e n t a l C l i n i c , a n d i t w a s s o v o t e d . 2 0 0 . 
I t w a s h e r e m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t a v o t e o f t h a n k s b e e x t e n d e d t o 
M r s . W a l l a c e M e r r i l l i n a p p r e c i a t i o n o f h e r f a i t h f u l w o r k i n t h e 
D e n t a l C l i n i c o v e r a n u m b e r o f y e a r s . 
A r t . 5 7 c o n t ' d . M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o t a k e 
t h e sma o f $ 2 0 0 . f r o m t h e s n o w a c c o u n t f o r o n e p l o w w h i c h t h e y d o n o t 
o w n a t t h e p r e s e n t t i m e , a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we t a k e a r i s i n g v o t e o f a p p r e c i a t i o n t o E d m u n d 
R. N o r t o n f o r h i s f a i t h f u l s e r v i c e s a s T o w n T r e a s u r e r a n d t h e T o w n C l e r k 
b e a u t h o r i z e d t o w r i t e h i m t o t h a t e f f e c t . 
$ U 2 8 2 2 . 
1 6 1 : 
$ 1 : 2 8 2 2 . 
A m o t i o n w a s d e f e a t e d t o h a v e t h e T o w n g o o n D a y l i g h t S a v i n g T i m e a t t h e 
same d a t e a s P o r t l a n d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k r e c e i v e $ 5 . 0 0 f o r 
t h e i r s e r v i c e s a t T o w n M e e t i n g , a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e a s s e s s t h e s u m o f $ 1 : 2 8 2 2 . t o g e t h e r w i t h t h e 
S t a t e a n d C o u n t y T a x a n d C o l l e c t o r ' s P r e m i u m , a n d i t w a s s o v o t e d . 
M o v e d t o a d j o u r n . 
H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
O a t h s o f T o w i O f f i c e r s f o r 1 9 3 5 
C u m b e r l a n d , M a r c h 5 , 1 9 3 5 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A r n o l d A. F i e l d a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M i l d r e d D o a n e a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y h e r 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f m e m b e r o f S c h o o l C o m m i t t e e . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B . H a m i l t o n a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E r n e s t A. R a n d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r t h r e e y e a r s . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r S. L o w e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r o n e y e a r . 
B e f o r e me A m R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r t w o y e a r s . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r L o w e , E r n e s t A. R a n d a n d F r a n k M. ftines a n d 
t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y t h e m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r s a n d 
O v e r s e e r s o f t h e P o o r . B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r i c 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d S u m n e r S. L o w e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n A g e n t . 
B e f o r e me A n n R . D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d K e n n e t h C h a s e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e C h i e f a n d F i r e W a r d e n . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r i c 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d B d w a r d L . F a r w e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e a n d S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e s . 
B e f o r e me A n n R . D i u m T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a r l e s W. S m a l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T a x C o l l e c t o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d P h i l i p L . B l a n c h a r d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T r e a s u r e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A n t o n L a r s e n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C l a m W a r d e n a n d C o n s t a b l e . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M i l l a r d W. B u r n e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f O f f i c i a l W e i g h e r . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a r l e s L . S h a w a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e W a r d e n . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d R o d e r i c W i l s o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W a l l a c e L . M e r r i l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i t y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f W o o d & B a r k . 
B e f o r e me A n n ; R. D u n n T o w n C l e r k 
1 8 5 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d G o r h a m L . F a r w e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u i M x e y o r o f L u m b e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l f r e d L e g r o w a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a i y t o q u a l i t y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f B u i l d i n g I n s p e c t o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d R o y E , R u s s e l l a n d t o o k t h e o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
C h e b e a g u e I s l a n d , M a i n e , M a r c h 6 t h , 1 9 3 5 
T h i s i s t o c e r t i f y t h a t o n t h e a b o v e d a t e H a r r y F . G o o d w i n p e r s o n a l l y a p p e a r e d 
b e f o r e me a N o t a r y P u b l i c f o r M a i n e a n d t o o k t h e o a t h o f C l a m W a r d e n f o r 
s a i d C h e b e a g u e I n s l a n d i n t h e T o w n o f a n d C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S t a t e o f 
M a i n e . H e n r y W. B o w e n . 
W a r r a n t f o r S p e c i a l S t a t e E l e c t i o n 
S e p t e m b e r 9, 1 9 3 5 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d t o v o t e , t o a s s e m b l e 
a t R e d M e n ' s H a l l a n d C h e b e a g u e I s l a n d H a l l o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , 
t h e s a m e b e i n g t h e n i n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e 
t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - f i v e , a t 9 6 ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , t h e n 
a n d t h e r e t o t i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o w i n g p r o p o s e d C o n s t i t u t i o n a l 
A m e n d m e n t a n d R e f e r e n d u m Q u e s t i o n ; 
A m e n d m e n t N o . 1 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e l e g i s -
l a t u r e t o p r o v i d e f o r l o n g e r residence o f 6 m o n t h s i n s t e a d o f t h r e e m o n t h s 
t o q u a l i t y a s a v o t e d ? " 
A m e n d m e n t N o , 2 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a resolution o f t h e l e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r a n i n c r e a s e i n t h e a m o u n t o f s t a t e b o n d s t o b e i s s u e d 
f o r t h e p u r p o s e o f m a t c h i n g f e d e r a l a i d m o n e y a v a i l a b l e f o r t h e c o n s t r u c t i o n 
o f s t a t e h i g h w a y s ? " 
A m e n d m e n t N o . 3 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e a u t h o r i z i n g t h e u s e o f v o t i n g m a c h i n e s a t e l e c t i o n ? " 
A m e n d m e n t N o , k 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e t o p r o v i d e f o r a b o n d i s s u e f o r f u r n i s h i n g a n d p a y i n g a n y a d d i t i o n a l 
f u n d s n e c e s s a r y f o r m a i n t e n a n c e , i n t e r e s t a n d t h e r e t i r e m e n t o f b o n d s i s s u e d 
b y t h e D e e r I s l e - S e d g w i c k B r i d g e D i s t r i c t ? " 
R e f e r e n d u m Q u e s t i o n 
" S h a l l t h e a c t c r e a t i n g t h e D e e r I s l e - S e d g w i c k B r i d g e D i s t r i c t b e a c c e p t e d ? " 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n a t 9 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d a t 
7 o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n . T h e s e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t T o w n O f f i c e 
o n S e p t . 5 - 6 - 7 , 9 A. M. t o 5 P. M. f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e 
l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f F a i l N o t , a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 1 9 t h d a y o f A u g u s t i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - f i v e . 
S u m n e r S. L o w e ) S e l e c t m e n o f 
F r a n k M. R i n e s ) t h e T o w n o f 
E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y 
A t t e s t j B , L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
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S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e s a n d 
p l a c e s a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f 
t h e W i t h i n W a r r a n t a t P o s t O f f i c e C e n t e r , S t o r e a t W e s t Cum-
b e r l a n d , O l d S t o r e a t C u m b e r l a n d a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , 
C h e b e a g u e I s l a n d , t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d 
T o w n , o n t h e 2 i : t h d a y o f A u g u s t i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e 
h u n d r e d a n d t h i r t y - f i v e , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e 
a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 6 t h d a y o f A u g u s t o n e t h o u s a n d n i n e h t m d r e d a n d 
t h i r t y - f i v e . 
A t t e s t ! E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S e p t e m b e r 9 , 1 9 3 5 
T o w n o f C u m b e r l a n d I s l a n d D i s t r i c t 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d ( I s l a n d 
D i s t r i c t ) i n t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y t h e c o n s t i t u t i o n t o 
v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g t h e n i n t h d a y o f s a i d 
m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o j x i o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - f i v e , 
t h e s a i d I n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s . 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y 
t h e S e l e c t m a n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d C l e r k w h o f o r m e d 
a l i s t o f t h e e h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n , a n d m a d e a r e c o r d a s f o l l o w s , 
t o w i t ! 
A m e n d m e n t N o . 1 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e t o p r e v i d e f o r l e n d e r r e s i d e n c e o f 6 m o n t h s i n s t e a d o f 3 m o n t h s t o 
q u a l i f y a s a v o t e r ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 7 
Y e s h a d 7 
N o " o 
A m e n d m e n t N o . 2 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a resolution o f t h e l e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r a n i n c r e a s e i n t h e a m o u n t o f s t a t e b o n d s t o b e i s s u e d 
f o r t h e p u r p o s e o f m a t c h i n g f e d e r a l a i d m o n e y f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f 
s t a t e h i g h w a y s ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 6 
Y e s h a d 6 
N o " 0 
A m e n d m e n t N o . 3 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e l e g i s -
l a t u r e a u t h o r i z i n g t h e u s e o f v o t i n g m a c h i n e s i n e l e c t i o n s ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 7 
Y e s h a d 6 
N o " 1 
A m e n d m e n t N o . h 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e l e g i s -
l a t u r e t o p r o v i d e f o r a b o n d i s s u e f o r f u r n i s h i n g a n d p ^ i n g a n y a d d i t i o n a l 
f u n d s n e c e s s a r y f o r m a i n t e n a n c e , i n t e r e s t a n d t h e retirement o f b o n d s i s s u e d 
b y t h e D e e r I s l e - S e d g w i c k B r i d g e D i s t r i c t ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 8 
Y e s h a d 8 
N o " 0 
R e f e r e n d u m Q u e s t i o n 
" S h a l l t h e a c t c r e a t i n g t h e D e e r I s l e - S e d g w i c k B r i d g e D i s t r i c t b e a c c e p t e d ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 8 
Y e s h a d 8 
N o " 0 
& u m n e r S , L o w e ) S e l e c t m e n o f t h e , 
A t t e s t ! A n n R. D u r m T o w n C l e r k E r n e s t A. R a n d ) T o w n o f t J u m & e r l a n d 
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S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S e p t e m b e r 9, 1 9 3 $ 
T o w n o f C u m b e r l a n d M a i n l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d a n d i n t h e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , a n d n o t i n c l u d e d i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d 
b y t h e c o n s t i t u t i o n t o v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , b e i n g 
t h e n i n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e 
h u n d r e d a n d t h i r t y - f i v e , t h e s a i d I n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s . 
T h e s a m e w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y t h e 
S e l e c t m a n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d C l e r k w h o f o m e d . a 
l i s t o f t h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n a n d made a r e c o r d a s f o l l o w s , 
t o w i t ! 
A m e n d m e n t N o . 1 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e t o p r o v i d e f o r l o n g e r r e s i d e n c e o f 6 m o n t h s i n s t e a d o f t h r e e m o n t h s 
t o q u a l i f y a s a v o t e r ? " 
M a i n l a n d I s l a n d T o t a l 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 38 7 1:5 
Y e s h a d 36 7 1:3 
N o » 2 0 2 
A m e n d m e n t N o . 2 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e p r o v i d i n g f o r a n i n c r e a s e i n t h e a m o u n t o f s t a t e b o n d s t o b e i s s u e d 
f o r t h e p u r p o s e o f m a t c h i n g f e d e r a l a i d m o n e y f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f s t a t e 
h i g h w a y s ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 39 6 k $ 
Y e s h a d 2 $ 6 31 
N o » H: 0 H: 
A m e n d m e n t N o . 3 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b e a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e a u t h o r i z i n g t h e u s e o f v o t i n g m a c h i n e s i n e l e c t i o n s ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 39 7 1:6 
Y e s h a d 31 6 37 
N o " 8 1 9 
A m e n d m e n t N o . k 
" S h a l l t h e c o n s t i t u t i o n b e a m e n d e d a s p r o p o s e d b y a r e s o l u t i o n o f t h e L e g i s -
l a t u r e t o p r o v i d e f o r a b o n d i s s u e f o r f u r n i s h i n g a n d p a y i n g a n y a d d i t i o n a l 
f u n d s n e c e s s a r y f o r m a i n t e n a n c e , i n t e r e s t a n d t h e r e t i r e m e n t o f b o n d s i s s u e d 
b y the D e e r I s l e - S e d g w i c k B r i d g e D i s t r i c t ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 1:6 
Y e s h a d 26 8 31: 
N o " 12 0 12 
fteferendum Q u e s t i o n 
" S h a l l t h e a c t c r e d i t i n g t h e D e e r I s l e - S e d g w i c k B r i d g e D i s t r i c t b e a c c e p t e d ? " 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 1:6 
Y e s h a d 27 8 35 
No » 11 0 11 
A t t e s t : A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
S u m n e r S . L o w e ) S e l e c t m e n 
F r a n k M. R i n e s ) o f 
E r n e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r t o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d : 
I n t h e name o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e t y required t o n o t i f y a n d w a r n 
i n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s , t o m e e t a t R e d M e n ' s H a l l , C m n b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d T o w n , o n 
T u e s d a y , t h e t h i r d d a y o f M a r c h , A. D. 1936, a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n 
t o a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t . 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t . 2 T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
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A r t . 3 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
A r t . l i T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t . 5 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
A r t . 6 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y 
I n s t i t u t e . 
A r t . 7 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
A r t . 8 T o f i x s a l a r i e s o f T o w n O f f i c e r s . 
A r t . 9 T o f i x p r i c e o f l a b o r f o r a l l o t h e r e m p l o y e e s o f T o w n , i n c l u d i n g p r i c e 
o f t e a m s a n d t r u c k s . 
A r t . 1 0 T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a t y t o w n o f f i c e r s . 
A r t . 1 1 T o s e e w h a t r a t e o f i n t e r e s t , i f a n y , t h e T o w n w i l l c h a r g e u p o n u n p a i d 
t a x e s a f t e r t h e d a t e o f c l o s i n g T o w n b o o k s . 
A r t . 1 2 T o s e e w h a t a c t i o n t h e T o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o a l l o w i n g a d i s c o u n t 
o n e a r l y p a i d t a x e s . 
A r t . 1 3 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . l l : T o s e e v r t i a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 1 5 T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l h o u s e r e p a i r s . 
A r t . 1 6 T o r a i s e m o n e y f o r t e x t b o o k s a n d s u p p l i e s . 
A r t . 1 7 fo s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 3 0 0 , 0 0 
f o r t h e p u r p o s e o f e r e c t i n g a f e n c e a t t h e C u m b e r l a n d C e n t e r P r i m a r y S c h o o l 
o n t h e n o r t h a n d e a s t s i d e s . 
A r t . 1 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a c e r t a i n s u m o f 
m o n e y f o r S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s ' C o n t i n g e n t f u n d . 
A r t . 1 9 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r 
t h e e x c h a n g e o f t h e s c h o o l b u s c h a s s i s . 
A r t . 2 0 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o b u y a d d i t i o n a l l a n d f o r p l s y g r o u n d s f o r 
t h e s c h o o l c h i l d r e n a t t h e T u t t l e R o a d S c h o o l , a n d t o r a i s e a n d a p p r o -
p r i a t e m o n e y f o r s a m e . 
A r t . 2 1 T o r e c e i v e t h e r e p o r t o f t h e c o m m i t t e e a p p o i n t e d a t T o w n M e e t i n g l a s t 
y e a r r e g a r d i n g t h e b e s t m e t h o d o f w a t e r s u p p l y f o r s e v e r a l t o w n s c h o o l s , 
t a k e t h e n e c e s s a r y a c t i o n , a n d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r s a m e . 
A r t . 2 2 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f p o o r . 
A r t . 2 3 T o r a i s e monej'- f o r M o t h e r ' s A i d . 
A r t . 21+ T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b r i d g e s . 
A r t . 2 5 T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e P a t r o l a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t . 2 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e $ 5 0 7 . 0 0 f o r m a i n t e n a n c e o f i m p r o v e d 
s e c t i o n o f T h i r d C l a s s R o a d s o r t o b e u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e S t a t e 
a p p o r t i o n m e n t f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f T h i r d C l a s s R o a d s . 
A r t . 2 7 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s a n d T r a c t o r u p k e e p . 
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A r t . 2 8 T o r a i s e m o n e y f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e h i g h w a y s . 
A r t . 2 9 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f T o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
A r t . 3 0 T o s e e i f t h e T o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y t o r e p a i r t h e D r o w n 
F a r m B u i l d i n g s , i n a d d i t i o n t o a m o u n t r e c e i v e d f r o m i n c o m e . 
A r t . 3 1 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t . 3 2 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f C u m b e r l a n d C e m e t e i y A s s o c i a t i o n , 
A r t . 3 3 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 
A r t . 31: T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e T o w n . 
A r t . 3 5 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u r a o f One 
T h o u s a n d D o l l a r s ( $ 1 0 0 0 . 0 0 ) f o r m a t e r i a l s a n d / o r l a b o r f o r u s e i n c o n -
n e c t i o n w i t h G o v e r n m e n t R e l i e f W o r k P r o j e c t s , s h o u l d t h e T o w n o b t a i n 
a n y s u c h p r o j e c t s . 
A r t . 3 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o -
p r i a t i n g m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e T o w n t o S t a t e A i d , a s p r o v i d e d 
i n S e c t i o n 2 0 o r C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 . 
A r t . 3 7 T o s e e i f t h e T o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f E i g h t h u n d r e d 
S i x t y F o u r D o l l a r s ( $ 8 6 1 : . 0 0 ) f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s e c t i o n o f S t a t e 
A i d R o a d a s o u t l i n e d i n t h e r e p o r t o f S t a t e H i g h w a y - C o m m i s s i o n , i n a d d i -
t i o n t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r o f w s y s a n d b r i d g e s , 
t h e a b o v e a m o u n t b e i n g t h e m a x i m u m w h i c h t h e T o w n i s a l l o w e d t o r a i s e 
u n d e r S e c t i o n 1 9 , C h a p t e r 2 8 , o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1 9 3 0 o r u n d e r 
t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 3 , C h a p t e r 1 7 5 , P u b l i c L a w s o f 1 9 3 5 * 
A r t . 3 8 T o s e e w h a t s u m , i f a n y , t h e T o w n w i l l r e c o m m e n d t o t a k e f r o m t h e j o i n t 
s t a t e a i d a c c o u n t f o r t h e p u r p o s e o f a p p l y i n g b i t u m i n o u s s u r f a c e t r e a t m e n t 
t o s t a t e a i d R o a d s , i n e x c e s s o f t h e r e q u i r e m e n t s o f S e c t i o n 2 , C h a p t e r 1 3 2 , 
P. L . 1 9 3 5 . 
A r t . 3 9 T o s e e i f t h e T o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f S e v e n H u n d r e d 
F i f t y D o l l a r s ( $ 7 5 0 . 0 0 ) t o m a t c h t h e a m o u n t a p p r o p r i a t e d b y t h e S t a t e 
f o r i m p r o v i n g t h e C o u n t y R o a d f r o m t h e M. C. R, R. S t a t i o n t o t h e 
F a l m o u t h l i n e . 
A r t . ho On p e t i t i o n o f p r o p e r t y o w n e r s i n W i l d w o o d P a r k , t o s e e i f t h e T o w n 
w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e s u f f i c i e n t m o n e y t o t a r s u r f a c e t h e r o a d s i n 
t h e P a r k . 
A r t . hi T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f $ 3 0 0 0 , f o r 
m a t e r i a l s a n d l a b o r , t o p u t r o a d t h r o u g h v i l l a g e f r o m N o r t h Y a r m o u t h l i n e 
t o S t a t i o n a n d T h i r d C l A s s R o a d f r o m S t a t i o n R o a d t o F a l m o u t h l i n e , i n 
c o n d i t i o n f o r t a r i n a n t i c i p a t i o n o f , a n d i f t h e S t a t e w i l l a p p l y t a r t o 
s a i d r o a d s a n d a c c e p t t h e m a s S t a t e A i d R o a d s . 
A r t . h 2 T o s e e i f T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e sura o f $ 7 0 0 . f o r 
p u r c h a s e o f a p o r t a b l e p u m p e r a n d h o s e f o r C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . h 3 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 5 0 0 . 
f o r t h e C u m b e r l a n d F i r e C o m p a n y . 
A r t . hh T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r 
e x c h a n g e o f c h a s s i s o n f i r e t r u c k . 
A r t . h 5 T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t . h 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
t o b e u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l D a y s e r v i c e s a n d a p p o i n t a 
c o m m i t t e e t o h a v e c h a r g e o f s a m e . 
1 9 0 
A r t . 1:7 T o s e e i f t h e T o w n w i l l r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d a u t h o r i z e 
t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d 
t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i r d n g t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g 
t o h e a l t h , a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n d a n c e w h o a r e c h a r g e s 
o f t h e T o w n . 
A r t . hQ T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t o 
b e e x p e n d e d i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t . 1:9 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t h e T r u s t e e s 
o f t h e P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f F o u r H u n d r e d d o l l a r s ( l U O O . O O ) 
t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e o f t h e L i b r a r y . 
A r t . $0 T o s e e w h a t a c t i o n t h e T o w n w i l l t a k e r e g a r d i n g t h e p u r c h a s e o f R e d M e n ' s 
H a l l a n d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r s a m e . 
A r t . 5 1 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t a m o u n t 
o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s t r a n s p o r t a t i o n t o t h e M a r c h T o w n 
M e e t i n g . 
A r t . 5 2 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e o r a p p r o p r i a t e a sura o f m o n e y f o r 
t h e r e p a i r s o f t h e t o w n w h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d 
A r t . 5 3 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a c c e p t a n d b u i l d a t o w n h i g h w a y k n o w n 
n o w a s H i g h l a n d A v e . , i n C u m b e r l a n d H i g h l a n d s , W e s t C u m b e r l a n d , f r o m n e w 
G r a y R o a d a n d e x t e n d i n g i n a n o r t h w e s t e r l y d i r e c t i o n a d i s t a n c e o f 1 0 7 9 f e e t 
t o t h e O l d G r a y R o a d , s a i d r o a d t o b e 3 0 f e e t i n w i d t h , a s l a i d o u t o n 
p l a n o f W. E , W i n s l o w , A p r i l 1921+, a n d r e c o r d e d i n C u m b e r l a n d C o u n t y 
R e g i s t r y o f D e e d s , P l a n B o o k # 1 6 , P a g e 8 , a n d a s l a i d o u t o n t h e 1 1 t h d a y 
o f F e b r u a r y , 1 9 3 6 , b y t h e M u n i c i p a l O f f i c e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , a n d 
r a i s e a n d a p p r o p r i a t e m o n e y f o r t h e s a m e . 
A r t . 5 1 : T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s i m i o f T w o 
H u n d r e d D o l l a r s ( $ 2 0 0 . 0 0 ) f o r w h i t e p i n e b l i s t e r r u s t c o n t r o l , t o b e 
m a t c h e d f i v e o r m o r e t o o n e b y S t a t e a n d F e d e r a l G o v e r n m e n t s . 
A r t . 55 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u r a o f m o n e y f o r 
t h e d e s t r u c t i o n o f r a g w e e d , p a r t i c u l a r l y b y t h e r o a d s i d e , b y p u l l i n g i t 
u p a n d b u r n i n g t h e s t a l k s b e f o r e t h e y h a v e a c h a n c e t o f l o w e r , a s r e q u e s t e d 
b y t h e S t a t e D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d W e l f a r e . 
A r t . 5 6 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o h a v e t h e P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t e x t e n d 
i t s m a i n a l o n g a n d u n d e r t h e T u t t l e R o a d , s o c a l l e d , f r o m t h e m a i n n o w 
t e r m i n a t i n g o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e o f H e n r y D. M a h a r a n d e x t e n d i n g 
w e s t e r l y a l o n g a n d u n d e r t h e T u t t l e R o a d t o o p p o s i t e t h e r e s i d e n c e o f 
M r s . A l i c e M. D o u g h t y ; a n d i n s t a l l t h e r e i n t h r e e ( 3 ) i m p r o v e d t h r e e -
n o z z l e h y d r a n t s , t o b e f u r n i s h e d w i t h a s u p p l y o f w a t e r f o r t h e e n t i n -
g u i s h m e n t o f f i r e s , f o r w h i c h s a i d T o w n s h a l l p a y r e n t a l i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f a c e r t a i n c o n t r a c t e n t e r e d i n t o b y a n d 
b e t w e e n s a i d T o w n a n d s a i d P o r t l a n d W a t e r D i s t r i c t u n d e r d a t e o f M a y 1 , 
1 9 1 2 , a n d r a i s e o r a p p r o p r i a t e m o n e y f o r s a m e . I t i s h o p e d t h a t w e c a n 
o b t a i n s o m e W. P. A , l a b o r o n t h i s w o r k i f u n d e r t a k e n . 
A r t . 5 7 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s e r v i c e s 
o f t h e n u r s e s o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s o c i a t i o n . 
A r t . 5 8 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r t h e s u p p o r t o f t h e D e n t a l C l i n i c . 
A r t . 5 9 T o s e e w h a t a m o u n t o f m o n e y t h e T o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d p p r o p r i a t e 
f o r n e w s n o w f e n c e . 
A r t . 6 0 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o p r o c u r e a 
t e m p o r a r y l o a n o r l o a n s i n a n t i c i p a t i o n o f t a x e s f o r t h e p u r p o s e o f 
p a y i n g o b l i g a t i o n s o f t h e T o v m ; s u c h n o t e s t o b e p a i d d u r i n g t h e c u r r e n t 
m u n i c i p a l y e a r o u t o f m o n e y r a i s e d d u r i n g s a i d c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r 
b y t a x e s . 
A r t . 6 1 T o s e e i f t h e T o w n v d l l v o t e t o i n s t r u c t t h e ' S e l e c t m e n t o c o n t i n u ? t h e 
a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e R o a d r e p a i r i n g 
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a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . 6 2 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n a n d A s s e s s o r s 
o f T a x e s a n d T o w n T r e a s u r e r t o o m i t f r o m t h e i r l i s t o f t a x d e e d s 
t o b e p r i n t e d i n t h e T o w n R e p o r t t h o s e d e e d s w h i c h t h e y c o n s i d e r o f 
d o u b t f u l o r o f n o a s s e t v a l u e t o t h e T o w n . 
A r t . 6 3 T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a p p r o v e , r a t i f y a n d c o n f i r m t h e a c t i o n 
o f t h e B o a r d o f A s s e s s o r s a n d T r e a s u r e r o f t h e T o w n i n e x e c u t i n g a n d 
d e l i v e r i n g q u i t c l a i m d e e d s o f t h e T o w n t o p r o p e r t y w h i c h h a s b e e n h e l d 
by t h e T o w n u n d e r t a x d e e d s a n d s o l d b y t h e m d u r i n g t h e p a s t y e a r . 
A r t . 6 1 : T o s e e i f t h e T o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e B o a r d o f A s s e s s o r s a n d 
T r e a s u r e r o f t h e T o w n t o e x e c u t e a n d d e l i v e r q u i t c l a i m d e e d s o f t h e 
T o w n f o r p r o p e r t y h e l d b y i t u n d e r t a x d e e d s a n d w h i c h may b e s o l d b y 
t h e m t o s u c h p e r s o n s a s m a y p u r c h a s e t h e s a m e , a n d f o r s u c h c o n s i d e r a t i o n 
a s s u c h B o a r d o f A s s e s s o r s a n d T r e a s u r e r may d e e m a d v i s a b l e a n d f o r t h e 
b e s t i n t e r e s t s o f t h e T o w n . 
A r t . 6 5 T o h e a r a n d a c t u p o n any o t h e r b u s i n e s s t h a t m a y l e g a l l y corbie b e f o r e 
t h i s T o w n M e e t i n g 
A T r u e copy 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S u m n e r S . L o w e ) S e l e c t m e n 
F r a n k M. R i n e s ) o f 
E m e s t A. R a n d ) C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o me d i r e c t e d . I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e 
w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t 
t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d 
c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t a t O l d S t o r e , C u m b e r l a n d , P r a t t ' s S t o r e , 
W e s t C u m b e r l a n d , P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d 
a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s 
p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n to t h e 22d d a y o f F e b r u a r y , 1936, b e i n g a t l e a s t 
s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
F e b r u a r y 28, 1936 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d M a r c h 3, 1936 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d , o n T u e s d a y , M a r c h 3rd, 1936, a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , 
t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y t h e T o w n ^ l e r k a t n i n e o ' c l o c k a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n i n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t o n e v o t e f o r H e r m a n P. S w e e t s e r f o r M o d e r a t o r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h of^ o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C o n s t a b l e c a s t o n e v o t e f o r A n n R. D u n n 
f o r T o w n C l e r k a n d s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d 
b y M o d e r a t o r . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d 
O v e r s e e r s o f P o o r b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
A c t i o n w a s d e f e r r e d o n t h i s A r t i c l e u n t i l t h e T r e a s u r e r a r r i v e d . I t 
w a s l a t e r m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e r e p o r t o f t h e T o w n T r e a s u r e r a n d 
t r e a s u r e r o f C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d b e a c c e p t e d , a s p r i n t e d i n T o w n 
R e p o r t . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l 
C o m m i t t e e a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e a c c e p t t h e r e p o r t o f T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s 
o f C r e e l y I n s t i t u t e a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
A r t . 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n b e 
a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
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A r t . 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s a l a r y o f t h e T o w n T r e a s u r e r b e $ 2 7 5 . 0 0 , 
t h e same a s l a s t y e a r . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e p a i d $ 1 ; . 0 0 f o r a n e i g h t - h o u r 
d a y a n d t h e y r e c e i v e e x p e n s e c h a r g e s f o r c a l l s f r o m S t a t e O f f i c e r s . 
I t w a s l a t e r v o t e d t o r e t u r n t o t h i s A r t i c l e t o r e c o n s i d e r s a l a r i e s . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we p a y t h e S e l e c t m e n $U.OO a d a y a n d e x p e n s e s . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e T o w n p a y t h e e x p e n s e s o f t h e T r e a s u r e r a n d 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l c o m m i t t e e . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e p a y t h e C l a m W a r d e n s $ 5 0 . 0 0 a y e a r , b u t o n 
c o u n t t h e m o t i o n w a s l o s t . 
I t w a s t h e n m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l a m W a r d e n s b e a l l o w e d w h a t 
t h e y c o l l e c t f o r l i c e n s e f e e s . 
I t w a s l a t e r v o t e d t o r e t u r n t o t h i s A r t i c l e t o r e c o n s i d e r t h e v o t e f o r 
f i x i n g s a l a r y o f C l a m W a r d e n s , a n d i t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we p a y 
C l a m W a r d e n s $ 5 0 . 0 0 a y e a r . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s a l a r i e s f o r t h e r e m a i n i n g T o w n O f f i c e r s 
b e t h e s a m e a s l a s t y e a r a s r e c o m m e n d e d b y t h e B u d g e t C o m m i t t e e . 
A r t . 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e p r i c e o f l a b o r b e t h e same a s p a i d b y t h e 
S t a t e , a n d 75<? f o r t e a m s p e r h o u r . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e p a y 3 7 ^ a n h o u r f o r f i g h t i n g f i r e s . 
I t w a s v o t e d a t t h i s t i m e t p d i s p e n s e w i t h t h e u s e o f t h e c h e c k l i s t . 
S e l e c t m a n i n p l a c e o f S u m n e r S , L o w e . 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 2 9 6 j n e c e s s a r y f o r c h o i c e 11:9 
H e r b e r t L . M a r r i n o r h a d 1 6 1 , S u m n e r S . L o w e h a d 1 3 5 , a n d H e r b e r t 
L . M a r r i n o r w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f P o o r 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t t h e v o t e o f t h e T o w n f o r 
F r a n k M. R i n e s , E r n e s t A . R a n d a n d H e r b e r t L . M a r r i n o r f o r O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t t h e v o t e o f t h e T o w n f o r 
F r a n k M. R i n e s , E r n e s t A. R a n d a n d H e r b e r t L . M a r r i n o r f o r A s s e s s o r s . 
T r e a s u r e r i n p l a c e o f P h i l i p L , B l a n c h a r d 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e f o r P h i l i p L . 
B l a n c h a r d f o r T o w n T r e a s u r e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
S c a d C o m m i s s i o n e r s 
F o r R o a d C o m m i s s i o n i n p l a c e o f A r n o l d A . F i e l d . 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 2 2 1 ; n e c e s s a i y f o r c h o i c e 1 1 2 . 
A r n o l d A . F i e l d h a d 1 3 U , M e d l e y W a t s o n h a d 87, a n d A r n o l d A . F i e l d 
w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f R o d e r i c W i l s o n 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r R o d e r i c W i l s o n 
f o r R o a d C o m m i s s i o n e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f M a r t i n B. H a m i l t o n 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 1 0 9 ; n e c e s s a i y f o r c h o i c e 5 5 
M a r t i n B , H a m i l t o n h a d 61, A l b e r t H. B e n n e t t h a d 1:8, a n d M a r t i n 
B . H a m i l t o n w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C c i p i n i t t e e f o r t h r e e y e a r s 
I n p l a c e o f H o w a r d C, B l a n c h a r d 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e f o r H o w a r d C. B l a n c h a r d 
f o r m e m b e r o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e f o r t h r e e y e a r s a n d h e w a s 
d e c l a r e d e l e c t e d . 
T o w n A g e n t i n p l a c e o f S u m n e r S . L o w e 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r E r n e s t A. R a n d 
f o r T o w n A g e n t a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C o n s t a b l e s i n p l a c e o f E d w a r d L . F a r w e l l a n d A l b e r t H. B e n n e t t 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e f o r E d w a r d L . F a r w e l l 
f o r C o n s t a b l e a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r C o n s t a b l e i n p l a c e o f A l b e r t H. B e n n e t t 
B a l l o t w a s t a k e n w i t h v o t e s a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 68; n e c e s s a r y f o r c h o i s e 3 5 
A l b e r t H. B e n n e t t h a d 1+3, A i m a n d W h i t e h a d 2 5 , a n d a l b e r t H. B e n n e t t 
T . T a o H Q O T f5i©Qi^  i a T 
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F i r e C h i e f i n p l a c e o f K e n n e t h W. C h a s e 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l e r k c a s t v o t e o f T o w n f o r K e n n e t h W. 
C h a s e a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
A u d i t o r i n p l a c e o f L e s l i e M. C o l e 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t v o t e o f t o w n f o r L e s l i e 
M. C o l e f o r A u d i t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T a x C o l l e c t o r i n p l a c e o f C h a r l e s W, S m a l l 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t t h e v o t e o f T o w n f o r 
C h a r l e s W, S m a l l a s T a x C o l l e c t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
B u d g e t C o m m i t t e e 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e s a m e B u d g e t C o m m i t t e e s e r v e a s l a s t y e a r . 
M r . C l i n t o n H a m i l t o n r e s i g n e d a n d i t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e 
o r i g i n a l m o t i o n n e a m e n d e d a n d t h e M o d e r a t o r b e g i v e n a u t h o r i t y t o f i l l 
a n y v a c a n c i e s . l | l r . L e r o y H i l l w a s a p p o i n t e d b y t h e M o d e r a t o r t o f i l l 
t h e v a c a n c y c a u s e d b y t h e r e s i g n a t i o n o f M r . C l i n t o n H a m i l t o n . 
T h e B u d g e t C o m m i t t e f o r t h e e n s u i n g y e a r a s f o l l o w s : 
C e o r g e E m e r y W a l t e r H. M o u n t f o r t A l f r e d W. D o u g h t y 
A l l a n P. C o r e y D e n n i s H a m i l t o n L i n c o l n H a m i l t o n 
R o b e r t H o e y L e r o y H i l l 
A r t . 1 1 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e d u e d a t e o n a l l t a x e s s h a l l b e F e b r u a r y 1 s t . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e i n t e r e s t r a t e o n u n p a i d t a x e s a n d t a x d e e d s 
b e 3^%. 
A r t . 1 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e d o n o t a l l o w d i s c o u n t o n e a r l y p a i d t a x e s . 
A r t . 1 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 9 5 0 0 . f o r 
t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
M o t i o n t o a d j o u r n f o r d i n n e r u n t i l 1 . 1 5 P. M. M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r 
a t 1 . 1 5 P. M. 
A r t . l U M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ i + 5 0 0 . f o r s u p p o r t o f 
C r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 1 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 9 0 0 . f o r t e x t b o o k s a n d 
s u p p l i e s . 
A r t . 1 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 0 . f o r s c h o o l h o u s e 
r e p a i r s . 
A r t . 1 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 0 0 . f o r t h e f e n c e f o r 
C u m b e r l a n d C e n t e r P r i m a r y S c h o o l . 
A r t . 1 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 . f o r S u p e r i n t e n d e n t o f 
S c h o o l s ' C o n t i n g e n t F u n d 
A r t . 1 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e v o t e t o e x c h a n g e t h e s c h o o l b u s c h a s s i s a n d 
r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . t o c o v e r t h e c o s t . 
A r t . 2 0 M o v e d a n d s e c o r d e d t h a t we r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 2 2 5 . t o 
b u y a d d i t i o n a l l a n d f o r p l e y g r o u n d s f o r T u t t l e R o a d S c h o o l . 
A r t . 2 1 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e p a s s o v e r t h i s A r t i c l e ( W a t e r s u p p l y f o r 
v a r i o u s s c h o o l s o n I s l a n d a n d M a i n l a n d . ) 
A r t . 2 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 0 0 0 . f o r t h e s u p p o r t o f 
p o o r . 
A r t . 2 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 2 0 0 , f o r M o t h e r ' s A i d . 
A r t . 2h M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 0 0 0 . f o r H i g h w a y s a n d 
$ 5 0 0 . f o r B r i d g e s . 
A r t . 2 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 6 5 0 . f o r S t a t e P a t r o l 
a n d $ 5 0 0 . f o r S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t . 2 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 7 . f o r m a i n t e n a n c e o f 
i m p r o v e d s e c t i o n s o f T h i r d C l a s s R o a d s , o r t o b e u s e d i n c o n j u n c t i o n 
w i t h t h e S t a t e a p p o r t i o n m e n t f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f T h i r d G l a s s R o a d s . 
A r t . 2 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 3 0 0 0 f o r p a y m e n t o f s n o w 
b i l l s a n d t r a c t o r u p k e e p . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n d e d u c t 2 5 ^ a n h o u r f r o m a m o u n t 
n o w b e i n g p a i d f o r s n o w b r e a k i n g t o c o v e r r e n t a l o f p l o w s . 
I t w a s l a t e r v o t e d t h a t we r e c o n s i d e r ttie v o t e t a k e n u n d e r A t t i c l e 2 7 
t o d e d u c t 2$t a n h o u r f r o m a n o u n t n o w b e i n g p a i d f o r s n o w b r e a k i n g . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e p a y $ 1 . 5 0 a n h o u r f o r a i j T o n T r u c k a n d $ 2 . 0 0 
a n h o u r f o r 2 T o n T r u c k s a n d t h e T o w n f u r n i s h t h e p l o w s . 
A r t . 2 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e t a k e $ % o f t h e a m o u n t r a i s e d u n d e r A r t i c l e 2 1 : 
f o r H i g h w a y s t o t a k e c a r e o f c u t t i n g b u s h e s . 
A r t . 2 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e sum o f $ 1 : 5 0 0 . f o r p a y m e n t o f t o w n 
n o t e s a n d i n t e r e s t . 
A r t . 3 0 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we d i s m i s s t h i s A r t i c l e ( R a i s e m o n e y f o r r e p a i r s 
o n D r o w n F a r m . ) 
A r t . 3 1 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 1 5 0 . f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t . 3 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e sura o f $ 5 0 0 . f o r s u p p o r t o f C u m b e r l a n d 
C e m e t e r y A s s o c i a t i o n 
A r t . 3 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 7 5 . f o r s u p p o r t o f s t r e e t 
l i g h t s . 
A r t . 31 : T h i s A r t i c l e p a s s e d o v e r a s t h e r e w e r e n o b i l l s p r e s e n t e d . 
A r t . 3 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . a s p r o v i d e d f o r i n 
A r t . 3 5 , t o be u s e d f o r m a t e r i a l s a n d l a b o r i n c a s e w e g e t a C o v e r n m e n t 
R e l i e f W o r k P r o j e c t . 
I t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e p a s s o n t o o n e i t e m o f A r t i c l e 6 5 
a t t h i s t i m e . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e T o w n v o t e t o c l o s e t h e f l a t s f o r d i g g i n g 
o f c l a m s o n L i t t l e C h e b e a g u e B a r a n d W e s t E n d C r e e k , o t h e r w i s e k n o w n 
a s J o h n s o n ' s C o v e , f r o m A p r i l l 5 t h t o N o v e m b e r l 5 t h , 1 9 3 6 . 
A r t . 3 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e T o w n v o t e " y e s " o n q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g 
m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e T o w n t o S t a t e A i d . 
A r t . 3 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 8 6 1 : . f o r t h e i m p r o v e m e n t o f 
S t a t e A i d R o a d a s o u t l i n e d i n A r t i c l e 3 7 . 
A r t . 3 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e T o w n v o t e t o t a k e a s u f f i c i e n t a m o u n t o f 
m o n e y t o a p p l y B i t u m i n o u s s u r f a c e a s o u t l i n e d i n A r t i c l e 3 8 . 
A r t . 3 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 7 5 0 . t o m a t c h t h e a m o u n t 
a p p r o p r i a t e d t y t h e S t a t e , f o r i m p r o v i n g t h e C o u n t y R o a d f r o m M.C.R.R. 
S t a t i o n t o F a l m o u t h . 
A r t . ho M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 8 0 0 . t o t a r t h e h i l l s o n 
t h e r o a d s i n W i l d w o o d P a r k . 
A r t . h i M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e i n s t r u c t e d t o b o r r o w , u p t o 
$ 3 0 0 0 . a s u f f i c i e n t a m o u n t f o r m a t e r i a l s a n d l a b o r t o p u t r o a d t h r o u g h 
v i l l a g e f r o m N o r t h Y a r m o u t h l i n e t o S t a t i o n , a n d T h i r d C l a s s R o a d 
f r o m S t a t i o n R o a d t o F a l m o u t h l i n e , i n c o n d i t i o n f o r t a r i n a n t i c i p a t i o n 
o f , a n d i f t h e S t a t e w i l l a p p l y t a r t o s a i d r o a d s a n d a c c e p t t h e m a s 
S t a t e A i d R o a d s . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we t a k e u p A r t i c l e h h a t t h i s t i m e . 
A r t , h h M o v e d a n d a c c e p t e d t h a t we r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 1 5 0 0 . f o r 
a n e w f i r e t r u c k . 
I t w a s v o t e d t h a t t h e p u r c h a s e o f t h e f i r e a p p a r a t u s b e l e f t w i t h t h e 
P u r c h a s i n g C o m m i t t e e o f t h e F i r e D e p a r t m e n t . 
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A r t . U 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 3 5 0 . f o r 
h o s e f o r C h e b e a g u e I s l a n d a n d t h a t w e g i v e t h e p r e s e n t c h a s s i s a n d 
E v e n r u d e P u m p e r t o t h e m . 
A r t . 1+3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 5 0 G . f o r h o s e a n d n e c e s s a r y -
e q u i p m e n t f o r t h e C u m b e r l a n d F i r e C o m p a n y . 
A r t . h $ M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $ 2 5 0 0 . f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t . h6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 1 5 0 . f o r t h e o b s e r v a n c e o f 
M e m o r i a l D a y S e r v i c e s a n d t h e a p p o i n t i n g o f a c o m m i t t e e b e l e f t w i t h t h e 
S e l e c t m e n . 
A r t . 1+7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 . f o r a 
d o c t o r o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 1+8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we r a i s e t h e s u m o f $ 1 0 0 0 , t o b e e x p e n d e d i n 
c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f r o a d o n I s l a n d , a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
A r t . 1+9 M o v e d a n d s e c o n d e d - t h a t -we r a i s e t h e s u m o f $ 1 + 0 0 . f o r t h e P r i n c e M e m o r i a l 
L i b r a r y . 
A r t . 5 0 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e T o w n v o t e t o b u y R e d M e n's H a l l f o r $ 3 5 0 0 . 
a n d r a i s e a n d a p p r o p r i a t e $ 5 0 0 . t o b e p a i d t h i s y e a r a n d $ 5 0 0 . e a c h s u c -
c e e d i n g y e a r , - w i t h o u t i n t e r e s t , u n t i l p a i d . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e M o d e r a t o r a p p o i n t a c o m m i t t e e o f s i x ( 6 ) 
t o a c t w i t h t h e S e l e c t m e n i n t h e m a t t e r o f o p e r a t i n g t h e h a l l . 
A t t h i s t i m e t h e T o w n O i e r k w a s a s k e d t o - t a k e t h e C h a i r . 
O n m o t i o n o f H e r m a n P. S w e e t s e r i t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t a B o a r d 
o f M a n a g e r s , n u m b e r i n g e i g h t ( 8 ) , t h e S e l e c t m e n o n t h e M a i n l a n d b e i n g 
t w o ( 2 ) o f t h e m , b e c h o s e n , a n d t h e s u m o f $ 2 5 0 . b e r a i s e d a n d a p p r o -
p r i a t e d f o r o p e r a t i n g -the H a l l d u r i n g t h e c o m i n g y e a r . 
T h e M o d e r a t o r r e t u r n e d t o t h e c h a i r a n d a B o a r d o f M a n a g e r s w a s a p p o i n t e d 
f r o m t h e f l o o r a s f o l l o w s : 
H. P. S w e e t s e r A , P. ^ o r e y G u y B u r n e l l H a r o l d B r a g g 
C e o r g e B u r g e s s C l e n d o n D o a n e E r n e s t A . R a n d H e r b e r t L . M a r r i n o r 
( S e l e c t m e n ) 
I t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e C l s r k c a s t t h e v o t e o f t h e T o w n f o r 
t h e a b o v e n a m e d B o a r d o f M a n a g e r s a n d t h e y w e r e d e c l a r e d a p p o i n t e d . 
A r t . 5 1 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t $1+0. b e t a k e n f r o m t h e C o n t i n g e n t F u n d f o r 
t r a n s p o r t a t i o n o f I s l a n d v o t e r s t o t h e A n n u a l To-wn M e e t i n g . 
A r t . 5 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 5 0 . f o r 
r e p a i r s o f T o w n W h a r f a t C h e b e a g u e I s l a n d 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e n o t i n e x c e s s o f $ 2 0 0 . 
t o b e m a t c h e d b y c o n t r i b u t i o n f r o m p e o p l e o f C h e b e a g u e t o i m p r o v e t h e 
a p p r o a c h t o T o w n W h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 5 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t -we d i s m i s s A r t . 3 3 . ( T o a c c e p t a n d b u i l d t o w n 
h i g h w a y k n o w n n o w a s H i g h l a n d A v e . i n W e s t C u m b e r l a n d . ) 
A r t . 51+ M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 2 0 0 . f o r 
C o n t r o l o f W h i t e P i n e B l i s t e r R u s t C o n t r o l , t o b e m a t c h e d f i v e o r m o r e 
t o o n e b y S t a t e a n d F e d e r a l C o v e r n m e n t . 
A r t . 5 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e d i s m i s s t h i s A r t i c l e . ( D e s t r u c t i o n o f 
R a g W e e d . ) 
A r t . 5 6 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t we d i s m i s s t h i s A r t i c l e . ( P o r t l a n d W a - t e r D i s t r i c t 
e x t e n d i t s m a i n a l o n g T u t t l e R o a d . ) 
A r t . 5 7 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $ 1 6 6 . . f o r 
s e r v i c e s o f n u r s e s o f C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s o c i a - t i o n . 
A r t . 5 8 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e sura o f $ 2 5 0 . f o r 
D e n t a l C l i n i c , $ 2 0 0 . t o b e e x p e n d e d o n M a i n l a n d a n d $ 5 0 . o n I s l a n d 
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A r t . 5 9 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e d i s m i s s t h i s A r t i c l e . ( S n o w F e n c e ) . 
A t t h e r e q u e s t o f t h e S e l e c t m e n A r t i c l e 6 0 w a s p a s s e d o v e r f o r a f e w 
m i n u t e s t o a l l o w t h e m t o c o n f e r . 
A r t . 6 1 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e h a v e p a s s a g e . ( T o c o n t i n u e a r r a n g e -
m e n t w i t h Y a r m o u t h f o r e x c h a n g e o f r o a d r e p a i r i n g a n d s n o w r e m o v a l o n 
G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . ) 
A r t . 6 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s l i s t o f t a x d e e d s a s p r e s e n t e d b y S e l e c t m e n 
b e o m i t t e d f r o m t h e T o w n R e p o r t n e x t y e a r . 
A r t . 6 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e h a v e p a s s a g e a s p r i n t e d i n T o w n 
R e p o r t . ( E x e c u t i n g q u i t c l a i m d e e d s o f t h e t o w n t o p r o p e r t y w h i c h h a s 
b e e n h e l d b y t h e T o w n u n d e r T a x D e e d s a n d s o l d b y t h e m d u r i n g t h e p a s t 
y e a r . ) 
A r t . 61+ M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s A r t i c l e h a v e p a s s a g e a s p r i n t e d i n '•'^ own 
R e p o r t . ( T h e s a m e a s a b o v e o n q u i t c l a i m d e e d s t o p r o p e r t y s o l d i n f u t u r e . ) 
A r t . 6 0 V o t e d t h a t t h e T o w n a u t h o r i z e a n d i n s t r u c t i t s S e l e c t m e n t o b o r r o w f r o m 
t i m e t o t i m e d u r i n g t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r a s u m o r s u m s n o t e x c e e d i n g 
i n t h e a g g r e g a t e $ 3 0 , 0 0 0 . ( b e i n g a n a n o u n t n o t i n e x c e s s o f t h e t a x l e v y f o r 
t h e p r e c e d i n g m u n i c i p a l y e a r ) f o r t h e p u r p o s e o f p a y i n g o b l i g a t i o n s o f t h e 
T o w n w h e n t h e s a m e s h a l l b e c o m e d u e , u p o n t e m p o r a r y l o a n s i n a n t i c i p a t i o n 
o f t a x e s i n t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r , a n d t o e x e c u t e a n d n e g o t i a t e f o r s u c h 
l o a n o r l o a n s a n o t e o r n o t e s o f t h e T o w n , s i g n e d b y t h e S e l e c t m e n a n d 
T o w n T r e a s u r e r , p a y a b l e o n o r b e f o r e F e b r u a r y $, 1 9 3 7 ( b e i n g w i t h i n t h e 
c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r ) o u t o f m o n e y r a i s e d b y t a x e s d u r i n g s a i d c u r r e n t 
m u n i c i p a l y e a r . 
A r t . 6 5 N o f u r t h e r b u s i n e s s t o come b e f o r e t h i s T o w n M e e t i n g . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e a s s e s s t h e s u m o f $ 1 + 7 0 2 1 . t o g e t h e r w i t h t h e 
S t a t e a n d C o u n t y T a x a n d c o l l e c t o r ' s p r e m i u m . 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k r e c e i v e $ 5 . f o r 
t h e i r s e r v i c e s a t T o w n M e e t i n g . 
V o t e d t o a d j o u r n . 
H e r m a n P. S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
M i n o r O f f i c e r s a p p o i n t e d b y S e l e c t m e n 
S u r v e y o r s o f VJood & B a r k W a l l a c e L . M e r r i l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , A l b e r t 
B e n n e t t 
S u r v e y o r s o f L u m b e r G o r h a m L , F a r w e l l , C h a s . R. M o u n t f o r t , H e n r y M. 
W i l s o n , A l b e r t B e n n e t t 
Fenc'e V i e w e r s H e n r y M. W i l s o n , A l b e r t B e n n e t t , O e o r g e W. E m e r y 
O f f i c i a l W e i g h e r M i l l a r d B u r n e l l 
S e a l e r o f W e i g h t s & M e a s u r e s E d w . L . F a r w e l l 
B u i l d i n g I n s p e c t o r A l f r e d C, L e g r o w 
F i r e W a r d e n s K e n n e t h C h a s e , C h a s . L . S k a w , A. S , B e n n e t t 
C l a m W a r d e n s A n t o n L a r s e n , A s h l e y J o h n s o n 
O a t h s o f T o w n O f f i c e r s f o r 1 9 3 6 
C u m b e r l a n d , M a i n e , M a r c h U , 1 9 3 6 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d P h i l i p L . B l a n c h a r d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n T r e a s u r e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d H e r b e r t L . M a r r i n o r a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r 3 y r . t e r m . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r 1 y r . t e r m . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E r n e s t A, R a n d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n f o r 2 y r . t e r m . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
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P e r s o n a l l y a p p e a r e d H e r b e r t L . M a r r i n o r a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M. R i n e s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E r n e s t A. R a n d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e me A n n R, D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E m e s t A. R a n d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n A g e n t . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M a r t i n B. H a m i l t o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r o n C h e b e a g u e . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d R o d e r i c W i l s o n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R . D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A r n o l d A . F i e l d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f R o a d C o m m i s s i o n e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a r l e s W, S m a l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T a x C o l l e c t o r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d K e n n e t h C h a s e a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f F i r e C h i e f . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d H o w a r d C. B l a n c h a r d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f m e m b e r o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e 
f o r 3 y r . t e r m . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d w a r d L . F a r w e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f c o n s t a b l e . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E d w a r d L . F a r w e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e a l e r o f W e i g h t s a n d M e a s u r e s . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d W a l l a c e L . M e r r i l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k . 
B e f o r e me A n n R. D u r m T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a r l e s R. M o u n t f o r t a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f W o o d a n d B a r k a n d o f L u m b e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C o r h a m L . F a r w e l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S u r v e y o r o f L u m b e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A l b e r t H. B e n n e t t a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C o n s t a b l e o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A n t o n L a r s e n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i t y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f C l a m W a r d e n , S p e c i a l P o l i c e a n d H e a l t h O f f i c e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
1 9 8 
C u m b e r l a n d , A p r i l 2 8 , 1 9 3 6 
T o A r n o S. C h a s e - V i o l a S w e e t s e r - G o r h a m L . F a r w e l l - B e r t w e l l W. H a m i l t o n 
H a r l a n d B. W e b b e r 
T h e M u n i c i p a l O f f i c e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d h e r e b y a p p o i n t y o u a n 
E l e c t i o n C l e r k w i t h i n a n d f o r s a i d C u m b e r l a n d f o r t h e t e r m o f t w o y e a r s 
f r o m d a t e h e r e o f , a n d we a l s o d e t a i l y o u t o s e r v e a s B a l l o t C l e r k w i t h i n 
a n d f o r s a i d C u m b e r l a n d d u r i n g s a i d t e r m o f t w o y e a r s . 
F r a n k M. R i n e s ) M u n i c i p a l 
E r n e s t A. R a n d ) O f f i c e r s o f 
H e r b e r t L . M a r r i n o t ) C u m b e r l a n d 
C u m b e r l a n d , M a r . 9 , 1 9 3 6 
T o M r . A n t o n L a r s e n , C u m b e r l a n d , M e . 
We, t h e S e l e c t m e n o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e , h e r e b y a p p o i n t y o u H e a l t h 
O f f i c e r f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , t o s e r v e f o r t h r e e y e a r s b e g i n n i n g 
A p r i l U, 1 9 3 6 , t h e t e r m e x p i r i n g A p r i l k, 1 9 3 9 . 
E r n e s t A. R a n d ) S e l e c t m e n o f 
H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
C u m b e r l a n d , M a y $, 1 9 3 6 
T o M r s . E l l e n L a r s e n , C u m b e r l a n d , M a i n e 
We, t h e S e l e c t m e n o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e , h e r e b y a p p o i n t y o u H e a l t h 
O f f i c e r f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o f i l l t h e v a c a n c y a n d u n e x p i r e d t e r m 
o f M r . L a r s e n , t h e t e r m e x p i r i n g A p r i l U, 1 9 3 9 . 
F r a n k M. R i n e s ) S e l e c t m e n 
E r n e s t A. R a n d ) o f 
H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
C a m b e r l a n d , M a i n e , M a y 1 2 , 1 9 3 6 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d M r s . E l l e n L a r s e n a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h e r 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f H e a l t h O f f i c e r . 
B e f o r e me A n n R. D u n n T o w n C l e r k 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a y 1 5 , 1 9 3 6 
T o C a r l W a l t e r O l s e n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y o f C u m b e r l a n d a n d S t a t e o f 
M a i n e : 
T h e T o w n o f C m b e r l a n d a t i t s l a s t a n n u a l m e e t i n g h a v i n g f a i l e d t o e l e c t a 
C l a m W a r d e n ( f o r t h e F o r e s i d e s h o r e s ) we d o i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o -
v i s i o n s o f t h e l a w s o f t h e S t a t e o f M a i n e , h e r e b y a p p o i n t y o u a s a C l a m 
W a r d e n w i t h i n a n d f o r t h e T o w n o f C u m b e r l a n d f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d t h i s 1 5 t h d a y o f M a y , 1 9 3 6 . 
F r a n k M. R i n e s ) S e l e c t m e n 
E r n e s t A . R a n d ) o f 
H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
S t a t e <niC M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . M a y l 8 t h , 1 9 3 6 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d t h e a b o v e n a m e d C a r l W a l t e r O l e s o n w h o h a s b e e n d u l y 
a p p o i n t e d b y t h e S e l e c t m e n a s a C l a m W a r d e n i n s a i d T o w n a n d t o o k t h e o a t h 
n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o d i s c h a r g e s a i d d u t i e s f o r t h e e n s u i n g y e a r , 
a c c o r d i n g t o l a w . 
B e f o r e me A n n R. D u n n J u s t i c e o f t h e P e a c e 
& T o w n C l e r k 
T h e C o m m i t t e e f r o m t h e C m b e r l a n d C e m e t e r y I s s o c i a t i o n , a p p o i n t e d a t a m e e t i n g 
h e l d M a r c h 9> 1 9 3 U , t o c o n f e r w i t h t h e T o w n O f f i c i a l s a n d f i x p r i c e s o n 
c e m e t e r y l o t s , r e p o r t e d t h a t t h e y h a d s o made a n d f i x e d t h e p r i c e s o n l o t s 
i n t h e c e m e t e r i e s f o r r e s i d e n t s @ | 1 5 . 0 0 f o r s i n g l e l o t s , $ 2 5 . f o r d o u b l e 
l o t s , n o n - r e s i d e n t s $ 3 0 . f o r s i n g l e l o t s , $ 5 0 . f o r d o u b l e l o t s . 
G e r t r u d e S. B r a g g , C l e r k 
R e c e i v e d a n d r e c o r d e d M a y 2 9 , 1 9 3 6 
A n n R. D u n n , t o w n C l e r k 
P r i m a r y E l e c t i o n W a r r a n t 
S t a t e o f M a i n e 
C u m b e r l a n d o f C u m b e r l a n d , S S . 
T o t h e q u a l i f i e d a n d l e g a l l y e n r o l l e d V o t e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y n o t i f i e d t h a t t h e P r i m a r y E l e c t i o n i n t h i s T o w n , o f a l l 
p o l i t i c a l p a r t i e s e n t i t l e d b y l a w t o n o m i n a t e c a n a d d a t e s f o r t h e n e x t 
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e l e c t i o n , w i l l b e h e l d a t T o w n H a l l a n d C h e b e a g u e I s l a n d H a l l o n M o n d ^ , 
J u n e f i f t e e n t h n e x t , f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s f o r t h e f o l -
l o w i n g o f f i c e s t o b e v o t e d f o r a t t h e e l e c t i o n t o b e h e l d o n t h e s e c o n d 
M o n d a y i n S e p t e m b e r n e x t , v i z : 
U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , 
J u d g e o f P r o b a t e , R e g i s t e r o f P r o b a t e , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y 
C o m m i s s i o n e r , R e p r e s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n e d a t 9 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d c o n t i n u e o p e n u n t i l 
7 o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , w h e n t h e y w i l l c l o s e . S t a n d a r d T i m e . 
V o t e r s n o t e n r o l l e d a s m e m b e r s o f a p o l i t i c a l p a r t y e n t i t l e d t o n o m i n a t e 
c a n d i d a t e s w i l l n o t b e p e r m i t t e d t o v o t e . V o t e r s e n t i t l e d t o e n r o l m e n t m ^ 
c a u s e t h e m s e l v e s t o b e e n r o l l e d a t t h e p o l l i n g p l a c e s d u r i n g t h e p r i m a r y 
e l e c t i o n o n t a k i n g a n d s u b s c r i b i n g t h e o a t h r e q u i r e d b y l a w , b u t s a i d v o t e r s 
s h a l l n o t b e a l l o w e d t o v o t e a t a n y p r i m a r y e l e c t i o n w i t h i n t h e n e x t s i x 
m o n t h s f o l l o w i n g s a i d e n r o l m e n t u n l e s s a n e w v o t e r , o r a v o t e r e n r o l l i n g f o r 
t h e f i r s t t i m e i n t h a t m u n i c i p a l i t y . 
T h e S e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t t h e T o w n O f f i c e o n J u n e 1 1 - 1 2 - 1 2 , 
9 t o 5 f o r t h e p u r p o s e o f c o r r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 1 s t d ^ o f J u n e 1 9 3 6 . 
F r a n k M. R i n e s ) S e l e c t m e n o f 
E r n e s t A. R a n d ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f I f e i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
I h e r e b y c e r t i f y t h a t I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e q u a l i f i e d a n d l e g a l l y e n r o l l e d 
v o t e r s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r -
p o s e m e n t i o n e d i n t h e w i t h i n w a r r a n t b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e same a t 
P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , P r a t t ' s S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d , O l d S t o r e , 
C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e same 
b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e i + t h d a y o f J i m e i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x , t h e s a m e b e i q g 
a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 1 1 t h d a y o f J u n e 1 9 3 6 . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
S t a t e P r i m a r y I s l a n d D i s t r i c t 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d J u n e 1 5 , 1 9 3 6 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t h e P r i m a r i e s o f t h e R e p u b l i c a n a n d 
D e m o c r a t i c P a r t i e s i n s a i d t o w n , d u l y c a l l e d a n d l e g a l l y h e l d o n t h e t h i r d 
M o n d a y o f J u n e , t h e same b e i n g t h e f i f t e e n t h d a y o f J u n e , i n t h e y e a r o f o u r 
L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x , t h e I n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r 
v o t e s f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s f o r C o v e r n o r , R e p r e s e n t a t i v e 
t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , a n d a l l C o u n t y O f f i c e r s i n s a i d C o u n t y , t o b e 
v o t e d f o r o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r n e x t e n s u i n g . 
T h e s a i d v o t e s w e r e received, s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y 
t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d o f E l e c t i o n C l e r k s 
w h o f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d made a r e c o r d o f t h e v o t e s 
r e c e i v e d b y e a c h c a n d i d a t e a s f o l l o w s , t o w i t : 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n w a s 97 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
R e p . W a l l a c e H. W h i t e , J r . A u b u r n h a d 1+7 
Dem. L o u i s J . B r a n n L e w i s t o n " 3 
F o r C o v e r n o r 
R e p . L e w i s 0 . B a r r o w s N e w p o r t h a d 3 1 
" B l i n W. P a g e S k o w h e g a n " 5 1 
Dem. F . H a r o l d D u b o r d W a t e r v i l l e " 3 
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F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
R e p . T h o m a s R e e d B a l e n t i n e T ) ^ 0-04- 1 nvt-J n a a 0 c 
1 1 W i l l i a m i J i s s e t P PortiXana I t 1 , k 
t l R o n a l d B r i d g e s S a n f o r d n n U 
R a y m o n d S . C a k e s P o r t l a n d I t 39 
I I J a m e s C. O l i v e r S o . P o r t l a n d 1 , 36 
I I D o n a l d B. P a r t r i d g e N o r w a y I f I I 0 
f i T 1 _ T3 0 J o h n B r o w n P a y s o n TT 1 _ 1 l F a l m o u t h 
I t 
I I 3 
I t P a u l F r e d e r i c k S l o c u m S t a n d i s h I t 
I t E l d o n L . W i s h a r t P o r t l a n d I I 0 
Dem. C h a r l e s H. A d a m s P o r t l a n d I I 0 
I f I f J o s e p h W. C o n n o l l y TT 1 T ^ „ J P o r t l a n d 
I f 
T l 2 
I I S i m o n M o u l t o n H a m l i n S o . P o r t l a n d t l 0 c 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
R e p . H i r a m S. C o l e r * n J I 0 S c a r b o r d u g h n a d 35 
I f F r a n k I . C o w a n P o r t l a n d I I l o 
( 1 C l i n t o n T . C o u d y S o u t h P o r t l a n d I t 35 
I I A l e x a n d e r A. L a F l e u r T T _ _ 0 , l "1 _ „ J P o r t l a n d I I 
Q 0 
I I C a l l L a u g h l i n y r L. T J P o r t l a n d n 0 1 d L I I L e v i T . P a t t e r s o n F r e e p o r t I t 15 
I I I A r t h u r C. S p e a r P o r t l a n d t t 3u 
I t J o h n E . W i l l e y F a l m o u t h I t 7U 
Dem. E d g a r F . G a r s w e l l C o r h a m I t Tl 2 
n P a u l E . C i b b o n s P o r t l a n d I t 1 
I I M a u r i c e E . C r a y P o r t l a n d I I 2 
f l 
IT R o b e r t M. P e n n e l l T-» X T • _ Ji P o r t l a n d f 3 I t J o h n C. S c a t e s W e s t b r o o k X 
F o r J u d g e o f P r o b a t e 
R e p . C a r r o l l S. C h a p l i n P o r t l a n d h a d 61 
Dem. D a v i d E , K n a p p P o r t l a n d f t c 
I I H a r r y E . N i x o n P o r t l a n d I t X 
F o r R e g i s t e r o f P r o b a t e 
R e p . H e n r y A. P e a b o d y C a p e E l i z a b e t h • u — . 3 h a d oO Dem. B e r n a r d A. B o v e P o r t l a n d I f 3 
F o r S h e r i f f 
R e p . H e n r y E . B u n i e l l B a l d w i n h a d 72 
J o h n J . M c N e i l P o r t l a n d I t 7 
Dem. D o n a l d A. H u n t B r i x i s w i c k I t •a 3 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
53 «ep. A l b e r t K n u d s e n P o r t l a n d h a d 
Dem. J o h n E . B a t e s P o r t l a n d I t 2 
n R o b e r t J . M i l l i k e n P o r t l a n d I t X 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
R e p . H a r o l d L . C a i l F a l m o u t h h a d id. 
I I T h o m a s E . L i k e l y P o r t l a n d I I 0 0 
I I J o h n C. L y o n s P o r t l a n d I t a 
3 11 
I I E r n e s t F , M o r o n g P o r t l a n d t t 9 
I I W i l l i a m J . R o b i n s o n S c a r b o r o u g h I f 21 
Dem. S t e p h e n C. H u s t o n F a l m o u t h n 2 
I t C h a r l e s J . M u r p h y P o r t l a n d Tl 1 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e 
8 i t e p > W a l l a c e E , B r o w n C u m b e r l a n d h a A 
X X c l U . I I J o h n T . C y g e r C u m b e r l a n d I I 25 
I I S u m n e r L o w e C u m b e r l a n d I I 51: 
Dem. S t a n l e y L i b b y C h e b e a g u e I I 1 
F r a n k M. R i n e s S e l e c t m a n 
B e r t w e l l W. H a m i l t o n ) E l e c t i o n 
H a r l a n d B . W e b b e r ) C l e r k s 
S t a t e o f M a i n e 
S t a t e P r i m a r y M a i n l a n d 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d J u n e 15, 1936 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t h e P r i m a r i e s o f t h e R e p u b l i c a n 
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a n d D e m o c r a t i c P a r t i e s i n s a i d T o w n , d u l y c a l l e d a n d l e g a l l y h e l d o n t h e 
t h i r d M o n d a y o f J u n e , t h e s a m e b e i n g t h e f i f t e e n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x , t h e s a i d 
i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r t h e p u r p o s e o f n o m i n a t i n g c a n d i d a t e s 
f o r G o v e r n o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s a n d a l l o t h e r C o i m t y 
O f f i c e r s i n s a i d C o u n t y , t o b e v o t e d f o r o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r 
n e x t e n s u i n g . 
T h e s a i d v o t e s w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d d e c l a r e d i n o p e n m e e t i n g b y 
t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d o r E l e c t i o n C l e r k s , 
w h o f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r , a n d m a d e a r e c o r d o f t h e v o t e s 
r e c e i v e d b y e a c h c a n d i d a t e a s f o l l o w s , t o w i t : 
T h e w h o l e n u m b e r o f b a l l o t s g i v e n i n w a s 286 
T h e p e r s o n s v o t e d f o r s e v e r a l l y r e c e i v e d t h e n u m b e r o f v o t e s f o l l o w i n g : 
M a i n l a n d I s l a n d i o t a i 
F o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r 
R e p . F r e d e r i c k H a l e P o r t l a n d h a d 1 p l u s 0 1 
I I W a l l a c e H . W h i t e , J r . A u b u r n I I 202 h i 21:9 
I t L o u i s J . B r a r m L e w i s t o n I I 3 0 3 
D e r a . L o u i s J . B r a n n L e w i s t o n I I 9 3 12 
F o r C o v e m o r 
R e p . L e w i s 0 . B a r r o w s N e w p o r t I I 158 31 lo9 
f t B l i n W . P a g e S k o w h e g a n I I 95 51 1 /40 
D e m . F . H a r o l d D u b o r d W a t e i * v i l l e I t 9 3 12 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s 
R e p . T h o m a s R e e d B a l e n t i n e h a d 12 2 l i i 
w W i l l i a m i i s s f e t t P o r t l a n d 13 h 17 
t l R o n a l d B r i d g e s S a n f o r d 2U 0 2 h 
I f R a y m o n d S , Q a k e s P o r t l a n d 8 8 39 127 
I I J a m e s C . O l i v e r S o . P o r t l a n d k9 36 85 
M D o n a l d B . P a r t r i d e e N o r w a y 7 9 7 
It J o h n B r o w n P a y s o n F a l m o u t h h 9 3 52 
I I P a u l F r e d e r i c k S l o c u m S t a n d i s h 12 k 1 6 
t l E l d o n L . W i s h a r t P o r t l a n d 1 0 1 
D e m , C h a r l e s H . A d a m s P o r t l a n d 0 0 0 
t l J o s e h W , C o n n o l l y P o r t l a n d 5 2 7 
I I S i m o n M o u l t o n H a m l i n S o . P o r t l a n d 7 2 9 
F o r S t a t e S e n a t o r s 
R e p . H i r a m S . C o l e S c a r b o r o u g h h a d 69 35 l o U 
I I F r a n k I . C o w a n P o r t l a n d n 66 1 8 8ii 
I I C l i n t o n T . C o u c f y S o . P o r t l a n d 102 35 137 
I I A l e x a n d e r A . L a F l e u r P o r t l a n d 77 8 QH 
85 t l C a l l L a u g h l i n P o r t l a n d 100 21 121 
I I L e v i T . P a t t e r s o n F r e e p o r t 89 1 0 l O l i 
I I A r t h u r C . S p e a r P o r t l a n d 101 3k 135 
I I J o h n E . W i l l e y F a l m o u t h l i ; 8 7U 222 
D e m . E d g a r d E . C a r s w e l l C o r h a m 3 2 0 
I I P a t i l C . G i b b o n s P o r t l a n d 0 1 1 
f t 
i l 
M a u r i c e E . C r a y P o r t l a n d 2 2 1 4 
I I R o b e r t M . P e n n e l l P o r t l a n d 2 3 5 
I I J o h n G . S c a t e s W e s t b r o o k k 1 5 
F o r J u d g e o f P r o b a t e 
R e p . C a r r o l l S . C h a p l i n P o r t l a n d h a d 202 61 263 
n D a v i d E . K n a p p P o r t l . i n d I I 1 0 1 
D e m . D a v i d E . K n a p p P o r t l a n d I I 3 2 5 
I I H a r r y E . N i x o n P o r t l a n d tlr h 1 5 
F o r R e g i s t e r o f P r o b a t e 
R e p . H e n i y A . P e a b o d y C a p e E l i z a b e t h h a d l 8 u 60 
D e m . B e r n a r d A . B o v e P o r t l a n d h 3 7 
F o r S h e r i f f 
R e p . H e n r y E . B u r n e l l B a l d w i n h a d 23ii 72 306 
I I J o h n J . M c N e i l P o r t l a n d I t 18 7 25 
I t W a l t e r T a p l e y P o r t l a n d I I 1 0 1 
D e m . C o n a l d A . H u n t B r u n s w i c k I t 7 3 1 0 
2 0 2 
F o r C o u n t y A t t o r n e y 
R e p . A l b e r t K n u d s e n P o i r t l a n d h a d 2 0 1 53 251 
D e m . J o h n E . B a t e s P o r t l a n d I I h 2 6 
n R o b e r t J . M i l l i k e n P o r t l a n d I t 0 1 1 
F o r C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
R e p . H a r o l d L . G a i l F a l m o u t h h a d 7 7 2 2 99 
I t T h o m a s C . L i k e l y P o r t l a n d H 3 2 8 1 yx 
ho n J o h n 0 • L v o n s P o r t l a n d I t 15 3 1 8 
I t E r n e s t F . M o r o n g P o r t l a n d I I 7 9 1 6 
I I W i l l i a m J . R o b i n s o n S c a r b o r o u g h I I 7 7 M \ 
2 h 
1 0 1 
D e m . S t e p h e n 0 . H u s t o n F a l m o u t h t l 1 1 2 1 3 
r i C h a r l e s J . M u r p h y P o r t l a n d I I 0 1 1 
F o r R e p r e s e n t a t i v e t o t h e L e g i s l a t u r e 
R e p . W a l l a c e G . B r o w n C u m b e r l a n d h a d 75 1 
h 
79 
n J o h n T . O y g e r C u m b e r l a n d I t U7 25 7 2 
I I S u m n e r L o w e C u m b e r l a n d I t 1 1 : 2 5U 1 9 6 
D e m . S i i m n e r S . L o w e C u m b e r l a n d I t 1 0 1 
I t S t a n l e y L i b b y C h e b e a g u e I t 0 1 1 
F r a n k M . R i n e s ) S e l e c t m e n 
E r n e s t A . R a n d ) o f 
A t t e s t : A n n R . D u n n T o w n C l e r k H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r S p e c i a l T o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , i n t h e C o u n t y 
o f C u m b e r l a n d : 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f s a o d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s , t o m e e t a t t h e T o w n H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d T o w n o n M o n d a y , 
t h e 2 7 t h d a y o f J u l y , 1936, a t 7 o ' c l o c k S t a n d a r d T i m e i n t h e a f t e r n o o n , t o 
a c t u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s ; 
A r t i c l e 1 T o c h o o s e a m o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o a n e w s c h o o l b u s a n d 
p r o v i d e m o n e y f o r s a m e . 
A r t i c l e 3 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w n w i l l t a k e i n r e g a r d t o r a i s i n g m o r e m o n e y 
f o r F e d e r a l j o b s . 
A r t i c l e h T o s e e w h a t a c t i o n t h e t o w i w i l l t a k e i n r e g a r d t o s a f e s t o r a g e o f r e c o r d s 
a t t h e n e w T o w n H a l l a n d p r o v i d e m o n e y f o r s a m e . 
A r t i c l e 5 T o s e e w h a t a c t i o n t h e t c n t ^ i w i l l t a k e i n r e g a r d t o a p p l y i n g c a l c i u m c h l o r i d e 
o n h i g h w a y s a n d p r o v i d e m o n e y f o r s a m e . 
F r a n k M . R i n e s ) S e l e c t m e n 
E r n e s t A . R a n d ) o f 
A t r u e c o p y H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t L E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o m e d i r e c t e d 1 h e r e b y c e r t i f y t h a t l h a v e 
w a r n e d a n d n o t i f i e d t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o m e e t a t 
t h e t i m e a n d p l a c e a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d 
c o p i e s o f t h e w i t h i n w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , S t o r e a t 
W e s t C i u n b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , 
t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 2 0 t h 
d a y o f J u l y i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x , 
b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 2 d d a y o f J u l y 1 9 3 6 . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C v i m b e r l a n d 
2 0 3 
S t a t e o f M a i n e 
T o w n o f C u m b e r l a n d J u l y 2 7 , 1 9 3 6 
C o u n t y o f C x a n b e r l a n d 
A t a S p e c i a l T o w n M e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r u G a o f zne I x i a a b i o - a i i b o f 
t h e T o w n o f Q u m b e r l a n d , h o l d e n a t t h e T o w n H a l l o n M o n d a y , J u l y 2 7 , 1 9 3 - 6 , 
a t s e v e n o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n , S t a n d a r d T i m e , t h e s a i d i r l i a b i t a n t s 
g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s ; 
M e e t i n g c a l l e d t o o i x i e r a t s e v e n o ' c l o c k P . K , a n d w a r r a n t r e a d b y t h e T o w n 
C l e r k . 
A c t i o n o n A r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s ; 
A r t i c l e 1 V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e f o r H e i m a n P . S w e e t s e r f o r 
M o d e r a t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . O a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y 
T o w n C l e r k . 
A r t i c l e 2 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t A r t i c l e 2 b e d i s m i s s e d ( N e w s c h o o l b u s ) . 
A r t i c l e 3 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o b o r r o w $500. f o r 
t h e p u r p o s e a s o u t l i n e d i n A r t i c l e 3 . ( R a i s i n g m o n e y f o r F e d e r a l j o b s ) . 
A r t i c l e k M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s a i ' t i c l e l a y o v e r u n t i l t h e n e x t T o w n M e e t i n g . 
( S a f e s t o r a g e o f r e c o r d s a t t h e n e w T o w n H a l l . ) 
A r t i c l e 5 M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t A r t i c l e 5 b e d i s m i s s e d . ( C a l c i u m C h l o r i d e f o r 
h i g h w a y s . ) 
M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e a d j o u r n . 
H e r m a n P . S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R . D u n n To\m C l e r k 
W a r r a n t f o r S t a t e E l e c t i o n 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d , S S . T o w n o f C u m b e r l a n d 
T o E d w a r d L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d 
Y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d i n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f I - l a i n e t o n o t i f y a n d v r a r n 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d q u a l i f i e d t o v o t e , t o a s s e m b l e a t 
T o w n H a l l a n d C h e b e a g u e I s l a n d H a l l , o n t h e s e c o n d M o n d a y o f S e p t e m b e r , t h e 
s a m e b e i n g t h e f o u r t e e n t h d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e 
t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x a t 7 . 3 0 i n t h e f o r e n o o n , t h e n a n d t h e r e 
t o g i v e i n t h e i r v o t e s f o r 
U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , O o v e r n o r , R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , 
J u d g e o f P r o b a t e , R e g i s t e r o f P r o b a t e , S h e r i f f , C o u n t y A t t o r n e y , C o u n t y 
C o m m i s s i o n e r , R e p r e s e n t a t i v e t o L e g i s l a t u r e . 
A l s o t o g i v e i n t h e i r v o t e s u p o n t h e f o l l o v ; i n g R e f e r e n d u m Q u e s t i o n s : 
Q u e s t i o n N o . 1 
" S h a l l s t a t e s t o r e s f o r t h e s a l e o f l i q u o r b e o p e r a t e d b y p e r m i s s i o n o f t h e 
s t a t e l i q u o r c o m m i s s i o n i n t h i s c i t y o r t o w n ? " 
Q u e s t i o n N o . 2 
" S h a l l l i c e n s e s b e g r a n t e d i n t h i s c i t y o r t o w n u n d e r r e g u l a t i o n o f t h e s t a t e 
l i q u o r c o i m i i s s i o n f o r t h e s a l e t h e r e i n o f w i n e a n d s p i r i t s t o b e c o n s u m e d o n 
t h e p r e m i s e s ? " 
Q u e s t i o n N o . 3 
" S h a l l l i c e n s e s b e g r a n t e d i n t h i s c i t y o r t o w n f o r t h e s a l e t h e r e i n o f m a l t 
l i q u o r ? " 
Q u e s t i o n N o . 1 : 
" S h a l l a n A c t E n t i t l e d " A n A c t r e l a t i v e t o R e s i d e n t F i s h i n g a n d H u n t i n g 
L i c e n s e s " B e c o m e a L a w ? " 
Q u e s t i o n N o . 5 
S h a l l a n A c t e n t i t l e d " A n A c t r e l a t i n g t o t h e u s e o f t h e G e n e r a l H i g h w a y F u n d , 
a n d t o p r e v e n t D i v e r s i o n t h e r e o f " b e c o m e a L a w ? 
J h e p o l l s w i l l b e o p e n a t 7.30 o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n a n d w i l l b e c l o s e d 
a t 7 o ' c l o c k i n t h e a f t e i r i o o n . T h e s e l e c t m e n w i l l b e i n s e s s i o n a t T o w n 
H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , o n S e p t . I C - 11 - 12 f o r t h e p u r p o s e o f c o r -
r e c t i n g t h e l i s t o f v o t e r s . 
H e r e o f f a i l n o t , a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s 31st d a y o f A u g u s t i n 
t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x . 
F r a n k M . R i n e s ) S e l e c t m e n o f 
E r n e s t A . R a n d ) t h e T o w n o f 
A t r u e c o p y H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
A t t e s t ; E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r o 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o m e d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d , b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e > r i . t h i n 
w a r r a n t a t P o s t O f f i c e a t C u m b e r l a n d C e n t e r , S t o i ^ e a t W e s t C u m b e r l a n d , O l d 
S t o r e a t C u m b e r l a n d , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t F o s t O f f i c e a t C h e b e a g u e , 
t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e f i r s t 
d a y o f S e p t e m b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h v m d r e d a n d t h i r t y -
s i x , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d 
m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s s e c o n d d a y o f S e p t e m b e r o n e t h o u s a n d n i n e h v m d r e d a n d 
t h i r t y - s i x . 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d . 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d S e p t e m b e r l U , 1936 
T o w n o f C u m b e r l a n d I s l a n d D i s t r i c t 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e T o w n o f 
C u m b e r l a n d , i n t h e c o u n t y o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y t h e c o n s t i t u t i o n t o 
v o t e , h e l d o n t h e s e c o n d M o n d q y o f S e p t e m b e r , b e i n g t h e f o u r t e e n t h d a y o f 
s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x , 
t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r U n i t e d S t a t e s S e n a t o r , G o v e r n o r , 
R e p r e s e n t a t i v e t o C o n g r e s s , S t a t e S e n a t o r s , J u d g e o f P r o b a t e , R e g i s t e r o f 
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H e r e o f F a i l N o t , a n d h a v e y o u t h e r e a n d t h e n t h i s w a r r a n t w i t h ; ; - o u r d o i n g s 
t h e r e o n . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t h i s f i f t h day o f O c t o b e r 
i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x . 
F r a n k M . R i n e s ) S e l e c t m e n o f 
E m e s t A . R a n d } t h e T o w n o f 
H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
A t r u e c o p y 
A t t e s t ; E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o m e d i r e c t e d , I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t C l d S t o r e , C u m b e r l a n d , P r a t t ' s S t o r e a t W e s t C u m b e r l a n d , P o s t 
C f f i c e a n d T o w n H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t 
O f f i c e , C h e b e a g u e I s l e , t h e s a m e b e i n g p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s x v i t h i n 
s a i d T o w n o n t h e 2 C t h d a y o f O c t o b e r i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d 
n i n e h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x , t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e 
t i m e a p p o i n t e d f o r s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 8 t h d a y o f O c t o b e r o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d a n d 
t h i r t y - s i x . 
A t t e s t ; E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f t h e T o w n o f C i m a b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d I s l a n d D i s t r i c t 
T o w n o f C u m b e r l a n d N o v e m b e r 3, 1 9 3 6 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e I s l a n d D i s t r i c t o f t h e T o i m o f 
C u m b e r l a n d i n t h e c o u n t y o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d t o v o t e f o r s e n a t o r s , h e l d 
o n t h e T u e s d a y n e x t f o l l o w i n g t h e f i r s t M o n d a y i n N o v e m b e r , t h e s a m e b e i n g 
t h e 3 r d d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d 
a n d t h i r t y - s i x , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r e l e c t o r s o f 
P r e s i d e n t a n d V i c e - P r e s i d e n t . 
T h e s a i d v o t e s w e r e r e c e i v e d , s o r t e d , c o u n t e d a n d t h e r e s u l t d e c l a r e d i n o p e n 
m e e t i n g b y t h e S e l e c t m a n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e W a r d C l e r k 
w h o f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d m a d e a r e c o r d t h e r e o f a s 
f o l l o w s , t o w i t : 
F o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e - P r e s i d e n t 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n f o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e - P r e s i d e n t 
w a s 1 7 C 
R e p u b l i c a n L a n d o n a n d K n o x 
E u g e n e B . S a n g e r B a n g o r h a d 1 2 0 
J u d s o n C , B r i g g s C a r i b o u I I 1 2 0 
A l f r e d K . A m e s M a c h i a s I f 1 2 0 
C a r r o l l C . P e r k i n s W a t e r v i l l e I I 1 2 0 
C h a r l e s A . G i l m a n B r u n s w i c k I I 1 2 0 
D e m o c r a t i c 
R o o s e v e l t a n d G a m e r 
M r s . N e l l i e M e r r i l l P o r t l a n d h a d kh 
M r s . R u t h M o r e y C o f f i n L e w i s t o n t l k 3 
M r s . M y r t l e P . C r a n d l e m i r e H o u l t o n I f h3 
M r s , J e n n i e A . B a t e s P a r i s I I 13 
M r s . E v a C . D e L o r i m i e r B r i o n s w i c k I I h3 
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S o c i a l i s t 
T h o m a s a n d N e l s o n 
H u g h B r e i n g a n S k o w h e g a n h a d 2 
H o w a r d C . P e n l e y B a n g o r " 2 
H a r r i e P . H a l l R u m f o r d " 2 
B e n j a m i n S . S t e r n B i d d e f o r d " 2 
I s r a e l A l b e r t P o r t l a n d " 2 
P r o h i b i t i o n 
C o l v i n a n d W a t s o n 
V i o l e t J . G . B a g l e y L i n c o l n h a d 2 
E r n e s t J . B r a g d o n G o r h a m " 2 
J e s s e A . C r a i g M a r s H i l l " 2 
D o n a l d P . H u r l b u r t B a n g o r " 2 
J a m e s P e r r i g o S t a n d i s h " 2 
F r a n k M . R i n e s S e l e c t m a n 
) E l e c t i o n 
H a r l a n d B . W e b b e r ) C l e r k s 
S t a t e o f M a i n e 
C o u n t y o f C u m b e r i a n d M a i n l a n d 
T o w n o f C u m b e r l a n d N o v e m b e r 3? 1936 
A t a l e g a l m e e t i n g o f t h e i n l i a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d , n o t 
i n c l u d e d i n t h e I s l a n d D i s t r i c t , q u a l i f i e d t o v o t e f o r s e n a t o r s , h e l d o n 
t h e T u e s d a y n e x t f o l l o w i n g t h e f i r s t M o n d a y i n N o v e m b e r , t h e s a m e b e i n g 
t h e t h i r d d a y o f s a i d m o n t h , i n t h e y e a r o f o u r L o r d o n e t h o u s a n d n i n e 
h u n d r e d a n d t h i r t y - s i x , t h e s a i d i n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s f o r 
E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e - P r e s i d e n t . 
T h e s a i d v o t e s w e r e r e c e i v e d , s o r t e d a n d c o u n t e d a n d t h e r e s u l t d e c l a r e d 
i n o p e n m e e t i n g b y t h e S e l e c t m e n w h o p r e s i d e d a n d i n t h e p r e s e n c e o f t h e 
T o w n C l e r k w h o f o r m e d a l i s t o f t h e p e r s o n s v o t e d f o r a n d m a d e a r e c o r d 
t h e r e o f a s f o l l o w s , t o w i t : 
F o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e - P r e s i d e n t 
T h e w h o l e n u m b e r o f v o t e s g i v e n i n f o r E l e c t o r s o f P r e s i d e n t a n d V i c e - P r e s i d e n t 
w a s U31 
M a i n l a n d I s l a n d T o t a l 
T o t a l n o . c a s t 1 x 3 1 170 601 
R e p u b l i c a n 
L a n d o n a n d K n o x 
E u g e n e B . S a n g e r B a n g o r h a d 320 121 h h l 
J u d s o n G . B r i g g s C a r i b o u I I 318 120 ii38 
A l f r e d K . A m e s M a c h i a s I I 318 120 U38 
C a r r o l l G . P e r k i n s W a t e r v i l l e It 318 120 ii38 
C h a r l e s A . O i l m a n B r u n s w i c k It 318 120 li38 
D e m o c r a t i c 
R o o s e v e l t a n d G a r n e r 
M r s . N e l l i e M e r r i l l P o r t l a n d h a d 96 hh l l i O 
M r s . R u t h M o r e y C o f f i n L e w i s t o n r 95 h3 138 
M r s . I ^ r r t l e P . C r a n d l e m i r e H o u l t o n I I 9h h3 137 
M r s . J e n n i e A . B a t e s P a r i s I I 9h h3 137 
M r s . E v a C . D e L o r i m i e r B r x m s w i c k t l 95 h3 138 
S o c i a l i s t 
T h o m a s a n d N e l s o n 
H u g h B r e i n g a n S k o w h e g a n h a d e 2 2 
H o w a r d E . P e n l e y B a n g o r II 0 ? 2 
H a r r i e P . H a l l R u m f o r d I I 0 2 2 
B e n j a m i n S . S t e r n B i d d e f o r d t l 0 2 2 
I s r a e l A l b e r t P o r t l a x i d n 0 2 2 
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U n i o n 
L e m k e a n d 0 ' B r i e n 
P a t r i c k H . D u n n B r e w e r h a d 12 0 12 
F r e d J . G a r r i g a n W a t e r v i l l e t l 12 0 12 
E d w a r d L e b r e c q u e R u m f o r d t l 12 0 12 
G e o r g e J . P e l i e t i e r S a n f o r d I I 12 0 12 
F o r r e s t B . B a n c r o f t H o p e I I 12 0 12 
D e f e c t i v e ( b l a n k ) 2 p l u s 5 
) S e l e c t m e n o f 
E m e s t A . R a n d ) t h e T o w n o f 
A t t e s t : A n n R . D u n n T o w n C l e r k H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n d 
W a r r a n t f o r T o w n M e e t i n g 
T o w n o f C u m b e r l a n d , M a i n e 
T o E d w a r d L . F a r w e l l , a C o n s t a b l e i n t h e T o w n o f C u m b e r l a n d i n t h e C o u n t y 
o f C v u n b e r l a n d : 
I n t h e n a m e o f t h e S t a t e o f M a i n e y o u a r e h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y a n d w a r n 
I n h a b i t a n t s o f s a i d T o w n o f C u m b e r l a n d , q u a l i f i e d b y l a w t o v o t e i n t o w n 
a f f a i r s , t o m e e t a t T o w n H a l l , C u m b e r l a n d C e n t e r , i n s a i d t o w n o n T u e s d a y , 
t h e s e c o n d d a y o f M a r c h , A . D , 1937, a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n t o a c t 
u p o n t h e f o l l o w i n g a r t i c l e s : 
A r t . 1 T o c h o o s e a M o d e r a t o r t o p r e s i d e a t s a i d m e e t i n g . 
A r t . 2 T o c h o o s e a T o w n C l e r k f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 3 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s 
o f t h e P o o r . 
A r t . k T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f 
C u m b e r l a n d S c h o o l F u n d . 
A r t . 5 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e . 
A r t . 6 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y 
I n s i t u t e . 
A r t . 7 T o h e a r a n d a c t u p o n t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
A r t . 8 T o f i x s a l a r i e s o f T o w n O f f i c e r s . 
A r t . 9 T o f i x p r i c e o f l a b o r f o r a l l o t h e r e m p l o y e e s o f t o w n , i n c l u d i n g p r i c e 
o f t e a m s a n d t r u c k s . 
A r t . 10 T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a r y t o w n o f f i c e r s . 
A r t . 11 T o r a i s e m o n e y f o r t h e s u p p o r t o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . 
A r t . 1 2 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f o r t h e s u p p o r t o f 
G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 13 T o r a i s e m o n e y f o r s c h o o l h o u s e r e p a i r s . 
A r t . I l l T o r a i s e m o n e y f o r t e x t b o o k s a n d s u p p l i e s . 
A r t . 15 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a c e r t a i n s u m o f 
m o n e y f o r S u p e r i n t e n d e n t o f S c h o o l s ' s u p p l i e s . 
A r t e 16 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f f o u r 
h u n d r e d f i f t y d o l l a r s ($Ii50.00) f o r t h e p u r p o s e o f e r e c t i n g f e n c e a t t h e 
S h a w t o w n s c h o o l . 
A r t . 17 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f p o o r . 
A r t . 18 T o r a i s e m o n e y f o r m o t h e r ' s a i d . 
A r t . 1 9 T o r a i s e m o n e y f o r h i g h w a y s , t o w n w a y s a n d b r i d g e s . 
A r t . 20 T o r a i s e m o n e y f o r S t a t e P a t r o l a n d S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 
A r t . 2 1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e f i v e h u n d r e d s i x t y d o l l a r s a n d 
e i g h t e e n c e n t s ($560.18) f o r m a i n t e n a n c e o f i m p r o v e d s e c t i o n s o f t h i r d 
c l a s s r o a d s o r t o b e u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e S t a t e a p p o r t i o n m e n t 
f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h i r d c l a s s r o a d s . 
A r t . 2 2 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f s n o w b i l l s a n d t r a c t o r u p k e e p . 
A r t . 2 3 T o r a i s e m o n e y f o r c u t t i n g b u s h e s o n t h e h i g h w a y . 
A r t . 2h T o r a i s e m o n e y f o r s n o w f e n c e . 
A - . - 4 -
A r t . 25 T o r a i s e m o n e y f o r p a y m e n t o f t o w n n o t e s a n d i n t e r e s t . 
A r t . 2 6 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f h y d r a n t s . 
A r t . 27 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f C u m b e r l a n d C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
A r t . 2 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t h a t a l l m o n e y r e c e i v e d f r o m s a l e o f 
c e m e t e r y l o t s b e t u r n e d o v e r t o t h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n t o b e p l a c e d 
i n a p e r m a n e n t f u n d f o r t h e u p k e e p o f c e m e t e r i e s u n t i l o t h e r w i s e v o t e d 
b y t h e t o w n . 
A r t . 2 9 T o r a i s e m o n e y f o r s u p p o r t o f s t r e e t l i g h t s . 
A r t . 30 T o r e c e i v e b i l l s a g a i n s t t h e t o w n . 
A r t . 3 1 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a b a t e t a x e s o n f o l l o w i n g p r o p e r t y f o r 
f i v e y e a r s : C u m b e r l a n d F a r m e r s ' C l u b a n d W e s t C u m b e r l a n d C o m m u n i t y C l u b . 
A r t . 3 2 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r m a t e r i a l s a n d / o r l a b o r f o r u s e i n c o n n e c t i o n w i t h G o v e r n m e n t R e l i e f 
W o r k P r o j e c t s . 
A r t . 3 3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r 
t h e e x c h a n g e o f t h e s c h o o l b u s . 
A r t . 3U T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e " y e s " o r " n o " o n t h e q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g 
m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e a i d , a s p r o v i d e d i n S e c t i o n 20 
o f c h a p t e r 2 8 o f t h e R e v i s e d S t a t u t e s o f 1930. 
A r t . 35 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f e i g h t h u n d r e d 
s i x t y - f o u r d o l l a r s ( $ 8 6 U .OO) f o r S t a t e a i d r o a d c o n s t r u c t i o n ( i n a d d i t i o n 
t o t h e a m o u n t r e g u l a r l y r a i s e d f o r t h e c a r e o f w a y s , h i g h w a y s a n d b r i d g e s ) , 
u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 19, C h a p t e r 2 8 , R e v i s e d S t a t u t e s o f 1930, 
o r u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 3 , C h a p t e r 173, P u b l i c L a w s o f 1935. 
A r t . 36 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w a s u m 
n o t e x c e e d i n g s e v e n h u n d r e d f i f t y d o l l a r s ($750.00) f o r m a t e r i a l s a n d 
l a b o r t o p u t t h e s e c t i o n o f o l d S t a t e A i d r o a d f r o m t h e e n d o f l a s t y e a r ' s 
t a r r i n g t o t h e r a i l r o a d a n d a l s o t h e s e c t i o n o f L o n g W o o d s R o a d ( s o c a l l e d ) 
w h i c h h a s a l r e a d y b e e n c o n s t r u c t e d , i n c o n d i t i o n f o r t a r i n a n t i c i p a t i o n 
o f a n d i f t h e S t a t e w i l l a p p l y t a r t o s a i d s e c t i o n s a n d a c c e p t t h e m a s 
S t a t e a i d r o a d . 
A r t . 37 T o s e e i f t h e t o w n w i l l r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f t w e l v e h u n d r e d 
f i f t y d o l l a r s ($1250.00) f o r t a r r i n g G r e e l y R o a d f r o m n e a r S k i l l i n g s 
C o r n e r t o a p o i n t n e a r F r e d B l a n c h a r d ' s r e s i d e n c e , a d i s t a n c e o f a b o u t 
o n e a n d t h r e e q u a r t e r s m i l e s . 
A r t . 38 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f f o u r 
h u n d r e d d o l l a r s ($1x00.00) f o r L o n g W o o d s R o a d c o n s t r u c t i o n , o n c o n d i . t i o n 
t h e S t a t e p r o v i d e s t h e s p e c i a l r e s o l v e m o n e y t h i s y e a r . 
A r t . 39 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f o n e 
t h o u s a n d d o l l a r s ($1000.00) t o t a r V / i l d w o o d r o a d s . 
A r t . 1|0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f f i v e 
h u n d r e d d o l l a r s ($500.00) f o r C u m b e r l a n d F i r e C o m p a n y . 
A r t . U l T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f t h r e e 
h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ($350.00) f o r C h e b e a g u e F i r e D e p a r t m e n t . 
2 1 2 
A r t . 1x2 T o r a i s e m o n e y f o r c o n t i n g e n t e x p e n s e s . 
A r t . J x 3 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y t o 
b e u s e d i n t h e o b s e r v a n c e o f M e m o r i a l D a y s e r v i c e s a n d a p p o i n t a c o m m i t t e e 
t o h a v e c h a r g e o f s a m e . 
A r t . kh T o s e e i f t h e t O T m w i l l r a i s e o r a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y a n d a u t h o r i z e 
t h e S e l e c t m e n a n d B o a r d o f f H e a l t h t o e m p l o y a p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d 
t o a t t e n d t o a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e l a w s r e l a t i n g 
t o h e a l t h a n d a l s o a t t e n d a l l p e r s o n s r e q u i r i n g a t t e n t i o n w h o a r e c h a r g e s 
o f t h e t o w n . 
A r t . hS T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t o 
b e e x p e n d e d i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e 
I s l a n d . 
A r t . 1 x 6 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t h e 
T r u s t e e s o f P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f f o u r h x i n d r e d d o l l a r s ( $ h O O . O O ) 
t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e s e r v i c e s o f t h e l i b r a r y . 
A r t . U7 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r 
m a i n t e n a n c e o f t h e t o w n h a l l . 
A r t . i i 8 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a l l o w f r e e u s e o f t h e t o w n h a l l , t h r e e 
t i m e s a y e a r , t o G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . h9 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u f f i c i e n t a m o u n t 
o f m o n e y t o p r o v i d e t h e I s l a n d v o t e r s b o a t t r a n s p o r t a t i o n f o r t h e M a r c h 
T o w n M e e t i n g . 
A r t . $ 0 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y f o r 
t h e r e p a i r s o f t h e t o w n w h a r f o n C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 51 ' ^ 0 s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f t w o 
h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 0 C . 0 C ) f o r w h i t e p i n e b l i s t e r r u s t c o n t r o l . 
A r t . 52 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
f o r a n e w r o a d m a c h i n e f o r C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 53 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a s u m o f m o n e y 
f o r a n e w b o i l e r a t G r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . 5ii T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r t h e s e r v i c e s o f t h e n u r s e s o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h 
A s s o c i a t i o n . 
A r t . 55 T o s e e w h a t s u m o f m o n e y t h e t o w n w i l l v o t e t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
f o r t h e s u p p o r t o f t h e D e n t a l C l i n i c . 
A r t . 56 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o p r o c u r e a 
a t e m p o r a r y l o a n o r l o a n s i n a n t i c i p a t i o n o f t a x e s f o r t h e p u r p o s e o f 
p a y i n g o b l i g a t i o n s o f t h e t o w n ; s u c h n o t e s t o b e p a i d d u r i n g t h e c u r r e n t 
m u n i c i p a l y e a r o u t o f m o n e y r a i s e d d u r i n g s a i d c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r 
b y t a x e s . 
A r t . 57 T o s e e i f t h e t o w n w i l l v o t e t o i n s t r u c t t h e S e l e c t m e n t o c o n t i n u e t h e 
a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e T o w n o f Y a r m o u t h t o e x c h a n g e r o a d r e p a i r i n g a n d 
s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e R o a d . 
A r t . 58 T o h e a r a n d a c t u p o n a n y o t h e r b u s i n e s s t h a t m a y l e g a l l y c o m e b e f o r e 
t h i s t o w n m e e t i n g . 
F r a n k M . R i n e s ) S e l e c t m e n 
E m e s t A . R a n d ) o f 
A t r u e c o p y H e r b e r t L . M a r r i n o r ) C u m b e r l a n i 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e 
S t a t e o f M a i n e 
C o n s t a b l e ' s R e t u r n 
B y v i r t u e o f t h e w i t h i n w a r r a n t t o m e d i r e c t e d I h a v e w a r n e d a n d n o t i f i e d 
t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f C u m b e r l a n d t o a s s e m b l e a t t h e t i m e a n d p l a c e 
a n d f o r t h e p u r p o s e t h e r e i n n a m e d b y p o s t i n g a t t e s t e d c o p i e s o f t h e w i t h i n 
w a r r a n t a t P o s t O f f i c e , C u m b e r l a n d C e n t e r , P r a t t ' s S t o r e , W e s t C u m b e r l a n d 
a n d c a u s i n g t o b e p o s t e d a t P o s t O f f i c e , C h e b e a g u e I s l a n d , t h e s a m e b e i n g 
p u b l i c a n d c o n s p i c u o u s p l a c e s w i t h i n s a i d T o w n o n t h e 22nd d a y o f F e b r u a r y , 
1937, t h e s a m e b e i n g a t l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e t h e t i m e a p p o i n t e d f o r 
s a i d m e e t i n g . 
D a t e d a t C u m b e r l a n d t h i s 2 ] x t h d a y o f F e b r u a i y , 1937. 
A t t e s t : E . L . F a r w e l l C o n s t a b l e o f T o w n o f C u m b e r l a n d 
S t a t e o f M a i n e 
T o w n o f C u m b e r l a n d 
C o u n t y o f C u m b e r l a n d M a r c h 2, 1937 
A t a l e g a l m e e t i n g d u l y n o t i f i e d a n d w a r n e d o f t h e I n h a b i t a n t s o f t h e T o w n 
o f C u m b e r l a n d o n T u e s d a y , M a r c h 2, 1937, a t n i n e o ' c l o c k i n t h e f o r e n o o n , 
t h e s a i d I n h a b i t a n t s g a v e i n t h e i r v o t e s a s f o l l o w s , t o w i t : 
M e e t i n g c a l l e d t o o r d e r b y T o w n C l e r k a t n i n e o ' c l o c k a n d w a r r a n t r e a d . 
A c t i o n o n a r t i c l e s t a k e n a s f o l l o w s : 
A r t . 1 V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t o n e v o t e f o i ' H e r m a n P . S w e e t s e r f o r M o d e r a t o r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . C a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
A r t . 2 V o t e d t h a t C o n s t a b l e c a s t o n e v o t e f o r A n n R . D u n n f o r T o w n C l e r k a n d 
s h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . C a t h o f o f f i c e a d m i n i s t e r e d b y T o w n C l e r k . 
A r t . 3 B e f o r e a c c e p t i n g t h e r e p o r t o f S e l e c t m e n , A s s e s s o r s a n d O v e r s e e r s o f 
P o o r a m o t i o n w a s m a d e t o l a y t h i s r e p o r t o n t h e t a b l e f o r f u r t h e r a c t i o n 
l a t e r i n t h e d a y . 
I t w a s l a t e r v o t e d t o r e t u r n t o A r t i c l e 3 w h i c h r e m a i n e d u n s e t t l e d . 
I t w a s t h e n v o t e d t h a t w e a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o h o l d o v e r t h e s u m 
o f $225. w h i c h a p p e a r e d u n d e r A r t i c l e 2 C o f l a s t y e a r ' s t o w n m e e t i n g f o r 
t h e p u r p o s e p r o v i d e d i n t h a t a r t i c l e . 
O n r e c o m m e n d a t i o n o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e i t w a s v o t e d 
t h a t t h e l a n d f o r a p l a y g r o u n d f o r T u t t l e R o a d S c h o o l b e p u r c h a s e d a t 
t h e p r i c e o f $175. a n d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t c p r o c e e d w i t h 
t h e p u r c h a s e o f s a m e . 
I t w a s t h e n v o t e d t h a t w e a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e S e l e c t m e n , A s s e s s o r s 
a n d O v e r s e e r s o f t h e P o o r w i t h t h e e x c e p t i o n o f a c h a n g e f r o m $1036o[;9 
i n f a v o r o f t h e t o w n t o a b a l a n c e o f $811,Ij9, b a l a n c e i n f a v o r o f t o w n . 
( S h o w n o n P a g e 79 o f 1936 T o w n R e p o r t ) . 
A r t , i ; V o t e d t h a t t h e r e p o r t o f T o w n T r e a s u r e r a n d T r e a s u r e r o f C u m b e r l a n d 
S c h o o l F u n d b e a c c e p t e d a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
A r t . 5 V o t e d t h a t w e a c c e p t t h e r e p o r t o f t h e S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m j n i t t e e 
a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
A r t . 6 V o t e d t h a t w e a c c e p t t h e r e p o r t o f T r e a s u r e r a n d T r u s t e e s o f G r e e l y 
I n s t i t u t e a s p r i n t e d i n T o w n R e p o r t . 
A r t . 7 V o t e d t h a t t h e r e p o r t o f t h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n b e a c c e p t e d a s p r i n t e d 
i n T o w n R e p o r t . 
A r t . 8 V o t e d t h a t t h e s a l a r i e s o f t h e T o w n C f f i c e r s b e t h e s a m e a s l a s t j ' e a r . 
A r t . 9 V o t e d t h a t t h e p r i c e o f l a b o r b e t h e s a r n i e a s l a s t y e a r , t h e a i a o u n t p a i d 
b y t h e S t a t e , a n d 75^ p e r h o u r f o r t e a n s , t h e s a m e a s l a s t 3 ' ' e a r . 
V o t e d t h a t e x p e r i e n c e d m e n w h o g o o n t h e F i r e E n g i n e b e p a i d 5 C V a n 
h o u r f o r f i g h t i n g f i r e s , a n d t h a t w e y^y 37A a n h o u r f o r f i g h t i n g w o o d s 
a n d g r a s s f i r e s . 
A r t . 1 0 T o c h o o s e a l l o t h e r n e c e s s a r y t o w n o f f i c e r s . 
S e l e c t m a n i n p l a c e o f F r a n k M . R i n e s 
B a l l o t w a s t a k e n a s f o l l o w s : 
V J h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 1 8 2 n e c e s . ^ a i y f o r c h o i c e 9 2 . 
F r a n k M . R i n e s h a d II42, L e r o y M . H i l l h a d hO, a n d F r a n k M . R i n e s w a s 
d e c l a r e d e l e c t e d . 
A s s e s s o r s a r i d O v e r s e e r s o f t h e P o o r 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r E m e s t A . R a n d a s 
A s s e s s o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o x - m f o r H e r b e r t L . M a r r i n o r 
a s A s s e s s o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r F r a n k M . R i n e s a s 
A s s e s s o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r E r n e s t A . R a n d a s 
O v e r s e e r o f t h e P o o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e c o r i S t a b l c c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r H e r b e r t L . M a r r i n o r 
a s O v e r s e e r o f t h e P o o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r F r a n k M , R i n e s a s 
O v e r s e e r o f t h e P o o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T i - e a s u r e r i n p l a c e o f P h i l i p L . B l a n c h a r d 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r P h i l i p L . B l a n c h a r d 
a s T o w n T r e a s u r e r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f A m o l d A . F i e l d 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r A m o l d F i e l d a n d h e 
w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f R o d e r i c W i l s o n 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t h e t o w n f o r R o d e r i c W i l s o n a r i d 
h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F o r R o a d C o m m i s s i o n e r i n p l a c e o f M a r t i n B . H a m i l t o n 
B a l l o t w a s t a k e n a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 96: n e c e s s a i y f o r c h o i c e I49 
A l b e r t S . B e n n e t t h a d U9, M a r t i n B . H a m i l t o n h a d 1:7, a n d A l b e r t S . 
B e n n e t t w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
M e m b e r o f S u p e r i n t e n d i n g S c h o o l C o m m i t t e e 
f o r t h r e e y e a r s i n p l a c e o f L i n c o l n F . H a m i l t o n 
B a l l o t w a s t a k e n a s f o l l o w s : 
W h o l e m m b e r o f v o t e s c a s t 112; n e c e s s a r j ' - f o r c h o i c e 57. 
M a r t i n B . H a m i l t o n h a d 1 , B e r t w e l l H a m i l t o n h a d 32, L i n c o l n F . H a m i l t o n 
h a d 79, a n d L i n c o l n F . H a m i l t o n \ms d e c l a r e d e l e c t e d . 
T o w n / . g e n t i n p l a c e o f E r n e s t A . R a n d 
V o t e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t o : m f o r E r n e s t A . R a n d f o r T o w n 
A g e n t a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C o n s t a b l e s 
C o n s t a b l e i n p l a c e o f E d w a r d L . F a r w e l l 
V o t e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t o w n f o r E d w a r d L . F a r w e l l f o r 
c o n s t a b l e a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
C o n s t a b l e i n p l a c e o f A l b e r t S . B e n n e t t 
B a l l o t w a s t a k e n a s f o l l o w s : 
V J h o l e n x u n b e r o f v o t e s c a s t 69; n e c e s s a i y f o r c h o i c e 35* 
L e r o y H i l l h a d 1 , H a r o l d L . R i c k e r h a d 3h> A s h l e y J o h n s o n h a d 21, 
F r a n k M . H i l l h a d 13, a n d a s n o o n e h a d t h e n u m b e r o f v o t e s n e c e s s a r y f o r 
c h o i c e , b a l l o t w a s t a k e n a g a i n a s f o l l o w s : 
W h o l e n u m b e r o f v o t e s c a s t 6 5 j n e c e s s a r y f o r c h o i c e 33. 
H a r o l d L . R i c k e r h a d 39, A s h l e y J o h n s o n h a d 26, F r a n k M . H i l l h a d 10, 
a n d H a r o l d L . R i c k e r w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
F i r e C h i e f i n p l a c e o f K e n n e t h C h a s e 
V o t e d t h a t t h e c o n s t a b l e c a s t o n e v o t e o f t o w n f o r K e n n e t h C h a s e f o r 
F i r e C h i e f a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
A u d i t o r i n p l a c e o f L e s l i e M . C o l e 
V o t e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t o w n f o r L e s l i e M . C o l e a s A u d i t o r 
a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
T a x C o l l e c t o r i n p l a c e o f C h a r l e s W . S m a l l 
V o t e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t o w n f o r C h a r l e s W . S m a l l a s T a x 
C o l l e c t o r a n d h e w a s d e c l a r e d e l e c t e d . 
B u d g e t CoTrmittee 
V o t e d t h a t t h e C l e r k c a s t o n e v o t e o f t o w n f o r t h e s a m e B u d g e t C o m m i t t e e 
a s l a s t y e a r a s f o l l o w s : G e o r g e E m e r y , A l f r e d D o u g h t y , W a l t e r M o u n t f o r t . , 
R o b e r t K o e y , A l l a n P . Q o r e y , D e n n i s H a m i l t o n , L i n c o l n H a m i l t o n a n d L e r o j ' 
H i l l , a n d t h e y w e r e d e c l a r e d e l e c t e d . 
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A r t . 1 1 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $9500. f o r t h e s u p p o r t 
o f s c h o o l s f o r t h e e n s u i n g y e a r . $9500. 
A r t . 1 2 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u r a o f $li50G. f o r t h e s u p p o i - t 
o f G r e e l y I n s t i t u t e / 1x500. 
A r t . 13 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u i n o f $500. f o r s c h o o l h o u s e 
r e p a i r s . 500. 
A r t . I l l V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u n ; o f $900. f o r t e x t b o o k s 
a n d s u p p l i e s . 900. 
A r t . 15 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $50. f o r S u p t . o f 
S c h o o l s ' s u p p l i e s . 50. 
A r t . 1 6 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1 : 5 0 . f o r t h e p u r p o s e 
o f e r e c t i n g f e n c e a t S h a w t o w n s c h o o l . 1:50. 
A r t . 17 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $2500. f o r s u p p o r t o f 
p o o r . 2500. 
A r t . 1 8 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $275. f o r m o t h e r s ' a i d 275. 
A r t . 19 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $3000. f o r h i g h w a y s 3000. 
a n d t o w n w a y s a n d $500. f o r b r i d g e s . 500. 
A r t . 20 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $708. f o r S t a t e P a t r o l 708. 
a n d $200. f o r S t a t e A i d M a i n t e n a n c e R o a d s . 200. 
A r t . 21 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s m a o f $565. f o r m a i n t e n a n c e 
o f i m p r o v e d s e c t i o n s o f T h i r d C ] a s s R o a d s , o r t o b e u s e d i n c o n j u n c t i o n 
w i t h t h e S t a t e a p p o r t i o n m e n t f o r t h e c o n s t r x i c t i o n o f T h i r d C l a s s R o a d s 565. 
A r t . 2 2 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $2000. f o r p a y m e n t o f 
s n o w b i l l s a n d t r a c t o r u p k e e p . 2000. 
A r t . 23 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $500. f o r c u t t i n g b u s h e s . 5 0 0 . 
A r t . 2 1 : V o t e d t h a t t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . ( S n o w F e n c e ) . 
A r t . 25 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1:700. f o r p a y m e n t o f 
town n o t e s a n d i n t e r e s t . 1 : 7 0 0 . 
A r t . 26 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1250. f o r s u p p o r t o f 
h y d r a n t s . 1250. 
A r t . 2 7 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $750. f o r s u p p o r t o f 
C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 750. 
A r t . 2 8 V o t e d t h a t t h e m o n e y f r o m s a l e o f c e m e t e r y l o t s b e p l a c e d i n t o a 
P e r m a n e n t F u n d a n d t h e i n t e r e s t o n l y b e u s e d b y t h e C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
A r t . 29 V o t e d t o r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $100. f o r s u p p o r t o f s t r e e t 
l i g h t s . 100. 
A r t . 30 V o t e d t h a t w e p a s s o v e r t h i s a r t i c l e f o r t h e m o m e n t a n d p r o c e e d w i t h 
t h e n e x t a r t i c l e . 
I t w a s l a t e r v o t e d t o r e t u r n t o t h i s a r t i c l e a n d i t w a s m o v e d a n d 
s e c o n d e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e $35. f o r t h e p a y m e n t o f G . P . & 
L . C o . b i l l ( a s p r e s e n t e d b y M r . R a n d ) . ( B i l l o f a y e a r o r t w o b a c k 
n o t p a i d t h r u a n o v e r s i g h t o n t h e p a r t o f C o m p a n y i n n o t s e n d i n g b i l l 35. 
w h e n d u e ) . 
A r t . 31 V o t e d t h a t w e a b a t e t h e t a x o n t h e C u m b e r l a n d F a r m e r s ' ' - ' l u b p r o p e r t y 
f o r f i v e y e a r s . * "^^9^3, 
V o t e d t h a t w e a b a t e t h e t a x o n t h e W e s t C u m b e r l a n d C o m m u n i t y C l u b 
p r o p e r t y f o r f i v e y e a r s . 
( W e r e t u r n e d t o A r t i c l e 30 a t t h i s t i m e ) . 
V o t e d t o a d j o u r n u n t i l 1 P . ^ . 
2: 
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A r t . 32 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m $1000. f o r m a t e r i a l s a n d / o r 
l a b o r f o r u s e i n c o n n e c t i o n w i t h G o v e r n m e n t R e l i e f W o r k s P r o j e c t s . 10( 
A r t . 33 V o t e d t h a t t h i s a r t i c l e b e d i s m i s s e d . ( E x c h a n g e o f s c h o o l b u s . ) 
A r t . 3h M o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h e t o w n v o t e " y e s " o n q u e s t i o n o f a p p r o p r i a t i n g 
m o n e y n e c e s s a r y t o e n t i t l e t h e t o w n t o S t a t e A i d , 
A r t . 35 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m $ 8 6 1 i . f o r S t a t e A i d R o a d 
c o n s t r u c t i o n a s o u t l i n e d i n A r t i c l e 35• 8< 
A r t . 36 V o t e d t h a t t h e S e l e c t m e n b e a u t h o r i z e d t o b o r r o w a s u m n o t e x c e e d i n g 
$750. f o r m a t e r i a l s a n d l a b o r t o p u t t h e s e c t i o n o f o l d S t a t e A i d R o a d 
f r o m t h e e n d o f l a s t y e a r ' s t a r r i n g t o t h e r a i l r o a d , a n d a l s o t h e s e c t i o n 
o f L o n g W o o d s R o a d ( s o c a l l e d ) w h i c h h a s a l r e a d y b e e n c o n s t r u c t e d , i n 
c o n d i t i o n f o r t a r i n a n t i c i p a t i o n o f a n d i f t h e S t a t e w i l l a p p l y t a r t o 
s a i d s e c t i o n s a n d a c c e p t t h e m a s S t a t e A i d R o a d . 
A r t . 37 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1250. f o r t a r r i n g G r e e l y 
R o a d a s o u t l i n e d i n A r t . 37. 12! 
A r t . 38 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1x00. f o r L o n g W o o d s 
R o a d c o n s t r u c t i o n o n c o n d i t i o n t h e S t a t e p r o v i d e s t h e S p e c i a l R e s o l v e 
m o n e y t h i s y e a r . l i t 
A r t . 39 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1000. f o r t a r r i n g 
W i l d w o o d R o a d s " l O t 
A r t . l i O V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $500. f o r C u m b e r l a n d 
F i r e C o . 5( 
A r t . 1x1 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $350. f o r C h e b e a g u e 
F i r e B e p t . ' 3! 
A r t . i ;2 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1500. f o r c o n t i n g e n t 
e x p e n s e s . 15' 
A r t . Ii3 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $150. f o r o b s e r v a n c e 
o f M e m o r i a l D a y s e r v i c e s a n d t h a t t h e M o d e r a t o r a p p o i n t a c o m m i t t e e 
t o t a k e c h a r g e . I I 
T h e M o d e r a t o r a p p o i n t e d t h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e ; S t a n l e . Y B l a n c h a r d , 
E r n e s t A . R a n d , H e n r y B o w e n . 
A r t . l i l ; V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1000. t o e m p l o y a 
p h y s i c i a n o n C h e b e a g u e I s l a n d a s o u t l i n e d i n A r t i c l e U l i . 10( 
A r t , I i 5 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $1000. t o b e e x p e n d e d 
i n c o n t i n u i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a p i e c e o f r o a d o n C h e b e a g u e I s l a n d . 10( 
A r t . 1|6 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e a n d p a y t o t h e T r u s t e e s o f P r i n c e 
M e m o r i a l L i b r a r y t h e s u m o f $ I i O O . t o b e u s e d i n b e n e f i t i n g t h e l i b r a r y . h 
A r t . 1x7 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $500. f o r T o w n H a l l 
m a i n t e n a n c e , a s o u t l i n e d i n A r t . U ? . 5< 
A r t . U6 V o t e d t h a t w e a l l o w t h e f r e e u s e o f T o - v m H a l l t o G r e e l y I n s t i t u t e 
t h r e e t i m e s a y e a r . 
A r t . Ii9 V o t e d t h a t $ l i O . b e t a k e n f r o m t h e C o n t i n g e n t F u n d f o r b o a t t r a n s p o r t a t i o n 
f o r t h e M a r c h T o w n M e e t i n g . 
A r t . 50 V o t e d t h a t w e p a s s o v e r A r t i c l e 50 t e m p o r a r i l y , '^he c o m m i t t e e a s k e d t o 
g e t t o g e t h e r o n t h i s a r t i c l e , h a v i n g p r e p a r e d a m o t i o n , w e l a t e r r e t u r n e d 
t o A r t . 50. 
I t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t w e r a i s e t h e s u m o f $50. f o r r e p a i r s o n ; 
w h a r f a t C h e b e a g u e I s l a n d , a n d i t w a s v o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e 
t h e s u m o f $li00. f o r d r e d g i n g n e a r T o w n L a n d i n g , C h e b e a g u e I s l a n d , p r o - l i i 
v i d e d o t h e r s i n t e r e s t e d c o n t r i b u t e d $200. f o r t h i s p u r p o s e , t h i s t o b e 
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e S e l e c t m e n . 
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A r t . 51 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s x i m o f $200. f o r c o n t r o l o f 
w h i t e p i n e b l i s t e r r u s t . 
A r t . 52 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u r a o f $735. f o r n e w r o a d 
m a c h i n e f o r C h e b e a g u e I s l a n d . 
A r t . 53 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o n r i a t e t h e S U I T I o f $800 f o r n e w b o i l e r 
a t Q r e e l y I n s t i t u t e . 
A r t . Sk V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $100. f o r s e r v i c e s 
o f C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s n . 
A r t . 55 V o t e d t h a t w e r a i s e a n d a p p r o p r i a t e t h e s u m o f $250. f o r D e n t a l 
C l i n i c ; $50. t o b e e x p e n d e d o n C h e b e a g u e I s l a n d a n d $200. o n t h e 
m a i n l a n d . 
A r t . 5 6 V o t e d t h a t t h e t o w n a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n t o b o r r o w f r o m t i m e t o 
t i m e d u r i n g t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r a s w i o r s u m s n o t e x c e e d i n g i n 
t h e a g g r e g a t e $30,000. ( b e i n g a n a m o u n t n o t i n e x c e s s o f t h e t a x l e v y 
f o r t h e p r e c e d i n g m u n i c i p a l ye&r) f o r t h e p u r p o s e o f p a y i n g o b l i g a t i o n s 
o f t h e t o w n w h e n t h e s a m e s h a l l b e c o m e d u e , u p o n t e m p o r a i y l o a n s i n 
a n t i c i p a t i o n o f t a x e s i n t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r , a n d t o e x e c u t e a n d 
n e g o t i a t e f o r s u c h l o a n o r l o a n s , a n o t e o r n o t e s o f t h e town, s i g n e d 
b y t h e S e l e c t m e n a n d T o w n T r e a s u r e r , p a y a b l e o n o r b e f o r e F e b r u a r y 7, 
1938 ( b e i n g w i t h i n t h e c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r ) o u t o f m o n e y r a i s e d b y 
t a x e s d u r i n g s a i d c u r r e n t m u n i c i p a l y e a r . 
A r t . 57 V o t e d t h a t t h i s m a t t e r b e l e f t w i t h S e l e c t m e n w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g 
t h a t t h e y a t t e n d Y a n r i o u t h T o w n M e e t i n g f o r t h e p u r p o s e o f e n t e r i n g i n t o 
a n a r r a n g e m e n t w i t h t h e S e l e c t m e n o f Y a r m o u t h f o r t h e e x c h a n g e o f r o a d 
r e p a i r i n g a n d s n o w r e m o v a l o n G r e e l y R o a d a n d B a p t i s t M e e t i n g H o u s e r o a d . 
A r t . 58 N o f u r t h e r b u s i n e s s b r o u g h t b e f o r e t h e m e e t i n g . 
V o t e d t h a t w e p a y t h e M o d e r a t o r a n d T o w n C l e r k $5.00 f o r t h e i r s e r v i c e s 
a t t h i s m e e t i n g . 
V o t e d t h a t w e a s s e s s t h e s - o m o f $ 1 x 5 , U 3 2 . , t o g e t h e r w i t h t h e S t a t e a n d 
C o u n t y T a x a n d C o l l e c t o r ' s p r e m i u m . 
V o t e d t o a d j o u r n . 
H e r m a n P . S w e e t s e r M o d e r a t o r 
A n n R . D u n n T o w n C l e r k 
C u m b e r l a n d , M e . M a r c h 2, 1937 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d P h i l i p L . B l a n c h a r d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m 
t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f T o w n T r e a s u r e r . 
B e f o r e m e A r m R . D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d E r n e s t A . R a n d a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r , O v e r s e e r o f P o o r a n d T o m A g e n t . 
B e f o r e m e A n n R . D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d F r a n k M . R i n e s a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y h i m t o 
d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r , O v e r s e e r o f P o o r a n d D e p u t y 
T o w n C l e r k o n C h e b e a g u e I s l a n d 
B e f o r e m e A n n R . D u n n T o w n C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d H e r b e r t L . M a r r i n o r a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y 
h i m t o d i s c h a r g e t h e d u t i e s o f S e l e c t m a n , A s s e s s o r a n d O v e r s e e r o f t h e P o o r . 
B e f o r e m e A n n R . D u n n T o > m C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d A r n o l d A . F i e l d , R o d e r i c W i l s o n a n d A l b e r t S . B e n n e t t a n d 
t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f y t h e ! : a s R o a d C o m m i s s i o n e r s . 
B e f o r e m e A n n R . D u n n T o - v m C l e r k 
P e r s o n a l l y a p p e a r e d C h a r l e s W . S m a l l a n d t o o k o a t h n e c e s s a r y t o q u a l i f i i h i m 
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